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M g ^ É H M i l i ? 
COH EL CALKIDiEIO 
C B Í I S U R A E C L E S I Á S T I C A 
C O L E G I O D E S A N E S T A N I S L A O D E K O S T K Í 
B I I U G I ü O POR L O S 
P P . d e l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s . 
J \ f l l t < a í l o í í € s d e l P a l o . - — ^ H U ñ G H 
COLEGIO D E P R I M E R A ENSEÑANZA 
Sagrado Corazón de Jesús 
DIRIGIDO POR LOS 
PP. de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
Calle Compañía] 18. Entrada: Pozos Dulces, 
La enseñanza de eiste Colegio es graduada. 
Todo niño, antes de entrar, es examinado y co-
locado en la sección que corresponda al grado 
de sus conocimientos. Para su admisión es pre-
ciso que tenga más de siete años y menos de 
doce. 
Los honorarios son diez pesetas mensuales. 
































C. dei S e ñ o r . 
Smo. N. de J e s ú s . 
s. Antero p . 
s. A q u i l i n o mr . 
s. Telesforo p . 
Santos Reyes. 
s. Teodoro mr . 
s. Teófilo d iác . 
s. J u l i á n mr. 
s. A g a t ó n p . 
s. H i g i n i o p. 
s. Benito abad. 
s. Leoncio ob. 
s. H i l a r io ob. 
s. Mauro abad. 
s. Marcelo p. 
s. Antonio abad. 
sta. Librada v . 
s. Canuto rey, 
s. F a b i á n p. 
sta. Inés v . 
s. Vicente mr, 
s. Ildefonso arz. 
s. Timoteo ob. 
C. de S. Pablo. 
s. Policarpo ob. 
s. Juan C r i s ó s t o m o . 
s. Valero ob. 
s. Francisco de Sales. 
sta. Mart ina v . 
s. Pedro Nolasco. 
F E B R E R O 
1 j s. Ignacio ob. 
2 v Purificación de N.tt S.a 
3 s s. Blas ob. 
>í< 4 D de Septuagésima. 
ñ 1 sta. Agueda v . 
6 m s. Teófilo m r . 
7 m s. Romualdo. 
8 j s. Juan de Mata . 
9 v sta. Apolon ia . 
10 s sta. Escolás t ica . 
>J<11 D de Sexagésima. 
12 1 sta. Eulalia v . 
13 m s. Benigno m r . 
14 m s. V a l e n t í n m r . 
15 j s. Faust ino m r . 
16 v s. Gregorio X . 
17 s s. Alejo , 
•í«18 D de Quincuagésima. 
19 1 s. Gabino pr.-; 
20 m s. Nemesio m r . 
21 m de Geniza. Aij. sin abst. 
22 j s. Pascasio ob. 
23 v s. Pedro D a m i á n o b . 
Ay. eon abst. de 
car. 
24 s s. Modes tó o b . Ay. sin 
abst. 
>J<25 D I de Quaresma, 
26 1 s. Fortunato. 
27 m s. Baldomero. 
28 m s. R o m á n . Ay. sin abst. 
FELICIANO SÁNCHEZ 
Especialidad en camisas y calzoncillos a medida. 
P R E C I O S S l f í C 0 1 « P H T E J S t C m 
C O M P L E T O S U R T I D O E N TODO L O C O M C E R P i l E N T i i A L R A M O 
6 0 , N u e v a , 60 . — M Á L A G A 
- 4 
M A R Z O 
1 j s. Rosendoob. 
2 v s. Lucio ob . Ay . con 
abst. de car. 
3 s s. Emeterio. Ayuno. 
>í< 4 D 1 1 de Cuaresma. 
5 1 s. Eusebio m r . 
6 m s. Olegario ob. 
7 m sto. T o m á s de A q u i -
no. Áy. sin abst. 
8 j s. Juan dé Dios . 
9 v s. Gregorio ob. Ayuno 
con ábst. de car. 
10 S s. Me l i t ón mr. Ayuno 
sin abstinencia, 
>i<ll D I I I de Cuaresma. 
-12 1 s. Gregorio I . 
13 m s. Leandro ob . 
14' m sta. Florentina v . Ay . 
sin abstinencia. 
-15 j s. Raimundo. 
16 v s. Cir íaco d iác . Ayuno 
con abst. de car. 
17 s s. Patricio ob. Ay. sin 
abstinencia. 
>í<18 D I V de Cuaresma. 
r»J<19 1 s. José . 
20 m s. Niceto ob. 
21 m s. Benito abad A y . sin 
abstinencia. 
22 j sta. Basilisa. 
23 v Sto. Tor ib io arz. Ay. 
con abst. de car. 
24 s s . T i m o í e o Ay. sin abs. 
. £ 2 5 D Vde P a s i ó n . 
26 1 s. Braul io ob. 
27 m s. Alejandro. 
28 m sta. Fortunata. Ay. sin 
abstinencia. 
29 j s. Eustasio. 
30 v s. Juan C l í m a c o . AI/IÍ-
no con abst. de car-
Si s s. Amos Ay. sin abs-
tinencia. 
A B R I L 
>J< 1 D fíe Ra7nos. 
2 1 s. Francisco de Paula. 
3 m s. Benigno. 
4 ni s. Isidoro arz> Ay. sin 
abst. 
.5 j Sanio. 
6 v Sanio. Ay. con abst. de 
carn. 
7 s s. Epifanio ob. Ay. sin 
abst. de carn. 
>f< 8 D Pascua de R. 
9 l s. Demetr io. 
10 m s . Ezequiel. 
11 m s. L e ó n Magno. 
12 j s. Constantino. 
13 v s. Hermenegildo. 
14 s s. Tiburc io mr. 
£ 1 5 D sta. Anastasia. 
16 1 sta. Engracia. 
17 m s. Aniceto p . 
18 m s. Eleuterio ob. 
19 j s. H e r m ó g e n e s . 
20 v s. Sulpicio mr. 
21 s s. Anselmo ob. 
>í.22 D s. Solero p. 
23 1 s. Jorge mr. 
24 m s. Fidel de Sig. 
25 m s. Marcos ev. 
26 j s. Marcelino p. 
27 v s. Ant inoo ob. 
28 s s. Prudencio. 
£ 2 9 D S. de S. J o s é . 
30 1 sta. Catalina de Sena. 
— 5 
M A Y O 
1 m stos. Felipe y Santia-
go aa, 
2 m s, Anastasio ob. 
3 j s. Alejandro p . 
4 v sta. M ó n i c a . 
5 s s. P í o V p . 
>í< 6 D s. Juan A . P . L . 
7 1 s. Estanislao. , 
8 m Ap . S. Migue l A . 
9 m s. Gregorio Nazianc. 
10 j s. Antonio ob . 
11 v s. Mamerto ob . 
12 s s. Pancracio. 
>J<13 D sto. Domingo de la C. 
14 1 s. Bonifacio mr. 
15 m s. Isidro Labrador. 
16 m s. Juan Nepom. 
( ^ 1 7 j La Ascens ión del S. 
18 v s. Venancio. 
19 s s. Pedro Celest. 
^<20 D s. Bernardino. 
21 1 s. Timoteo mr. 
22 m sta. Rita de Casia. 
23 m s. Basil io. 
24 j s. Robustiano. 
25 v s. Gregorio V I I I . 
26 s s. Felipe Ner i . Ay. con 
abst. de car* ' 
>J<27 D Pascua de P. 
28 1 s. G e r m á n ob. 
29 m s. M a x i m i n o . 
80 m s. Fernando r ey . 
31 i sta. Petronila. 
JUNIO 
1 v s. Segundo ob. Ahgt-
de car. 
2 s sta. Edelmira. 
^ 3 D La Sma. Trdad. 
4 1 sta. Saturnina. 
5 m s, Bonifacio ob. 
~ 6 m s. Norberto ob, 
>í< 7 j Corpus Christi . 
8 v s. Salustiano. 
9 s s. Feliciano. 
>f(10 D sta. Margar i t a . 
11 1 s. B e r n a b é . 
12 m s. Juan de S a h a g ú n . 
13 m s. Antonio de Padua. 
14 j s. Basilio ob. 
15 v S. O. de Jesús. 
16 s sta. Lutgarda. 
>í<17 D s. Manue l mr . 
18 1 s. Cir íaco mr . 
l u m s. Gervasio. 
20 m s. Silverio p. 
21 j s. Luis Gonzaga. 
£2 v s. Paulino ob. ' 
23 s sta. Agr ip ina . 
>i<24 D Nat. S. Juan B . 
25 1 s. Gui l le rmo. 
26 m s. D a v i d erm, 
-27 m s. Z o i l o . 
28 j s. León 11 p. 
•I<29'v stos. Pedro y Pablo. 
30 s sta. Emi l iana . 
I M P R E N T A LA CATALANA P A P E L E R Í A 
José Ferrer Escobar. 
P l a z a d e l a C o n s t i t u c i ó n , 14 
i U L I O 
•J» 1 D P . S, de Cristo. 
2 1 La Vi s i t ac ión deN.»S.a 
3 m s. Heliodoro ob. 
4 m s. Trifón mr. 
5 j sta. Cir i la mr . 
6 v s. R ó m u l o . 
7 s s. F e r m í n ob . 
>í< 8 D sta. Isabel r . 
9 1 s. Z e n ó n . 
10 m sta. Felicitas. 
11 m s. P i ó I p . 
12 j sta. Marciana. 
13 v s. Anacleto p , 
>i«14 s s. Buenaventura. 
15 D s. Enr ique . 
16 1 N . » S.» del Carmen. -
17 m s. Alejo c. 
18 m s. Federico. 
19 j s. Vicente de P a ú l . 
20 v sta. Librada v . 
21 s sta. P r á x e d e s . 
>i<22 D sta. M a r í a Magdalena. 
23 1 s. Bernardo. 
24 m sta. Cris t ina. . 
>i<25 m Santiago ap^ 
26 j sta. Ana . 
27 v s. P a n t a l e ó n . 
28 s s. Nazario mr. 
>í<29 D sta. Marta v . 
3Ü 1 s. A b d ó n . 

































s. Pedro ad V . 
N.a S.» Angeles. 
I . C. S. Esteban. 
sto. Domingo . 
N.a S.a Nieves . 
s. Sixto I I p . 
s. Cayetano. 
s. Ci r íaco mr . 
stos. Justo y Pastor. 
s. Lorenzo* 
sta. Susana v . 
sta. Clara v . 
s. H ipó l i t o mr. 
s. Ensebio ptr . Ay . 
con alst. de'carn. 
Asunción N.a S.a 
s. Roque c. 
s. Liberato ab. 
s. Agap í to mr . 
s. J o a q u í n , 
s. Bernardo, 
sta. Ci r íaca . 
s. F i l iber to . 
s.. Restituto. 
s. Bar to lomé ap. 
s. Luis rey. 
s. Ceferino p. 
s José de Cal. 
s. Agus t ín ob. 
D . de San Juan B. 
sta. Rosa de L . 
s. R a m ó n Nonnato. 
S a l ó n de GIMNASIA — 
. y eje ESGRIMA 
B o l s a , n ú m . 8 , e n t r e s u e l o . 
Clase de gimnasia para adultos, niños y señoritas. 
S E P T I E M B R E 
1 s s. Gi l ab. 
>í< 2 D s. Esteban rey. 
3 1 sta. Serapia v . 
4 m sta. Rosalía v . 
5 m s. Lorenzo Just. 
6 j s. Eleuterio. 
7 v s. Clodoaldo. 
8 ^ N . de Mar í a . 
>í< 9 D s. Gregorio. 
10 1 s. Nicolás T o l . 
11 m s. Jacinto mr. 
12 m N . de M a r í a . 
13 j s. Felipe mr . 
14 v s. Crescencio. 
15 s s. Nicomedes. 
>í<16 D s(a. Eufemia. 
17 1 s. Lamberto. 
18 m s. José de Cup. 
19 m s. Jenaro ob. 
20 j s. Eustaquio. 
21 v s. Mateo ap. Ahst. de 
Carn. 
22 s s. Maur ic io . 
>I«23 D sta. Tecla v . 
24 1 N . S.11 de las Mercedes 
25 m s. Herculano. 
26 tn s. Cipriano-mr. 
27 j s. Cosme y D a m i á n . 
28 v s. Wenceslao. 
29 s s. Miguel Arcánge l . 
>J«30 D s. J e r ó n i m o C. 
O C T U B R E 
1 1 sto. Angel Tu t . 
2 m stos. Angeles Cust. 
3 m s. C á n d i d o mr. 
4 j s. Francisco de Asís . 
5 v s. F ro i l án ob. 
6 s s. Bruno c. 
>h 7 D N.a S.a del Rosario. 
8 1 sta. Br ígida v . 
9 m s. Dionisio ob. 
10 m s. Francisco de Borja. 
11 j s. E m i l i a n o . 
12 v N.^S." del Pi lar . 
13 s s; Eduardo rey. 
•£14 D s. Calixto l l p . 
15 1 sta. Teresa de J e s ú s 
16 m sta. Adelaida. 
17 m sta. Eduvigis. 
18 j s. Lucas evang. 
19 v s. Pedro Ale . 
20 s s. Juan Canelo. 
>í<21 D s. H i l a r i ó n ab. 
22 1 s. Marcos ob. 
23 m is. Pedro Pascual. 
24 m s. Rafael Are . 
25 j s. Crisanto m r . 
26 v s. Evaristo p . 
27 s s. Florencio p . 
>i<28 D s. S i m ó n ap . 
29 1 s. Narcio ob. 
20 m s. Marcelo. 
31 m s. Nemesio d i á c . 
Máquina de escribir que ha ganado los primeros 
premios de ^mecanografía. Es la única que varias 
veces ha batido el record mundial, 
fíepresentanfe en Málaga. A l f r e d o K l u f t . 
C o m e d i a s , 7 y 8. 
N O V I E M B R E 
•f< 1 j F. de Todos los Santos 
2 v C. F. Difuntos . 
3 s s. Valen t ín m r . 
>í< 4 D s. Carlos Bor r . 
5 1 s. Z a c a r í a s prof. 
6 m s. Severo ob . 
7 m s. Herculano. 
8 j s-. Ciodofredo rnr. 
9 v s. Teodoro m r . 
10 s s. A n d r é s A v . 
^<11 D s. M a r t i n ob . 
12 1 s. E m i l i a n o . 
13 m s. Diego de A l e . 
-14 m s. Serapio. 
15 j sta. Gertrudis . 
16 v s. Rufino m i . 
17 s s. Gregorio T . 
>í<18 D s. M á x i m o ob. 
19 1 sta. Isabel vda . 
20 m s. Félix de V a l . 
21 m Present. de N . " S.» 
22 j sta. Cecilia v . 
23 v s. Clemente p . ' 
24 s s. Juan de la C. 
>í<25 D sta. Catalimi v . 
,26 1 Despos. de N . " S.» 
27 m s. Facundo m r . 
28 tn s. Gregorio 111. 
29 j s. Saturnino. 
30 v s. A n d r é s ap. 
D I C I E M B R E 
1 s s. Luc io m r . 
>í< 2 D s. Ensebio pr. 
3 1 s. Franco. Jav. 
• 4 m sta. B á r b a r a . 
5 m s. Sabas ab. 
6 j sta. Dionis ia . 
7 v s. Ambrosio . 
>í< 8 s Inm. Concep. 
4" ^ D sta. Leocadia. 
10 1 N.a S.a Lore to . 
11 m s. D á m a s o . 
12 m s. Sinesio. 
13 j sta. Lucia v . 
H v s. Esp i r i d ión . 
1?> s s. Eusebio ob. 
16 b s. Va len t ín mr . 
>i<17 1 s. L á z a r o ob. 
18 m s. Graciano ob. 
19 m s. Nemesio. 
20 j s. Z e n ó n mr. 
21 v Sto. T o m á s ap. Abs. de 
car. 
22 s s. Floriano. Ay . con 
ahs. de car. 
23 D sta. Vic tor ia . 
>J<24 1 sta. H e r m i n i a . 
25 m Nativ. N. S. J. 
26 rn s. Esteban mr. 
27 j s. Juan evang. 
• 28 v Stos. Inocentes. 
29 s sto. T o m á s mr . 
>i<3() D s. Eugenio I . 
31 1 s Silvestre p . 
E l mejor Maestro para aprender ej Canto Gregoriano es sin 
duda ninguna la 
MÁQUINA ERANIER 
Todas las Parroquias deben tener esta m á q u i n a Parlo-Cantan-
te, que proporciona en muy buenas condiciones el Propagandis-
ta Cató l ico Bernardo Gazapo, Santa Mar í a , n ú m . 18, Zamora. 
Tenemos a la vista un modelo. 
Este anuncio está tomado de la tan conocida REVISTA P A -
R R O Q U I A L de Madr id , 
Jubíleos para la Ciudad de Málaga. 
Enero-—Se expone a las ocho . Se rese rva a las c i n c o . 
L a m i s a c a n t a d a a las n u e v e . — P a r r o q u i a de l a M e r c e d , 
1,2, 3, 4 .—Ig- les iá de San B e r n a r d o , 6, 6, 7 .—Igles ia de l a 
C o n c e p c i ó n , 8, 9, 10, 11 .—Par roqu ia de l Sag ra r io , 12, 13, 
14 .—Par roqu ia de San J u a n , 15. 16, 17', 18, 19, 20 .—Igles ia 
de la. E n c a r n a c i ó n , 21, 22, 23 .—Igles ia do l a T r i n i d a d , 24, 
25, 26 .—Igles ia de San J u l i á n , ¿7 , 28 ,29 .—Igles ia de las 
M e r o e d a r i a s , 30, 31. 
F e b r e r o - - S e expone a las ocho . Re rese rva a las c i n c o 
y m e d i a . L a m i s a c a n t a d a a ias n u e v e . — P a r r o q u i a de 
S a n t o D o m i n g o , 1, 2, 3, 4 .—Igles ia de Jas Ca t a l i na s , 5, 6, 
7 .—Ig les i a de San J u l i á n , 8, 9 ,10 .—Parroqu ia de.l Sagra-
r i o , 11, 12 ,13 .—Parroquia de San J u a n , 14,15,16,17.—Igle-
s ia de San A g u s t í n , 18, 19, aO; T r i d u o de C a r n a v a l . — I g l e -
s ia de Jas C a p u c h i n a s , 21 , 22, 23, 2-1,—Parroquia d e l Sagra-
r i o , 25,26, 27, 28 " . . 
M a r z o - - Se e x p o n e a las ocho . Sa r e se rva a las seis. L a 
m i s a can tada a Jas nueve .—Ig les i a de Jas Claras , 1,2, 3, 4.— 
I g l e s i a deJ A n g e l , 6, 6, 7 . — I g l e s i a de l H o s p i t a l P r o v i n -
c i a l , 8, 9, lO. — i g l e s i a de San J u l i á n , I I , 12, f3 , 14 .—Ig le -
s i a de las C a p u c h i n a s , 15, 16, 17 .—Igles ia de San J o s é , 18, 
19, 20.—Igles ia d e l Cis te r , 21 , 2 i , 23.—Iglesia de l a E n c a r -
n a c i ó n , 24, 25, 2 6 . — P a r r o q u i a de los Snn tos M á r t i r e s , 27, 
28, 29, 30, 3 1 . . . 
A b r i l - — S é expone a l a s . s i e t e y media .—Se reserva a l a s 
seis y m e d i a . — L a m i s a can tada a las n u e v o . — I g l e s i a d e l 
Santo C r i s t o , 1, 2, B.—Semana San ta (no c i r c u l a ) , 4, 6, 6, 
7.—Igíe.s ia de las C a t a l i n a s , 8, 9, 10.—Iglesia de l a Concep-
c i ó n , 11, 12. 13 .—Ig les i a de San A g u s t í n , 14 ,15,16 17, l a , 
19 20, 21, 2vi ( N o v e n a del D i v i n o P a s t o r ) . - I g l e s i a de Ca-
p u c h i n o s , 23, 24, 25, 26,27, 28 .—Igles ia de las C a r m e l i t a s , 
5:9, 30. 
iVlavo-—Se e x p o n e a las s ie te y m e d i a . Se reserva a las 
s i e te . Jja m i s a can tada a las n u e v e . — I g l e s i a do las C a r m e -
l i t a s , 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 .—Iglesia de l a C o n c e p c i ó n , 8, 9,10.— 
I g l e s i a dcTJas C a t a l i n a s , 11,12.13.—Parroquia de San J u a n , 
34, 15, 16.—Iglesia de las A d o r a t r i o e s , 17,18, 19, 2 0 — I g l e -
sia de San B a r t o l o m é , 21, 22, i 3 ( T r i d u o de M a r í a A u x d i a -
d o r a ) . - P a r r o q u i a de San F e l i p e , 24, 25, 26. I g l e s i a d é l a 
E n c a r n a c i ó n , 27, 28,29, 30 .—Igles ia de l San to C r i s t o , 31. 
«Junio-—Se expone a las siete y m e d i a . Se r e se rva a las 
s i e t e . L a m i s a c a n t a d a a las n u e v e . — I g l e s i a d e l San to 
C r i s t o , 1, 2. - I g l e s i a de 1» T r i n i d a d , 3. 4, 6, 6. —San t a ¡ ig le -
s ia C a t e d r a l , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ,15 ,—Par roqu ia de los 
M á r t i r e s , 16, 17, 18, 19, 2 0 . - P a r r o q u i a de San J u a n , 2J, 2^, 
— l o -
as, 24, 25, 26 .—Igles ia de San P e d r o , 27, 28, 29 .—Par roqu i a 
de San P a b l o , 30. 
Ju l i o .—Se e x p o n e a las s ie te y m e d i a . Se r e se rva a las 
s iete . L a m i s a c a n t a d a a las n u e v e . — P a r r o q u i a de. San 
Pab lo , 1 y 2 .—Par roqu ia d e l S a g r a r i o , 3, í , 5, 6, 7, 8, 9. — 
I g l e s i a . d e l Cis ter , 10, 11, 12 .—Par roqu ia de San P a b l o , 13, 
l á , 1 5 . - P a r r o q u i a de l C a r m e n , 16, 17,18, 19, 20, 21, 22.— 
P a r r o q u i a de San t i ago , 23, 24, Í 5 . — I g l e s i a d e l Ois ter , 26, 
27, 28. — I g l e s i a de San A g u s t í n , 29, 30, 31. 
Agos to .—Sa expone a las s i e t e y m e d i a . Se rese rva ,a 
las seis y m e d i a . L a m i s a c a n t a d a a las n u e v e — I g l e s i a 
d e l A n g e l , 1, 2, 3 .—Par roqu ia de San to D o m i n g o , 4, 5, 6, 
7 .—Igles ia de las Ca ta l inas , 8, 9, 10 — I g l e s i a de las Cla-
ras , 11, 12, 1 3 , - P a r r o q u i a de los M á r t i r e s , 14, 15, 16.— 
P a r r o q u i a de S a n t i a g o , 17 ,18 ,19 .—Igles ia de San B e r n a r -
do , 20, 21, 22 ,—Igles ia d e l Cis te r , 23, 24, 2 5 . - I g l e s i a de l a 
C o n c e p c i ó n , 26, 27, S8 .—Parroquia de San J u a n , 29, 30, 31 . 
S e p t i e m b r e — S e e x p o n e a las s ie te y m e d i a . Se rese rva 
a las seis. L a m i s a c a n t a d a a las n u e v e . C a p u c h i n a s 1, 2, 
3 . — I g l e s i a de San A g u s t í n , 4, 5, 6, 7, 8 .—Igles ia de l a E n -
c a r n a c i ó n , 9, 10, 1 1 . - P a r r o q u i a de San J u a n , 12, 13, 14, 
16, 16, 17, 18, 19, 2 0 . - P a r r o q u i a de l a M e r c e d , 21, 23, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29 .—Par roqu ia de Santo D o m i n g o , 30. 
O c t u b r e - - S e expone a las o c h o . Se r e s e r v a a las c i n c o 
y m e d i a . L a m i s a c a n t a d a a las n u e v e . — P a r r o q u i a de 
S a n t o D o m i n g o , 1 y 2. - I g l e s i a de las C a p u c h i n a s , 3, 4, 
5 . — P a r r o q u i a de S a n t i a g o , 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.- -
I g l e s i a de las C a r m e l i t a s , 15. 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23,— 
I g l e s i a de San A g u s t í n , 24, 25. 26, 27, 28, 29, 30, 3 1 . 
N o v i e m b r e - — S e expone a l a s o c h o . Se rese rva a las 
c i n c o . L a m i s a c a n t a d a a las n u e v e . — I g l e s i a de las Ca-
t a l i n a s , 1, 2, 3, 4 . I g l e s i a d e l S a n t o C r i s t o , 5, 6, I g l e -
s ia de San B e r n a r d o , 8, 9, 10 .—Par roqu ia d e l S a g r a r i o , 
11 , 12, 13 .—Igles ia de l a Espe ranza , 14, 15, 1 6 . - I g l e s i a de 
l a E n c a r n a c i ó n , 17,18, 19, 20, 21, 22.—Iglesia de las Ca rme-
l i t a s , 23, 24, 2 5 . — P a r r o q u i a de los M á r t i r e s , 26, 27, 28.— 
I g l e s i a de las Ca ta l inas , 29, 30. 
D i c i e m b r e . — Se expone a las o c h o . Se r e se rva a las c i n -
c o . L a m i s a c a n t a d a a l'as nueve .—Ig le s i a de las C a t a l i -
nas , 1 .—Par roqu i a de San F e l i p e , 2, 3, 4 .—Ig les i a de S a n 
A g u s t í n , 5, 6, 7 .—Santa I g l e s i a Ca ted ra l , 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 1 5 . — P a r r o q u i a de San J u a n , 16,17,18, 1 9 . - H o s p i 
t a l de S a n t o T o m á s , 20, 2 t , 22 — P a r r o q u i a de San J u a n , 
28, 24, 2 5 — I g l e s i a de San B e r n a r d o , 26, 27, 28 .—Igles ia de 
l a C a p u c h i n a s , 29, 30 ,31 . 
M Á L A G A 
La ciudad de M á l a g a , de origen fenicio, está en el centro de 
la ensenada de su nombre; es puerto importante del M e d i t e r r á -
neo y la segunda ciudad de A n d a l u c í a por su p o b l a c i ó n . 
E l aspecto de esta hermosa y rica ciudad, visto desde el mar, 
ser ía de lo m á s pintoresco y encantador si los ojos no tropeza-
ran con esa falda de Gibralfaro, que Ricardo León , en su i n -
tu i c ión de artista, l l a m ó «costra de Málaga, , , y que merced a los 
esfuerzos de nuestros ediles por embellecer a este pedazo de 
p a r a í s o , va desapareciendo lentamente. 
Su cielo despejado y puro, su ambiente suave y templado en 
todo tiempo y la exuberante vege tac ión de su suelo, que al ca-
lor de su sol aclimata las m á s delicadas plantas y frutales de los 
países templados, h a r í a n de M á l a g a la capital invernal de la 
Europa entera si sus despreocupados hijos no nos con ten táse -
mos con sólo gozar de aquello con que la p róv ida Naturaleza 
con larga mano nos e n r i q u e c i ó , sino que p r o c u r á s e m o s añad i r 
a esto aquellos alicientes y atractivos que la vida moderna de 
c iv i l izac ión y cultura lleva aparejada en todos los ó rdenes de la 
v i d a . 
El r ío Guadalmedina divide la p o b l a c i ó n en dos desiguales 
partes, e n c o n t r á n d o s e a su izquierda la gente elegante y cul ta , 
y a su derecha se hallan enclavados los célebres barrios de los 
Percheles y la T r i n i d a d . Desde Cervantes hasta nuestros días 
n i n g ú n escritor, por mediano que haya sido, ha hablado de Má-
laga sin sacar a relucir estos sus t ípicos barrios; pero los que es-
tamos recor r i éndo los casi a diario no dejamos da comprender 
que sobie ellos se ha fantaseado mucho. Cierto que sus mozos 
son hombres de pelo en pecho, y en los que más que la lengua 
habla la faca cuando el aloque se les sube a la cabeza; pero no 
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es menos cierto que sus mujeres tienen concentradas en sus ros-
tros y talle toda la gracia y sal que Dios d e r r a m ó a puñados en 
la tierra de M a r í a San t í s ima . Su culto cronista y poeta D . Nar-
ciso Diaz de Escovar, las s in te t izó en aquella copla: 
«Rep ica ron .las c a m p a ñ a s 
En el Carmen'y en San Pablo, 
A l pasar m i perchelera 
Por el puente de su bar r io .» 
Quien no h i visitado a M á l a g a , ni ha convivido con sus ale-
gres hijos, no sabe m á s de ella qhe existen los Percheles, y que 
su gente, guitarra en mano, se pasa el día endechando mala-
gueñas. Nada m á s e r r ó n e o y perjudicial para nuestro buen cré-
di to , t i l verdadero pueblo de M á l a g a es intel igente, social, cul-
to en general y trabajador; y , no obstante su clima enervante, 
su actividad se derrama en un s i n n ú m e r o de poderosas y l u -
crativas industrias. Ciertamente que ya no son ni sombra de lo 
que fueron su famosa vendeja y su industria azucarera; pero to-
d a v í a ambas dejan p i n g ü e s ganancias a los que a ellas se dedi-
can. La fábrica de tejidos - L a Industria Malagueña puede com-
petir en calidad y cantidad con las mejores del reino. No hay 
que mencionar los Altos Hornos, la antigua FerreAa de Heredia. 
"de donde salen actualmente todo cuanto en este punto se pue-
de apetecer. En los d e m á s ramos de la industria humana, son 
tantas las que se cul t ivan en Málaga , que no es pos'bLe ennume-
rarlas todas en una Guía de esta índo le . 
No es Málaga acreedora a las visitas de los turistas por los 
monumentos h is tór icos y ar t ís t icos que atesora. Sin embargo, 
quedan algunos restos de su Alcazaba, Castillo de Gibralfaro, 
Puerta de Atarazanas, la Torre de Santiago, el ajimez que figuró 
en la fachada del Hospital de Santo T o m á s , y que ahora, trasla-
dado con prol i jo cuidado, se encuentra en la entrada del edificio 
de San Telmo (Fscuela Normal de Maestras). E n la calle de la 
C o m p a ñ í a existen dos magníf icos artesonados: el primero co-
rresponde a la casa n ú m . 10, propia de los señores Enciso. El 
segundo figura en una hab i t ac ión del segundo patio de la casa 
n ú m . 18, cuyo edificio pertenece a la marquesa,de Cast'lleja. 
Merecen la a t enc ión del visitante la Catedral, donde se en-
cierran no pocos tesoros en pintura y escultura; Palacio episco-
pal; Aduana; Hotel de los ferrocarriles andaluces; Asi lo de las 
Hermanitas de los Pobres; Hospital Provincia 1; Casa de Mater-
nidad; las nuevas Casas Consistoriales, y en la barriada del 
Palo, el magníf ico, aunque por fuera no lo parezca. Colegio q u § 
•allí tienen los Padres J e s u í t a s , 
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Son deliciosos.paseos: El L imonar , La Caleta, Valle de los 
Galanes, que se hallan sembrados de elegantes y pintorescos 
hoteles, y , sobre todo, su incomparable Parque y su amplio 
Muel le de Heredla. 
No terminaremos este bosquejo de la bella Málaga sin decir 
que el escudo que los Reyes Catól icos la cedieron, por cédula 
dada en Segovia el 30 de Agosto de 1494, figura la ciudad con el 
fuerte de Gibralfaro, encima dé cuyas torres se destacan sus pa-
tronos Santos Cir íaco y Paula. Lleva una T. M . (tanto monta) 
en el á n g u l o superior derecho, una o i la con atributos varios, y 
el mote: «La primera en el peligro de la libertad y m u y hospita-
laria ciudad de Málaga .» 
Su pr imer concejo c o m e n z ó su vida oficial reproduciendo el 
acuerdo del municipio romano-gó t i co , de que todos sus hijos 
llevasen como nombre el de la Bea t í s ima Tr in idad, y escogien-
do como colores de su enseña el celeste y blanco, para perpe-
tuar la prueba de su fervor por la Inmaculada Madre de Dios. 
No hemos t eñ ido o t ra - razón nosotros para dar a las tapas de 
nuestra MÁLAGA HN LA MANO los colores celeste y blanco. 
J u a n Gimenez 
T A L L E R DE C A L D E R E R Í A M E C A N I C A 
D O C T O R D Á V I L A , 2 ( A N T E S C U A R T E L E S ) 
Construcción y reparac ión de Calderas. 
DEPÓSITOS P I R A A C E I T E , AGUA Y ALCOHOL 
Tuberías de hierro a soldadura 
autógena para pozos artesianos 
Grandes construcciones m e t á l i c a s . 
M Á L A G A 
L a p r o v i n c i a de M á l a g a c o n f i n a a l N . c o n las de S e v i l l a 
y C ó r d o b a ; a l E . , c o n l a de G r a n a d a ; a l S., c o n e l M e d i t e 
r r á n e o , y a l O., c o n las de C á d i z y S e v i l l a . — E x t e n s i ó n 
s u p e r f i c i a l , 7.2S£',16 K m . cuadrados .—Car re te ras d e l Es ta -
do , 785 K m . — C a r r e t e r a s p r o v i n c i a l e s 63 K m . — C a m i n o s 
v e c i n a l e s , 54 K m . — F e r r o c a r r i l e s , i¿97 K m . — T r a n v í a s , 
16 K m —Par t i dos i u d i o i a l e s , 1 6 . — T é r m i n o s m u n i c i p a l e s , 
102 .—Habi t an tes de h e c h o , 623.412.—Habitantes de de-
r e c h o , 629.575. 
P o s i c i ó n g e o g r á f i c a , l a t i t u d N o r t e 36° 42' i56" l o n g i t u d 
2 ' 59" ( M e r i d i a n o de M a d r i d . ) 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S . — A L D E A . — A N T E Q U E E A . — 
A R O H I D O N A . — C A M P I L L O S . — C O I N . — C O L M E . 
N A R . — B S T E P O N A . — G A U C Í N . — M Á L A G A ( t res D i s -
t r i t o s . — M A R S E L L A . — R O N D A . — T O S R O X , — V É L E Z 
M Á L A G A 
C i u d a d c o n A y u n t . de 136.365 h a b . de H . y 135.292 de 
D . , cap . de l a p r o v i n c i a y p a r t i d o j u d i c i a l do su n o m b r e , 
de f u n d a c i ó n f e n i c i a , en las o r i l l a s d e l M e d i t e r r á n e o ; su 
p u e r t o es m u y c o n c u r r i d o y sus a l r ededores s u m a m e n t e 
pintor€fSoo«.---Cueii ta- con m a g n i f i c o s ed i f ic ios y v a r i a s 
ca l l e s de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , en t r e las que m e r e c e 
m e n c i ó n e spec ia l l a d e l M a r q u é s de L a r i o s , u n a de l a s 
m e j o r e s de E s p a ñ a y d e l Ex t ran je ro .—Posee sun tuosos y 
p i n t o r e s c o s h o t e l e s r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o s e n l a Ca-
l e t a , V a l l e d e l L i m o n a r , e l de los Galanes , h a s t a l l e s r a r a 
l a B a r r i a d a d e l P a l o , l o q u e , u n i d o a s u b e n i g n o c l i m a , 
hace que esta c i u d a d sea v i s i t a d a c e n p r e f e r e n c i a c o m o 
e s t a c i ó n de i n v i e r n o . — E n t r e los ed i f i c io s n o t a b l e s e s t á 
l a C a t e d r a l , e l P a l a c i o e p i s c o p a l , e l A s i l o de l a s H e r m a -
nas de los pobres , m e r c a d o de A l f o n s o X I T , l a P l aza de 
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t o r o s , e l t e a t r o Cervan tes , l a A d u a n a , l a A u d i e n c i a y u n 
m a g n i f i c o M a n i c o m i o , que es a n o de los me jo res de E u -
ropa .—Hermosos paseos, u n o de e l l o s t i t u l a d o d e l « M u e -
l l e de H e r e d i a » , c o n p l a n t a c i o n e s de á r b o l e s , donde t i e -
n e n l u g a r los festejos de A g o s t o , a cargo y bajo l a d i r e c -
c i ó n de l a S o c i e d a d <'el C l i m a y E m b e l l e c i m i e n t o de M á -
l aga , y o t r o , t a m b i é n h e r m o s í s i m o y con p l a n t a c i o n e s 
de á r b o l e s c o m o e l a n t e r i o r , l l a m a d o « E a s e o d e l Parque>, 
en e l que se h a i n s t a l a d o l a e s t a tua d e l que f u é I l u s t r í -
s i m o Sr. D . Ca r lo s L a r i o s M a r t í n e z , m a r q n é s de Grnadia-
r o y r e c i e n t e m e n t e l a de D . B e r n a r d o P e r r á n d i z , c é l e b r e 
p i n t o r y D i r e c t o r que f u é de esta E s c u e l a de B e l l a s A r -
tes .—En 1.° de E n e r o de 1*99 se i n a u g u r ó en l a A l a m e d a 
p r i n c i p a l l a es ta tua de D . M a n u e l L a r i o s , m a r q u é s de 
L a r i o s , dando v i s t a a l a vez a l a g r a n c a l l e de su n o m b r e . 
— D i s t a de M a d r i d 616 K m . p o r f. c. y 559 po r carr .—Ca-
r r e t e r a a A l m e r i a , G i b r a l t a r , L o j a , A r c h i d o n a y A l o r a . 
—Eies ta m a y o r «1 8 de S e p t i e m b r e , V i r g e n de l a V i c t o -
r i a . F e r r o c a r r i l ( A . ) — T e l é g r a f o s . — T e l é f o n o . — C o r r e o . — 
G . P . - ( C . U . ) 
ELEMENTO OFICIAL POR ORDEN ALFABÉTICO 
A C A D E M I A P R O V I N C I A L 
DE BELLAS ARTES 
( M a r q u é s de l a Pan iega , 2) 
Presidente. D . ü i c a r d o 
Q-ross y O r u e t a , m a r q u é s 
de Casa L o r i n g . 
Conaüiarios.— D . E i c a r d o 
A l b e r t P o m a t a . 
D . l i a f a e l M u r i l l o C a r r e -
ras . 
D . J o s é G á l v e z G i n a o h e -
r o . 
Secretarios.—General, D . M i -
g u e l de M é r i d a y D i a z . 
Be la Sección de Pintura.— 
D . A n t o n i o de Burgos 
Ons, 
Pe la Sección de Escultura.— 
D . E a f a e l D u r á n P u l i s . 
Académicos de número.—Don 
M i g u e l de M é r i d a y D í a z , 
D . C r i s t i á n S c h o l t z 
A p o n t e . 
D . M a n u e l N a r a n j o V a -
l l e j o . 
D . J o s é N o g a l e s S e v i l l a . 
» C é s a r A l v a r e z D u -
m o n t . 
D . E a f a e l D u r á n P u l i s . 
» F e r n a n d o G u e r r e r o 
^ t r a c h a n . 
D . J - f fgáJáema B e ^ r a n o . 
» F r a n c i s c o G a r c í a A l -
m e n d r o . 
D . D i e g o G a r c í a C a r r e -
ras . 
D . E n r i q u e JarabA J i m é -
nez . 
D . E u g e B i o - V i v á J I j a r j n . 
», M a n u e l R i v e r a V e r a . 
» F e d e r i c o P e r r á n d i z 
T e r á n , 
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D . F e d e r i c o Bermixdez . 
- G i l . i 
1). J o s é Ponce P u e n t e . 
» A n t o u i o • (1 o B n r g o s 
Ons. 
D . iSTarciao D i a z de Esco-
v a r . 
D . E n r i q u e E i v a s B e l -
t r á n . 
D . F r a n c i s c o Q a m t e r o 
Cobo. 
. D . E i c a r d o L ó p e z B a r r o -
so. 
D . S a l v a d o r G - o n z á l e z 
_ D . P e d r o S á e n z S á e n z . 
» J o s é B a r r a n c o B o r c í i . -
» M a n u e l G r i m é n e z 
L o m b a r d o -
D . L e o p o l d o Ghier rero 
d e l C a s t i l l o . 
D . F u g e n i o M a r q u i n a y 
A l v a r e z . 
D . J o a q u í n D i a z de Es -
c o v a r . 
ADUANA 
Administrador. — D . E l a d i o 
L ó p e z d e l H i n c ó n . 
2.° Jefe.^-T). M a r i a n o E o -
d r i g a e z G a l l é n . 
Vistas. — 1.°, D . L e o p o l d o 
S á n c h e z . 
2. ", D : J o s é M a r í a I l l á n . 
3. ° , D . L i n o T o r i j a M a -
d r i g a l . 
.Auxiliares.—D. E m i l i o Mas 
y A g u i r r e . 
. D . E u g e n i o A n d r e a . 
» E l o y L ó p e z M o l i n a . 
» F e r n a n d o G l a r i a . 
» A n t o n i o J . C l á l v e z . 
Oficiales.—1.°, D . J o s é To le -
do y O a d a v a l . 
•¿.0 D . A n d r é s PacbeCo. 
3.° >• J e s ú s M a r t í n e z . 
4 .° D . F e r n a n d o A g e f l . 
Alcaide.-^D. F e r n a n d o R o -
m e r o de T o r r e s . 
Recaudador. — D . R a f a e l 
B l a n c o . 
Marchamador.—T>. l i á i s Gruz- , 
m á , n . 
Sección de Alcoholes. 
•Inspector Ingeniero Industrial, 
- D . Grraciano P u j o l . 
Inspector. - - D . M i g u e l N i u -
b ó . 
Escribiente.—D. F r o i l á n A n -
t ó n 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
(San A g u s t í n ) T. 
Presidente — D . J o s é G a r c í a 
VaJdef'HHas. 
SECCIÓN 1.a 
Presidénte.- -'FA de l a A u d i e n -
c i a . 
Magistrados. - - - D . A l f o n s o 
1 G ó m e z B e l l i d o . 
D . E u g e n i o T r i b a l d o s y 
T r i b a l d o s . 
SBCCXON 2.a 
Presidente.--!). M a r i a n o H a l -
c ó n y G u t i é r r e z de A c u -
ñ a . 
Magistrados.—D M i g u e l de 
l a V a l l i n a S u b i r á n 1 ) . 
D . A n s e l m o G i l de T e -
j a d a . 
Suplentes.—D. A n t o n i o N a -
v a r r o T r u i ' i 1 l o . 
D . M a n u e l D o m í n g u e z 
F e r n á n d e z . 
FISCALÍA 
Fisea l .—D. G ú i l l e i m o San-
t u g i n i R o m e r o . 
Teniente Fiscal .—D. San tos 
Cueto. 
Abogados Fiscales.—D. J u a n 
G a r c í a R o m e r o de T e -
j a d a . 
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T). T o m á s G a r c í a Z a m u -
d i o . 
Abogados fiscales sustitutos.— 
D . M a n u e l de l a C r u z 
L o z a n o , 
P . Isfnacio A i z p i í r n a . 
» F r a n c i s c o V i l l a r e j o de 
los Oaaapos. 
SECRETARÍA 
Secretario.—D J o s é M á r q u e z 
L a f u e n t e . 
y i o e s e c r e í a M o s . - D . L u i s M a r -
c h e n a M a r i s c a l . 
D . L u i s Usera B a g a l l a l . 
Secretarios suplentes.—D. M a -
n u e l D í a z A n d e y r o 
D . J o s é de N a v a s L ó p e z . 
Oficíales de Sala.—D. M i g u e l 
R a m o s de M o r a . 
D . A n g o l Oaffarena Sola . 
» M i g u e l S á n c h e z de l a 
C a m p a . 
D . A r t u r o B e l l i d o de l a 
C r u z . 
D . J u a n B e r n a l y Cabe-
ro . 
D A n t o n i o Cas t ro Ca-
m a r g o . 
Portero mayor.—D. J o a q u í n 
G-ar r i to E s t a c i o 
TERRITORIAL 
(Depende de l a de Grranada) 
Tribunal Contencioso 
Administrat ivo. 
Presidente.—D. J o s é G a r c í a 
Va ldecasas . 
Magistrados. — D . M a r i a n o 
H a l c ó n y G u t i é r r e z 
A c u ñ a . 
D . A l f o n s o G ó m e z B e -
l l i d o . 
Diputados provinciales.—Don 
F r a n c i s c o ' P é r e z de l a 
C r u z . 
D . F e r n a n d o M a l d o n a d o 
Pa re i a . 
Suplentes.—D. J u a n A n t o -
n i o De lgado L ó p e z 
D . B o n i t o O r t e g a M u ñ o z . 
» A n t o n i o Rosado S á n -
chez P a s t o r . 
D . J o s é Caffarena . L o m -
b a r d o . 
Secretario,—D. J o s é M á r -
quez L a f u e n t e . 
Oficial.—D. M a n u e l L ó p e z 
P é r e z . 
Archivo General de 
Protocolos. 
Archivero.—D. M a n u e l L ó -
pez P é r e z . 
Prisiones. 
Inspector provincial.—D. J o s é 
M a r í a S á n c h e z V e r a . 
Juzgados de 1.a Instancia. 
Alameda (De la).—Juez, D o n 
J o s é J i m é n e z H e r r e r a 
T e r u e l . 
Secretarios judiciales.—Don 
F r a n c i s c o E l o y G a r c í a . 
D - J u a n de los R í o s Baes. 
Médico Forense.—D. J o s é 
M o l i n a M a r t e s . 
Merced (De laJ.—Jiiez, D . L u i s 
M a r í a de Mesa y M a r -
t í n . 
Secretarios judiciales.—Don 
Diego M a r í a Egea V i u -
do. 
D . J o s é R í o s M á r q u e z . 
Médico Forense.—D. F r a n -
cisco Cazor l a G ó m e z . 
Santo Domingo (De).—Juez, 
D . M a n u e l A g u i l e r a 
A r r e r o s . 
Secretarios judiciales.—Don 
J o s é L ó p e z . 
D . A n t o n i o G i l S o l d a d o 
1! 
Médico F ó r e n t e . — D . J u a n 
E . R a m í r e z P é r e z , 
Repartidor de negocios judi-
ciales.—D. J o a q u í n M e -
d i n a M i l l á n , P e r r á n -
d i z , 30. 
Juzgados Municipales. 
Alameda (De ta).—Juez, D o n 
A l e j a n d r o M o n e r S á n -
chez, V i c t o r i a , 3. 
Fiscal.—T). P r a n c i s c o A l -
d a n a P r a n a h o n i . 
Secretario.—D. J u a n S á n -
chez . 
Médico Forense.—D. J o s é 
M o l i n a M a r t o s . 
Merced (De la).—Juez, D o n 
P r a n c i s c o B r o t o n a y 
G o n z á l e z de A l l e r . 
í í s e a l . — N . N . 
Secretario. — D . R i c a r d o 
L ó p e z B a r r o s o . 
Médico Forense — D . P r a n -
cisco^ Oazo r l a G r á m e z . 
Sanio Domingo (Da). — Juez, 
D . A n t o n i o Rosado Cla-
v e r o . 
Fiscal.—T). M a n u e l M o r a -
les L u q u e . 
Snereiario.—J). J o s é D o -
m í n g u e z A c e d o . 
Médico Forense.—D. J u a n 
R a f a e l Ranoi rez P é r e z . 
Registro de la Propiedad 
(San P r a n c i s c o , 13) 
Registrador. — D . E n s e b i o 
E n r i q u e L ó p e z P i g u e -
r e d o . 
Sustituto.—D. M a n u e l Oha-
n e t a P i n a z o . 
Colegio de Abogados. 
Decano — D . M a n u e l D o -
m i n g u e z P e r n á n d e z . 
Tesore ro . -D. A n t o n i o Pe r -
n á n d e z G u t i é r r e z . 
Secretario Contador. — D o n 
P r a n c i s c o P é r e z de l a 
C r u z . 
Bibliotecario. — D . J o a q u í n 
B u g e l l a B a o . 
Diputados.—1.°, D . J o s é Caf-
f a r ena L o m b a r d o . 
2.° , D . J o s é A n d a r í a s Ca-
r r a s c o . 
Colegio de Procuradores. 
Decano.—D. J u a n M a r q u é s 
G a r c í a . 
Contador.—D. M a n u e l Sega-
l e r b a M e r c a d o . 
Tesorero. - D . J o s é V í l a C o n -
t r e r a s . 
Secretarios .—1.° , D . J o s é 
M a r q u é s G a r c í a . 
S.0, O. M a n u e l N o q u e i r a 
J i m é n e z . 
I n t é rp re t e jurado. 
D . A r t u r o D í a z G a y e n , 
M a r q u é s de L a r i o s , 7. 
Pr is ión preventiva y correc-
cional . 
( P a s i l l o de l a C á r c e l , 12) 
Director.—D. P e r m i n D i a z 
G u t i é r r e z . 
Suhjefe. — D . P e d r o P e ñ a 
G o n z á l e z . 
y¿3i¡an<es. — D . A l b e r t o de 
A r c o s C r e s p o . 
D . A n t o n i o M a r t í n M a r -
t i n . 
D . E n r i q u e M a r t í n e z . 
» J u a n D a m a s P a l o m i -
n o . 
D . A n t o n i o J i m é n e z L u -
q u e . 
D . E d u a r d o Cabezas L o -
z a n o . 
D . J o s é Sa l i na s M o r e n o . 
Vigilante Antropómeira.—Don 
A l v a r o Cappa M u ñ o z . 
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M é d i c o . ~ D . M a n u e l G a r o í a 
y A l c a l á d e l O l m o . 
Capellán.—I). A n t o n i o L ó -
pez Gri l . 
Celadora de Mujeres.—Doña 
M a r c e l i n a Espar t o s a 
B u s t i l l o . 
Profesor de Instrucción prima-
r i a . — D . M a n u e l A l b a . 
AYUNTAMIENTO CONSTITU-
CIONAL 
(San A g u s t í n ) 
A l c a l d e . — D . Sa lvador 
G o n z á l e z A n a y a ' 
Tenientes de Alcalde.—1°, 
I ) . A n t o n i o de las Pe-
ñ a s S á n o l i e z . 
3.° , D . E n r i q u e de Mesa 
C u e n c a . 
3. °, D . M a u r i c i o B a r r a n -
co C ó r d o b a . 
4. °, D . M a n u e l R o m e r o 
6.°, D . J u s t o C a r c i a M o -
r e n o . 
6. °, D . J o s é F a c í a F e r -
n á n d e z . 
7. °, D . B e r n a b é V i ñ a s d e l 
P i n o . 
S.0, D . P o l i o a r p o T e j a d a 
S á e n z . 
9. °, D . A n t o n i o G ó m e z 
de l a B á r c e n a . 
10, D . J o s é H i d a l g o Es-
p i l d o r a . 
Síndicos. - D. ' .Diego O l m e -
do P é r e z 
D . A n t o n i o M i l a n é s M o -
r i l l o . 
Concejales.—I). F r a n c i s c o 
O l i v e r o s S á n c h e z 
D . M a n u e l Sega lerba 
M e r c a d o . 
T>. R a f a e l R o l d á n B e r n a l 
» A n t o n i o M u ñ o z M a r í n 
D . ' R a f a e l Sa l inas S á n 
chez. 
D . J o s é S o m o d e v i l l a L ó -
p e z . 
D . E n r i q u e R a m o s Ro-
d r í g u e z 
D . E n r i q u e C a r a c u e l Sa-
l i n a s . 
D . F e r n a n d o R o d r í g u e z 
G u e r r e r o . 
D . J o s é L u i s de To r r ea 
Cano . 
D J o s é H u e l i n Sans. 
» J u a n R e i n A r s s u . 
» P e d r o B r i a l e s L ó p e z . 
» F r a n c i s c o L ó p e z L ó -
pez 
D . J o s é L o r i n g C r o o k e . 
» I l d e f o n s o L o r e n t e Ca-
r o . 
D . F r a n c i s c o Ojeda S u á -
rez. 
D . N a r c i s o P é r e z T e x e i r a 
» D o m i n g o d e l R i o G i -
m é n e z . 
D . J o s é M a r t i n G ó m e z . 
» A n t o n i o G a r c í a M o -
ra l e? . 
D . M a n u e l C á r c e r T r i -
g a o r o s . 
D . P e d r o V a n c ó s T o r r e -
g r o s a . 
D . J u l i o Cazo r l a Sa lme-
r ó n . 
D . M a t í a s A r i a s T o v a r . 
» J u a n V a l l e j o S e r r a n o 
» M a n u el R a n d o M a r t i n 
» E n r i q u e M a p e l l i R a g -
g i o . 
D . N a r c i s o P i ñ e r o Cua-
d r a d o . 
D . C a r m e l o Z a f r a M i l a -
n é s . 
D . E u g e n i o P u e n t e Mo-. 
l i n a . 
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Contadur ía . 
Contador.—D. M i g u e l L ó p e z 
P e l e g r i n . 
Jefe de secciones.—D. J o s é 
E u i z de l a H e r r á n . 
Oficiales.—D. F e r n a n d o Ca-
r r e r a . 
D . E d u a r d o B e n i t e z . 
> M a n u e l C a l a f a t . 
Auxiliares y escribientes.—Don 
D o m i n g o M e d i n a . 
D . A n t o n i o S e r r a n o . 
» J o s é B e n i t e z M e d i n a . 
> F r a n c i s c o O c ó n de l a 
Rosa . 
S e c r e t a r í a . 
Secretario.—D. R a f a e l M a r -
to s M u ñ o z . 
Oficial letrado.—D. S e b a s t i á n 
S o u v i r ó n R a b i o . 
Oficial mayor.—D. S a l v a d o r 
B e l t r á n R e n g e l . 
Jefes de seccionas — D . F r a n -
cisco F e r n á n d e z M u -
ñ o z . 
D . J o s é C a s i n i L a g o s . 
Oficiales.—D. M a n u e l G-aeta 
D . F r a n c i s c o B r u n e t . 
' G r u i l l e r m o Grarcia. 
» E n r i q u e J . Qu inooces . 
Auxiliares y escribientes.—Don 
E n r i q u e S e ñ a n . 
D . E n r i q u e A r i a s . 
» J u a n R o s a d o . 
> E n r i q u e P é r e z . 
» J u a n M^ssa. 
» A l f r e d o G - a r c í a . 
> E n r i q u e M u ñ o z . 
> G r e g o r i o R i c o . 
» E n r i q u e D o m í n g u e z . 
> V a l e n t í n V i ñ a s d e l 
P i n o . 
D . V i c e n t e G ó m e z . 
» R a m ó n M a r í a L ó p e z . 
Storetarioparticular.—J). E n -
r i q u e P é r e z H u r t a d o . 
Depos i ta r ía . 
Deposí far ío .—D. L u i s Messa 
Oficina t é c n i c a . 
Ingeniero industrial.—D. J o s é 
Cruce t I s a s i . 
Arquitecto.—D. M a n u e l R i -
v e r a V e r a . 
Delineantes. — D . A n t o n i o 
R u i z . 
D . F é l i x d e l P o z o . 
• J o s é R u i z . 
Escribientes. — D . M a n u e l 
U r b a n o . 
D . E d u a r d o B e n i t e z . 
Sobrestante.--T).3osé O l m e d o 
Aparejador.—D. S e b a s t i á n 
R o j a s . 
•í Gapataz.--J). F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z . 
Ingeniero de caminos munici-
pal.—T>. M a n u e l V a l c á r -
c e l . 
Archivo. 
Arc/i¿Dero.--D. A n t o n i o G u z -
m á n M u ñ o z . 
Laboratorio Municipal. 
Director.—D. N . N . 
Ayudante.—D. F r a n c i s c o M o -
r a l e s . 
Casas de Socorro. 
A l a m e d a (De l a \ H o s p i t a l 
N o b l e . 
B a r r i o de H u ó l i n ( D e l ) , 
c a l l e de l a O . 
M e r c e d (Do l a ) , M a r i b l a n -
oa, 1. 
San to D o m i n g o (De) , Ce-
r r o j o , 14. 
Registro Municipal 
do Vacunac ión . 
(Corb ina d e l M u e l l e ) 
Director.—B. J o s é A l a r c ó n 
M e n e s c a u . 
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Servicio de incendios. 
(San A g u s t í n ) 
J e / f e . - - D . J o a q u í n R a m í r e z . 
Médiao.—B. A d o l f o de l a T o -
r r e B o n i f a z . 
Matadero. 
( D o c t o r D á v i l a ) 
A l r . — D . F r a n c i s c o G a r c í a 
G r u t i ó r r e z 
Mercado de abastos. 
( A n d r é s M e l l a d o ) 
A d r . — D . F r a n c i s c o Cas t ro 
M a r t í n 
CÁMARA AGRÍCOLA 
( A l a m e d a , 11) 
Presidente .—Ti. L e o p o l d o Sa-
bas A n i a t . 
Vicepresidente.—D. E n r i q u e 
H a m o s R o d r í g u e z . 
Tesorero - - I ) . M i g u e l de M é -
r i d a D í a z , 
Secretario-Contador.—D. R i -
cardo R u i z V a l l o . 
Vocales.— D . J o s é N a g e l 
D i s d i e r . 
D . V i c t o r i n o M a r t í n e z 
M u ñ o z . 
D . J o s é Cabeza P a l o m o . 
» A u o n i o M a r í a de L u -
n a y Q u a r t í n . 
D . R a m i r o R a m o s R o d r í -
g u e z . 
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO 
INDUSTRIA Y NAVEGACION. 
A l a m e d a , 11. 
Presidente - D . J o s é A l v a -
rez N e t . 
Yiapresidentes. — D J o s é 
H u é l i n Sans . 
D . R i c a r d o A l b e r t P o -
m a t a . 
Tesorero.—D. J o s é -G-a rc ía 
H e r r e r a . 
Contador.—D.. J u a n R e i n 
A r s s u . 
Secrttario.—D. E n r i q u e R i 
vas B e l t r á n . 
Vocales eifectivos.—D. R i c a r -
do Gross O r u e t a . 
D . V i c e n t e M á r q u e z . 
> C i p r i a n o M a r t í n e z . 
> J o s é N a g e l D i s d i e r . 
» F r a n c i s c o J i m é n e z 
L o m b a r d o . 
D . M a u r i c i o B a r r a n c o . 
» L e a n d r o Ve la soo . 
» J u a n A . L ó p e z M a r t í n . 
» C r i s t i á n S c b o l t z A p o n -
t e . 
D . P e d r o R i c o R o b l e s . 
» J o s é Cuevas . 
» E d u a r d o B e r t u c h í . 
» A n t o n i o d a B u r g o s 
Maesso . 
D . R o d r i g o G a r r e t . 
» J u l i o S á n c h e z de l a 
C a m p a . 
D . G e r m á n P é r e z . 
» E v a r i s t o M i n g u e t . 
» M i g u e l O v e l l a n a . 
» E n r i q u e L a z a H e r r e -
r a . 
> S a l v a d o r G o n z á l e z 
A n a y a . 
D R a f a e l A l c a l á . 
> M a n u e l N ú ñ e z . 
» J u a n I g l e s i a s . 
» A n t o n i o O l a l l a . 
» E n r i q u e J a r a b a . 
> F e d e r i c o H e a t o n . 
> E n r i q u e V a n - D u l k e n 
» J . G a r c í a L a r i o s . 
S r Conde de P r í e s . 
D . Ca r lo s J . K r a ü e l . 
> A n t o n i o N o g u e r a s . 
Vocales cooperadores. — D . F é -
l i x S á e n z C a l v o . 
D . C r i s t ó b a l G a m b e r o . 
» G u s t a v o G i m é n e z 
F r a u d . 
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D . M a n u e l G i m é n e z 
L o m b a r d o . 
D . J n l i o E i y e r a V a l e n -
t í n . 
D . Ce le s t i no E c h e v a r r í a . 
CENSO E L E C T O R A L 
(Junta Municipal del) 
Presidente. — D . F r a n c i s c o 
L ó p e z L ó p e z . 
Secretario.—T). J o s é D o m í n -
guez 
Vocales.—B. P e d r o A r m a s a 
O c h a n d o r e n a . 
T). V a l e r i o G o d o y C e b o -
l l i n o . 
D . M i g u e l Such M a r t i n . 
' J o s é de l a C r u z C o t i -
l l a . 
D . Podro E i c o Rob le s . 
» R a f a e l Escoba r M a r -
t i n . 
Suiñentes.—D. A n t o n i o L u -
que S á n c h e z 
D . E n r i q u e d e l C a s t i l l o 
G u t i é r r e z . 
D . E v a r i s t o M i n g n e t 
G r a m p e r a . 
D . J o s é H i d a l g o E s p i l d o -
r a . 
D . F r a n c i s c o M a r z o 
L o m b a r d o . 
D . I s i d r o R o n P é r e z . 
(Junta Provincial del) 
Presidente.—TZl de l a A u -
d i e n c i a . 
Vicepresidentes.-l.0, E l Co-
m i s a r i o Reg io de segun-
da e n s e ñ a n z a . 
2.°, E l V o c a l de l a J u n t a 
l o c a l de R e f o r m a s So-
c ia les . 
Tócales. — D . M a n u e l D o -
m í n g u e z F e r n á n d e z . 
D . A n t o n i o J . U r b a n o 
Escobar . 
D . M a n u e l S t u r l a M e d i -
n a . 
D . Ped ro G ó m e z O h a i x . 
» R i c a r d o Gross O r u e t a . 
» P l á c i d o G ó m e z de C á -
d i z . 
D . E n r i q u e L a z a H e r r e -
r a . 
D . L e o p o l d o L a r i o s S á n -
chez. 
D . A n t o n i o de L i n a r e s 
E n r i q u e z . 
D . J o s é A l v a r e z N e t . 
» J o s é R a í z B o r r e g o . 
» M i g u e l M o n t a ñ e r A l -
c á z a r . 
D . L e o p o l d o Salas Amafc, 
Decano d e l C o l e g i o de 
Abogados . 
N o t a r i o m á s a n t i g u o c o n 
r e s i d e n c i a en l a c a p i -
t a l . 
Jefe de E s t a d í s t i c a de l a 
p r o v i n c i a . 
P r e s i d e n t e de l a Socie-
d a d E c o n ó m i c a d e 
A m i g o s d e l P a í s . 
P r e s i d e n t e de l a A c a d e -
m i a de B e l l a s A r t e s . 
P res iden te de l a L i g a de 
C o n t r i b u y e n t e s . 
P r e s iden t e de l a A c a d e -
m i a de D e r d a r a a c i ó n . 
P r e s i d e n t e de l a A s o c i a -
c i ó n G r e m i a l de C r i a -
dores y E x p o r t a d o r e s 
de v i n o s . 
P r e s iden t e de l a C á m a r a 
A g r í c o l a O f i c i a l . 
P r e s i d e n t e de l a Soc ie -
dad M a l a g u e ñ a de C ien -
c ias . 
Secretario.-T). A .n ton io Gue -
r r e r o G u e r r e r o . 
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Jefe de sección,—D. A n t o n i o 
R o d r í g r u e z F e r n á n d e z . 
CENSO DE POBLACIÓN 
Junta Municipal del Censo. 
Presidente, - D . F r a n c i s c o 
L ó p e z L ó p e z . 
Secretario.—J). J o s é D o m í n -
guez . 
Focales.—D. P e d r o A . A r -
masa O c h a n d o r e n a . 
D . V a l e r i o G o d o y Cebo-
l l i n o . 
D . M i g u e l S u c h M a r t i n . 
» J o s é de l a Ornz C o r t i -
l l a . 
D . Ped ro R i c o Rob le s . 
» R a f a e l Escobar M a r -
t i n . 
Suplentes.—D. A n t o n i o L u -
que S á n c h e z . 
D . E n r i q u e d e l C a s t i l l o 
Q - u t i é r r e z . 
D . E v a r i s t o M i n g u e t 
Gr r ampera . 
D . J o s é H i d a l g o E s p í l -
d o r a . 
D . F r a n c i s c o M a r z o L o m -
b a r d o , 
D . I s i d r o R o n P é r e z . 
CORREOS 
(Administración de) 
(Oister , 1) 
Administrador,— D . M a r i a n o 
J o r r o s . 
3." Jefe.—D. J o s é J i m é n e z 
L ó p e z . 
Inspeoter-Delegado.-'T). J e s i í s 
B ú a . 
. Oficiales.—I,0, D . J o a q u í n Za-
m o r a . 
D . J o s é Gror. 
» E d u a r d o O c ó n . 
» C e c i l i o O c ó n . 
2 ° , D . F r a n c i s c o M o n t e r o 
E s t é v e z . 
5.os, D . M i g u e l D o m í n -
guez Sa lcedo . 
D . R a m ó n de V a q u e r . 
» M i g u e l A r j o p a . 
> J a c i n t o ' P o r t a l d e l Cas-
t i l l o . 
D . J o s é A l b a B a s t e r l o -
t i a r . 
» J o s é de l R i o A r m e n t a . 
4,os, D . R a f a e l G a r c í a 
M a r t í n e z . 
D , L u i s S a n t i a n d r e u . 
> F r a n c i s c o G ó m e z H i e -
r r o . 
D e F e d e r i c o d e l R í o A r -
m e n t a . 
D . J o s é B e n i t e z M e d i n a . 
» A n g e l D . B a l o n g o . 
5.os, D . A n g e l Ors P é r e z . 
D , A n t o n i o C a s t i l l o F l o -
r i d o . 
D , J a c i n t o R o c a G ó m e z . 
» J o s é D a v ó Casas. 
» L u i s C o l l a d a Baza . 
» B a r t o l o m é A l c á n t a r a 
M o l i n a . 
D . J o s é Cor ra l e s J o r d á n . 
> J o s é J i m é n e z B e l l i d o . 
» J u a n B r a v o P e ñ a . 
> A n t o n i o L ó p e z N a v a -
r r o . 
D . F r a n c i s c o B u e n o G o n -
z á l e z . 
CUERPO CONSULAR 
Alemania. — D . R o d o l f o 
F r o m k e , C , T r i n i d a d 
G r u n d , 7. 
Argentina.—T). E n r i q u e M a r -
t í n e z I t u ñ o , C , M a r q u é s 
de L a r i o s , í , p r a l . 
Austria- Hungría. — Geren te 
p r o v i s i o n a l d e l C , D o n 
E r n e s t o K u s o k e , A l a m e -
da , 28. 
Bélgica. — J ) , M a r o e l G r u -
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m i a u x , C , V i l l a V i c t o -
r i a , L i m o n a r . 
BoHvia.^-D. J o s é H u e l i n y 
Sans, C , A l a m e d a , 9. 
Bras i l .—D. F r a n c i s c o Croo-
ke y H e r e d i a , V . C . - - D o n 
E n g e n i o Campos , A . C , 
A l a m e d a . 23. 
Colombia.—t). A n t o n i o J o s é 
Ca ro , 0 . D . J u a n G y a r -
z á b a í . V . C , A v e n i d a de 
C r o o k e , L a r i o s , ti5. 
Cosía Bica. - J ) . P r ó s p e r C. 
L a m o t h e , C — D . F e d e r i -
co B e r r o c a l , V . C , Cana-
les , 2 . 
Ctiba.—D. Crescenc io Sace-
r i o y A r e n c i b i a , C. C i s -
t e r , l á y 1 6 . — D . F e r n a n -
do P e n a y P o l d o , C , P l . 
O b i s p o , 6. 
Chile.—D. A n t o n i o de B u r -
gos Maesso, C .—D. J o s é 
de B u r g o s Ons, V . C , 
D . C r i s t i A n , n i x m . 6. 
Dinamarca. - D . C r i s t i a n 
S c b o l t z , C , D . Crist ian, , 
m í m . 11 . 
Ecuador —D. M i g u e l Q a r c i a 
M o r a l e s , C . — D . E n r i -
q u e X i m é n e z de l a M a c o -
r r a , A . C , A l a m e d a , 40, 
e n t l . 
Estados Unidos.—T>. P e r c i b a l 
Gasset t , C , A l a m e d a de 
C a r l o s Haes , 6 .—D. T o -
m á s R u i z Greary, V . C . 
F r a n c i a . — D . L u i s S a n t i , C. 
— D . H e n r i Q - u é r i n , V . C. 
— D . F i e r r e de F r a n c o de 
T e r s a n t , V . C , B a r r o s o , 
n ú m 1. 
OranBretaña.--Ty. M o n t a n g u 
V i l l i e r s , C - D . E d u a r d o 
E . T b o r n t o n , V . C — D o n 
G u s t a v o B o l i n , P r o -
c ó n s u l , B a r r o s o , 1 . 
Gncia .—D. M a t í a s A . H u e -
l i n , C. A l a m e d a de Co-
l ó n , 9. 
Oitaiemala.—D. M i g u e l M o -
r e n o C a s t a ñ e d a , O.— 
D . S a l v a d o r A l v a r e z 
N é t , V . C , A l a m e d a , 
n ú m . 31, 
H a i t í . — D . A n t o n i o B a r c e l ó 
M a d u e ñ o , C — D . J u a n 
B a r .-eló, V . C , B o l s a , 1 . 
Honduras.—I). I s i d r o E o n y 
P é r e z , Comedias , 10. 
I t a l i a . — D . G- iovanni M ó d i -
ca d i S. G i o v a n n i , V . C 
B a r r o s o , 1. 
Liberta.- D . J o s é A l v a r e z 
N e t , C .— D . A n t o n i o 
A l v a r e z N e t , R e p ú b l i -
ca A r g e n t i n a , m í m . 5. 
afrá /co.—D. J o r g e R i o de l a 
L o z a , C—-D. J . G u e -
r r e r o B u e n o , V . C , 
R í o s Rosas, 13. 
Monaco.— D . J o s é R o d r í -
guez L a g u n a , C , V i e n - ' 
t o , 12, p r a l . 
Nicaragua, — D . S a l v a d o r 
L ó p e z L ó p e z , O., Sa la -
m a n c a , 1. 
J^oníega.—D. A l e j a n d r o A n -
dersen, V . C , San J u a n 
de D i o s , 19. 
Países Bajos.—D. G e r a r d o 
v a n D u l k e n , C , A l a -
m e d a de C o l ó n , 9.— 
D . E . v a n D u l k e n , V . C. 
P a n a m á — D . E m i l i o C r o o k e 
H e r e d i a , C — D . D i e g o 
H i d a l g o C h i c o t e , V . C,, 
A l a m e d a , <;3. 
Paraguay .—D. P e d r o V a l s , 
C , A l a m e d a , 1 8 . — D o n 
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R a í a e l M o l e r o , V . O. 
P e r ú . — D . E n r i q u e H e r e d i a 
D i s d i e r , C — D . E o d r i -
go de Tor re s B e l e ñ a . 
0.1 A l a m e d a de ü o l j n , 
n ú m . 8. 
Portugal. — D . E d u a r d o Pa-
l a n c a , C — D . G-ustavo 
J i m é n e z P r a u d , V . C , 
L o r e n z o Cendra , tí. 
República Dominicana.—Don 
F e r n a n d o Laf fore , 0.— 
D . Pedro V a l l e C h a c ó n 
( S o b r i n o ) , M a r q u é s de 
L a r i o s , 3. 
Rusia.—'N. N . 
Salvador. — D . T e o d o r o 
Gross , C , Canales, V. 
Suecia.— D . C a r l o s J . K r a u e l 
C , E s q u i l a c h e , 12 a l 16. 
Turquía.—I) F r a n c i s c o E n -
c i n a V . C , M a r t í n e z 
de l a V e g a , 12. 
Uruguay. — D . A n s e l m o 
M . Escofe t , 0 . — D . L u i s 
M o y a n o , V . C. — D o n 
F ranc i s co M o n t o s a , O f i -
c i a l de Canc i H e r í a , Sa-
gasta , 2 . 
Venezuela.—D. J e s ú > Pebres 
C o r d e r o , C., L a r i o s , 7. 
— D o n R a f a e l V a q u e r a , 
V . C , B a r r o s o , 10. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
( A d u a n a ) 
Presidenie.—D. A d o l f o G ó -
mez C o t t a . 
Yicepresidente.- I ) J u a n A n -
t o n i o D e l g a d o L ó p e z . 
Diputados secretarios.— D o n 
F r a n c i s c o A n d r a d e B e -
r r o c a l . 
D . A n t o n i o Rosado y S á n -
chez Pastor . 
COMISIÓN PROVINCIAL 
Presidente. — D . F r a n c i s c o 
M a n u e l Egea Egea. 
Tocales.—D. B o n i t o O r t e g a 
M u ñ o z 
D . E d u a r d o L o m a s J i -
m é n e z . 
D . F r a n c i s c o A n d r a d e 
B e r r o c a l 
D . J o s é G a r c í a B e r d o y . 
D . J o s é M . H i n o j o s a Car-
v a j a l . 
D . A g u s t í n P é r e z de 
G u z m á n . 
D . E d u a r d o L e ó n y Se-
r r a l v o . 
Secretaria. 
Secretario. — D . A n t o n i o 
G u e r r e r o G u e r r e r o . 
Letrado,—D. M a n u e l 
O r d ó ñ e z Pa lac ios . 
Contador de fondos.—D. A n -
t o n i o G u r r e r o M a n z a -
nares . 
Depositario.— D . C r i s t ó b a l 
T o r r e b l a n c a M o n t i e l . . 
Bibliotecario Arahivero.—Don 
E s t e b a n C e b r i á n . 
Administrador de Beneficencia. 
— D . E m i l i o Asens io 
B u e n o . 
Tenedor ñe Libros.—I). A n t o -
n i o Or t ega L o z a n o . 
Diputados por Dist r i tos . 
Vñez y Torrox.—T). J u a n A . 
D e l g a d o L ó p e z . 
D . A n t o n i o A r c e M a r t í -
nez. 
D . E d u a r d o L o m a s J i m é -
nez . 
D . A n t o n i o G a r c í a P a -
r e j a . 
Archidona y Colmenar.—Don 
A g u s t í n P é r e z de Guz -
m á n . 
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D . J o s é O r t i z Q u i ñ o n e s . 
» A u r e l i o G-arcia Checa. 
> J o s é Ca f f a r ena L o m -
b a r d o . 
Bonia y Campillos.—D. P í a n » 
cisco P é r e z de l a C r u z . 
D . E n r i q u e Ca la f a t J i -
m á n e z . 
D . J o s é M a r í a H i n o j o s a 
C a r v a j a l . 
D . D i e g o D u r á n V i l l a T i -
c e n c i o . 
Santo Domingo.—D. A n t o n i o 
E o s a d o S á n c h e z . 
D . T e o d o r o Q-ross P r i é s . 
, » B o n i t o O r t e g a M u ñ o z 
» T o m á s Q i s b e r t Santa-
m a r i a . 
Alameda y Merced . - - D o n 
E d u a r d o Q - ó m e z O l a l l a 
D . A d o l f o H u r t a d o Ja-
n e r . 
D , F r a n c i s c o A n d r a d e y 
B e r r o c a l . 
D . E i c a r d o A l b e r t P o m a -
t a . 
Antequera y Alora .—D. J o s é 
Rosado Q - o n z á l e z . 
D . J o s é G a r c í a Z a m u d i o . 
» J o s é G a r c í a B e r d o y . 
» A n t o n i o L u n a R o d r í -
g u e z . 
Coiny Marhélla.—D. F e r n a n -
do M a l d o n a d o P a r e i a . 
D . E d u a r d o L e ó n y Se-
r r a l v o . 
D . J o s é M a r t i n V o l a n d i a . 
» J u a n C h i n c h i l l a D o -
m í n g u e z . 
Eaiepona y Gaudn .—D. A d o l -
fo G ó m e z C o t t a . 
D . F r a n c i s c o M a n u e l 
Egea Egea . 
D . F r a n c i s c o R i v e r a V a -
l e n t í n . 
D . I s i d o r o N ú ñ e z de Cas 
t r o . 
Casa de Expósi tos 
(Sor Teresa M o r a , 17) 
Diputado visitador.-D. A g u s -
t í n P é r e z de G u z m á n . 
Director facultativo.—D. J o s é 
M o l i n a M a r t o s . 
Administrador.—D. F r a n o i s 
co Sega le rva L i n a r e s . 
Médico auxiliar. — H . J u a n 
d e l A l a m o y Lasso de 
l a V e g a . 
Médico honorario. - D . F r a n -
c isco M a r t o s B o c a . 
Practicante.—D. J u a n S á n -
chez G o n z á l e z . 
Capellán.—D. R a m ó n G a r -
c í a I b á ñ e z . 
Comisario de entrada.—D. A n -
t o n i o M e d i n a F e r n á n -
dez. 
Escribiente.—D. R a f a e l Cue-
vas T o r o . 
BBÁL JUNTA DE DAMAS 
P m í á e n i a . — E x o r n a . S e ñ o r a 
Condesa de B e n a h a v i s , 
D . a L e o c a d i a P . de M o r e -
no Cas tenuda 
D.a A n a Sandoras , v i u d a 
de H e r e d i a . 
D / ' M a r í a Te resa de B o -
l í n , v i u d a de R e i u s . 
D.a M a r í a Gross , de Pa r -
l a d o . 
D.a M a r í a L u i s a H u e l i n 
de H e r e d i a . 
D . ^ E l i s a L o r i n g de 
Scho lz . 
Casa de Misericordia. 
( B a r r i o de H u e l í n , E x t r a -
r a d i o ) 
Diputado visitador.— I s i d o r o 
N ú ñ e z de Cas t ro . 
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Director Facultativo.—D. M i -
g u e l S e g u r a L u n a . 
Médico auxiliar.—T). J o s é D a -
r á n Soasa . 
Praoticante. — D . E o m u a l d o 
Campos M u ñ o z . 
Comisario. — J ) . J o s é L e ó n 
M u ñ o z . 
Administrador. — D . J o s é 
G r ó m e z T o r r e s . 
Profesor de primera enseñan -
na.—D. M i g u e l M a l d o n a -
do S u á r e z . 
Ayudante.—D. J u a n B r a v o . 
Auxi l iar .—D. F e d e r i c o J o r -
ge d e l O a s t i l l o . 
Profesores. Matemáticas . -Don 
G u i l l e r m o K a r s t e n . 
Dibujo.—D. R a f a e l M u r i l l o . 
Figura y adorno. — D . J o s é 
D e n i s . 
Dümjo aplicado a las labores de 
Za ímíjer.—D.8, E m i l i a G a l -
b i e n E s p a r z a . 
Piano, para la enseñanza de 
los ciegos.—D. F e d e r i c o 
S á n c h e z O r t e g a . 
Capellán. — D . F r a n c i s c o 
Meco de l a T o r r e . 
Hospital Provincial . 
Diputado visitador.—T). A l -
fonso H u r t a d o J a n e r . 
Director, Médico y Cirujano.— 
D . S e b a s t i á n . P é r e z Sou -
v i r o n . 
Médicos.—D. J o a q u í n C a m -
pos Perea . 
D . J o s é C o l l a n t e s D e l g a -
do. . 
D . J o s é G á l v o z G i n a c b e -
ro . 
D . F r a n c i s c o L i n a r e s E n -
r i q ú e z . 
D . F r a n c i s c o M a r t o s P é -
rez. 
D . F r a n c i s c o M o r a l e s 
M o r a l e s . 
D . J u a n Rosado F e r n á n -
dez . 
D . ' F e r n a n d o R u i z de l a 
H a r r á n . 
M é d i c o s supernumerarios.— 
D . Z o i l o Z e n ó n Z a l a b a r d o 
D . G u i l l e r m o J a u r e g u i 
E r i a l e s . 
D . E m i l i o S á n c h e z A l -
coba . 
D . R a m ó n O p p e l t Sans. 
» D i e g o N a r b o n a G e l -
vez. 
D . R a f a e l P é r e z M o n t a n t . 
Médicos honorarios.—T). F r a n . 
cisco L i n a r e s V i v a r . . 
D . J o s é L i n a r e s V i v a r . 
» F r a n c i s c o M a r t o s R o -
ca 
D . E d u a r d o Cobos O r d ó -
ñ e z . 
D . F r a n c i s c o H e r r e r o 
F e r n á n d e z . 
Praoticanies. - D . J o s é Pan l a -
gua R a m p ó n . 
D . J u a n de Cruces M a r t í -
nez . 
D . D i e g o d e l R i o M a r í n . 
» J o s é F a r n á n d e z A g u a -
d o . 
D . S a l v a d o r F e r n á n d e z 
A g u a d o . 
D . M i g u e l B r i a c o de l a 
J a r a . 
D . R o d r i g o V e l a . 
Dentista.—D. A r t u r o M e l i -
veo M u ñ o z . 
Farmacéutico — D . M a n u e l 
G a r c í a G u e r r e r o . 
Comisario de entrada.—D. A n -
t o n i o F r í a s A l a m i l l a . 
Administrador.—T). R i c a r d o 
C a r r e r a R u b i o . 
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- D . J o s é G o n z á -
lez. 
D . F r a n c i s c o P a l o m o . 
Comisión mixta de recluta-
miento. 
( A d u a n a ) 
Presidente.—Sr. Grobernador 
c i v i l . 
Viiepresideníe.— D . C a r l o s 
O a r r a n q u e M a r í n . 
yocales.—H. J u a n S á n c h e z 
R o d r í g u e z . 
D . D i o n i s i o A m a n d a . 
» M a n u e l G a l l o . 
Vocales diputados.—H. J o s é 
G a r c í a Z a t n u d i o . 
D . P r a n o í s c o R i v e r a V a -
l e n t í n . 
Médico m i l U a r . — D . R a f a e l 
R a m í r e z R i v a s . 
Médicos civiles. — D . C e c i l i o 
A b e l a G u z m á n . 
D . E m i l i o S á n c h e z A l c o -
ba . 
Oficial mayor.—D. J o s é J u -
r a d o . 
Jefe de la Sección.—D. R i c a r -
do Ceba l lo s R u i z . 
DIVISIÓN HIDRÁULICA DEL 
SUR DE ESPAÑA 
( A l a m e d a , H ) 
Ingeniero Jefe. - J ) . R a m ó n 
D í a z P e t e r s e n . 
Ingenieros.— D . M a n u e l J i -
m é n e z L o m b a r d o . 
D . T o m á s B r i jso R a g g i o . 
» J o a q u í n O r t i z V i l l a i o s 
V i l l a j e s . 
D . R a f a e l B e n j u m e a . 
Ayudantes.—J). D i e g o O r t u -
ñ o G á m e z . 
D . J o s é L e a l d e l P i n o . 
» Ped ro M a l a t o s . 
D . E n r i q u e de l a V e g a . 
Sobrestantes.—í.0, D . J o s é 
M a n z a n o P e r a g a l o . 
2. ° , D . D o m i n g o O r t i z V i -
l l a j o s . 
3. °, D . C a r m e l o G o n z á l e z 
J u g u e r a . 
4. °, D . M a n u e l D í a z Mesa . 
Delineante.—D. J o s é B e r t u -
c h i C r i a d o . 
Personal Administrativo. — 
D . E m i l i a n o G a r c í a 
M a r t í n e z . 
D . E d u a r d o Canenc ia . 
» F r a n c i s c o R i c o y R i -
co. 
ESCUELA DE ARTES 
Y OFICIOS 
( M a r q u é s de Ja Pan iega , 2) 
Director.—D. C é s a r A l v a r e z 
D u m o n t . 
Secretario.—D. F e d e r i c o B t r -
m ú d e z G i l . 
Habilitado.—D. R a f a e l M u r i -
11o Car re ras . 
Oficial de Secretaría.- J ion 
F r a n c i s c o G i i i d ú A r e -
nas. 
Escribiente—D. G a b r i e l Cue-
vas A g u i l a r . 
Profesores de término.—D. C é -
sar A l v a r e z D u m o n t . 
D . J o s é N o g a l e s S e v i l l a . 
» F e d e r i c o B e r m ú d e z 
G i l . 
D . D i e g o G a r c í a C a r r e -
ras. 
D . F r a n c i s c o Q u i n t e r o 
Cobos. 
Profesores de ascenso.—D. J o -
s é P o n c e y P u e n t e . 
D . S a t u r n i n o P é r e z Po-
lanco . 
D . R a f a e l M u r i l l o Car re -
ras. 
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D E n r i q u e Ja raba J i m é -
nez. 
D . L e o p o l d o ( l u e r r e r o 
d e l C a s t i l l o . 
Profesores de ascenso interinos. 
- D . J o s é D e n i s B e l -
g r a n o . 
D . J o s é M a r í a E e b e l l o y 
Cazar . 
D . F e i e r i c o E o d r i g a e z y 
D . Q u i n t a n a . 
D . R a f a e l B a s t o s G a r -
c í a . 
Profesores de entraáainterinos. 
— D . T o m á s P é r e z M a r -
t í n e z . 
- D . A u r e l i o Gadea R u b i o . 
» W e n c e s l a o Cote lo d e l 
O l m o . 
D . . (osé N a v a r r e t e O p e l t . 
» J o s é P é r e z R o d r í g u e z . 
» L u i s A l m e i d a A l c á n -
t a r a . 
D . J o s é D u a r t e D í a z . 
» L u i s B s r r o b i a n c o M e -
l éndes s . 
D . A n t o n i o B u r g o s Ons. 
» J o s é Ponce R u b i o . 
» J u a n S i l v a A mat . 
Meritorios. — D . A n t o n i o 
F e r n á n d e z G a r r i d o . 
D . E n r i q u e S á n c h e z L o -
m e ñ a . 
> J u a n P á e z A r j o n a . 
» V i c t o r i a n o L o m e ñ a 
G a r c í a . 
» A n t o n i o Q u i n t e r o Co-
b o . 
» E m i l i o R u s M a r t e s . 
» R a m ó n L ó p e z d a ñ e -
ros . 
» B e n i t o F e r n á n d e z J i -
m é n e z . 
S r t a . E l v i r a A l o t F i g u e -
r o a . 
D . J o a q u í n C a l v o B e l " 
t r á n . 
» M a n u e l M a r t í n e z S á n -
chez. 
» A n t o n i o De lgado y ar-
ela . 
Profesora especial.- S e ñ o r i t a 
E m i l i a Q a l b i e n E s p a r -
za. 
Director de talleres.—D. R a -
f ae l M u r i l l o Car re ras . 
Maestros de talleres. - D . A n -
t o n i o F e r n á n d e z G a r r i -
do . 
D . J o a q u í n G u t i é r r e z 
D í a z . 
» M a n u e l R o d r í g u e z 
B r a v o . 
> J o s é G a r c í a de L a 
b a n d e r a . 
ESCUELA NORMAL 
SUPERIOR DE MAESTRAS 
( M a r q u é s de l a Pan iega , 2) 
Direüíora .—D.a Teresa A s -
p i a z u . 
Profesoras.—D.a A u r o r a L a -
r rea . 
D.a Suceso L u e n g o . 
» I sabe l P é r e z L e a l . 
» Consue lo R o i g . 
» M a r í a de l a C r u z Fer -
n á n d e z R a m u d o . • 
Profesores.—Religión, D . J o s é 
S o r i a n o J i m é n e z . 
Oaligrafia. — D . F r a n c i s c o 
G a r c í a G o n z á l e z . 
Francés.—D. A n t o n i o Q u i n -
t a n a S e r r a n o . 
Música.—T).* E l e n a P r i e t o . 
Auxiliares.—T).11 C l o t i l d e A l -
c a l á . 
D.a L a u r a V a l l e j o . 
Secretaria.—Enriqueta G i l i . 
Bejente de la Escuela Práeti-
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ca.—D.a F r a n c i s c a L u -
que F e r n á n d e z . 
Secretaria. - D.0, L a u r a V a l l e -
1 j o . 
Escribiente.—D.a C o n c e p c i ó n 
P é r e z . 
Conserje. — D.a M a g d a l e n a 
B o c a n e g r a . 
Inspectora de orden.—Brta. D.a 
Josefa M a r t i n M a r t i n . 
ESCUELA NORMAL SUPERIOR 
DE MAESTROS 
Director.—T). A n t o n i o Q u i n -
t e r o Cobo. 
&ecreta7-io. D . A u r e l i o Gra-
dea. 
Profesores numerarios.—Arit-
mética, Nociones de Álgebra 
y Geografía, D . J o s é R . Pa-
r í s O r e n g a . 
Caligrafía. D . F r a n c i s c o 
G a r c í a G - o n z á l e z . 
Gramática castellana y teoría 
de la lectura.—D. A n t o n i o 
B o r d o n a y G u i l l o t . 
Religión y Moral e Historia sa-
grada.—D. J o s é S o r i a n o 
J i m ' n e z . 
Ciencias físicas y naturales. 
Aritmética y Algebra.—Don 
A n t o n i o S á n c h e z B a l b i . 
Nociones de Aritmética y Qeo-
metria.—T). J o s é B . P a r í s . 
Francés .—D. A n t o n i o Q u i n -
t a n a S e r r a n o . 
Nociones de Geografía regional 
y general. — D . V i c e n t e 
Pe r tu sa P é r i z . 
Nociones y estudios swperiores 
de Pedagogía.—D. A n t o n i o 
B l a n c a C o r d e r o . 
Historia Universal.—T>. A n -
t o n i o Q u i n t e r o Cobo. 
Educaoión f í s i ca .—D. E d u a r -
do P a r r a P e l á e z . 
Fisiología e Higiene.—!). Ea -
f a e l P é r e z M o n t a n t . 
Profesor de Música.—D. J o s é 
F e r n á n d e z M á r q x i e z . 
Auxil iar de secretaría.—Don 
J c a n V i l l a r Or t ega . 
ESCUELA SUPERIOR 
DE COMERCIO 
( J u a n J . B e l o s i l l a s , 24) 
Director.—D. D o m i n g o M é -
r i d a M a r t í n e z . 
Secretario.—D. J o s é M a r í a 
C a ñ i z a r e z Z u r d o . 
Oficial—D. D o m i n g o M é r i -
da G a r r i d o . 
Catedráticos.— Geografía Co-
mercial e Historia Universal 
y de Marruecos.—D. L u i s 
G r u n d R o d r í g u e z . 
Reconocimiento de productos 
comerciales y p rác í íca . - - D o n -
F r a n c i s c o R i v e r a V a l e n -
t í n . 
Francés 1.° y 2." cursa.—Don 
Pedro G ó m e z C h a i s . 
Italiano 1.° y 2 . ° curso.—Don 
. J o s é C. B r u n a . 
Inglés 1." y 2." curso.—D. D o -
m i n g o M é r l d a G a r r i d o . 
Legislación de Aduanas y T r a -
tado de Comercio. - D . J o s é 
C h e r v á s R o m e r o . 
Técnica Comercial, Oúntalilidad 
general, Especulativa y de 
Empresas y Administración 
Públ ica .—D. J o s é M a r í a 
C a ñ i z a r e s Zu rdo , ' 
Historia Natural aplicada al 
Comercio, Nociones de Cien-
c i a s Físico-naturales y 
Geografía Natural . — D o n 
A m a d o r O p p e l t Sanz. 
Administración Eeonómica. — 
D . J o s é M a r í a C a ñ i z a -
res de l a Hera^ 
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Taquigrafía y Mecanografía. -
D . A n g e l E a m e a u M o -
r eno . 
Historia de España en relación 
con la Universal, Rudi-
mentos de Derecho y Filoso-
f ía Moral y Derecho Mer-
cantil y Marilimo.—Don 
D o m i n g o M é r i d a M a r -
t í n e z . 
Ejercicios de Gramática y sobre 
Correspondenvia y Docu-
mentación comerciales. D i -
bujo y Caligrafía.—D n 
A g u s t í n S á n c h e z Q u i n -
t an? . 
Arabe vulgar, primer curso.— 
D . R a f a e l A r é v a l o Ca-
p i l l a . 
Elementos de At'ítmética, A l -
gebra y Cálculo Mercantil 
y Ampliación de Algebra. 
— D . R i c a r d o A l b e r t 
Poro a t a . 
Profesores auxiliares.—D. R i -
ca rdo G a l l a r d o . 
D - A g u s t í n S á n c h e z 
Q u i n t a n a . 
» E v a r i s t o G o n z á l e z 
M a r t i n . 
ESTADÍSTICA 
( A n d r é s M e l l a d o , 11) 
Jefe.—D. M a n u e l S t u r l a Me-, 
d i n a . 
FERROCARRILES 
Cuarta División Técn ica y Ad-
min i s t rac ión . 
( A l a m e d a , 38) 
Ingeniero Jefe.—D. D i e g o A l -
va rez C o r r a l e s . 
Ingeniero 3.° jefe.—D, V i c e n -
te1 G o n z á l e z R e g u e r a l . 
Ingeniero subalterno. — D o n 
J u a n H e r a s o , 
Ingenieros mecánicos.—D. Ra-
fae l F e n e c h . 
D . A n t o n i o Ochoa . 
» J o s é de l a M u e l a . 
Ayudante.—D. J u l i o Cano 
de E s c o n i . 
Ayudante -Secretario. — D o n 
J u a n G o d o y M é r i d a . 
Sobrestante.—D. E u g e n i o 
A r a g ó n P é r e z . 
Habilitado. — D . F e r n a n d o 
V a l e n z u e l a . 
Interventer delinea.—D. J o s é 
L ó p e z Cerdona. 
Interventores de Sección.—Don 
J o s é Cepa. 
D . F e l i c i a n o de las H e r a s 
Escribiente — D . F r a n c i s c o 
D e f r a n c . 
Ordenanza, — D . F e r n a n d o 
G u e r r e r o . 
FIEL CONTRASTE DE PESAS 
Y MEDIDAS 
( M o r e n o M a z ó n , 7) 
Ingeniero. D . J a i m e P e t i t . 
FIEL CONTRASTE DE PLATERÍA 
D . G u i l l e r m o D o m í n -
guez, C o m p a ñ í a 23. 
FOMENTO 
(Consejo p r o v i n c i a l de) 
Comisario Begio.—Presidente, 
D . J o s é O r t i z Q u i ñ o n e s . 
Vicepresidente.—D. J o s é R o -
sado G o n z á l e z . 
Vocales.—Ingeniero Jefe de 
Obras P ú b l i c a s . 
I n g e n i e r o Jefe de M i n a s . 
I n g e n i e r o Jefe de M o n t e s . 
I n g e n i e r o Jefe A g r ó n o -
m o . 
V i s i t a d o r de G a n a d e r í a s 
y C a ñ a d a s . 
I n s p e c t o r d e H i g i e n e 
P e c u a r i a . 
D . J u a n L u i s P e r a l t a . 
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D . M a u r i c i o B a r r a n c o . 
» F r a n c i s c o L i n a r e s E n -
r í q u e z . 
» N i c o l á s L a p e i r a . 
» M i g u e l M ó r i d á . 
» E n r i q u e K a m o s R o -
d r í g u e z . 
» R i c a r d o G-ros. ' 
. » R i c a r d o A l b e r t P o -
m a t a . 
* J o a ó N a g e l D i s l i e r . 
« F r a n c i s c o T o r r e s de 
N a v a r r a J i m é n e z . 
» D i e g o O l m e d o P é r e z . 
Secretario.—D. J o s é O r u c e t 
I s a s i . 
Oficiales.—Ti- J o s é P é r e z de 
Qu incoces . 
D . R a f a e l G-orr ia . 
GOBIERNO CIVIL 
( A d u a n a ) 
C?o&ermHíor.--Excmo. Sr D o n 
T o m á s T o r r e s G u e r r e r o . 
Secretario.—D- R i c a r d o L u i s 
P a r r e ñ o . 
Oficiales.—I.0 D . F r a n c i s c o 
T o l e d o T o r r u b i a . 
3.° J u a n Ped ro B o u r m a n . 
3.os D . A n t o n i o J i m é n e z 
G a r c í a . 
D . J o s é C a s t a ñ o s de l a 
F u e n t e . 
4 . 0 D . A n t o n i o G i l S á n -
c h e z - M o r e n o . ' 
fí.o» D . L u i s Caro L a f o n t . 
D . J o s é Sa lo l l e s Godefc. 
» F r a n c i s c o V a r g a s G u i -
l l é n . 
D . A g u s t í n U t r e r a . 
» J o s é L ó p e z B a r z o . 
» J o s é D í a z T e r r ó n . 
» A n t o n i o Car rasco Gue-
r r e r o . 
D . E m i l i o S á n c h e z L ó -
pez . 
Cuerpo de Seguridad. 
( A l a m o s , 44) 
Capitán.—D. Car los M o r e n o . 
Tenientes.—T). J o s é C a b e l l o . 
D . F lo r fenc io V i v a n c o s . 
Inspección de Vigilancia 
( A d u a n a ) . 
Je/e.—D. J o s é G a r c í a Q u i -
za. 
Jefe ^ .0—D. J o s é J i m é n e z 
Jerez . 
Inspectores.—T). J o s é G o n -
z á l e z G o n z á l e z . 
D . J u a n de l C a s t i l l o . 
Agentes.—D. J o a q u í n V a l d i -
v i a . 
D . R a m ó n d e l C a s t i l l o . 
GOBIERNO ECLESIÁSTICO 
(P laza d e l Ob i spo) 
Obispado s u f r a g á n e o d e l ' 
A r z o b i s p a d o de G r a -
nada . 
Ofeispo.-Excmo. e l i m o . Se-
ñ o r D . J u a n M u ñ o z 
H e r r e r a . 
Obispo a u x i l i a r . — l i m o . Se-
ñ o r D . M a n u e l G o n z á -
lez G a r c í a . 
Tribunal e c l s s i á s t i c o . 
Provisor1 y Vicario General 
l i m o S r . D . J o s é M . 1 1 G i -
m é n e z C a m a c h o . 
I'iscal general.—D. M a n u e l 
L u m p i é L e ó n . 
Notario mayor.—D. F r a n c i s -
co F r e s n e d a A l f a l l a . 
Notario oficial mayor y Procu-
rador.—D. J o s é M a r t i n 
M a r t i n . 
Archivero general,—D. M a n -
r i q u e M o r e n o . 
Secretarla de C á m a r a . 
Secretario.—limo. S r . D o n 
J o a q u í n J á r a b a L o z a n o . 
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Vioesecreiario.—D. N i c o l á s 
M o n t e r o B s t é v e z . 
Oficial. - D . j e s ú s F e r n á n -
dez D o m l n g a e z . 
Expeáioionero de preces a Ro-
ma.—D. K a f a e l P a r o d y 
G ó m e z . 
Administrador dé Cruzada.— 
D . M a n r i q u e M o r e n o 
Administrador de Acervas Píos . 
— D . J o s é F resneda A l í a -
11a. 
Administrador Habilitado, del 
Clero.—D. N i c o l á s M o n t e -
r o E s t é v e z . 
Delegación para el arreglo da 
Capel lanías de l a Diócesis 
D e l e g a d o . J o s é M.a Gri-
m é n e z Oaniacho 
Secretario. — D . F r a n c i s c o 
F r e s n e d a A l f a l l a . 
Cabildo Catedral. 
Deán.—J) . F r a n c i s c o . M u ñ o z 
R e i n a . 
Arcipre .te —D. J u a n F r a n c o 
P r ó , 
Arcediano,—!). E u g e n i o M a r -
q u i n a . 
Chantre.—D. S i l v i n o L ó p e z 
T a ñ ó n . 
Maestrescuela.—D. J o a q u í n 
J a r a b a L o z a n o . 
Penitenciario.—J) A n t o n i o 
Q - a r c í a y Q-arc ía . 
Magistral.--D. V a l e n t í n M a -
r í n R u s . 
Doctoral.—D. D i e g o Q-ómez 
L i i c e n a . 
Lecoral.— T> J o s é M a r í a GH • 
j n é n e z C a m a c l i o . 
Archivero.—D. E m i l i o R u i z 
M u ñ o z . 
Pertiguero'. •••!) . J o s é M i r a n -
da C a m p a ñ a . 
CANÓNIGOS 
D . E m i l i o Rosso Ghieva-
r a . 
» E n s e b i o M a e s t r e Os-
sori .o . 
» M a n u e l L u m p i é L e ó n . 
> J u a n P é r e z M o r e n t e . 
» A n d r é s O o l l P é r e z . 
> J o s é F r e s n e d a A l f a l l a 
» E m i l i o R U Í K . 
» J u l i o C a l l e . 
» F r a n c i s c o Camacho 
T r i v i ñ o . ... 
BENEFICIADOS 
D . Ped ro P é r e z R u i z . 
» P e d r o R u i z Casar-
m e i r o . _ 
» R a m ó n R u i z R u i z . 
» Car los R o m e r o 
» R a f a e l i Ja rody G ó -
mez. 
» N i c o l á s M o n t e r o E s -
t é v e z . 
» V i c e n t e C a s t a ñ o D e l -
gado. 
» A n t o r i i o R o d r í g u e z 
F e r r o . 
» R-i fael S a l g u e r o M a r -
t í n e z . 
» C á n d i d o R o d r í g u e z . 
» A n t o a i o F e r n á n d e z 
M o r e n o . 
> J e s ú s F e r n á n d e z D o -
m í n g u e z . 
» P ranc i soo N a d a l S á n -
chez. 
> M a n u e l R o d r í g u e z 
E c h e v a r r í a . 
» M a n r i q u e M o r e n o . 
Clero parroquial . 
Mártires. —Párroco, D . C á n -
d i d o R e g u e r a . 
Merced.—Párroco , D . J o s é 
A l c á n t a v a M u ñ o z . 
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Sagrario.—Párroco, D . S a l -
v a d o r L ó p e z M a r i n . 
San Felipe. -Párroco , D . D i e -
ífo L e d e s m a . 
San Juan.—Párroco. D . T o -
m á s J i m é n e z d e l R í o . 
San Pablo.— P á r r o c o , D o n 
F r a n c i s c o Vegas . 
San Patricio.—Párroco, D o n 
S a l v a d o r G o n z á l e z L a -
ra . 
San Pedro.—Párroco, D . J o s é 
G o n z á l e z P l aza . 
Santiago.—Párroco, D . Sa lva-
d o r M a r t i n Baca . 
Santo Domingo. —Párroco, D o n 
J o s é R u b i o P é r e z . 
GOBIERNO MILITAR 
( A l a m e d a de C o l ó n , 2) 
General de la 4.a División de 
Infantería — D . R i c a r d o 
M o r a l e s Y a g ü e r o . 
Ide.n dé la 2.a Brigada de id. y 
Gobernador militar.—Don 
D á o i a s o - B e r e n g u e r Fus -
te . 
Subinspector de Sanidad mili-
t a r . — D . E d u a r d o A r i s -
t o y B a r ó . 
Comandancia de Ingenieros.— 
D J u a n M a u r y U r i b e , 
t e n i e n t e c o r o n e l . 
Ayudante de Campo.—D.Fer-
n a n d o B e r e n g u e r F u s -
te , t e n i e n t e c o r o n e l . 
Jefe de E . J / . - - D . M a n u e l 
F e r n á n d e z L o a y s a R e -
g u e r a . 
Administrador militar. — D o n 
J u a n Cobo A r i ñ o , s u b i n -
t e n d e n t e de 2.a 
Jefe del Depósito de Armamen-
to.—D C r i s t ó b a l B a r r i o -
n u e v o y R u i z , c o m a n d a n -
t e . 
Oficial l.0de Oficinas Militares. 
— D . C r i s t ó b a l F e r n á n d e z 
G ó m e z . 
Escribientes de í . a — D . R a f a e l 
L u n a G a r c í a . 
D . F r a n c i s c o S á n c h e z Ga-
l l a r d o . 
» E m i l i o L u n a G a r c í a . 
» J u l i á n L ó p e z D e l g a -
d o . 
Sargento Mayor de Plaza.— 
Comandante — D . J o s é M o -
r e n o S e d e ñ o . 
Capellá7i .—D. J u a n P é r e z 
G a l l e g o . 
Jefe repte, del Regimiento de 
Borbón, núm. 17.--D. F r a n -
cisco A l v a r e z R i v a s . 
Secretario del Gobierno Militar. 
— Comandante B , ü / . — D o n 
M a n u e l F e r n á n d e z L o a -
yea y R e g u e r a . 
Coronel de la Zona — D . V i c -
t o r i a n o S á n c h e z D e l g a d o 
y A l e g r e . 
4.° Depósito de Reserva dé Art i -
l l er ía .—T) . V i c e n t e de 
S a n t i a g o B e n i t o , t e n i e n -
t e c o r o n e l . 
Jeft del Laboratorio.--T). N a r -
ciso F r a n c o l i y A r m e n -
g o l , sub inspe i - to r f a n r a -
có u t i c o de 1."' 
Jefe del castillo.—D. M u n n e l 
R o m e r o L ó p e z , c a p i t á n . 
Jefe de la Guardia civil . - 'Don 
M a n u e l A l v a r e z . — D o n 
F r a n c i s c o P u n c e l P é r e z , 
c o r o n e l s u b i n s p e c t o r . 
Jefede Carabineros.—T). Faus -
t i n o F e r n á n d e z N e s p r a r . 
Subinspector de la Q. C .—Don 
M a n u e l D í a z P i n é , c o r o -
n e l . 
Subinspector de Carabineros, — 
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D . A n t o n i o A l á e z Cardo-
n a . 
Delegado miliiar- de la Direc-
ción General de la cria ca-
ballar.—D, J u l i o D i e z A l -
vnrez , c o n i í i n d a n t o do 
C a b a l l e r í a . 
Cuarteles. 
C a s t i l l o de Q i b r a l f a r o . 
D e C a p u c h i n o s , d e s t i n a d o 
p a r a i n f a n t e r í a , P l a z a de 
C a p u c h i n o s . 
De E e d i n g , p a r a Ca rab ine -
ros , Pasco de E e d i n g . 
D e la G u a r d i a c i v i l , A c e r a 
de N a t e r a , 47.( 
De l a T r i n i d a d , p a r a i n f a n -
t e r í a , Calzada de l a T r i -
n i d a d . 
Pa l ac io de l a A l c a z a b a , pa-
r a l a Z o n a de rec u t a -
m i e n t o y r e se rva . 
HACIENDA PUBLICA 
( A d u a n a ) 
Delegado. — D . J o s é M a r í a 
B o n i l l a F r a n c o . 
Interventor — D . F e r n a n d o 
Saura y U g a r t e . 
Abogados del Estado.—D. Se-
b a s t i á n P é r e z M o n t a u t . 
D . M a r i a n o M o l i n a 
Tenedor de libros. - D . Cele-
d o n i o Ca r ra sco . 
Contribuciones. — Administra-
dor, D . E d u a r d o Pernas . 
Rentas arrendadas. A dminis-
trador, !>. A l f o n s o de A h a -
ra>"da T u e r o 
Propiedades e impne tos.—Ad-
ministrador, D . J u a n G i -
h e r t R o i g . 
Tesorero.—I). A n g e l L ó p e z 
A l o n s o . 
Depositario pagador.—D. Sa-
l u s t i a n o Casas M e d r a n o . 
Archivero. — D . S e b a s t i á n 
E r i a l e s . 
Secretario de la Delegación.— 
D . Caye tano L ó p e z B a -
r roso . 
Oficiales primeros.—D. M a -
n u e l L a c a r r a . 
D . Pedro A . A u m e n d a r i z . 
» M a n u e l G u e r r a . 
Segundos.—D. J a c i n t o G i l 
E u i z . 
D . D i e g o S á n c h é z G a -
deo. 
Terceros.—D. G u m e r s i n d o 
S o l í s y E i e s t r a . 
D . Seve r i ano Eenav idea 
M a u r e l l . 
Cuartos.— D . E i c a r d o H u e r -
tas S á n c h e z . 
D . A n t o n i o V a l l e j o N a -
v a r r o . 
» F e r n a n d o Cano y Sie-
r ra . -
» J o a q u í n M e r i d o . 
Quintos.—D. Ba ldona e ro Es-
cobar D í a z . 
D . S e g a i s n m n d o A l c a ñ i z 
M a e s t r o 
» J u a n V e r g a r a L i m a . 
INGENIEROS AGRÓNOMOS 
( S e r v i c i o de) 
A l a m e d a , 11 
Ingeniero Jefe. - D . L e o p o l d o 
Salas A m a t . 
Ayudantes.—D. A n t o n i o L o -
r e n z o G o n z á l e z . 
D . Acas io E o d r i g u e z Te r -
INGENIEROS DE MINAS 
( M é n d e z N ó ñ e z , 4 : ) 
Ingeniero Jefe — D . A l b e r t o 
J i e n e r a T o r r e s . ' 
Ingenieros.—D. M a n u e l L o -
r i u g . 
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Auxiliar facultativo.—D. Joa -
q u í n C h i n c h i l l a . 
INGEMEñOS DE MONTES 
(Cuerpo de) 
(Bolsa , 19) 
Ingeniero Jefe.—D. M a n u a l 
P u j a d a s . 
Ingeniero.—D. E l a d i o Caro 
V e l á z q u e z . 
Ingenieros suhaliernos.- D o n 
J u l i o R o d r í g u e z T o -
r r e s . 
D . F l o r e n t i n o A z p e í t i a . 
Ayudantes. — D o n J u l i á n 
A g u i l a r . 
D . A n t o n i o G a r c í a M o n -
t e s inos . 
» M a n u e l P é r e z . 
Guardas Mayores — D . J o s é 
A r a n d a P o s t i g o . 
D . J o s é G r a r c í a . 
Sobreguarda.—Don A n t o n i o 
E a m o s . 
Oficiales quintos de Adminis-
tración.—Don A n t o n i o 
L a i n e z . 
D . F r a n c i s c o N e g r o . 
INSTITUTO GENERAL 
Y TECNICO 
( C a l l e de M o r e n o R e y ) 
Í D i s t r i t o U n i v e r s i t a r i o 
de Q-ranada) 
Director.—D. J o s é Cabe l lo 
E o i g . 
yicedireetor.--!). A l f o n s o Po-
g ronosk í M a r t í n . 
Catedráticos.--Geografíac His-
toria, I ) . B e r n a r d o d e l 
Saz B e r r í o . 
Fís ica y Química.—D. J o s é 
C a b e l l o R o i g . 
Alpehra y Trigonometría.— 
D . L u i s M é n d e z Sore t . 
Religión (primero, segtmdo y 
tercer curso).—J), J o s é 
So r i ano J i m é n e z . 
Geometría y nociones de A r it-
métíca.—D. J u l i o Per -
n á n i i ez R a m u do'. 
Mementos de Historia gene-
ra l de la Literatura,. Len 
gua Castellana y Precepti • 
va literaria y Composición. 
— D . A l f o n s o Pogoncs -
k í M a r t í n . 
Agricultura.—J). C i p r i a n o 
B e y M o n t e r o . 
Psicología, Lógica, Etica y 
Derecho —De n M a r i a n o 
P é r e z O l m e d o . 
Latín {primero y segundo 
curso*.--!). J o s é E s t r a d a 
P r i e t o . 
Francés — D . J o a q u í n L ó -
pez B a r r e r a . 
Dibujo - - D . L e o n c i o B o r i s 
de la C r u z . 
Caligrafía.—D. F r a i i c i s c o 
G a r c i a G o n z á l e z . 
Gimnasia (primero y segun-
do curso).—D. T í c e n t e . 
R o m e r o R o m e r o . 
Fisiología, Higiene e Hi s -
toria Natural.—D. L u i s 
M u ñ o z Cobos. 
Auxiliares.— Ciencias, D . I l -
defonso L o r e n t e Caro . 
Letras.—D. M a r i a n o A l -
c á n t a r a . 
Auxdiar suplente. — Dibujo. 
D o n L e o p o l d o G u e r r e r o 
d e l C a s t i l l o . 
Ayudantes.--Agrioultura, D o n 
A n t o n i o S á n c b o z . 
Ciencias.—D. M a n u e l V i -
cente L o r o y G ó m e z 
d e l P u l g a r . 




Secretario.—D. J o s é E s t r a d a 
P r i e t o 
Oficial — D . S e b a s t i á n L ó -
pez B a r z o . • 
Conserje.—D. J a a n R u a n o 
H e r n á n d e z . 
Bibliotecario Provincial.—Don 
L o p e B a r r ó n O c h o a . 
Escuela de Náut ica . 
Director.—1). A l f r e d o J a é n 
J i m é n e z . 
Catedráticos. — Cosmografía. 
Naveyación y Maniobras.— 
D." A f r e d o J a é n J i m é -
nez. 
Matemáticas.—Don B,afael 
Cabe l lo y P l á . 
Mecánica aplicada.'—D. A l -
fonso B o l í n dtí l a C á -
m a r a . 
Inglés {primero y segundo 
curso).—D. J o s é Grarcla 
G u e r r e r o . 
Dibujo lineal, segundó cur-
so.—D. J o s é C a r l o s de 
L u n a y S á n c h e z 
Astronomía y Navegación.— 
D . A l f r e d o J a é n J i m é -
n e z . 
Higiene Nava l . -D . J o a q u í n 
C a m p o s . 
Legislación y Contabilidad.— 
D . S e b a s t i á n B r i a l é s 
d e l P i n o . 
Geografía e Historia.—Don 
J u a n R i v e r a V e r a . 
Fís ica .—D. A n t o n i o Q u i n -
t a n a . 
Auxiliares — D . A g u s t í n 
U t r e r a G u e r b ó s . 
D . J o s é S e p ú l v e d a B u -
g e l l a . 
» A n g e l Caf fa rena . 
Secretar io .—Don A n t o n i o 
Q u i n t a n a . 
JUNTA DE DEFENSA 
( F L Ob i spo , 2) 
D I R E C T O R I O 
Presidente.—D. J o s é R u i z . 
Vicepresidente.—D. A n t o n i o 
R a m í r e z . 
Secretario.—I) N N . 
Tesorero. D . F r a n c i s c o L ó -
pez y L ó p e z . 
Vocales.—T). I g n a c i o P a l -
g u e r a s . 
D . J a c i n t o Casanova. 
» A n t o n i o F e r n á n d e z . 
» L u i s B a r c e l ó , 
» Jo ñ M a r c i a n o . 
» M a r i a n o A l c á n t a r a . 
» J o s é R a m í r e z . 
» A l b e r t o T o r r e s . 
JUNTA LOCAL DE REFORMAS 
SOCIALES 
Presidente. — E l s e ñ o r A l -
ca lde . 
Focales natos.—El P á r r o c o 
de l a M e r c e d . 
E l M é d i c o de l a benef i -
c e n c i a m u n i c i p a l . 
Ssiwe.iano.--D. P r a n - i s c p Je-
r e z M a r t í n . 
Fbcaíes patronos. — D . R i c a r -
do A l b u r t P o m a t a . 
D . L a n r e u n o d e l C a s t i -
l l o . 
> F ranc i sco Cast ro M a r -
t í n . 
» F r a n c i s c o L ó p e z L ó -
pez . 
» F r a n c i s c o Jerez M a r -
t i n . 
> J u l i o G o a x Mignaca -
b a l . 
» M a u r i c i o B a r r a n c o 
O ó r d o v a . 
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Tócales obreros.—Don J o s é 
D í a z A l b a . 
D . E d u a r d o P é r e z C ú -
t o l i . 
> J o s é M a r í n M o r e n o . 
» M a n u e l J i m ó n e z L ó -
pez . 
> A n t o n i o R i v e r a Pons . 
Instituto de Reformas 
Sociales. 
Inspector provincial del Traba-
jo .—D . J o a q u í n Ba rco 
Pons . 
Inspector auxiliar.—J). E d u a r -
do P é r e z C h i t o ] i . 
JUNTA OFICIAL 
DE BENEFICENCIA 
( A d u a n a ) 
Presidente. — S e ñ o r Q-ober-
n a d o r c i v i l . 
Vicepresidente. — D . M i g u e l 
M é r i d a D í a z 
Tbcaíes. — D . J o s é L u i s A l -
v á r e z de L i n e r a s . 
D . H i g i n i o A r a g o n i l l o 
G r o n z á l e z . 
» J o a q u í n Ja raba y L o -
z a n o . 
» F r a n c i s c o Masso T o -
r r u e l l a . 
» J o a q u í n M . a D í a z de 
E s c o b a r . 
» F r a n c i s c o F r e s n e d a 
A l f a l l a . 
» M i g u e l Rosado Be r -
g ó n . 
» A n t o n i o L u n a . 
» A n s e l m o R u i z G u t i é -
r r e z . 
Secretario. - D . L u i s de T o r o 
y O r e j a 
JUNTA PROVINCIAL 
DE PROTECCION A LA INFANCIA 
Presidente.— E x c m o . S e ñ o r 
G o b e r n a d o r c i v i l . 
Focales.—Exnao. S r . Obis -
p o . 
Sr . A l c a l d e d e l A y u n t a -
m i e n t o . 
» P re s iden t e de l a A u -
d i e n c i a . 
» P r e s i d e n t e de l a D i -
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
» I n s p e c t o r de S a n i d a d 
p r o v i n c i a l . 
D . a Josefa G r u n d de A l -
va rez de L i n o r a . 
i> C o n c e p c i ó n R e i n de 
N a g e l . 
D . E n r i q n e L a z a . 
» F r a n c i s c o B a l l e s t e r o s . 
» M i g u e l de M é r i d a . 
> A l b e r t o M a y o r a l . 
> C é s a r A l v a r e z D u -
m o n t . 
> A d o l f o A . A r m e n d ó -
r i z . 
» E d u a r d o L e ó n S e r r a l -
• v o . 
» J o s é L u i s A l v a r e z L i -
ñ e r a , 
» J o s é O r t e g a M u ñ o z . 
> E d u a r d o G ó m e z , O la -
H a , 
» F r a n c i s c o R e i n a M a -
n escau. 
» N a r c i s o D í a z de Esco-
ba r . 
D . " M a r í a d e l B u e n S u -
ceso L u e n g o . 
Sra . Condesa de B e n a b a -
- v i s . 
D . M a n u e l G a r c í a A l c a -
l á . 
> F r a n c i s c o T o r r e s . 
» F r a n c i s c o M a s s ó . 
Secretario.—D. B e r n a b é D á r " 
y i l a . 
Contador tesorero.—D^ J o s é 
G a r c í a H e r r e r a . 
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JUNTA PROVINCIAL DE 
TEATROS Y ESPECTÁCULOS 
( A d u a n a ) 
Presidente. —Sr. Grobornador 
CÍTÍI. 
Vocales.—Se. A l c a l d e . 
S r . A r q u i t e c t o M u n i c i -
p a l . 
D . J o t q ^ í n D í a z Esco-
bar. 
» B e r n a b é V i ñ a s d e l f i -
no . 
Secretario. — D . A n t o n i o 
Q u i n t a n a S e r r a n o . 
LIGA ESPAÑOLA CONTRA EL 
DUELO 
Comité de Málaga. 
Presidente. — D . F r a n c i s c o 
L ó p e z L ó p e z . 
Secretario.—D. E d u a r d o de 
l a T o r r e F e r n á n d e z . 
MARINA 
( C o m a n d a n c i a de M a r i n a ) 
C o r t i n a M u e l l e , 65. 
Oomandanie. — D . M a n u e l 
GUITÍ. 
Comandante segundo.—-D. Jo» 
s é M o n t e r o R e g u e r r a . 
Asesor.—D. M a n u e l V á z -
quez . 
Habilitado Contador. - D . A n -
g e l B ^ a u d e s í n . 
Juez instructor.— ! ) . M a r i a -
n o F r a n c o V i l l a r r e a l . 
Ayudantes de la Comandan-
cia.—D. Q a i r i n o Gru t ió -
r r e z . 
D . A l f o n s o B o l í n de l a 
C á m a r a . 
Perito mecánico. — D . J o s é 
C r u c e t I sas i . 
Perito arquedor. — D . J u a n 
P o m a r é . 
Estación Sanitaria. 
( C o r t i n a d e l M u e l l e , 57) 
Director médico inspector.— 
D . F r a n c i s c o P .d l i ee r 
Médicos segundos.- ~D. B e n i g -
no G-arcia C a s t r i l l o . 
D . J o s é G a r e i a G o n z á l e z . 
Secretario interpreta — D . Jo -
sé V i c e n t e D í a z D o -
m í n g u e z . 
Auxiliar.—D. Car los Te je ra . 
Estación Biológico-Marina. 
Director.— E l d e l I n s t i t u t o 
e s p a ñ o l de Oceanogra-
f í a . 
Oonseroador del establecimien-
to.—D. M a n u e l L o r o y 
G ó m e z del , P u l g a r . ' 
Faro. 
Torreros.—H. J u a n M a r t i n 
V á z q u e z . 
D . F r a n c i s c o C a z o r l a 
S a l m e r ó n . 
OBRAS DEL PUE«TQ 
( J u n t a de) 
( A l a m e d a , 33) 
Presidente.—Sr. M a r q u é s de 
Casa [ j o r i n g . 
Vicepresidente,— D . J o s é Or-
t i z Q u i ñ o n e s . 
Ingeniero Director.—D . L e o • 
p o l d o W e r n e r . 
Vocales natos. —Comandan te 
de m a r i n a . 
D i r e c t o r de S a n i d a d . 
A d m i n i s t r a d o r de A d u a -
nas . 
Vocal Interventor.—D. M a u -
r i c i o B a r r a n c o C ó r d o b a . 
Vocales.—T>. J o s é N a g e l D i . -
d ie r . 
D . M a n u e l N a r a n j o. 
» Pedro S i c o B,obles. 
> E d o a r d o L e ó n y Sa-
r r a l v o . 
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D . E n r i q u e H a m o s E o d r i -
gnez, ' . 
» D i e g o O l m e d o P é r e z . 
» ITrancisoo L ó p e z L ó -
p e z . 
• ¡ S a l v a d o r G o n z á l e z 
A n a y a . 
> A n t o n i o Nogue ra s Cro-
v e t t o . 
» J o a q u í n M a d o l e l l . 
> J u a n Se r r ano E u a n o . 
Secretario.—D. B e r n a b é D á -
v i l a B e l t r á n . 
Oficial ,—D. J o s é S á n ' c h e z 
R o d r i g a e z . 
Jefe de Conttbiliddd.—D.Tmis 
JFerrer Casanova. 
Depositario pagador. — D . Jo-
s é Sega l e rva . 
OBRAS PUBLICAS 
( J e t a t u r a de) • 
( A l a m e d a , 21) 
Ingeniero Jefe de primera.— 
D . J o s é í i o d r i g u e z S p i -
t e r i . 
Ingenieros anhalternos.—Don 
E d u a r d o E r a n q u e l o Ca-
r r a sco 
D . M a n u e l D e l g a d o D e l -
gado . 
» J o s é Campos E o n t a l v a 
Ayudantes.— D . A n t o n i o 
D í a z Bresca . 
D . J e r ó n i m o D í a z A r -
q u e r o s . 
> M a n u e l P é r e z A r a n d a . 
» M a t í a s L i a d o y P o r c e l . 
D . Car los G - r a c i á n R e b o u l 
» Grabr ie l G a r r i d o . . 
Sobrestantes.—T). M i g u e l A l -
v a r ez M a r t i n . 
D . M a n u e l So to D u r a n . 
> © u s t a v o Carrasco B u s -
t o . 
> J o s é A l v a r e z M a r t í n . 
D . L u i s A n t e l o F e r n á n -
dez . 
» A n t o n i o S a m p e r Or -
t i z . 
» M a n u e l P é r e z A l f o n s o 
> G i n é s de Eez P é r e z 
Delineantes. — D . M a n u e l 
D e l g a d o N i e t o . 
D . Eaus to A n t o n i o M o y a . 
Oficiales quintos. D . E r a n -
cisco Casquero L ó p e z . 
D . L u i s O a m b r o n e r o . 
» J o s é Casquero L ó p e z . 
» I g n a c i o P é r e z P é r e z . 
PRIMERA ENStflANZA 
f J u n t a P r o v i n c i a l do) 
Presidente.—Sr. G o b e r n a d o r 
c i v i l . 
Vicepresidente.—Sr. D i r e c t o r 
d e l I n s t i t u t o . 
Secretario.—D. J u l i o L e y v a . 
EocaZes.—Presidente de l a 
\ D i p u i a c i ó n p r o v i n c i a l . 
D i r e c t o r a de l a Escue l a 
, N o r m a l S u p e r i o r d e 
Maes t r a s . 
De legado R e g i o de p r i -
m e r a e n s e ñ a n z a . 
A r q u i t e c t o p r o v i n c i a l . 
D .a C a r m e n Q i r a l . 
s> C l o t i l d e A l c a l á . 
D . E d u a r d o B e r t u o h i L o -
p é z . 
» R i c a r d o A l b e r t P o m a - • 
t a . 
» J o s é G a r c í a Z a m u d i o . 
» M a n u e l L u m p i ó . 
» C r i s t ó b a l B a r r i ó n u e v o 
> J u a n Rosado . 
-» A n t o n i o Q u i n t e r o Co-
b o . 
» E m i l i o M o r e n o C a l v e -
t e . 
» F ranc i sco Y e r g e S á n -
chez . 
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D . A n t o n i o Q u i n t a n a Se-
r r a n o . 
D."" F r a n c i s c a L u q u e de 
Pezz i . 
D S i n í b r o s o a V a l l e j o L a -
r a . 
Secc ión administrativa de 
primera e n s e ñ a n z a . 
Je/e. D A n t o n i o Q n i n t a -
u a S e r r a n o . 
Oficiales.—De Secretaria, D o n 
J o s é K o m a i n V e l a . 
De Contabilidad — D ! J o s é 
Vel'asoo Gralbis. 
Auxiliares.—De Contabilidad, 
D . G a b r i e l F e r a m i d ó -
m ez. 
De Sección.—D, E n s e b i d 
G a r c í a De lgado . 
Colegio Oficial de Doctores 
Licenciados. 
( J u n t a de Grobierno) 
Decano. — D . EaTael P é r . z 
Cabezas 
Diputa.do primero Licenciado.— 
D . J o f é E s t r a d a P r i e t o . 
Diputado seyunáo Licenciado. 
— D . I l d e f o n s o L o r e n t e 
C a r o . 
Tesbm-o.—D. M a r i a n o A l -
ean t a r a E u i z . 
Secretario.—D. L u i s Cabe l lo 
y P l á . 
Junta local de primera 
e n s e ñ a n z a . 
Presidente.—Exorno. Sr . D e -
l egado R e g i o . 
Tócales. —D. B e r n a b é V i ñ a 
de l P i n o . 
D . S a l v a d o r L ó p e z M a r í n 
» C i p r i a n o A r a g o n c i í l o . 
> E n r i q u e L a z a H e r r e -
r a . • 
» M a n u e l R o m e r o Rag -
g i o . 
D . M a n u e l R i v e r a V e r a . 
» A n t o n i o A l v a r e z A g u i -
l e r a . 
» M i g u e l S a n t a n a F e l i s . 
» F r a n c i s c o R e i n a M a -
nesoau. 
D . i l M a g d a l e n a Crespo 
P é r e z . 
» I sabe l Roca de M a r t o s . 
» V i c t o r i a G.a de G ó m e z 
Secretario. — D o n E d u a r d o 
L e ó n y D o n a i r e 
Museo Provincial de Bellas 
(Granada," 93). -
Director.—T). R a í a e l M u r i -
11o Ca r r e r a s . 
Bibliotecario.—D. M a r t i n V e -
ga d e l C a s t i l l o . 
Secretario.—D. A n g e l J . P r a 
da?. 




D . P e d r o G ó m e z C b e í x . 
» S a l v a d o r L ó p e z M a r í n 
» F r a n c i s c o R i v e r a V a -
l e n t í n . 
» C i p r i a n o A r a g o n c i í l o . 
» E n r i q u e Lea l d e l P i -
p o . 
» D i e g o M a r t i n R o d r í -
g u e z . 
» Ped ro Vanees T o r r e -
g rosa . 
'» ' E n r i q u e de l P i n o Sar-
d y . 
» J o s é R o d r í g u e z S p i -
t e r y . 
:> A n t o n i o A l v a r e z 
A g u i l e r a . 
» J u a n R e i n A r s s u . 
» E m i l i o M o r e n o C a l -
v e t e . 
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D F r a n c i s c o V e r g o S á n -
chez. 
Secretario."!). A n t o n i o Q u i n -
t a n a Ser rano . 
Real Academia de 
Dec lamac ión . 
( a r a ñ a d a , 93) 
Directores. — D . J o s é K a i z 
B o r r e g a . 
» N a r c i s o D I H Z de Esco-
bar. 
Profesores.—Don J o s é R u i z 
B e r r e g o . 
D . M a r t i n V e g a d e l Cas • 
t i l l o . 
» J o a q u í n D i a z S e r r a n o . 
» A d o l f o Reyes . 
» N a r c i s o D í a z de Esco-
bar. 
Auxiliares.—D.a V i s i t a c i ó n 
Baeza. 
D . " A n a M a r t i n . 
D . A . J u l i o Pradas . 
Secretario.—1>... 
Comisión de Monumentcs 
His tó r icos y Ar t í s t i cos . . 
Presidentes.--Groh6Tn&áor c i -
v i l . 
P res iden te de l a D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l . 
A l c a l d e d e l A y u n t a -
m i e n t o . 
Vocales.—D. J o a q u í n D i a z 
de Escoba r . 
D . J o s é N o g a l e s . 
» E u g e n i o M a r q u i n a . 
» J o s é M o r e n o C a r b o -
ne ro . 
D . N a r c i s o D í a z de Esco-
b a r . 
» M a r i a n o P é r e z O l m e -
do. 
» J o s é de G u z m á n e l 
B u e n o P a d i l l a . 
y F e m a n d o G u e r r e r o , 
A r q u i t e c t o p r o v i n c i a l . 
D . S a l v a d o r G o n z á l e z 
A n a y a . 
» C é s a r A l v a r a z Du.-
m o n t . 
Secretario. — D o n A n t o n i o 
Q u i n t a n a Se r rano . 
SANIDAD 
Colegio de F a r m a c é u t i c o s . 
Presidente. ~ D . M a n u e l Gar -
c í a G u e r r e r o . 
Vicepresidente. — D . E m i l i o 
G a r c í a V á z q u e z . 
Secretario,—D. J o s é So to l ' é -
rez . 
Tesorero. - D . B o n i f a c i o G ó -
mez M a r t í n e z . 
Contador.—D. J u a n B a u t i s -
t a Canales . 
Colegio Provincial Médico. 
Presidente. D . A n t o n i o L i -
nares E n r i q u e z . 
Coníacío}-. — D . J o s é de i a 
P l a z a Sernero . 
Tesorero.—-I). P a s c u a l S á n -
chez R o d r í g u e z . 
Secretario.—D. M a n u e l Gar -
c í a y dL lca l á d e l O l -
m o . 
Vocales. D . F r a n c i s c o L i -
nares E n r i q u e z . 
D . F r u n c i s c o R e i n a M a -
nosean. 
» F r a n c i s c o G i l G o n z á -
lez de J u n q u i t u . 
» F r a n c i s c o T r u j i l l o L ó -
pez . 
» J o a q u í n Campos Pe-
r e a . 
» F r a n c i s c o Rosado R o -
d r í g u e z . 
» F r a n c i s c o G ó m e z M ó n -
dez de S o t o m a y o r . 
» F r a n c i s c o H e r r e r a Fer-
n á n d e z . 
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Colegio de Practicantes. 
(S. J u a n de Dioa , 24) 
Presidente.—D. J u a n de C r u -
ces M a r t í n e z . 
Vicepresidente.—D. L u i s Caro 
L a f o n t . G o b i e r n o c i v i l . 
Secretario.—D. A n t o n i o M e -
r i n o O a s t e j ó n , G a r c í a 
B r i z , 9. ' 
Vicesecretario. D . J u a n L ó -
pez de G a m a r r a , A l t o s 
H o r n o s . 
lesorero.- - D . R o d r i g o Y e l a , 
C i n t e r í a , 5. 
Contador.—!). D i e g o G a r c í a 
Rosso, C i n t e r í a , 1. 
Vocales.-i.", JD D i e g o d e l 
R í o M a r í n , E s l a v a , 2. 
2. ° , D . M a r c e l o L ó p e z P é -
r e z , C o r t i n a d e l M u e -
l l e . 
3. ° , D . A n t o n i o S á n c h e z 
d e l R o s a l , M á l a g a , 31 
( P a l o ) . 
Colegio de Veterinarios. 
Presidente.—D. J o s é L ó p e z 
S á n c h e z . 
Vioepresidente — D . J u a n I . 
Saavedra . 
Secretario. D o n F r a n c i s c o 
G ó m e z S u á r e z . 
Tesorero contador.—D. C e s á -
reo Sanz y E s p a ñ a . 
Vocales.—D. A l e j a n d r o A v i -
l a C o n t í . 
D . A n t o n i o L ó p e z T o r r e -
b l a n c a . 
» J o s é A l v a r e z P é r e z . 
Junta Provincial de Sanidad. 
( A d u a n a ) 
Presidente. — Sr Goberna -
d o r c i v i l . 
Vicepresidente — D . F r a n c i s -
co R e i n a M a n e s o a u . 
Vocales n a í o s . — A l c a l d e . 
P r e s i d e n t e de l a D i p u t a -
c i ó n . 
Jefe de S a n i d a d m i l i t a r . 
Subde legado de M e d i c i -
na , F a r m a c i a y V e t e r i -
n a r i a . 
Sec re t a r i o de Bene f i cen -
cia . 
D i r e c t o r de S a n i d a d m a -
r í t i m a . 
A r q u i t e c t o p r o v i n c i a l . 
D e l e g a d o de H a c i e n d a . 
P re s iden t e do l a C á m a r a 
de C o m e r c i o . 
C o m a n d a n t e de M a r i s a . 
Jefe d e l L a b o r a t o r i o 
Q u í m i c o M u n i c i p a l . 
A r q u i t e c t o M u n i c i p a l . 
O f i c i a l l e t r a d o M u n i c i -
p a l . 
Jefe M é d i c o de l a B e n e f i -
cenc ia M u n i c i p a l . 
I n g e n i e r o Jefa de Obras 
P ú b l i c a s . 
P r e s i d e n t e de l a J u n t a 
de Obras d e l P u e r t o 
Jefe t é c n i c o de las Obras 
d e l P u e r t o . 
Vocales electivos Médicos.— 
D o n J o a q u í n Campos 
Perea . 
D . L u i s E n c i n a C a n d e -
b a t . 
» F r anc i s co Rosado R o -
d r í g u e z . 
» M i g u e l Segura L u n a . 
» A d o l f o de l a T o r r a 
B o n i f a z . 
Farmacéut icos .—Don J u a n 
B a u t i s t a Cana le s . 
D . J o s é So to P é r e z . 
Veterinarios.—D. J o s é A l v a -
rez P é r e z . 
D . J o s é L ó p e z S á n c h e z . 
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Abogados.—D. J o s é É o s a d o 
G o n z á l e z . 
D . S e b a s t i á n E r i a l e s . 
Catedrático de Química.—Don 
J o s é Cabe l lo y E e i g . 
Armador. — D . J o s é - O r t i z 
Q u i ñ o n e s . 
Consignatario.—D. E m i l i o 
L ó p e z M a r t i n e z . 
Secretario e Inspector provin-
c ia l -—D. J u a n Rosado 
F e r n á n d e z . 
Inspección provincial de 
Sanidad. 
SECCIÓN DE HIGIENK 
Encargados. — D . M a n u e l 
P a s c t i a l . 
D , S e b a s t i á n Segov ia 
M é d i c o s . — D . G u m e r s i n d o 
G-arcia. 
D . J o s é G a t e l l . 
» F r a n c i s c o P á e z 
> F r a n c i s c o . R o s a d o 
Inupector jirovincial de Sani-
dad.—J). J u a n Rosado 
F e r n á n d e z . 
Secretario . — D . M a n u e l L ó -
pez A r r o y o . 
SEMINARIO CONCILIAR DE 
SAN SEBASTIAN 
(San ta M a r i a , 12) 
COMISIÓN B E DISCIPLINA 
Becíor .—D. J u a n J o s é Salo-
m ó n M a r t í . 
Superiores. — D . R o m u a l d o 
C a r r i l l o . 
D . E l i a s S a l o m ó . 
> E d u a r d o M a t e u . 
Comisión de Hacienda. —Jion 
J u a n F r a n c o P r o . 
D . J o s é F resneda . 
» F r a n c i s c o de P. Tegas 
G u t i é r r e z . 
» Sa lvador L ó p e z M a r -
t i n , 
Secretario de Estudios.—Don 
R a f a e l M a r t í n P a l m a . 
Profesores.—Prefecto de Es tu-
dios, Hermenéutica Sacra, 
D . J o s é M a r i a G i m é n e z 
O a m a c h o . 
Física y Química.—D. D i e -
go L ó p e z L i n a r e s . 
Historia Sagrada, latín y 
castellano ( 2 . ° curso) — 
D . R a f a e l M a r t i n P a l -
m a . 
Oratoria e Historia Sagrada 
y Patro log ía .—D, F r a n -
cisco C a m a c b o . 
Teología fundamental.—Don 
J o a q u í n J a r a b a L o z a -
n o . 
Teología dogmática. — D o n 
A n d r é s O o l l y P é r e z . 
'Geografía e Historia de Espa-
ña y Universal.—J), R a -
fae l M a r t í n P a l m a . 
Aritmética, Algebra, Geome-
tría y . Trigonometría. — 
D. J o s é Fresneda A l i a -
d l a . 
Geología y Lengua Hebrea.— 
D . M a n r i q u e M o r e n o 
A r r e b o l a . 
Filosofía MorcA, Historia de 
la Filosofía, Liturgia y 
Teología Pastoral. D o n 
E m i l i o Rosso de G u e -
y a r a . 
1 Geografía, Instiiuaiones Ca-
nónicas, Disciplina Dioce-
sana y Arqueología bíbli-
cas.—D- D i e g o G ó m e z 
L u c e n a . 
Teología Moral.—D A n t o -
n i o G a r c í a G a r c í a . 
Latín y Oastéllano (l.cr cur-
so). D . F r a n c i s c o Oo-
r r a i e s . 
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Retórica y Poética y Latín 
( i . i r curso).—T). J o s é 
A r j o n a P é r e z . 
Latín (4.° curso).—T). A n -
t o n i o M o r a l e s Mora lee . 
Historia JEolesiástica. D o n 
U m i l i o E u i z M a ñ o z . 
SINDICATO DE INICIATIVA Y 
PROPAGANDA DE MALAGA 
( A l a m e d a , 11, p-ral.) 
Presidente. - D . J o s é R o d r í -
guez S p i t e r y . 
Vicepresidentes. — D . J a i m e 
P a r l a d é H e r e d i a . 
D . E v a r i s t o M i n g u e t . 
» J o s é A l v a r e z N e t . 
> M a n u e l G i m é n e z L o m -
b a r d o , 
Tesorero.—D. M i g u e l Ore -
l l a n a 
C,OMíaíio)-.--D. S a l v a d o r G o n -
z á l e z A n a y a . 
Secretario.—D. F r a n c i s c o G i -
m é n e z L o m b a r d o . 
Vicesecretarios. — D J u a n 
A . L ó p e z M a r t í n . 
D . F r a n c i s c o M a r q u é s . 
» J o s é G a r c í a H e r r e r a . 
» J u l i o E i v e r a V a l e n -
t í n . 
Vocales.—T). E n r i q u e L a z a 
H e r r e r a . 
D . F r a n c i s c o E n i z G u t i é -
r r e z . 
» M a u r i c i o Barranco- . 
L e o p o l d o W e r n e r . 
G o n z a l o F . M e d e l 
F e d e r i c o A . d e l O l m o . 
F r a n c i s o o S in ta s . 
M a n u e l C a b e l l o . 
E u l o g i o M e r i n o . 
• A g u s t í n G ó m e z . 
F r a n c i s c o M a s ó . 
F e r n a n d o G u e r r e r o 
E g a i l a z . 
SOCIEDAD FILARMONICA 
Y- REAL CONSERVATORIO DE 
MÚSICA DE MARIA CRISTINA 
( P l . S. F r a n c i s c o ) 
Director del Conservatorio y de 
la Sociedad Filarmónica.— 
D . Pedro Adamow. 
Presidente.—D. J o s é H u e l i n 
Sanz. 
Vicepresidente. — D . M a n u e l 
J i m é n e z L o m b a r d o . 
D . J u a n A n t o n i o L ó p e z . 
Vocales!.0—T). J o s é A l v a r e z 
. l í e t . 
S.0—Sr. M a r q u é s de Casa 
L o r i n g . 
3 ." - D . F e r n a n d o L o r i D g 
M a r t í n e z . 
Secre tor io . -Gus tavo J i m é -
nez P r a u d . 
Tesorero. -Qarlos K r a ü l M o -
l i n s , . v 
Profesores.—Be instrumentos 
de madera y clase superior 
de solfeo, T>. Pedro A d a -
mes . 
De A r m o n í a y órgano.—Don 
B a f a e l S a l g u e r o . 
Pe Can ío .—Don E u g e n i o 
Z a m b e l l i . 
De P t o í i o . - D o n J o s é Ba -
r r a n c o . 
D.'í R o s a r i o D e l g a d o 
G a l á n . 
De Solfeo.—D. E d u a r d o 
O c ó n B o r c h a r d . 
D . L u i s L ó p e z . 
Profesores auxi l iares .—Don 
L e a n d r o R i v e r a . 
D . F e r m í n P é r e z . 
De P icmo. -Sra . V i u d a de 
O c ó n . 
D.a J u l i a T o r r e s . 
De Solfeo y P i a n o . — I s a -
b e l Bo igas de A g u i l a r . 
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De Cuarteto demadera.—Don 
I s id toro B e l m o n t e . 
De Solfeo.—D. F r a n c i s c o 
de l a C r u z . 
SOCIEDAD MALAGUEÑA 
DE CIENCIAS 
Presidente.—T>. E n r i q u e L a -
za H e r r e r a , q u í m i c o y 
t a r m a c é a t i c o . 
Vicepreaidenie.—D. M a n u e l 
J i m é n e z L o m b a r d o , i n -
g e n i e r o de c a m i n o s . 
Secretario genera}. D . C e s á -
reo Sanz E g a ñ á , inspec-
t o r de h i g i e n e p e c u a r i a . 
Secretario de sesiones.—D. Je-
s ú s ü i q u e z A l f o n s o m ó -
d i c o . 
Tesorero. — D o n F r a n c i s c o 
R u i z G u t i é r r e z . 
Bibliotecario. D . J o s é de l a 
M u e l a A l a r c ó n , i n g e n i e -
ro i n d u s t r i a l . 
Vocales.—T). J o s é R o d r í g u e z 
S p i t e r y , i n g e n i e r o j e f e 
de c a m i n o s . 
D . J o s é M a ñ a s B e r n a b e u , 
m é d i c o m i l i t a r . 
Conservador del Museo.—Don 
M a n u e l L o r o y P é r e z d e l 
P u l g a r . 
SOCIEDAD PROPAGAN HSTA 
D-L CLIMA Y EMBfLLE-
CiMIENTB DE MALAGA 
O f i c i n a s ; P. de H e r e d i a . 
JUNTA B E GOBIERNO 
Presidente.-D. J o s é G. B r u -
na: 
Vicepresidentes.—D. C. i a t i á n 
S j h o l t z A p o n t e . 
D . F i a n c i s o o P r i n i . 
Tesorero. — D o n C r i s L ó b a l 
Q-ambero. 
Contador.-T). N . lsT. 
Secretario.—Don F r a n c i s c o 
C o r t é s de Orce. 
Vicesecretario.—Don A d o l f o 
A l causa. 
Focales. - D . A l e j a n d r o A v i -
l a C o n t i . 
D . F r a n c i s c o L ó p e z L ó -
pez., 
» E d u a r d o L e ó n y So-
r r a I v o. 
» E v a r i s t o M i n g n e t . 
» A b e l a r d o G u i r b a l . 
» J u l i o G o u x . 
» J o a q u í n R o s i l l o . 
» R i c a r d o A l b e n Po-
m a t a . 
» Pedro G ó m e z C b a i x . 
» J o s é Sft.noh.ez R i p o l l . 
TELcGRAFOS (Cuerpo de) 
A u g u s t o S u á r e z de 
F i g u e r o a , 1. 
Jefe regional.—Don M a r i a n o 
de B a r t o l ó n , é H i d a l g o . 
Jefe provincial.—T). J u a n P é -
rez C a l v o . 
Subdirectores—T)on M i g u e l 
Cazor l a V e g a . 
D . J o s é L ó p e z y S á n c h e z 
S a n d i n o . 
O/jmZes.—Primeros, D . E n -
r i q u e V i l c h e z . 
D . J o s é Sa lgado . 
» A n t o n i o L a r a . 
» G u s t a v o L ó p e z R a a l . 
» Ped ro G i r ó n . 
¡> E n s e b i o C a r r i l l o . 
» M i g u e l V i e d m a . 
» A n t o n i o G a v i l á n . 
Segundos .— D o n E n r i q u e 
P e l l i s s ó . 
D . R a m ó n A n d r é s . 
» D . F e r n a n d o L ó p e z 
R e a l . 
» J o s é A n t o n i o R a m o s 
R u í z . 
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> R a m ó n B a r t o l o m é O l i -
vares . 
T e r c e r o s . — D . J o s é P é r e z 
G ó m e z . 
D . E d u a r d o V i l l a Z a m o -
ra . 
> A n t o n i o N a v a r r o . 
> R a f a e l F l o r e s . 
» E m i l i o S á n c h e z Pas-
t o r . 
» R a f a e l G - í m é n e z . 
» E u g e n i o A r i a s . 
» C é s a r Or t ega . 
» F r a n c i s c o L u c a s . 
Cuartos.— D . C r i s t ó b a l Mar -
q u ó z . 
D . S a l v a d o r D e l g a d o . 
» M i g u e l Cazor la A l -
m e n d r o . 
» A l f r e d o P é r e z . 
» J u l i o Grómez . 
» S a n t i a g o D o m í n g u e z . 
» R a f a e l Gral lardo. 
Q u i n t o s . — D . R a f a e l G a r c í a 
de Cas t ro . 
D . M a n u e l N a v a r r o Se-
r r a n o . 
» I l d e f o n s o S á n c h e z Or-
t i z . 
» A n t o n i o de l a C r u z . 
» R a m ó n R e p u l l o . 
» A n t o n i o B e r m e j o . 
» M a u r o de L l e ó . 
» J o s é ( Ja rc ia de Castro . 
» J o s é V i c e d o . 
» M a n u e l N a v a r r o . 
Aspirante.—D. J a v i e r L a g o 
S á n c h e z . 
Aspirantes femeninos.—Doñe, 
M a g d a l e n a D i e z . 
D.a. E n r i q u e t a C u l e b r a 
D i a z . 
Auxiliar femenino mayor. — 
D.11 G r a c i a O r t i z . 
Auxiliares femeninos.—Doña 
M a r í a L u i s a R o n g e t . 
D.a I s a b e l D o m í n g u e z . 
Je/e de Negociado de tercera 
clase.—1). H i g i n i o C a -
c h a r r e r o , A s p i r a n t e . 
Jefes de l íneas.—D. J o s é A n -
t o n i o R a m o s R u i z . 
D . M i g u e l V i e d m a . 
Habilitado.—T). E n r i q u e Pe-
l l i s s ó . 
VERIFICACIÓN DE CONTADO-
RES ELÉCTRICOS 
(Ofic inas : O l l e r í a s , 6, p r a l . ) 
Ingeniero Verificador.—D. A l -
fonso S e g u r a y S á n -
chez. 
Ayudante.—D. J o s é A g u i l e -
r a A l m e n t a . 
VERIFICACIÓN DE CONTADO-
RES PARA GAS 
(Of ic inas : O l l e r í a s , 6, p r a l . ) 
Ingeniero Verificador. — D o n 
E m i l i o L ó p r z M a r t í -
nez. 
Ayudante. D . J o s é A g u i l e -
r a A l m e n t a . 
C A M P A N A D A S P A R A C A S O D E I N C E N D I O 
Sagrario, 2; Santiago, 3; Mártires, 4; 
San Juan, 5; San Pablo, 6; San Pedro, 7 
Merced, 8; San Felipe, 9; Santo Domin-
go, 10; San Patricio, 11; Bahía, 12. 
— L A M P I S T E R I A — 
L A M O D E R N A 
I n s t a l a c i o n e s d e M O T O -
RES p a r a G A S y A G U A . S u r -
t i d o e n B O M B A S d e m o d e -
l o s v a r i o s • E s p e c i a l i d a d 
e n t r a b a j o s d e m e t a l y 
n í q u e l . S O M B A S p a r a e x -
t r a e r a g u a s a 2 0 y 3 0 m e -
t r o s » G u a r d a b a r r o s p a r a 
a u t o m ó v i l e s y c o c h e s * Se 
a l q u i l a n B A Ñ O S y D U C H A S 
> : • d e t o d a s c l a s e • : • 
R e p a r a c i ó n d e R A D I A D O R E S y F A R O S 
P z á f o GaPeía 
CÁflOVílS DEIi CBLSTIIiUO, 3 
(arcttes A l a m o s ) . 
S u c u r s a l : C a r r e t e r í a , s i ú m . 109 
ID o m i cilio; Ollerías, l^í, pjso ségia^d-0 
— M Á L A G A 
PROFESIONÉS, COMERCIO, INDUSTRiAS 
Y PROPIETARIOS 
por orden, alfaloétioo. 
Abanicos (A lmacenes ) 
M u ñ o z ( J o s é ) , P l . C o n s t i -
t u c i ó n , 1. 
Abogados 
Coleg io ( V . en l a P a r t e 
Of i c i a l ) . 
Aofu i l a r M a r t i n ( J o s é ) , P l a -
za d e l Obispo, 6. 
A l d e m a r G - a r i n g o ( D o -
m i n g o ) . 
A n d a r í a s Car rasco ( J o s é ) , 
A l a m e d a , 48. 
A n d r a d e B e r r o c a l ( F r a n -
c isco) , A z u c e n a , 2. 
A n g u l o y P rado ( .Francis-
co) , F e r n a n d o do L e s -
seps. 
A r m a s a y O c h a n d o r e n a 
(Pedro A . ) , A l a m e d a de 
C a r l o s Haes , 6. 
Baeza M e d i n a ( E m i l i o ) , 
H e r r e r í a d e l R e y , 18. 
B l a n c o y Solero ( J u a n ) , 
A l a m e d a , 39. 
E r i a l e s d e l P i n o f S e b a s t i á n ) 
San Franeiaoo^, 15. 
B r i a l e s F r a n q n e l o ( N a r c i -
so), H o y o de E s p a r t e -
ros , 21. 
B r i a l e s y U t r e r a (Sabas-
t i á n ) , San F r a n c i s c o , 15. 
B n g e l í a y B a o ( J o a q n i n ) , 
J u a n J . R a l o s i l l as, 49. 
B u s t o s G a r c í a ( E n r i q u e ) , 
A l a m e d a , 27. 
Caffarena y L o m b a r d o (Jo-
sé ) , L i b o r i o G a r c i a , I K 
C a í f a r e n a y S o l á í B a f a e l ) , 
L i b o r i o G a r c i a , 12. 
Calafa t y G i m é n e z ( E n r i -
que1, M o r e n o M a z ó n , 15. 
Ca l a f a t y J i m é n e z ( F r a n -
c isco) , M o r e n o Carbone-
r o , 4. 
Campos To r r eb l anca ' ; ( E u -
g e n i o ) , Plaza de E i e g o , 2 i 
Cano F lo r e s ( R o b e r t o ) , N i -
casio Ca l le , 1. 
Casero y A n a y a f J o s é ) , P l a -
za de los M o r o s , 16. 
Conde y V i l l e g a s ( A l e j a n -
d ro ) , S o m e r a , 3. 
C ó r d o b a y O r t i z ( A t a n a s i o ) , 
loazab i l Ja . 
Crnz y L o z a n o ( M a n u e l de 
l a ) , ' G r a n a d a , 124, 126 y 
128. 
Cue rvo y H e r r e r o ( L u i s ) , 
N m o de G u e v a r a , 29. 
D á v i l a y B e r t r á n ( B e r n a -
b é ) , Bea tas , 29 ,2 . ° 
D í a z y Escobar ( N a r c i s o ^ 
Z o r r i l l a , 2. 
D i a z M a r t i n ( J o s é M.a) Oa- L 
U e d e l C a s t M o , 8. 
D o m í n g u e z y F e r n á n d e z 
( M a n u e l ) B a m ó n F r a n -
q u e l o , 5. 
D u r á n y P u l í s (Rafae l ) , 
Santos , 4. 
E s p a ñ a H e r e d i a (Car loB\ 
Espejo y M a r t í n e z ( M a -
n u e l ) . C á n o v a s d e l Cas t i -
l l o , 31. 
E s p i n o y M o r a l e s ( F r a n c i s -
co) , J u a n de P a d i l l a , 1. 
E s t r a d a y E s t r a d a ( J o s é ) , 
L o r i e s , 6. 
E s t r a d a y Ve lasco ( A n g e l ) , 
Cuar t e l e s , 41. 
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FaJguoras y Ozaeta ( Igna -
c io) , M a r q u é s de G u a d i a -
r o , 2 . 
F e r n á n d e z G u t i é r r e z ( A n -
t o n i o ) , D u q u e de l a V i c -
t o r i a , 2. 
G a r c í a A l m e n d r o ( P i a n c i s -
co), T p j ó n y R o d r í g u e z , 
38 y 35.' 
G a r c í a Cabrera ( J o a q u í n ) , 
A n d r é s B o r r e g o , 59. 
G a r c í a y G u e r r e r o ( J o s é ) , 
San J u a n de los R e -
yes, 11. 
G a r c í a M o r e n o ( J u s t o ) , 
M á l a g a , 9. 
G a r c í a G u e r r e r o ( L u í s ) , 
S t r a c h á n , 2. 
G a r c í a H i n o j o s a ( M a n u e l ) , 
A l a m o s , á í . 
G ó m e z de l a Barcena ( A n -
t o n i o ) , A lamosV36 ; 
G ó m e z D í a z ( A n t o n i o ) , 
A l a m o s , 36. 
G o n z á l e z y M a r t i n ( E v a r i s -
to ) , M o l i n a L a r i o , o. 
G o n z á l e z P í m e n t e l ( D i e -
go), M a r í n Garc fa , 16. 
G u e r r e r o Cabel lo ( E n r i -
que) , Pozos D u l c e s , 28. 
H e r m o s o y . U u í z ( J o s é ) , A n -
t o n i o L u i s C a r r i ó n , 7 y 9. 
H e r r e r o y S e v i l l a ( F e r n a n -
do) , L u í s d e V e l á z q u e z , 4 . 
H u e l i n y H u e l í n ( E n r i -
que) , Pr í iTj , 1. 
H u r t a d o Janer í A d o l f o ) , 
D o ñ a T r i n i d a d G r a n d , 1. 
I r i s s a r r i Pas tor ( L u i s ) , P l a -
za de R iego . 23. 
J i m é n e z S o u v i r á n ( E m i -
l i o ) , L a r i o s . 
L o m e ñ a ( V i c t o r i a n o ) , Pa-
saje de M e l é n d e z , 2 
L ó p e z de U r a l d e y P é r e z 
( E n r i q u e ) , Ped ru ue To-" 
l edo , 9. 
L ó p e z Bar roso ( R i c a r d o ) , 
Sant iagt ) , 2. 
M a p e l l i y Ragg io ( J o s é ) r 
T o r r i i o s , 98. 
M á r m o l Con t r e ra s (Rafae l 
de l ) , V e n t u r a R o d r í g u e z , 
n ú m . 10. 
M a r t i n V e l a n d i a ( J o s é ) , 
A l a m o s , 16. 
M é r i d a y D í a z ( M i g u e l ) , 
N o s q u e r a . 7 y 9. 
M u ñ o z y M u ñ o z ( José1 , D u -
q i e de l a V i c t o r i a , 9. 
M u r c i a n o y M o r e n o ( J o s é ) , 
San T e l m o , 10 y 12. 
M u ñ o z y Or tega ( J o s é ) , P la -
za de las B i e d m a s , 14. _ 
Navas L ó p e z ( J o s é , N i ñ o 
de G u e v a r a , 2. 
N o g u é s y G u a i d e ñ o (Jx)s&), 
Moreno M a z ó n , 15. 
Or tega Gasset ( 'Eduardo) , 
H o t e l I n g l é s . 
O r t e g a y M u ñ o z ( B e n i t o ) , 
Fresca , 6. 
Or t ega y M u ñ o z de T o r o 
( J o s é ) , P u e r t a d e l M a r , 24. 
P e r a l t a y A p e z t e g u í a 
( Juan) , A l a m e d a , 40. 
P e r a l t a B u n d s e n ( J u a n ) , 
A l a m e d a , 42. 
P é r e z de l a Cruz ( F r a n c i s -
co); Josefa U g a r t e Ba -
r r i e n t e s , 31 . 
P é r e z G a s c ó n y P é r f z 
(Adolfo11, San A g u s t í n , 8. 
P é r f z y B u r g o s (Rafae l ) , 
Saerasta, í . 
Pon ce de L e ó n ( A n d r é s ) . 
Ramos M a r í n ( E n r i q u e ) , 
M a d r e de D i o s . 40. 
Ramos Puen te ( E n r i q u e ) , 
M a d r e de Dios , 40. 
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' i o d r i g u e z y M u ñ o z ( J u a n ) , 
M e r e n o M o n r o y , 2. 
Rosa y l i u i z ( R i c a r d o ) , 
M . de Gruadiaro , 5. 
Rosado y B e r g o n ( M i g u e l ) , 
C a p u c h i n a s , 4. 
Rosado y G o n z á l e z ( J o s é ) . 
B i a z a A r r i ó l a , 10. 
Rosado y R o d r í g u e z ( M a -
n u e l ) , M o r e n o M o n i - o y , 2. 
Rosado y S á n c h e z P a s t o r 
( A n t o n i o ) , E l a z a A r r i o -
l a , 10. 
R u i z Q - u t i é r r e z ( F r a n c i s -
co) , T o r r i i o s , 53. 
S i e r r a y M e l l a d o ( L u i s ) , 
M a r q u é s de l a Passie-
ga, 57. 
Torras de N a v a r r a y J i -
m é n e z ( F r a n c i s c o ) , A l a -
m e d a de C a r l o s Haes , 3. 
V a l l e j o Seivano ( J u a n ) , 
Josefa l i g a r t e B a r r i e n -
tes , 24. 
V i l a s e c a y M a r t í n e z P e l á e z 
( A n t o n i o ) , G igan t e s , 9. 
V e n t u r a M a r t í n e z ( A n t o -
n i o ) . 
Abonos ( P r i m e r a s m a t e r i a s ) 
( V é a n s e t a m b i é n A b o n o s 
m i n e r a l e s ) . 
A g e n c i a d e l a S o e i o d a d 
A n ó n i m a C r o s , J u a n 
G ó m e z G a r c í a , 21 . 
Soc i edad G e n e r a l de I n -
d u s t r i a y C o m e r c i o , A l a -
m e d a P r i n c i p a l . 
U n i ó n E s p a ñ o l a , B a r r o -
so, 10. 
ANIMALES 
Sociedad F o m e n t o I n d u s -
t r i a l y A g r í c o l a , A l a m e -
da, 14. 
ARTIFICIALES íA lmCS. ) 
C a r r i l l o y C " , C u a r t e -
les, 23. 
M a r t i n y R a m í r e z , A r r i o -
l a , 9. 
M i r a s o l y M o l i n a , S. en C , 
S a l i t r e , 4. 
MINERALES 
G á l v e z y H e r m a n o ( E d u a r -
do) , S- en C. A l a m e d a de 
C o l ó n , 20. 
G o n z á l e z H e r m a n o s , Pa-
seo ¡s to . D o m i n g o , 38. 
M a r t i n y R a m í r e z , P l a z a 
A r r i ó l a , n ú m s . 3 y 7. 
M i r a s o l y M o l i n a , S. en C , 
S a l i t r e , 4. 
M ó r a l e s G a r c í a , ( A d o l f o ) , 
Cuarteles,1 26. 
Pacheco ( E d u a r d o J . )^ S. 
Car los Haes , 1. 
ORGÁNICOS 
M a r t í n y R a m í r e z , P l aza 
A r r i ó l a , 3 a l 7. 
QUÍMICOS 
H e d e m ( O t t o ) , P i i m , 2, 
b a j o . 
Academias. 
DE CALIGRAFÍA 
E s c u e l a P r o f o g i o n a l de D i -
b u j o . d e C a l i g r a f í a , A l a -
mos , 7. . • ' _ 
J i m é n e z Cuenca ( l l a m ó n ) , 
] f f l a « p o r t a > d e C á d i z , 9. « 
DE .IDIOMAS 
A c a d e m i a de I d i o m a s Dos 
A c e r a s , 21. / V , S^-r CD 
F r á n c e s a . ••• Director, M r . 
F i e r r e H a u t p o u l , P l . U n - . 
c i b a y , 7. yC^ J j 
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PREPARATORIA PARA CA-
RRERAS CIVILES Y 
MILITARKS 
B a r r i o n u e v o ( C r i s t ó b a l ) , 
P l aza S. P r a n c i s o o , 16. 
D í a z G i l e s ( J o s é ) , Cor reo 
V i e j o , n ú m . 2. 
PREPARATORIA PARA CA-
RRERAS ESPECIALES 
A c a d e m i a P r e p a r a t o r i a , 
Dos A c e r a s , 21 . 
B a r r i o n u e ; v o ( C r i s t ó b a l ) , 
San F r a n c i s c o , 16. 
PSEPARATORTA P A R A CO-
RREOS Y TELÉGRAFOS -
A c a d e m i a de Cor reos .—Di-
rector, D . M a r i a n o I z -
q u i e r d o . U n o i b a y , IB . 
A c a d e m i a de Corraos , D o s 
A c e r a s , 21. -
Cen t ro T é e i i i c o de E n s e -
ñ a n z a , C á n o v a s d e l Cas-
t i l l o , 7. 
Aceites 
ESENCIALES ( E x p o r t . ) 
H a f n e r y W i e n k e n , T o r r i -
j o s , 112. 
Pacheco ( E d u a r d o J.) A . 
Car los Haes . 1 . 
Y GRASAS i D e p t s . ' d e ) 
A u t o S a l ó n , A l m e d a de 
Car los Haes , i . 
C h a c ó n ( H i j o de A n t o n i o ) , 
C i sneros , 55. 
G e o r g i a M a c l u n e r y L u b r i -
c a n t i g S. A . E . A l a m e d a 
P r i n c i p a l . 11. 
H a f n e r y W L e n k e r , T o r r i -
j o s , 112. 
S á l a t , S. A . , D.a T r i n i d a d 
G r u n d , n ú m . 21. 
( C o m e r c i a n t e s y E s p o r t a -
dores) 
A c e i t e r a E s p a ñ o l a ( L a ) , 
A l a m e d a , 11. 
A c e i t e r a M a l a g u e ñ a ( L a ) , 
A l a m e d a , 48. 
C lemens y Pe te r sen , San 
L o r e n z o . 
G a r r r e t y C.a' A l a m e d a de 
' C o l ó n , 8 y 10. 
G r a n a e h i j o s ( E n r i q u e ) , 
C e r r o j o , 31. 
Gros y C o m p a ñ í a ( F e d e r i -
co) . A r r o y o d e l C u a r t o . 
Gros H e r m a n o s , Cana-
les, 9. 
G a l l a r ( A g u s t í n ) , L ó p e z 
P i n t o , 5. 
J i m é n e z H e r m a n o s . 
J i m é n e z y L a m o t h e . 
M o r e n o ( J ü a n i , S a l i n a 5 
M o r e n o M o n c a y o ( M i g u e l ) , 
C a l v o , 4 . 
Pacheco ( E d u a r d o J.) A . 
C a r l o s Haes , 1. 
P r ies y C . a ( A d o l f o ) A v e n i -
da de P r i e s . 
E a i s i n s E x p o r l e r s C.0 L t d . 
Ü e i r n y C.a, A l a m e d a de 
Ca r lo s Haes , 4. 
T o r r e s ( F r a n c i s c o ) , C i sne -
ros, 46. 
V a l l s ( H i j o s d e l í e d r o ) A l a 
m e d a , 18. 
V a n D u l L - o n ( G e r a r d o ) , 
A l a m e d a de C o l ó n , 11". 
( F á b r i c a s de)-
N a g e l D i s d i e r ( J o s é ) , A c e i -
t e r a M a l a g u e ñ a , A l a m e -
da, 48. 
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DE OLIVA ( E s t a b l s . de) 
Pacheco (B . ) , Sagasta, 1. 
P ineda ( J . ) , M e s ó n de Y ó -
lez , 1. 
DK OLIVA PINOS ( F á b s . de) 
G a r r e t y C o m p a ñ í a , f a b r i -
cantes de aceites de o l i v a 
finos p a r a c o n s e r v a s , 
A l a m e d a de C o l ó n , n v i -
m e r o s 8 y 10. 
M o r e n o M o n c a y o ( M i g u e l ) , 
A l a m e d a , Si}. 
E a i s i n s Expoi- t ers C.u L t d . 
Aceitunas ( A l m a c e n i s t a s de) 
M a n z a n o ( A n t o n i o ) , A i s -
te r . 32. 
M o r e n o M o n c a y o ( M i g u e l ) , 
A l a m e d a , 23. 
E a i s i n s E s p o r t e r s O." L t d . 
E a iios Gruirado ( E m i l i o ) , 
A l mansa . 
Ácidos ( F á b r i c a s de) 
CAKl!ÓN,:CO 
M e d i t e r r á n e o ( E l ) , E ,osa l , l . 
a ARTÁRICO 
J i m é n e z y L a m o t b e . 
Administradores do fincas 
B e r r o c a l ( R i c a r d o ! , A l a -
mos, ¿'ó. 
B i o t e CErancisfo) , J e r ó n i -
• m o C a e r v o , 7. 
B o n r m a n ( J o s é S ), Bea-
tas , 19. 
C r o o k e H o r e d i a ' F r a n c i s -
co;, A l a m e d a , 23. 
E n c i s o E s p a ñ a ( E d u a r d o ) , 
C o r t i n a d e l M u e l l e , 65. 
Escobar ( l i a f a e l ) , Cis te r , 
n ú m . 11. 2 .° 
G u t i é r r e z de l a V e g a ( J o -
sé ) , San ta M a r i a , 21 . 
L a n z a s (Ra fae l ) , A r r i ó l a , 
n ú m . 11. 
N b g u e i r a ( M a n u e l ) N i c a -
s io C a l l e , 7. 
P a d r ó n ( J o s é ) , C o r t i n a d e l 
M i i e l l e , 67. 
Agencias 
FUNERARIAS 
Cabre ra y C.a S a n t a L u -
""cla, 18. 
C ó m i f r e R u i z ( M a u n e l ) , 
T o r r i i o s , 107. 
F e r n á n d e z ( F r a n cisco), M a -
" " t ^ e r o V i g i Q L v i J . ' 
L ó p e z , Cabrera y J i m ó -
nex. San ta L u c i a , 10. 
L ó p e z ( r a r c i a ( M a n u e l ) , 
S a n t a L u c i a , 32. 
M i r a n d a y A v a n c i n o , San 
J u l i á n , 20. 
Agentes 
DE ADUANAS 
B a q u e r a , K u s c b e & M a r -
t i n , A l a m e d a , 25. 
E r i a l e s y Casas, P o s t i g o 
- A b a d e s , 8. 
Cabeza (F ranc i s co ) , San 
J u a n de D i o s , 14. 
Cabo ( J o a q u í n ) , L o r e n z o 
Cendra . 8. 
C a r b ó n ( A n t o n i o ) , C o r t i n a 
d e l M u e l l e . 
C r u z ( M a n u e l de l a ) , E i o s 
Rosas, 11. 
D o m e n e c h V i o p l a n a ( J o -
sé ) , L o r e n z o Cendra , 4. 
E c b e v a r r i a ( C e l e s t i n o ) , 
C o r t i n a d e l M u e l l e , 27. 
A d o l f o N a v a r r e t e , C o r t i n a 
d e l M u e l l e , 65. 
G a l l a r d a ( E n r i q u e , J u a n 
D í a z , 1. 
G a l l e g o y V a l e r o , L o r e n z o 
C e n d r a (antes Car ros) . 
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Q-uerrero y G o m p a ñ í a , So-
c i edad e n C o m a n d i t a , 
C o r t i n a d e l M u e l l e , 27. 
I g l e s i a s ( J u a n ) , M e s ó n V é -
lez, 2. 
J a é n d e l P i n o ( E i c a r d o ) , 
C o r t i n a del M a e l l e , 37. 
M o y a n a ( L u i s ) , C o r t i n a d e l 
M u e l l e , 25. 
N a v a r r e t e d e l P i n o ( F r a n -
cisco) , C o r t i n a d e l M u e -
l l e , 65. 
Picasso ( L u i s ) , L o r e n z o 
C e n d r a , i . 
P o n c e de L e ó n y T o r r e s , 
S. e n C , M o l i n a L a r i o , 14. 
V i u d a de J u l i o d e l Pozo , 
S t r a c l i a n i , 1. 
P e d r o B a y o n a , L o r e n z o 
Csnd ra , 1. 
R i c o (Pedro) , M a e l l e , 37. 
B o b l e s H u r t a d o ( E n r i q u e ) , 
A l a m e d a , 11. 
Rosado e H i j o ( F e r n a n d o ) , 
M u e l l e , 97. 
E o s i l l o ( J o a q u í n ) , C o r t i n a 
de M u e l l e , á7. 
V i v e s ( A n t o n i o ) , M u e l l e , 
n ú m . 35. 
DIÍ MINAS 
F e r r e r V i o t ( E n r i q u e ) , C a ' 
s a p a l m a , ^ . 
Grisbert ( T o m á s ) , San Ja-
c i n t o , 2 . 
N a g e l Í J i s d i e r H e r m a n o s , 
A l a m e d a , . 48. 
V a n D u l k e n ( G e r a r d o ) , 
A l a m e d a de C o l ó n , 9. 
W e s t e n d o r p y C." ( V i u d a 
de), L i m o n a r , 4 . 
DE NEGOCIOS 
A n d r a d e ( E m i l i o ) , C o b e r t i -
zo Conde , 5. 
C a s t a ñ e d a ( M i g u e l ) , Cis-
t e r , 82, 
Baza ( J o a q u í n ) , San A g u s -
t í n , 12, bajo. 
F a z i o C á r d e n a s ( J u a n ) , 
Ca r lo s Haes . 
F e r r e r V i o t ( E n r i q u e ) , Ca-
s a p a l m a , 4. 
J i m é n e z ( A u r e l i o ) . 
J i m é n e z (Ensebio) , A n d r é s 
B o r r e g o , 2. 
L a n z a s (Rafae l ) A r r i ó l a , 11 
N i d o ( J o s é ) , C is te r , 9. 
N o g u e i r n ( M a n u e l ) , K i c a -
s io C a l l e , 7. 
Rob le s ( E n r i q u e ) , A l a m e -
da, 11. 
R ü i z ( F r a n c i s c o ) , T o r r i -
i o s , 53. 
T a l a s a c h de T o r r e s (Caye-
t a n o ) , P l aza d e l C a r b ó n . 
DE TKANSPOETKS 
A g e n c i a D o m e n e o h , L o r e n -
zo C e n d r a . 
Cabeza ( F r a n c i s c o ) , San 
J u a n de R í o s , 14. 
Cabo J o a q u í n ) , L o r e n z o 
C e n d r a , 10. 
D o m e n e c h V i l a p l a n a ( J o -
sé ) , L o r e n z o C e n d r a . 
E m p r e s a V a l e n c i a n a , S. C. 
C o r t i n a d e l M u e l l e , 39. 
E n c í s o E s p a ñ a ( E d u a r d o ) , 
C o r t i n a d e l M a e l l e , 65. 
G a l l a r d o ( R n r i q u e ' » , D o n 
J u a n D i a z , 1. 
G a l l e g o y V a l e r o , L o r e n z o 
Cendra . 
G a r c í a ( J o s é ) , P e r e g r i n o , 2. 
G ó m e z ( A n t o n i o ) , C o b e r -
t i z o de los M á r t i r e s , 5. 
G u e r r e r o y C.a, S. en C , 
C o r t i n a de l M u e l l e , 65. 
I g l e s i a s ( J o a n ) , V é l e z , 1. 
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I n d u s t r i a l ( L a ) , L o r e n z o 
Cend ra , 8. 
M o n a ñ e r ( A n t o n i o ) , Cor-
t i n a d e l M u e l l e , 51 . 
M o r a l e s y C 11 ( M ) , L o r e n z o 
C e n d r a , 5. 
O r t i z ( V i c e n t e ) , San B e r -
n a r d o e l V i e j o , 13. 
P a g é s ( J o s é ) , S á n c h e z Pas-
t o r , 12. 
Ponce de L e ó n y T o r r e s , 
S. en C , M o l i n a L a r i o , 14. 
Pozo Bas tos ( J a l l o de l ) , 
S t r a c l i a n , 1. 
B ,nmirez P a r d o CAnton io ) , 
A c e r a de l a P a r r a , 1 y 
L o r e n z o B e n d r a , 1. 
R o b l e s H u r t a d o ( E n r i q u e ) , 
A l a m e d a , 11. 
R o d r í g u e z G - u t i é r r e z (Jo-
s é ) , C e n t r a l de los F e r r o -
c a r r i l e s A n d a l u c e s , 
P u e r t a d e l M a r , 2á. 
T r u j i l l o ( L u i s ) , S t r a c h a n , 
n ú m . 9. 
V i l a p l a n a y M a r í n , P laza 
de M i t i a n a , 1. 
V i v e s ( A n t o n i o ) , A v e n i d a 
de C r o o k e L a r i o s , 3B, 
DE TBANSPORTES 
MARÍTIMOS 
A g e n c i a D o m e n e c l i , L o -
renzo Cendra . 
B a q u e r a K u s c h e y M a r t í n , 
A l a m e d a , 30. 
Cabo ( J o a q u í n ^ , L o r e n z o 
Cend ra , 8. 
G a l l e g o y V a l e r o , L o r e n -
zo Cendra . 
G ó m e z ( A n t o n i o ) , C o b e r t i -
zo de los M á r t i r e s , 5. 
G u e r r e r o & C.a, M u e l l e , 27. 
M o n t a ñ e r ( A n t o n i o ) , Cor-
t i n a d e l M u e l l e , 51. 
O y a r z á b a l ( J u a n ) , C o r t i n a 
d e l M u e l l e , 66. 
Pedro R i c o , M u e l l e , 29. 
R o s i l l o ( J o a q u í n ) , A v e n i -
da de Crooke L a r i o s , 47. 
Aguardientes ( F á b r i c a s de) 
P a r c e l ó ( A n t o n i o ) , Bode -
gas d e l C a r m e n . 
B a r c e l ó ( H i j o s de A n t o -
n i o ) , S. en C. 
B u r g o s Maesso ( A . de), So-
c i edad e n C o m a n d i t a , 
D . C r i s t i a n , 6, 8 y 10. 
C a m p a n a (La ) , S a l v a d o r 
P é r e z , P u e r t a d e l M a r , 
d e l 6 a l 10. 
D iez ( A n t o n i o ) , Ca r re ra Ca-
p u c h i n o s , 30. 
F e r n á n d e z (Sa lvador ) , M a -
t a d e r o V i e j o , 1 . 
L ó p e z H e r m a n o s , S a l a -
m a n c a , 1. 
L ó p e z ( H i j o s de Q u i r i c o ) , 
D . D i e g o , 31 . 
M o r a l e s ( H i j o de Ped ro ) , 
L l a n o d e l M a r i s c a l , 6. 
P é r e z M a r í n ( S a l v a d o r ) , 
P u e r t a de l M a r , 6 y 8. 
P r i e s y C o m p a ñ í a ( A d o l f o ) , 
A v e n i d a de Pr ies . 
R u i z y A l b e r t , E s l a v a , 4. 
To r r e s ( H i j o s de A n t o n i o 
de), S. en C , Canales, 7 
b i s . 
Z a f r a e H i j o ( V i u d a de 
J o s é ) . 
Aguardientes de ojén 
( F á b r i c a s de) 
B a r c e l ó ( A n t o n i o ) , B o d e -
gas del C a r m e n . 
B a r c e l ó ( H i j o s de A . ) So-
c i edad en C o m a n d i t a . 
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Bodegas V i n í c o l a s , M a t a -
de ro V i e j o , 1. 
B u r g o s Maeso ( A . de), So-
c i edad « n C o m a n d i t a . 
L ó p e z H e r m a n o s , Sa l a -
m a n c a . 1. ( V é a s e a n u n -
c io e x t e r i o r l . " ' t apa , t o -
m o I ) . 
L ó p e z ( H i j o s de Q u i r i c o ) , 
D o n I ñ i g o , 31. 
M o r a l e s ( H i j o de Pedro,', 
L l a n o d e l M a r i s c a l , 6. 
Tor res ( H i j o s de A n t o n i o 
de) , S- en C , Canales , 7 
b i s . 
Z a f r a e H i j o ( V d . de J o s é ) . 
Aguas minero-medicinales. 
( D e p ó s i t o s ) 
A g u a s m i n e r a l e s L é r e z . — 
A l f r e d o S ü h n e l d e r , V i c -
t o r i a . 116. 
Casas V i e j a s . — F r a n c i s c o 
M a l d i > n á d o . 
C o m p a ñ í a de A g u a s de 
L a n j a r ó n . 
P r o d i g i o s a ( L a ) , S e b a s t i á n 
S o u v i r ó n 4 y 6. 
T o r r e s ( J u a n de), M é n d e z 
N ú ñ e z , n ú m . 1 , 
Aguas oxigenadas 
N i á g a r a ( E l ) , Pasaje de A l -
va rez . 
Aguas potables ( C o m p a ñ í a 
de) A y u n t a m i e n t o , o f i c i -
nas, S. A m u s t i e . 
Alambiques ( C o n s t r u c t o r de) 
B i c a r d í ( N i c o l á s , P o s t i -
go de A r a n ce, 14 y 1(3. 
Albañiles (Maes t ros ) 
H i d a l g o S p i l d o r a ( J o s é ) , 
M a r q u é s do L a r i o s . 
L ó p e z ( A n t o n i o ^ , San B e r -
n a r d o . 
L ó p e z ( J o s é ) , P i c a c b o . 
P o r r a s (Pertro), B e f i n o , 40. 
B o d r í g u e z ( C r i s t ó b a l ) , C á r -
m e n , n ú m . 91 . 
B o d r í g u e z (Sj., C o m p á s 
Victor ia . 
B o j a ( J u a n ) , Comed ia s , 13-
E u i z H e r n á n d t z ( A n t o , 
n i o ) . Pozos D u l c e s , 29. 
S i e r r a ( J o s é ) , San J u a n de 
D i o s , 19. 
S i l v a ( J u a n ) , Ca r re ra de 
C a p u c h i n o s , 13. 
Albarderos 
Escoba r G u e r r e r o ( J o s é ) , 
Camas, 14. 
F e r n á n d e z Tor re s ( I s i d r o ) , 
Ca rna l , 4. 
L ó p e z ( F e l i p e ) , M á r m o l e s . 
L ó p e z B e y ( J o s é ) , Camas, 
n ú m e r o 34. 
L u n a ( J osé ) , Camas, 4. 
M e l ó n d e z Cabe l lo ( F r a n -
cisco), Camas, 27. 
P u i g ( M i g u e l ) , M á r m o l e s . 
B o d r í g u e z ( A n t o n i o ) , Ca-
p u c h i n o s . 
A l f a r e r í a s 
D o m í n g u e z ( V d . de J u a n ) , 
C a m i n o de S í i á r e z . 
F e r n á n d e z ( F r a n c i s c o ) , 
C r i s t o E p i d e m i a , 30. 
H i d a l g o E s p í l d o r a ( J o s é ) , 
M a r q u é s de L a r i o s , 12. 
M a r t í n e z (F rano i so ) , A r r o -
y o de los Ange les . 
M a r t o s ( Juan) , H e r m i t s ñ o . 
M a r c e l o ( S a l v a d o r ) , C a m -
p i l l o . 
M e s a Cuenca ( E n r i q u e ) , 
Cr i s to de l a E p i d e m i a . 
M o r e n o ( V d a . de L u i s ) , 
P u e s t o Pa re jo , 19. 
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R o d r í g u e z ( V d a . de J o s é ) , 
A l a m e d a de Capnoh iuos . 
n ú m e r o B9. 
S e g o v i a B l a n c o ( J o s é ) , 
A r r o y o de los A n g e l e s . 
S e r ó n ( V d a . de). A l a m e d a 
C a p u c h i n o s , 2á y 24. 
V á r e l a ( F . ) , A l a m e d a de 
C a p u c h i n o s , 11. 
A lpa rga te r í a s 
Capar ros (Rafael) , Carn ioe-
r^aa, 31. 
D a v ó ( J o s é ) , T o r r i j o s , 28. 
Dí«z Pomares ( J o s é ) , Car 
mea , I ÍJ , y T o r r i j o s , 91. 
Esp iga res ( .Manuel) , M á r -
mo le s . 
Grranados M a r t í n ) , T o r r i -
j a s , 4(3. 
G r i m a ( .C r i s t óba l ) , E s p a l 
da d e l C u a r t e l do l a T r i -
n i d a d y M a r t í n RZ Rosa. 
Her fe r r a 'CVda . dePranc i s^_ 
co). Pa'Heo Reding-, 85". 
H i d a l g o ( M a n u e l ) , A r r i ó l a , 
n ú m e r o 14. 
J i m é n e s s ( A d o l f o ) , Cruz d e l 
M o l i n i l l o , 7, 2." 
M a n ce ra (.1 uan) , H o y o E s -
i m r t o r o , 1 . 
M a n z a n o ( A n t o n i o ) , Cís -
t e r , 32. 
M o n t e s y G o n z á l e z , San 
J u a n , 56. 
N a v a r r o ( V d a de R o d r i -
go), M á r m o J e s . 
Pa r r a s ( J o s é ) P l . do Capu-
c h i a o s . 
P o r r a s ( M a n u e l ) , P laza de 
C a p u c h i n o s . 
Por ta les ( J u a n ) , C a l d e r ó n 
de l a B a r c a , B. 
V- i l l ¿ s B r a n o ( P e d r o ) , 
P u e r t a N u e v a , 6 y 8. 
Y é v e n e s ( H i j o s de E d u a r -
do) , Cisneros , 58 
Alumbrado ( A p a r a t o s ) 
B a l l e s t ero ( . A J Í t o n i o H . ^ j 
S. en C , P l . d e l S i g l o , 2. 
Alumbrado público 
Po r gas y e l e c t r i c i d a d . 
Anchoas ( E x p o r t . de) 
R o m e r o V a l l e ( J o s é ) , Pes-
c a d e r í a . 
Anís moscatel ( E á b r s . de) 
L ó p e z Hnos . , S a l a m a n c a , 1. 
Anisados (Pabrs . de) 
B u r g o s Maesso ( A . de) S. 
en C. 
L ó p e z H e r m a n o s Sala-
m a n c a , 1 . 
R u i z y A l b e r t , E s l a v a , á . 
' Jorres ( H i j o s de A n t o n i o 
de), S. en O- Canales, 7 b i s . 
Z a f r a e H i j o s ( V d a . de J o s é ) 
Ant igüedades (Comtes . en) 
A b r i l ( J o s é ) , Paseo do Re-
d i n g . 
Can ta re ro ' ( J o s é t C o r t i n a 
d e l M u e l l e , 61 . 
D e l g a d o ( J o s é ) , Paseo de 
R e d i n g . 
F l o r i d o ( E d u a r d o ) , Come-
d ias , y i . 
M e d i n a (F ranc i sco ) C o r t i -
n a M u e l l e , 6;"). 
Anuncios (Centros de) 
A g e n c i a de p u b l i c i d a d , P á -
salo de A l v a r e z , 105. 
A l c a l á ( A g u s t í n ) , M a r t í n e z 
de l a Vega , 16 (Bolsa IB). 
G a r c í a M a r t í n e z ( B e r n a r -
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do) , A g e n t e de esta p u -
b l i c a c i ó n , H u e r t o de l a 
M a d e r a , 6. 
-Rivas B e i t r á n ( E n r i q u e ) , 
M a r q u é s de L a r i o s , 2 . 
So lano P e l á e z ( M i g u e l ) , Pa-
saje de A l v a r e z , 1 0 3 . 
Aperi t ivos 
L ó p e z H e r m a n o s , Sa la -
m a n c a , 1. 
Arborioul tura (Es tab l s . de) 
L ó p e z M o r a l e s ( J u a n ) , 
H o s p i t a l N o b l e . 
M u r t í n Q u e r o ( A n t o n i o ) , 
P l a z a de l a Y i c t o r i a . 
M a r t í n E o b l es ( J o s é ) , P l a z a 
de A l f o n s o X H . 
Armadores 
O r t i z Q u i ñ o n e s ( J o s é ) , 
M a r q u é s de L a r i o s . 
Caba P á e z ( J o a q u í n ) Ca-
r r o s , 10. 
A r m e r í a s 
E i b a r r e s a , I g n a c i o A g u i -
r r e , T o r r i j o s , 8 y 15. 
F e r n á n d e z ( M i g u e l ) , A o e r a 
de l a M a r i n a . 
M a c h u c a (Suc . de J o s é ) , 
San tos , 2. 
E e d i n g ( J o s é ) , M a r q u é s de 
L a r i o s , 2. 
E i o i a ( J o s é ) , Santos , 2 . 
Arquitectos 
G u e r r e r o S t r a c h a n ( F e r -
n a n d o ) , Oastelar, 5., 
R i v e r a y V e r a ( M a n u e l ) , 
B o l s a . 
Ar t í cu los 
DE PALMA 
R i t t w a g e n ( G u s t a v o ) , 
P a e n t e c i l i a , í ¿ . 
Aserrar ( F á b s . de) 
MADERAS 
H e r r e r a ( S o b r i n o s de G.), 
Oastelar , 5. 
P é r e z (Marcos ) , A r r o y o de l 
Onar to , 8. 
P r í e s y Oomp.3, ("Adolfo) , 
A v e n i d a de P r i e s . 
R u e d a ( J o s é ) , S. A n d r é s , 
n ú m . 17. 
U t r e r a ( H i i o s de M a n u e l ) , 
S. en C. H u e r t o de C l a -
ve les , 30. 
Y a l l s ( H i j o s d e P e d r o ) , 
Cua r t e l e s , 45. 
MÁRMOLES 
C a m p a ( J u l i o S. de l a ) , 
L u i s de V e l á z q u e z , 5. 
F r a p o l l i ( H d o s . de J.), P l a -
za Ob i spo , 6 y 8. 
Asilos 
A n g e l e s , A r r o y o de los A n -
geles. 
A s i l o D o m é s t i c o , V i c t o r i a 
C?.sa de E x p ó s i t o s , P a r r a s , 
n ú m . 17. 
Casa de M i s e r i c o r d i a , B a -
r r i o de H u é l i n . 
Casa de S a l u d de l D r , N o -
b le , Paseo F a r o l a . 
C o l i l l e r a s ( d e \ Cauce. 
C o r r e c c i o n a l p a r a : - n i ñ o s , 
L l a n o d e l M a r i s c a l . 
H e r m a n i t a s de los Pobres 
S o l a r de L a r i o s , A r r o y o 
d e l C a a r t o . 
N t r a . S r a . d e l C a r m e n , 
C a r m e l i t a s . 
N t r a . S ra . de l a s Mercedes , 
M a d r e de los D e s a m p a -
rados . 
San B a r t o l o m é , Cauce. 
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San C a r l o s , P i l i p n e s e s , 
Ca lvo . 
S. J u l i á n , M a r o S. J u l i á n . 
S. M a n u a l , F o r t u n y . 
Sto . T o m ó , S a n t a m a r í a , 27. 
T i e n d a A s i l o d e l C í r c u l o 
M e r c a n t i l , Cauce. 1 . 
A u t o m ó v i l e s 
(DEPÓSITOS DE) 
G a r c í a ( F r a n c i s c o ) , A l a -
m e d a , 'Ai. 
(DEPÓSITOS DE ACCESORIOS) 
A u t o S a l ó n , A l a m e d a de 
Ca r lo s Haes, 1. 
(TALLERES DE) 
Ben i t ez ( C r i s t ó b a l ) , L a r i o s , 
m í m . 9. 
B a y o & . J a é n ( A n t o n i o ) , 
Caste lar , 20. 
G-arage I n g l é s , A , GL B r u n , 
A l a m e d a de C o l ó n , 18. 
G a r c í a (F ranc i sco ) , A l a m e -
da, 24. 
M e r i n o ( F r a t í c i s c o ) , M a r -
t í n e z Campos , 30. 
Avicultura ( S s t a b l s . ) 
C a s t a ñ e r ( V d a . e h i j o s de) 
Azúcar ( F á b r i c a s de) 
Soc i edad A z u c a r e a de L a -
r i o s , A l a m e d a , 3. 
Azufres ( A l m a c e n e s de) 
C h a c ó n ( H i j o de A . ) , C is -
neros , 55. 
G a r c í a Á g u i l a r (F ranc i sco) , 
en l i q u i d a c i ó n , Santos , 
n ú m s . 3, 5 y 7. 
H a f n e r y W i e n k e n , T o r r i -
os, l l -¿ . 
Bancos 
E s p a ñ a (De) ( S u c u r s a l ) . — 
Director, D . C r i s a n t o 
S á n c h e z B a l c á z a r , A l a -
m e d a de Car los Haes , 7. 
Interventor.—D... 
Cajero, — D . V i c t o r i a n o 
S e b a s t i á n F e r n á n d e z . 
S e c r e t a r i o . — D . N i c o l á s 
K a y s e r . 
H i p o t e c a r i o de E s p a ñ a 
( C o m i s i o n a d o d e l ) . — 
E m i l i o O l i v a , J u a n d e 
P a d i l l a , 4. 
H i s p a n o A m e r i c a n o , s u -
cursal.—Director, D . Sa-
t u r n i n o d e l V a l l e , A l a -
m e d a P r i n c i p a l , 21 . 
V i t a l i c i o de E s p a ñ a . — F . 
M a s ó (Delegado) , Caste-
l a r , 3. 
Banqueros 
A l v a r e z Fonseca ( H i j o s de 
J o s é ) , N u e v a . 
Baños (Casas de) 
S a l ó n B o m a . — A n t o ñ i o Po-
r ras , M a r q u é s L a r i o s , 9. 
Baños de mar (Es tb lcs . de) 
A p o l o , P l a y a de l a M a l a -
gue t a . 
E s t r e l l a (La) , P l a y a M a l a -
g u e t a . 
S. A n t o n i o , P l a y a S. A n -
d r é s . 
Barquillos F á b r i c a de) 
R u i z ( V d a . de). E s q u i l a -
che , 8. 
B a s t o n e r í a s 
Maese ( A l o n s o ) , Granada , 
n ú m . 5 1 . 
Bazares 
DE JUGUETES 
C a ñ e s t r o V e l a ( J u a n ) , C o m -
p a ñ í a , 13 
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L ó p e z ( V i c e n c i o ) , G r a n a -
d a . 51. 
Bibliotecas 
B i b l i o t e c a p ú b l i c a de l a 
Sociedad E c o n ó m i c a de 
A m i g o s d e l P a í s , P l aza 
de l a C o n s t i t u c i ó n , 9ó . 
Bicicletas 
( 'DÉPÓSITOS Y A L Q U I L E I t D E ) 
P r a n q n e l o ( A l b e r t o ) , P l a z a 
de P igueroc i , 3. 
G a r c í a (Prauc isco) , A l a m e 
da, ,Ü4. 
M e r i n o (Praucisco"), T o m á J 
H e r e d i a , 30. 
U r a l d e S o b r ó n (Pedro) , A l a -
m e d a , 11. 
B e r n a l y C.a, T o m á s H e r e -
d i a , 1. 
Biselar cristales 
( T a l l e r de) 
P r i n i ( V i u d a de J u a n ) , en 
l i q u i d a c i ó n . G r a n a d a , 2^. 
B o m e r o ( J o s é ) , C o m p a -
ñ í a , 5 y 32, 
P. M o r g a n t i , L a r i o s , 5. 
Bisu te r ía ( F á b r i c a s de) 
M n r i l l o H n o s . , S. en C , 
P l . C o n s t i t u c i ó n . 
B i s u t e r í a s 
C a ñ e s t r o V e l a ( Juan ) , C o m -
p a ñ í a , 13. 
Bodegas 
B a r c e l ó ( H i j o s de A n t o -
n i o ) . 
B u e n o y H e r m a n o ( J o s é ) , 
D o n C r i s t i á n , 1 a l o. 
B u r g o p M a e s o ( A . ) , S. en C , 
D o n C r i s t i á n , (5, 8 y 10. 
Egea & C.0, ( M a n a t í ) , C a l -
vo , 23. 
G a r r e t y G.*1, A l a m e d a de 
C o l ó n , 8 y 10. 
G r o s H e r m a n o s , Canales, 9 
Gros y C.a ( F e d e r i c o ) , 
A r r o y ó d e l C u a r t o . 
H u e l i n Sans ( J . ) , A l a m e -
da, 9. 
J i m é n e z & L a m o t h e , (P la -
za de T o r o s V i e i a ) , 17. 
K r a u é l (Car los J .) , S q u i l a -
che, 12. 
L ó p e z H e r m a n o s , h a l a -
m a n c a , 1. 
L ó p e z ( H i j o s de Q u i r i c o ) , 
D o n I ñ i g o , 31 . 
L u q u e ( H i j o s de Pranci 'seo 
de P.) , A l a m e d a P r i n c i -
p a l , 88. 
Mora les i H i j o do P e d r o ) , 
L l a n o M a r i s c a l , 6. 
M o r e n o M a z ó n ( I l i j o s de), 
Plaza, Toros V i e j a , 6 . 
N a g e r D i s d i e r , H e r m a n o s , 
A l a m e d a , 48. 
P r i e s y C o m p a ñ í a , A v e n i -
da de P r i e s . \ 
E a i s i n s E x p o r t e r s C 0 
L t e d . 
E e i n y C o m p a ñ í a , C u a r t e l e s 
R a i z y A í b e r , E s l a v a , á. 
S a n g u i n e t e ( S a n t i a g o ) , 
M e n d i v i l , 3. 
S^ho l t z H e r m a n o s , D o n 
C r i s t i á n , 11. 
So ano R i t t w a g o n ( E r n e s -
t o ) , L l a n o de D.a T r i n i -
dad , 13. 
T o r r e s ( H i j o s de A n t o n i o ) , 
P i a z a de T o r o s V i e j a , 10: 
Bolsas úe papel ( P á b . ) 
D í a z B o m e r o ( C r i s t ó b a l ) , 
San R a f a e l , 9. 
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Z a m b r a n a H n o s . ( A g u s t í n ) . 
Pa r e jo . 
Bombas (Cons t ruc to r e s de) 
B e l m a r (Ea fae l ) , M o r e n o 
M a z o n , 4. 
Corpas (Gí-inés), C a r m e n , 8 2 . 
G-arbero ( M i g u e l ) , S. J u a n 
de D i o s , 21. 
G a r c í a (Pedro) , A l a m o s , 3 
y T o r r i j o s , 109. 
Gromi!a ( V d a . e b i j o s do 
A n t o n i o ) , A n d r é s M e l l a -
do , 3. 
P e r a l t a P lo re s ( J u a n ) , Pa-
seo de f l e d i n g , Ü7. 
P é r e z ( A n t o n i o ) , D u q u e 
V i c t o r i a , J3. 
P n i z U r b a n o (A n d r és ) , A l a -
m o s , 49. 
E iu iz d e l P o s t i g o ( F r a n c i s -
co. S. J a a n , 35. 
T a n t a l e n a ( A . g u s t í n ) , Cor -
t i n a d e l M u e l l e , 47. 
Bombones y Caramelos 
( P á b s de) 
V i e n e s a ( L a ) , S. A . , P u r i f i -
c a c i ó n . 
Boquorones ( E x p o r t a d o r e s 
de) 
A r a n d a ( R a m ó n ) , B a r r i a d a 
d e l Palo. 
J A u r e g u i ( R . ) Paacader ia . 
Borras ( A l m a c e n e s de) 
O r e i x e U í J o s é ) , M a r q u é s , 
n ú m e r o i . 
D a v ó jvJoxica ( J o s é ) , T r u j i -
i i o . as. 
Mon tea y G o n z á l e z , San 
J u a n , 34 a l 88. 
Borras de lana ( F á b r i c a de) 
GisTsert ( T o m á s ) , San Ja-
c i n t o , 2. 
Botas y pellejos 
G o n z á l e z L n n a (Alfonso1), 
P a s i l l o S to . D a m i n g o , SÍ6. 
Bragueros ( F á b r i c a s de) 
G i m é n e z Cuencas R a m ó n ) , 
San F r a n c i s c o , 7. 
Bronce ( F u n d i c i o n e s de) 
B e n í t e z N a r a n j o (Rafael ) , 
P l a z a de Toros V i e j a , 
Broncistas 
Cuadrado ( F r a n c i s c o ) , P l a -
za de l a A d u a n a , l í l . 
Cuesta C a r r i ó n ( M i g u e l ) , 
A n t o n i o L n i s C a r r i ó n , 
n ú m e r o 23. 
Bujías ( F á b r i c a s de) 
E s c o b a r ( J o s é ) , M á r t i r e s , 3. 
Buques (Cons igna ta r ios de) 
H i j o s de A l e j á n d r o A n d e r 
sen, S. J u a n de D i o s , 19. 
Raque ra , K u s c h e & M a r -
t í n , A l a m e d a , 28. 
Sucesores de A . B j e r r e 
M u b l l e , 21. 
Cabo ( J o a q u í n ) , L o r e n z o 
Cendra , 8. 
C a r b ó n ( A n t o n i o ) , C o r t i n a 
del M u e l l e . 
P ó t e r s e n & C o m p a ñ í a , San 
L o r e n z o . 
D u a r t e ( V d a . de A n t o n i o 1 , 
A n d r é s M e l l a d o , 2. 
E c h e v a r r í a (Ce les t ino) , 
C o r t i n a d e l M u e l l e , 29, 
G ó m e z C b á i s (Pedro), D o ñ a 
Josefa U g a r t e B a r r i e n -
tos , 2 i . 
Gue r r e ro y Comp.a S. en O., 
C o r t i n a d e l M u e l l e , 27, 
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L ó p e z , ( V i u d a de P e d r o ) , 
O o r ' i n a d e l M u e l l e , 95. 
M a c A n d r e w y C o m p a ñ í a , 
Car ros . 8. 
M o r a l e s ( H i j o s de I g n a c i o ) ' 
C o r t i n a d e l M u e l l e , 
Picasso (J . ) L o r e n z o C e n -
d r a . 
R i c o ( P e d r o ) , C o r t i n a d e l 
M u e l l e . 29 y 31 . 
V a l l e y G o n z á l e z (Rosendo 
de l ) A l a m e d a , 1 1 . 
V a n D u l k e n ( G e r a r d o ) , 
A l a m e d a de C o l ó n 9. 
Cables e l éc t r i cos ( F á b r s . de) 
M o n t i l l a H e r m a n o s . Paseo 
de los T i l o s . 
C a c h a r r e r í a s ( F á b r s . de) 
R o d r í g u e z ( P e r n a n d o ) , Ca 
p u o h i d o s , 52 y M o n t a n o , 
n ú m . 9. 
Vega ( A n t o n i o ) , C a m i n o 
de A n t e q u e r a , 9. 
V e g a ( F e r n a n d o ) , C m i n o 
de A n t e q u e r a , a l . 
Cafó ( V e n t a de) 
E s t a b l e c i m i e n t o s D e b r a y , 
Ca t e l a r , 6 
C a f é s 
A l e g r í a ( L a ) , C i p r i a n o 
M a r t í n e z . ' C a s a s Q u e m a -
das, 18. 
A n í s M o s c a t e l ( E l ) , D u q u e 
de R i v a s , 1, 
A r i z a , S a n t a L u c í a , '7. 
C o r r e d o r e s (De) , A l a m e d a , 
n ú m . 4. 
Cor reos , Pan A g u s t í n 14. 
C o s m o p o l i t a (La) .—Pede-
. r i c o A l c a l á d e l O l m o , 
M a r q u é s de L a r i o s , 6. 
C b i n i t a s , P je . de A l v a r e z . 
D e l i r i o ( E l ) , Plaza de A d u a -
na , 3. 
G a l l o ( E l ) . H i j o s de J o s é 
Sureda , S t r a c b a n , e s q u i -
n a a M a r q u é s de L a r i o s . 
H e r n á n C o r t é s , J o s é S imf t , 
A v e n i d a de Sancha , 20. 
I n g l é s ( E l ) . • G o n z á l o F . 
M o d e l P r i e t o , M a r q u é s 
de L a r i o s , 4. 
I s l a (La ) , M o r e n o M o n r o y , 
n ú m . 20. 
M a d r i d , G r a n a d a , 23 y 25. 
M a e s t r a ( L a ) . T o m á s H e r e -
d i a , 18 y 20. 
M a r i n a ( L a ) . G. M o fc a, 
A c e r a M a r i n a , 37. 
M o r e n a ( A n t o n i o L a ) , San-
t a M a r í a , 2. 
P a y - P a y . — M a n u e l M o r i -
l l o , M a r q u é s d e L a r i o s , 1. 
P o r v e n i r ( E l ) , A l a m e d a , 8. 
P u e n t e ( E u g e n i o ) , Grana-
da, TS. 
Ssaado ( E l ) , E u g e n i o P u e n -
te , D u q u e de l a V i c t o r i i , 
n ú m . 1. 
S i e r r a ( F r a n c k c o ) , L o r e n -
zo Cendra , 3. 
Suez ( L a ) — A n t o n i o V á z -
quez , P l a z a de l a C o n s t i -
t u c i ó n . 
S u r e d a ( H i j o s de J o s é ) , Sa-
l i n a s , 9. 
T e a t r o (De l ) , P l a z a T e a t r o . 
U u n i ó n A g r í c o l a , A l a m e -
da, 14. 
V i c t o r i a , M a r q u é a de L a -
r i o s , 3. 
V i n í c o l a ( L a ) , M a r q u é s de 
L a r i o s , 6. 
E s p a ñ o l ( E l ) , L a r i o s , 1. 
Cajas de c a r t ó n ( F á b a . de) 
C a r t o n e r a ( L a ) , Cuar t e l e s , 
n ú m . 7. 
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R a m i r o ( J . C ) , y-.- ^ n O., 
D o ñ a T r i n i d a d G-rund, 
n ú m e r o 27. 
E í o ( D o m i n g o de l ) , A r r i o -
l a , 18. 
V i l c h e s ( V d a . de Pdde r i co 
G-.), M a r q u é s de B a r i o s , 
n ú m e r o , 7. 
Cajas de lujo ( F á b s . de) 
D í a z ( E d u a r d o ) , A l a m e d a 
H e r m o s a , 6. 
R a m i r o ( J . O.). S. en O., 
D o ñ a T r i n i d a d G-rund, 
n ú m e r o . 27. 
V i l c h e s ( F e d e r i c o L . ) , M a r -
q u é s de L a r i o s , 7. 
Cal ( F á b r i c a s de) 
D o m í n g u e z ( V i u d a d e 
J u a n ) , C a m i n o de S u á -
r e z . 
M a n u o l R a m o s , P a s a g e H e -
r o d i a , 02 
Cal í D e p ó s i t o s de) 
Calados ( F á b r i c a s de) 
C a r m e n a ( E n r i q u e ) , San 
L o r e n z o , 3. 
Ons ( B a l d o m e r o ) . V e n d e -
j a , 2. 
Ca lde re r í a s 
B e n i t e z (F ranc i s co ) , T o r r i -
j o s , 7. 
F e r n á n d e z (Salvador"1, Sa-
l i t r e , 6. 
J i m é n e z ( J u a n ) , Cua r t e l e s 
n ú m . S. 
Pedrosa G a r c í a ( R a f a e l ) , 
S a l i t r e , 17. 
P é r e z Q u i n t e r o ( F r a n c i s -
co), T o r r i j o s , á 7 . 
R a m í r e z ( 'Ra fae l ) , Ce r ro -
j o , V¿. 
R i c c a r d i ( N i c o l á s ) . Pos t i go 
A r a n ce, 14 y 16. 
Calefacción (Apara tos ) 
.Ba l l e s t e ros ( A . ) S. eu C , 
" G r a n a d a y P l . S i g l o . 
H e d e l ( J u a n de D . ) P l a z a 
A l b ó n d i g a . 
V í c e d o ( A n t o n i o ) , M o l i n a 
L a r i o , 1. 
I . S e l i g m a n ( G e r a r d ) , G r a -
nada , 63. 
Calzado ( F á b r i c a s de) 
G ó m e z C á r d e n a s (Rafae l ) , 
Cauce d e l 31 a l 35. 
Tallistas. 
L ó v e z A n a y a (Franc i sco) , 
P laza de l a C o n s t i t u c i ó n , 
n r i m . 1. 
M a r t i n (P) , San ta L u c i a , 
n ú m . 14. 
V i n í e g r a B e n í t e z ( J o s é ) , Je-
r ó n i m o C u e r v o , 8. 
Camas de hierro ( F á b s ! de) 
Escobar (Rafae l ) , V ó l e z , 
18. (Malague ta ) . 
Camas de hierro ( A l m a c e -
nes de) 
C a l v o ( J o s é M.a) , Compa-
ñ í a , 7. 
C a s t e l l a n o s y 0.a,(S. e n C ) 
N u e v a , 31 y 33. 
Cambio (Casas de) 
Serra ( V i u d a de J . ) , A c e r a 
de l a M a r i n a , 15. 
Camise r í a s 
G á m e z ( G a b r i e l ) , M a r q u é s 
de L a r i o s , 3. 
G a r c í a L a r i o s y C.31 CJ.), 
J u a n G ó m e z G a r c í a , 1. 
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L ó p e z y B a r t i s , C o m p a -
ñ í a , 41. 
L ó p e z ( J o s é ) , C o m p a ñ í a , 
n ú m . 20. 
PÓTez y V a l l e , M a r q u é s L a -
r ios , 2. 
R u i z B e r n a r d o , P l . de l a 
C o n s b i t u o i ó n , 7. 
S a l g a d o ( J o s é S Grranada, 6 
S á n c h e z ( F e l i c i a n o ) , N a e r 
va , 60. 
Z a l d i v a r y C.11 N u e v a , n ú -
m e r o s 37 a l 39. 
Cáñamo ( D e p ó s i t o de) 
M o n t e s y Gronzalez , San 
J u a n , 3á a l 38. 
Cápsu l a s m e t á l i c a s para 
botellas ( A l m o s , de) 
C h a c ó n ( H i j o de A n t o n i o , 
Cisneros . 55. 
Q-arr ido ¡ F r a n c i s c o ) , Son-
d e . 
O r d ó ñ e z f E l o y ) , M a r t í n e z 
de A g u i l a r , 17. 
Carbón ( A l m a c e n e s de) 
Cernedo ( F r a n c i s c o ) , Pe-
drega le jo (Pa lo ) . 
C o r t é s h e r m a n o s , P. S a n t o 
D o m i n g o , 38. 
F o r t e s ( J o s é ) , P l . C a p u c h i -
n o s . 
M u ñ o z F e r n á n d e z ( M a r t i n ) , 
Cuar t e l e s , 23. 
Or t ega H e r r e r a ( Juan) , M o -
l i n a L a r i o , 8. 
E a m í r e z ( J u a n ) , P l . M e r -
, oed, 18. 
E o m e r o Grá lvez ( A n t o n i o ) , 
P a s i l l o de G r u i m b a r d a , 
m í m . 13. 
S á n c h e z ( J u a n ) , A l a m o s , 
n ú m . 11. 
Z a l a b a r d o ( M a n u e l ) , S a n t a 
L u c i a , n ú m . 11. 
Carbón mineral (Comtes.) 
G o n z á l e z Ojeda y C o m p a -
ñ í a , A l a m e d a , 7. 
J i m é n e z H e r m a n o s . 
O r t l z Q u i ñ o n e s ( . J o s é ) , 
M a r q u é s de L a r i o s , 7. 
Soc iedad C a r b o n e r a M a l a -
g u e ñ a , A l a m e d a C o l ó n , 
Tuím. iü. 
V e j a r a n o ( F é l i x ) , M u e l l e . 
Carbón Pa r í s ' P á b r i c . s s de) 
G o l e t a ( N . ) , C a l l e j ó n de l a 
A l m o n a . 
M o l i n a L u q u e ( M a n u e l ) , 
P l a y a s d'e S. A n d r é s . 
M u ñ o z ( ' M i g u e l ) , a m i n o 
A n t e q u e r a , 2 . 
E a n o í r e z & P a l m a . 
Carburo ( D e p ó s i t o s de) 
C r e i x e l l ( J o s é ) , M a r q u é s , á 
C h a c ó n ( H i j o de A n t o n i o , 
Cisneros , 55. 
H a f n e r & W i e n k e n , T o r r i -
j o s , n ú m . 112. 
M e d e l ( J u a n de D i o s ) , Z a -
p a t e r o s . 
M o r a l e s ( A d o l f o ) , C u a r t e -
les, 21. 
Y ó v e n e s ( H i j o s de E d u a r -
do) , Cisneros, 58. 
Carburo ( F á b r i c a s de) 
Sociedad H i d r o E l é c t r i c a 
d e l C h o r r o , A l a i u e d a , 2 0 . 
C a r n i c e r í a s 
A l v a r e z ( M a n ue l ) , S. J u a n , 
n r u n , 24. 
A n d a l u z a ( L a ) , P . E e d i n g , 
n ú m . 25. 
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A r a g ó n ( F r a n c i s c o ) , G r a -
n a d a . 
B a n d e r a ( P e d r o ) , J u a n G ó -
m e z G a r c i a , 34. 
C a ñ a m e r o ( A n t o n i o } , C a r -
v a j a l , 22. 
C a r r i l l o ( E n c a r n a c i ó n ) , 
S. J u a n , 58. 
C l a r o s E a m i r e z ( M o d e s t o ) , 
T o r r i j o s , 116. 
C o r t é s M a r t i n ( F é l i x ) , G r a -
n a d a , 120. 
• G a r c í a G ó m e z ( J u a n ) , G r a -
nada , 56. 
G a r c i a ( M a n u e l ) , T o r r i i o s , 
n ú m . 29. 
G a r c i a ( R a f a e l ) , P t a . de 
B u e n a r e n t u r a . 
G a r c i a M e d i n a ( V d a . de 
J u a n ) , G u i l l e n de Cas-
t r o , 2 . 
I m p e r i a l , A l l i ó n d i g a , 18. 
I n f a n t e ( D i e g o ) , L a g u n i -
l l a s , 40. 
L e a l M e s a (Lacas ) , Car -
m e n , 59. 
L u p i a n i L u p i a n i ( F r a n c i s -
co ) , S. J u a n , 31." 
M a r t í n ( E d u a r d o ) , D o s 
A c e r a s . 8. 
N ú ñ e z ( M a n u e l ) , G r a n a d a , 
n ú m . 93. 
Ojeda ( F r a n c i s c o ) , S. J u a n 
n ú m . 57. 
P a l m a ( L a \ P l . R i e g o , 5. 
P é r e z J i m é n e z ( A n t o n i o ) , 
S. J u a n , 3 . 
P i n o ( M i g u e l d e l ) , J u a n 
G ó m e z G a r c í a , 36. 
E . S o n a d a , L a r i o s , 2 . 
R í o ( A n t o n i o ) , C a r v a j a l , 16. 
R o m á n ( M a n u e l ) , C a r v a j a l , 
n ú m . 18. 
R u i z Se iva (Ped ro ) , L a g u -
n i l l a s , 34. 
S a l d i v á r , L a r i o s , 1 . 
V i c t o r i a ( L a ) . — M i g u e l d e l 
P i n o , C a m e c e r í a , 36. 
Ca rp in te r í a s 
A l c a l á ( J o s é ) , D u q u e de l a 
V i c t o r i a , 5. 
A r m e n g o l ( F r a n c i s c o ) , 
M á r t i r e s , 7. 
B a q u e r o ( F r a n c i s c o ) , San-
t a M a r í a , 8 y Bea ta s . 
B r a v o ( A n t o n i o ) , T o m á s 
H e r e d i a , 19. 
Buen o M o r a l e s ( J o s é ) , O l l e -
r í a s , 11. 
Cabel lo F e r n á n d e z ( J o s é ) , 
A l a r c ó n L u j á n , 5 . 
C e r d á n ( A n t o n i o ) , S . Juan , 
n ú m . 17. 
Con t re ras (Rafael^, A l a m e -
da, 39. 
C o n t r e r a s ( J o s é \ D . T o m á s 
H e r e d i a . 
G o n z á l e z ( M i g u e l ) , A l a m e -
da, 87. 
G u e r r e r o G o n z á l e z ( J o s é ) , 
M i a r t i n e z de l a V e g a , 8. 
M o n t e r o ( A n t o n i o ) . Paseo 
R e d i n g , «3 . 
M o n t e r o ( F r a n c i s c o ) , M a r -
q u é s . 
M u ñ o z ( A d o l f o ) , M a r í n 
G a r c í a 12. 
P é r e z ( F r a n c i s c o ) , Pedro 
M o l i n a . 
P é r e z ( R a m ó n ) , Pasaje de 
A l v a r e z . 
R o b l e s ( E n r i q u e ) , T e j ó n y 
R o d r í g u e z . 
R u b i o ( J u a n ) , L a s c a n o . 
R u i z ( A n t o n i o ) , J e r ó n i m o 
C u e r v o , 14. 
S á p c b e z Zaxnbrana y Com-
p a ñ í a , D . J u a n de A u s -
t r i a , 1 . 
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S c a l p i n i ( J . ) , M a r t í n e z de 
l a V e g a , 12. 
S u á r e z ( J o s é ) , S. A g u s t í n , 
n ú m . 7. 
V a l d e r r a n i a ( J o s é ) , A n t o -
n i o L u i s C a r r i ó n , 26 
V e g a ( J o s é ) , C i s t e r , 10 
V i a n o ( E d u a r d o ) , T e j ó n y 
R o d r í g u e z , 7. 
C a r r o c e r í a s ds a u t o m ó v i l e s 
T r i g i i e r o s y L a t o r r e ( J o s é ; , 
C r i s t o de l a E p i d e m i a . 
Carros ( C o n s t r u c t o r e s de) 
H e r r e r o (Rafae l ) , A l f o n s o 
X I I I , 4. 
L ó p e z ( J u a n ) , C a m i n o de 
C a s a b e r m e j a . 
R a m í r e z ( M a n u e l ) , Pere-
g r i n o , 4 
• Carros de mudanzas 
( E m p r e s a s de) 
R o d r í g u e z G r u t i é r r e z ( J o -
s é ) , C e n t r o de los P e r r o -
o a r r i i es A n d a l u c es . 
P u e r t a d e l M a r , 24. 
Carruajes ( C o n s t r u c t r s . de ) 
H e r r e r o (Ra fae l ) , A l f o n s o 
X I I I , 4-
M a t a ( M i g u e l ) , E n r i q u e 
S c h o l t z , 1 . 
R a m í r e z (Manue l ) , . Pe re -
g r i n o , 4 . 
T r i g u e r o s ( F r a n c i s c o ) , 
Cuar t e l e s , 2. 
T r i g u e r o s y L a t o r r e ( J o s é ) , 
C r i s t o de l a E p i d e m i a . 
Carruajes ( E m p r e s a s d e l 
C o r o n a ( L a ) , A r r i ó l a , 8. 
N a v a r r o ( J o s é ) , P u e r t a d e l 
M a r , 9. 
P e q u e ñ a (La ) , J o s é P é r e z , 
A r - r i o l a , 13 
S á n c h e z ( S e b a s t i á n ) , Pue r -
t a d e l M a r , 1. 
V e l o z C h i c a (La) r M n n u e l 
M a r t í n e z y C.31, A r r i o -
l a , 8. 
Carruajes ( S e r v i c i o de) 
A E l C o l m e n a r , a l t e r n o s ; 
p r e c i o , 2 pesetas a s i en to . 
P u e r t a N u e v a . 
A l a E s t a c i ó n d e l f e r roca -
r r i l . C o n c e s i o n a r i o , J o -
s é R o d r í g u e z G - u t i é r r e z . 
P u e r t a d e l M a r , 24, Cen-
t r a l de l o s t e r r o c a r r i l a s 
A n d a l u c e s . 
Carruajes de alquiler 
A l v a r e z P é r e z ( J o s é ) , M o -
l i n a L a r i o , 7. 
R o d r í g u e z G u t i é r r e z ( J o -
s é ) , C e n t r a l de los F e r r o -
c a r r i l e s A n d a l u c e s . 
Carteles y anuncios a r t í s t i c o s 
L a p e i r a ( H i j o s d e N i c o l á s ) , 
M a r t í n e z , ,16 
Casas de Benifícencia 
Grota de l e c h e . - - P r o t e c c i ó n 
de I n f a n c i a : d i r e c t o r f u n -
d a d o r , D o c t o r L a n a j a . 
C e d a c e r í a s 
F o n ( A g u s t í n ) , P u e n t e 
Cementa Portlant (Fbs de) 
Z a l a b a r d o y F . M o n t e s , Se-
v e r i a n o A r i a s , 3. 
Cementos ( A l m a c e n e s de) 
A r r i b e r e y Pascua l , S a n t a 
M a r í a , 13. 
C h a c ó n ( H i j o de A n t o n i o v , 
Cisneros , 55. 
Groux ( J u l i o ) , Sa lvago o 
M a r c h a n t e . 
Gruerrero ( J o s é l , M a r t í n e z , 
H e r r e r a F a j a r d o ( S o b r i n o 
de J.) 
H i d a l g o E s p í l d o r a ( J o s é ) , 
L a F a b r i l M a l a g u e ñ a , 
M a r q u é s d e ' L a r i o s , 12. 
L u q u e S á n c h e z ( A n t o n i o ) , 
C o m p a ñ í a , 45. 
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M o r a l e s Grnrcia ( A d o l f o ) , 
C r i á r t e l e s , 91 
T e m b o u r y ^ V i u d a d e ' P e -
d r o ) , M a r q u é s de L a r i o s 
n ú m . 6. 
Y é v e n e s ( H i j o s de E d u a r -
á o ) , Cisneros , 58. 
Centro de suscripciones 
A l c a l á ( A g u s t í n ) , M a r t í n e z 
de l a V e g a , 15. 
D a a r t e ( J o s é ) , G r a n a d a , 
n ú m . 45. 
F e r n á n d e z S?,laa (Salva-
d o r ) 
M o r a l e s ( J u a n ) , San J u a n 
de L e t r á n , 8. 
E i v a s B e l r á n ( E n r i q u e ) , 
M a r q u é s de L a r i ó s , 2 . 
Ce rámica F á b r i c a s de) 
G-arcía H e r r e r a y C o m p a -
ñ í a , Caste lar , 5. 
H i d a l g o E s p í l d o r a ( J o s é ) , 
M a r q u é s fie L a r i o s , 12. 
R o d r í g u e z G u e r r e r o ( F e r -
n a n d o ) , M o n t a ñ o , 9. 
S e r ó n ( V i u d a de ' , A l a m e d a 
de C a p u c h i n o a , 23. 
V e g a ( A n t o n i o ) , C a m i n o 
de A n t e q u e r a , 9. 
Cereaies ( A l m a c e n e s y 
E x p o r t a c i o n e s ) 
A n a y a S á n c h e z ( J u a n ) , 
Cuar t e l e s , ?8. 
A n t ú n e z ( I l d e f o n o), M á r -
m o l e s . 40. 
A r a n a (Dolores ) , T r i n i d a d 
n r i m . 136. 
CerdAn (Franc i sco) , P laza 
C a p u c b i n o s , 1. 
Clares ( M a n u e l V ) , B a r a , 
n i i m . 6 . 
C r e i x e l l ( J o s é ) , M i . r q u é s , 
n ú m 4 . 
F e r n á n d e z G o n z á l e z (Pe-
d r o ) , P l . A l b ó n d i g a , 13 
y IB. 
Pouce (Pedro) , A n t e q u e r a , 
n ú m . 2. 
G á l v e z H e r m a n o s , M á r -
m o l e s , 17. 
G a r c í a Caro (F ranc i sco ) , 
San F r a n c i s c o , 5. 
G i m é n e z ' A d o l f o ) ; C r u z d e l 
M o l i n i l l o , 1,2.a 
G i m é n e z (Rafae l ) , M á r m o -
les, 65. 
G r a n a e H i j o s ( E n r i q u e ) , 
B e r r o j o , 34. 
G u e r r e r o ( M a n u e l ) , Cna r -
te lps , 29. 
G u t i é r r e z ( J o s ó ) , P a s i l l o do 
G i . a b a r d a , 47.-
H i d a l g o H u r t a d o ( M a n u e l ) 
P l . de A r r i ó l a , 14. 
J a i m e Rojas ( A n t o n i o ) , 
P. M o r o s . 
J i m é n e z í H i i o s d e S i m e ó n ) 
L i b o r i o G a r c í a , 1 . 
J i m é n e z (Rafae l ) , M á r m o -
les, 65. 
L ó p e z O r t í z ( V i a d a de Pe-
d r o ) , C o r t i n a M u e l l e , 9b. 
M a r t i n ( F e r n a n d o ) , P l a z a 
de T o r o s V i p j a , 13 
M a r t e s y G o n z á l e z , Cuar-
te les , 4. 
M o r e n o R o m e r o ( J u a n ) , 
B o l s a , 6. 
M o r e n o M o a c a y o ( M i g n e P , 
A l a m e d a , 23. 
M u g ü e i ' z a ( V i c e n t e ) , A l a -
m e d a , 49. 
O l m e d o ( A n d r é s ) , C u a r t e -
les, é l . 
O l m e d o (Diego'1, A r r i ó l a , 
n ú m . 9. 
P e ñ a s ( H i j o s de F r a n c i s c o 
de las . A l a m e d a de Co-
l ó n , 26. 
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P é r e z A l m e n d r o ( F r a n c i s -
co), A l m e r í a , B a r r i a d a 
d e l P a l o . 
Ponce de L e ó n ( J u a n ) , 
A r r i ó l a , 20. 
E a i s i u s E x p o r t e r s 0 . ° L t d . 
E o d r í o r u e z ( A n d r é s ) , H o -
y o E s p a r t e r o . 
E o d r í g u e z ( E n r i q u e ) , A l a -
m e d a , 48 
S á n c h e z D o m i n s r u e z ( Jo -
s é \ S t r a c h a n , 20. 
Senes Mesa ( E d u a r d o ) , G-ar-
o í a B r i s , 2. 
V á z q u e z ( A n t o n i o ) , A l a -
m e d a de C a p u c h i f i o s , 
n ú m . i l . 
V á z q u e z V e r a ( J o s é ) , M u -
ñ o z D e g r a i n , 10. 
Yebenes ( H i j o s de E d u a r -
do) , O i sne ros , 58. 
C e r e r í a s 
E s c o b a r ( J o s é ) , M á r t i r e s , 
n ú m . 3. 
Cerillas ( R e p r e s e n t a n t e de 
l a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a -
r i a de) 
Q u i j a n o ( M i g u e l ) , C i s t e r , 
n ú m . 2. 
C e r r a j e r í a s 
B r a v o C á r d e n a s ( F r a n c i s -
co) , P o s t i g o de A r a n c e . 
B r a v o H e r r e r o ( M a n u e l ) , 
M a r í n Gí-aroía. 
C a ñ i z a r e s ( A n t o n i o ) H u e r -
t o d e l Conde . 
D a n i e l (F ranc i sco ) , E s p a r -
t e ros , 22. 
D í a z ( J e r ó n i m o ) , C o m e -
dias , 27. 
F e r n á n d e z ( S a l v a d o r ) , Sa-
l i t r e , 6. 
G a l l e g o ( Juan ) , P a s i l l o de 
San to D o m i n g o . 
Grarcia ( J o s é ) , P a s i l l o 
G u i m b a r d a , 7. 
G o n z á l e z ( J e r ó n i m o ) , C o -
m e d i a s . 
J i m é n e z ( J u a n ) , C e l á r t e -
les , 2 . 
J i m é n e z y C.3, (Rafae l ) , Pa-
s i l l o de S a n t o D o m i n g o . 
J i m é n e z R a m í r e z (Rafae l ) , 
S a n t a L u c í a , 14. 
M e s a ( M a n u e l ) , Bea tas So-
l a r . 
P a l o m o ( R i c a r d o ) , D o n 
C r i s t i á n , 36 y 3H. 
P é r e z de l a T o r r e ( A n t o -
n i o ) , E s p a r t e r o s , 36. 
P é r e z ( J o a q u í n ) , M a t a d e r o 
V i e j o , 14. 
R a m í r e z B o n n o ( R a f a e l ) , 
C e r r o j o , 12. 
T é l l e z ( A n t o n i o ) , P a s i l l o 
S a n t a I s a b e l , 43. 
T é l l e z ( A n t o n i o ) , G i g a n -
tes , 8. 
C e r v e c e r í a s 
B r a v o G o n z á l e z ( J o s é ) , P l a -
za de l a C o n s t i t u c i ó n . 
I n g l e s a , M u e l l e V i e j o , 48. 
M a i e r y Comp.a , S u c u r s a l , 
Pasaje de H e r e d i a . 
M e d e l ( G o n z a l o F . ) M a r -
c h a n t e , 14 y 16. 
M e d i t e r r á n e o ( E l ) , A l a r c ó n 
L u j á n , 7 y M a r q u é s de 
L a r i o s . 
M o n o p o l B a r , J o s é J i m é -
nez , Cas te la r , 6. 
M o r e n a ( A n t o n i o de l a ) , 
S a n t a M a r í a , 2. 
N i á g a r a ( E l ) , Pasaje de 
A l v a r e z . 
P a r q u e ( D e l ) , C o r t i n a d e l 
M n e l l e 25. 
R o m á n L u q u e ( M a n u e l ) , 
A c e r a de l a M a r i n a , 39. 
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S á n c h e z 3 l í p o l l ( J o 3 é ) , Grra-
nada , 23 y 25. 
S i e r r a ( F r a n c i s c o ) , Car ros , 
n ü m . 3. 
Z a f r a ( R i c a r d o ) , J e r ó n i m o 
C u e r v o , 3. 
Cerveza ( A l m a c e n e s de) 
M a i e r y Comp.a , S u c u r s a l , 
Pasaje de H e r e d i a . 
M e d i t e r r á n e o ( E l ) , M a r -
q u é s de L a r i o s , 12. 
M o r e n a ( A n t o n i o de l a ) , 
S a n t a M a r í a , 2. 
M o r i l l o M a i e r ( M a n u e l ) , 
Pasaje H e r e d i a . 
N i á g a r a ( E l ) , Pasaje de A l -
v a r e z . 
Cerveza ( F á b r i c a s de) 
M e d i t e r r á n e o ( E l ) . S. A . , 
E o s a l , l y d e p ó s i t o , M a r -
q u é s de L a r i o s , 12. 
C e s t e r í a s 
C á r c e l e s ( M a n u e l ) , Q-rana-
da. 72. 
R . D o m í n g u e z , G r a n a d a , 
n ú m . 60. 
Cirugía ( I n s t r u m e n t o s ) 
B . i za r M é d i c o - G ó t i c o , R i -
cardo G-reen, P l a z a d e l 
Siglo", e squ ina M o l i n a 
L a r i o . 
Clases pasivas ( H a b i l i t a -
dos do) 
J i m é n e z ( A u r e l i o ) . 
N i d o ( J o s é de l ) , C í s t e r , 9. 
Clínicas 
M é d i c o - Q u i r ú r g i c a M a d r i -
l e ñ a . — D i o r . , J o s é I d o -
r e n s M o l t ó . 
Cobre ( A l m a c e n e s d?) 
B e n í t e z t I ) o l o r e s ) , T o r r i j o s . 
3 y 5. 
P é r e z Q u i n t e r o ( F r a n c i s -
co) , T o r r i j o s . 
R i o c a r d i ( N i c o l á s ) , P o s t i -
go de A r f i n c e , 14 y 16. 
Coñac ( F á b r i c a s de) 
Ba rce l r t ( H i j o s de A n t o -
n i o ) , S. en O. 
J i m é n e z y L a m o t b e . 
L ó p e z H e r m a n o s , S a l a -
m a n c a . 1 . 
L ó p e z ( H i j o s de Q u i r i c o ) , 
D o n I ñ i g o . 31 . 
L u q u e ( H i j o s de F r a n c i s c o 
. de P. ) , A l a m e d a P r i n c i -
p a l , 38. 
M o r a l e s ( H i j o do P e d r o ) , 
L l a n o de l M a r i s c a l , tí, 
R u i z y A l b e r t , E s l a v a , 4. 
T o r r e s ( H i j o s de A n t o n i o 
de), S. e n C , Canales , 7 
b i s . 
Colores y barnices 
( F á b i i e a s de) 
B o n i t z H e r m a n o s , C a l l e j ó n 
de R e b o u l . 
C r e i x e l l ( J o s é ) , M a r q u é s , 
n i í m . 4. 
Colores y barnices 
( C o m e r c i o s de) 
B u s t i n d n y ( P a n t a l e ó n ) , 
C o r t i n a d e l M u e l i e ; 3-
C h a c ó n ( H i j a de A n t o n i o ) , 
C i sne ros , .^B. 
H a f n e r & W i e n l r e , T o r r i -
. j o s , 112. 
J o a q u í n L a B l a n c a , C o r t i -
n a d e l M u e l l e , 9B. 
J a r a b a ( M a n u e l E n r i q u e ) 
T o r r i i o s , 100. 
M e d i n a ( A d o l f o ) , P l . de 
C o n v a l e c i e n t e s , l i . 
M o n t e r o ( V i u d a de Car-
los) , C o r t i n a d o l M u e l l e , 
n ú m . 45. 
M o r g a n t i B a l l e t t i n i (Pe-
d r o ) , M a r q u é s de L a r i o s , 
n ú m . 5. 
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P r i n i ( Juan) , Grana f i a . 
R a m í r e z ( J o s é ) , C o r t i n a d e l 
M u e l l e , 17. 
Y é b e n e s ( H i j o s de E d u a r -
d o ) , C isneros , 58. 
Comestibles 
( Y . t a m b i é n U l t r a m a r i n o s ) 
A g u i l a r ( E n r i q u e ) , H o s p i -
t a l C i v i l , 17. 
A l v a r a d o ( M a n u e l ) , V i c t o -
r i a , 22. 
A n d r e u (Teresa) , V i c t o r i a , 
n ú m . 40. 
A r a n d a ( J o s é ) , H o z , 28. 
A r r o y o ( M i g u e l ) , M u r o de 
P u e r t a N u e v a , 8. 
B a r r a g á n T o r r e s ( M a n u e l ) , 
V e n t a s de G-alwey. 
B r a v o ( F r a n c i s c o ) , L a g u -
i A n i l l a s , 52. 
Ca l l e (Pranc.0) , S. J u a n , 32. 
Campos ( J o s é ) , O l l e r í a s , 79 
y Ca l l e jones , 6. 
C a m p o ( L e o n c i o d e l ) . Cuar-
teles^ Í0 . 
Capar ros (Rafae l ) , D . J u a n 
G-ómez G-arcia, 39. 
Carrasco ( M a n u e l ) , T o r r i -
j o s , 123. 
C l a r o s ( A n t o n i o ) , San Pa-
t r i c i o , 9. 
Conde y T é l l e z , C i sneroF . 
n á m . 49. 
C ó r d o b a ( A n t o n i o ) , Z a m o -
r a n o , 42. 
C o r r a l e s ( A n t o n i o ) , P l a z - i 
R i e g o , 4. 
C o r t é s ( A n t o n i o ) , V i c t o r i a , 
n ú m . 29. 
Cuesta ( A n a ) , C o r o n a d o y 
M á r t i r e s , 15. 
D í a z T o r r e a ( M a n u e l ) , Be-
ij ; l l a v i s t a , Ca le ta , 3 1 . i 
D í a z (Segundo) , B e l l a v i s -
t a . Cale ta , 24. 
E s p a ñ a ( A n d r é i ) , C a r r i l , 
n ú m . 24. 
F e r n á n d e z de G-ueva ra (An-
t o n i o ) , C a r m e n . 
F e r n á n d e z ( E d u a " r d o ) , 
C o m p a ñ í a , o l . 
F e r n á n d e z ( F r a n c i s c o ) , 
Cruz M o l i n i l l o , 12. 
F é r n á n d e z Ma teos ( F r a n -
c isco) , San tos , 13 y 15 y 
S. J u a n , 48. 
F i l J i m é n e z ( J o s é ) , S. J u a n , 
n ú m , 51 . 
F o r t e s ( A l o n s o ) . M á r m o -
les, 130. 
G á l v e z P o s t i g o ( F r a n c i s -
co) , A l c a z a b i l l a , 33. 
G á l v e z G u i r a d o ( S a l v a d o r ) 
L a g u n i l l a s , 52. 
G a m b e r o ( A l f o n s o ) , V i t o -
r i a , 39. 
G a r c í a ( C a r m e n ) , C h u r r u -
ca, 4. 
G a r c í a ( F e r n a n d o ) , F r a n -
cisco M a s ó , 2. 
G a r c í a F e r n á n d e z ( J u a n ) , 
P l a z a Mon tea , 6. 
G a r c í a ( M a r i a n o ) , D o s A c e -
ras . 7; 
G a r c í a ( R a m ó n ) , M á r m o -
les, 65. 
G a r c í a ( R a i m u n d o ) , H u e r -
t o de M o n j a s 24. 
G i r a d o ( A n t o n i o ) , Ca l l e jo -
nes, 25. 
G ó m e z ( L a c i o ) , S e b a s t i á n 
S o u v i r ó n , 30. 
G o n z á l e z ( A n t o n i o ) , Cisne-
ros , 54. 
G o n z á l e z R u i z ( A n t o n i o ) , 
Camas , 6. 
. G o n z á l e z ( F r a n c i s c o ) , Pa-
seo de R e d i n g , 15. 
G o n z á l e z ( Juan) , S á n c h e z 
Pas to r , 3. ' 
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G k m z á l e z A n d r a d e ( Juan) , 
T r i n i d a d , 103. 
Q-onzá lez ( M a n u e l ) , G r a n a -
da, l i a . 
G r i m a ( C r i s t ó b a l ) , M a r t í -
nez de l a Rosa . 
G u e r r e r o de las P e ñ a s ( D i e -
go) , T o r r i j o s , 112. 
G u i r a d o ( A n t o n i o ) . P l a -
za M a m e l y y C a l l e j o n e s , 
29. 
G u z m á n S á n c h e z ( J o s é ) , 
L a g u n i l l a s , 89. 
H a r o ( B e r n a r d o ) , H o s p i t a l 
C i v i l , 2 1 . 
H i d a l g o (F ranc i sco ) , L a g u -
n i l l a s , -16. 
H i d a l g o A n a y a ( J o . é ) , San 
J u a n de D i o s , 37. 
J i m é n e z ( A d o l f o ) , Cruz M o -
- l i n i l l o , 7, '¿.0 
J i m é n e z M o t a ( A n t o n i o ) , 
M á r m o l e s , 59. 
J i m é n e z G a l l a r d o ( L e o p o l -
do) , T r i n i d a d , 135. 
L i ñ á n Ser rano ( L u c i a n o ) , 
M á l a g a , 149. 
L ó p e z ( A n d r é s ) , M u r o de 
P u e r t a N u e v a , 9. 
L ó p e z P é r e z ( C r i s t ó b a l ) , 
San N i c o l á s , 3. 
L ó p e z ( S e b a s t i á n ) , C a r m e n , 
u ú m . 67. 
L o r e n t e ( I l d e f o n s o ) , Cisne-
r o s , 45. 
L o z a n o ( F r a n c i s c o ) , D o s 
A c e r a s . 
L u q u e R e p u l l o , ( F r a n c i s -
co) , C o m p a ñ í a , 60. 
M a r ñ l (Modes to) , R e d i n g , 
n ú m . 19. . . 
M á r q u e z ( J o s é ) , T o r r i j o s , 
106. 
M a r t i n ( A n t o n i o ) . M o n t a l -
v á n , 1. 
M a r t i n R o d r í g u e z ( D i e g o ) , 
O r d ó n e z , 5á. ( H o y o de E i -
parfceros). 
M a r t í n ( J o s é ) , C a r r i l , 18. 
M a r t í n ( G r e g o r i o ) , H o z , 37. 
M a t e o P é r e z ( F r a n c i s c o ) , 
Cauce, 8. 
M o l i n a G u i j a r r o ( E d u a r -
do) , P a v i a , 10 y P l . San 
Ped ro . . . 
M o r a t a ( J o s é ) , P l . R iego , 1. 
M o r e n o ( Juan) , T r i n i d a d , 
n ú m . 8a. 
M u ñ o z ( Juan) , P u e r t o , 2. 
Nú:p.ez ( C l e m e n t e ) , C r u z 
"Verde. 
N ú ñ e z (F ranc i sco ) , Ca l l e jo -
nes, 57. 
O l i v a ( M a n u e l ) , San J u a n , 
n ú m . 49. 
P a b l o Pas to r , ' G r a n a d a , 
69. 
Pacbeco ( V i u d a de), Car-
m e n , 69. 
P a l o m o ( J o s é ) , T o r r i j o s , 123 
P a r d o (Fe rnando) , PJ. M a -
m e l y . 2. 
P a r d o ( M a n u e l ) , H o z , 14. 
P e l á e z M o r e n o ( J o s é ) , Car-
m e n , 8. • d i i 
P e ñ a ( V i u d a de A g u s t í n ) , 
G r a n a d a , m i m s . 124 a 128. 
P e ñ a ( F r a n c i s c o ) , S. J u a n , 
n ú m . 82. 
P e ñ a s R a n d e r a ( A n t o n i o 
de las) . A r r i ó l a . 2, 4 y 6. 
P i n o ( M a n u e l ) , O l l e r í a s , 77. 
Ponce R u b i o (Jo.-é) , H u e r -
t o M o n j a s , 11. 
Ponce ( S i m ó n ) , M á r m o l e s , 
n ú m . 81 . 
Pos t igo ( F r a n c i s c o ) , A l c a -
. r a b i l l a , .a3. 
Pos t igo ( M i g u e l ) , M á l a g a . 
P u e n t e ( L u i s ) , Granada , 69. 
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Q u i n t a n a ( M a n u e l ) . 
Q u i n t a n a (Josefa), Capu-
c h i n o s , 4ñ. 
R a m í r e z ( F r a n c i s c o ) , Co-
m e d i a , 14. 
R a m í r e z ( J o s é ) , H e r r e r í a 
d e l R e y , 24. 
R a m o s V a l v e r d e ( A n t o n i o ) 
C a r m e n , 40 y 42. 
R a m o s Y a l v e r d e ( F r a n c i s -
co) , B a r r a g á n , ÜB. 
R a m o s V a l v e r d e (Rafae l ) , 
C a l d e r ó n de l a B a r c a , 4. 
R a m o s ( S a l v a d o r ) , H e r r e -
r í a d e l R e y , 19. 
R í o ( F r a n c i s c o ) , P l . de San 
P a b l o . 2. 
R o d i i g a e z G r a r c i a ( E a r i -
qne) , M á r m o l e s , 24. 
R o d r í g u e z (Rafael ) , C a l l e -
j o n e s y M a l p i c a . 
R o d r í g n e z (Rosendo) , A l a -
m e d a C a p u c h i n o s , 101. 
Rosado M a r t í n ( J u a n ) , Car-
m e n , H y T o r r i j o s , 2. 
R u i z ( A g a p i t o ) , T r i n i d a d , 
n ú m r o 2. 
R u i z S á n c h e z ( F r a n c i s c o ) , 
P l aza de M o n t e s , 2. 
R u i z ( M a t i l d e ) , Dos A c e -
ras , 23. 
R u i z H i d a l g o ( J o s é ) , T o r r i -
i o s , 149 y 151. 
R u i z M o l i n a ( J o s é ) , G-arce-
r á n , 24. 
R u i z B a n e a ( J u a n ) , L a g u -
n i l l a s , 48. 
S a a v e d r a (Pedro) , M o s q u e -
r a , 2. 
Sabas ( C á n d i d o ) . P e ñ a , ?, 
S á n c h e z R i p o l l ( J o s é ) , Gra-
n a d a , 23. 
S á n c h e z R í o s ( M i g u e l ) , 
C r u z V e r d e , 6, y Dos A c e -
ras , 41 . 
S a n t o s (Caye tano) , San 
J u a n , 48. 
S e g u r a ( M a t i a s ) , T r i n i d a d , 
n ü m . 95. 
S o l i s ( J u a n A . ) , D u q u e de 
So l i s ( M a r t í n ) , C i s t e r , 11 . 1 
T e l l e z ( Juan) , L a g u n i l l a s , 
n ú m . 36. 
T e n z a ( A n t o n i o ) , T o r r i j o s , 
n ú m . 38. , 
T o r n e r o F e r n á n d e z ( F r a n -
c i sco) , P e d r e g a l e j o , 168. 
T o r r e g r o s a ( J o s é ) , T o m á s 
H e r e d i a , 19. 
T o r r e s (F ranc i sco ) , J u a n 
Grdmez G a r c í a , 43. 
T r o y a n o ( F e r n a n d o ) , Pue r -
t a d e l M a r , 13. 
V a l v e r d e de l a Cruz ( F e l i -
pe) , C a m i n o de C h u -
r r i a n a . 
Ve la sco R u i z ( Juan ) , Ca-
m a s , 30. 
V i l l a l b a ( C l e t o ) , M á r m o l e s , 
n ú m . 99. 
V i l l a l b a A r i a a ( F e r n a n d o ) , 
P a s i l l o de G u i m b a r d a , 31 
V i l l e n a Chosa ( S a l v a d o r ) , 
C a l v o , 47. 
Y é b e n e s ( E d u a r d o ) , Cisne-
ros , 58. 
Z a f r a V e g a ( J e s é ) , G r a n a -
da y J u a n J . R e l o s i l l a s , 
n ú m . 63. 
Z a f r a ( Juan) , P l a z a de R i e -
g o , 19. 
Za f ra V e g a (R. ) , J a b o n e r o s , 
m i n a . 11. 
Comestibles ( A l m a c e n e s ) 
Cas te l ( S i m ó n ) , S. en C , 
M a r t í n e z de A g u i l a r , 22. 
C r e i x e l l ( J o s é ) , M a r t í n e z 
A g n i l a r , 4, 6 y 8. 
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F e r n á n d e z ( E d u a r d o ) , 
C o m p a ñ í a , 51 . 
H e r r e r a F a j a r d o (Sob r inos 
de J . ) , Cas te la r , 5. 
Sol is (F ranc i sco ) , T r i n i d a d 
G r u n d , 27. 
Comida (Casas de) 
Ch ica M o r a l ( J o s é ) , Canaas, 
n ú m . 29. 
G-o londr ina ( L a ) , M o l i n a 
L a r i o , 12. 
Grómez ( R i c a r d o ) , P a s i l l o 
de G u i m b a r d a , 37. 
H o l g a d o ( Juan ) , Sancha de 
L a r a , 6. 
M a c i a s L a r a (Sa lvado r ) , Ca-
mas , 7. 
M a r t i n M o l i n a ( L o r e n z o ) , 
C u a r t e l e s , 68. 
M a r t í n M o r e n o (Franc i sco) , 
S a l i t r e , 13. 
P é r e z F e r n á n d e z ( F r a n c i s - I 
co) , Cua r t e l e s , 52. 
P o t e s t a d M a r í a ( E m i l i o ) , 
Cama?, 16. 
R u i z L ó p e z ( Juan ) , Cua r t e -
les, 70. 
Comisiones, consignaciones y 
t r á n s i t o s 
flaquera K u s c h e & M a r t i n , 
A l a m e d a , 28. 
E r i a l e s y Casas, P o s t i g o de 
los A b a d e s , 8. 
E c h e v a r r í a (Ca les t ino) , 
C o r t i n a d e l M u e l l e , '¿7. 
G u e r r e r o y C.a, C o r t i n a d e l 
M u e l l e . 27. 
M o n t á ñ e z ( A n t o n i o ) , C o r t i -
n a d e l M u e l h ' , 51. 
R a b i e s H u r t a d o ( E n r i -
que) , A l a m e d a , 11 . 
Comisionistas representantes 
A d a m u s ( F é l i x ) , T o r r i j o s , 
n ú m . 89. 
A l m e n d r o Pez ( M a n u e l ) , 
A l a m e d a P r i n c i p a l , 11. 
A l m e n d r o Pez ( J o s é ) , San -
t a M a r í a , 6. 
A l v a r a d o (Feder ico) , M a -
dre de D i o s , 17. < 
A s e n s i A g u i l e r a ( E l a d i o ) , 
C a r m e n , 58. 
B e n i t e z Cabrera ( A n t o n i o ) , 
San J u a n de los Reyes , 
4. 
B e r g e r ( A l f r e d o ) , M o n t a n o 
n ú m . 18. 
B o u r m a n ( J o s é R . ) , Bea tas , 
n ú m . 19. 
Bresca P a r o d y ( A n t o n i o ) . 
B u s t a m a n t e H n o s . , S. en 
C , S e b a s t i á n S o u v i r o n , 
n ú m s . 3 a 21 . 
Casiel les ( Juan M . ) , S. Pa-
t r i c i o , S, 
C r u z ( M a n u e l de 1»), R í o s 
Rosas , 11, 
Cueva ( J o s é ) , Granada , 48. 
p r i n c i p a l . 
D í a z G a y e n ( E d u a r d o ) , 
A . de Car los Haes, 6. 
D o m e . n e c h V i l a p l a n a 
( J o s é ) , L o r e n z o Cendra . 
D u f f a u CCarlos), A l a m e d a 
d « Car los Haes , 1. 
Paz io C á r d e n a s ( F r a n c i s -
co) , M a r t í n e z de l a V e g a , 
n ú m . 1. 
Faz io ( Juan) , M a r t í n e z de 
l a V e g a , 1. 
F e r n á n d e z ( D o m i n g o ) , Ca-
p u c h i n a s , 2. 
F e r n á n d e z ( M a n u e l ) , D o n 
J u a n G ó m e z G a r c í a , 21 . 
F e r n á n d e z C a z o r í a ( M i -
g u e l ) , c a l l e M a r q u é s de 
L a r i o s , 9. 
F e r n á n d e z S á e n z ( V d a . de), 
T o r r i j o s , 96. 
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F e r r a r V i o t ( E a r i q n e ) , Ca-
s a p a l m a , 4. 
F l a q u e r ( L u i s ) , O l ó z a g a , i . 
F l a q u e r ( J o s é ) , P a s i l l o de 
A t u c h » , 2. 
G-allego É o d i i g u e z ( A n t o -
n i o ) , Cerezue la . 
G - o n z á l e z Orozco ( A u r e -
l i o ) , Ce r ro jo , 5. 
Gí -uer re ro y C.a, C o r t i n a d e l 
M u e l l e , á7 . 
H a f n e r &L W i e n k e n , T o r r i -
j o s , 112. 
H e i n d e l (Car los) , P l . R i e -
go, 13. 
H i d a l g o A n a y a ( J o s é ) , San 
J a a n do D i o s , 37. 
K l a f t y A m a t ( A l f r e d o ) , 
C o m e d i a s , 7 y 9. 
N L o z a n o (F ranc i s co ) , M á r t i -
_ j r > res, 7. 
M a r í n L ó p e z ( F r a n c i s c o ) , 
A r r i ó l a , 18. 
M e d e l ( J a a n de D i o s ) , Za -
pa te ros , y . 
M e d e m ( O t t o ) , P r i m , 2 , b j o . 
M u r c i a n o & B e n í t e z , D u e n -
de, 2, N u e v a , 
R a m o B l a n c o ( J o s é ) , Car-
m e n , 8. 
R e b o l l o ( Juan A . \ Carros , 3 
R í o ( D o m i n g o d e l ) , P l a z a 
A r r i ó l a , 18. 
Rob le s H u r t a d o ( E n r i q u e ) , 
A l a m e d a , 1. 
R u i z d e l P o r t a l e h i j o (Ja-
c i n t o ) , Ob i spo , 2. 
S á n c b e z y Ojeda . B a r r i o de 
H u e l í n . 
Soto ( I l d e f o n s o ) , P l aza de 
los M o r o s , 23. 
U t r e r a y H e r m . 0 ( A . ) , M a r -
q u é s de L a r i o s , 5, e n t r l . 0 
V á z q u e z V e r a ( j . ) , M u ñ o z 
D e g r a i n , 10. 
W t s t e n d o r p & C o m p a ñ í a 
( V d a . de) , Ñ u ñ o G r ó m e z , 
n ú m . 17. 
X i m é n e z y M a c o r r a ( E n r i -
que) , A l a m e d a , 40. 
Compañías da embarque 
y desembarque. 
C a r b ó n ( A n t o n i o ) . 
H e r r e r a y C " , M u e l l e , 67. 
M i r e t y C.a, M u e l l e de H e -
r e d i a . 
S e r r a n o H n o s . , B a r r o s o , 17. 
V á z q u e z y C.a ( A d o l f o ) , 
M u e l l e de H e r e d i a . 
V á z q u e z M a r t i n ( A n d r é s ) , 
M u e l l e de H e r e d i a . 
Vega H n o s . , M u e l l e E m -
b a r c a d e r o . 
Vega ( H i j o s de R a f a e l de 
l a ) . M u e l l e E m b a r c a d e r o 
Comunidades religiosas. 
• C U I D A D O i í E A N C I 4.NOS ) 
j H e r m a n i t a s de los P o b r e s , 
A s i l o . 
1 C U I D A D O D E E N F J i K M O S 
Espe ranza (De l a ) , Casa Re-
s i d e n c i a . 
H e r m a n a s de l a C a r i d a d , 
H o s p i t a l e s C i v i l y N o b l e 
H e r m a n a n H o s p i t a l a r i a s , 
Casa M a n i c o m i o . 
C U I D A D O D E N I Ñ O S P O B R E S 
C a r m e l i t a s , A s i l o de N t r a 
S ra . d e l C a r m e n . 
H e r m a n a s de l a C a r i d a d , 
A s i l o s de San J u a n de 
D i o s y de San M a n u e l y 
Casas de M a t e r n i l a d y 
M i s e r i c o r d i a . 
Madres de D e s a m p a r a d o s , 
A s i l o de N u e s t r a S e ñ o r a 
de las Mercedes . 
E N S E Ñ A N Z A 
A g u s t i n a s , C o n v e n t o de l a 
A s u n c i ó n 
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C o n c a p c i o n i s t a s , C o l e g i o 
de l a Inmaoala^da C o n -
o e p o i ó l i . 
Concepo ion i s t a s , C o n v e n t o 
de E s c l a v a s . 
F i l i p e n s e s , Co leg io de San 
Car los . 
Padres J e s u í t a s , Co l eg io de 
S. E s t a n i s l a o y S. C. de 
J e s ú s . 
Salesianos, A s i l o de San 
B a r t o l o m é . 
MINISTERIO SACERDOTAL 
Padres J e s u í t a s , Casa-Resi-
denc i a de J e s u í t a s , C o m -
p a ñ í a , 18. 
VIDA CONTEMPLATIVA 
A g u s t i n a s , C o n v e n t o d e 
A g u s t i n a s Reco le t a s . 
B e r n a r d a s , M o n a s t e r i o d e l 
C í s t e r . 
B e r n a r d a s , M o n a s t e r i o de 
l a E n c a r n a c i ó n y San 
B e r n a r d o 
C a r m e l i t a s , C o n v e n t o de 
las C a r m e l i t a s . 
D o m i n i c a s , Conventos d e l 
A n g e l y de las C a t a l i n a s . 
M e r c e d a r i a s , C o n v e n t o de 
N u e s t r a S e ñ o r a de las 
Mercedes . 
R e l i g i o s a s P r a n c i s c a n a s . 
C o n v e n t o de C a p u c h i n a s 
Re l ig iosas P r a n c i s c a n a s . 
Conven to de l a Paz y T r i -
n i d a d . 
Rel igiosa- i F r a n c i s c a n a s , 
C o n v e n t o de Sta . C l a r a . , 
Confi ter ías . 
A n g l a d a & J i m é n e z , Gra -
nada , 21. 
Becer ra ( M a n u e l ) , P a o r t a 
de l M a r , 11, 
B e r m ú d e z ( E u g e n i o ) , Car -
m e n , 44. 
Carrasco ( A n t o n i o ) , A c e r a 
d é .la M a r i n a , 21. 
C h a p a r r o ( Juan ) , P l a z a de 
R e d i n g , 5. 
C h i n c h i l l a ( J a a n ) , L a B o m -
bone ra . G r a n a d a , 51 . 
M a r t i n ( C r i s t ó b a l ) , G r a n a -
da, ¡32. 
G a r c í a M a n í n ( M a r í a ) , G r a -
n a d a , 35. 
G a r r i d o G u t i é r r e z ( E n r i -
que) , M á r m o l e s , 16. 
G a r r i d o ( E n r i q u e ) , A c e r a 
de l a M a r i n a . 
G i r a l d a ( L a ) . N a r c i s o P i -
ñ e r o , G-ranada, 118. .» 
G u e r r e r o ( D i e g o ) , G r a n a -
da, 132. 
H i d a l g o D í a z ( M a n u e l ) , 
M á r m o l e s , 69. 
J i m é n e z ( M a n u e l ) S a n t a 
M a r í a , 8. 
L ó p e z (Fede r i co ) , S a l i n a s , 
n ú m . 7. 
L u q u e ( A n t o n i o ) , C o m p a -
ñ í a , 49.' 
M a n c i l l a ( A n t o n i o ) , Pue r -
t a d e l M a r , 1 y 3. ' 
M á r q u e z ( C r i s t ó b a l ) . T o r r i -
j o s , 112. 
V e n c e d o r a ( L a ) , G r a n a d a , 
n ú m . * 1 2 . 
V i c t o r i a n a ( L a ) , V i c t o r i a , 
• n ú m . 15, 
Confiterías ( A r t í c u l o s p a r a ) 
D í a z G a y e n , A l a m e d a de 
Car los Haes , 6. 
G a r c í a ( B a r t o l o m é ) , A l a -
m e d a de C o l ó n , 1. 
L ó p e z H e r m a n o s , Sala-
m a n c a , 1. 
Conservas f A l m e s . ) 
M u r c i a n o & B e n í t e z , A l m a -
cenes, D u e n d e , 6 y E s c r i . 
t o r i o , D uende, 2 ( N u e v a ) . 
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DE PESCADO 
A r a n d a ( R a m ó n ) , M a r t í n e z 
de A g u i l a r , B a r r i a d a de 
E l P a l o . 
M a r t í n R o d r í g u e z ( D i e g o ) , 
O r d ó ñ e ^ , 2, ( H o y o de Es-
p a r t e r o s ) . 
R o l d a n (Ra fae l ) , B a r r i a d a 
de E l P a l o . 
VEGETA.LES 
C a r m e n ( E l ) , S. A . 
Contratistas-constructores do 
obras 
B a e n a G - o n z á l e z ( M a n u e l ) . 
Corcho ( D e p ó s i t o s de) 
Q-arr ido (F ranc i sco ) , Suce-
sor de E l o y O r d ó ñ e z , 
M a r t í n e z A g u i l a r , 17. 
C o r d o n e r í a s 
D o m í n g u e z (J . ) , A l a m o s , 
n ú m e r o 49. 
Corredores 
DE COMERCIO 
COLEGIO ( A l a m e d a . 26) 
Sindico-Presidente. — D . M a -
n u e l R o m e r o C a s a l á . 
Adiunto 1.° (Archivero).—Don 
M a n u e l B o l í n G ó n i e z de 
C á d i z . 
Adjunto 2.° (Contador).—Don 
F é l i x B o l l a G ó m e z de 
C á d i z . 
Adjuntos." (Tesorero).—Don 
F r a n c i s c o M a r z o L o m -
b a r d o . 
Adjunto 4.0-y Sustituto (Secre-
tario).—D. I s i d r o R o n P é -
r e z . 
B o l í n G ó m e z de C á d i z ( F é -
l i x ) , M á l a g a , V i l l a S. 
L u i s . 
B o l í n y G ó m e z de C á d i z , 
( M a n u e l ) M o n t e de San -
cha , 7. 
F a z i o C á r d e n a s ( F r a n c i s -
co), M a r t í n e z de l a V e g a , 
n ú m . i . 
G ó m e z de C á d i z ( E n r i q u e ) . 
Cas t e l a r , 6. 
G ó m e z de C á d i z ( P l á c i d o ) , 
T o r r i j o s , 80. 
K r a u e l S o u v i r ó n ( L u i s ) , 
F a r o l a , 37. 
M a r t í n C a r r i ó n ( A u g u s t o ) , 
M e s ó n de V é l e z , i . 
M a r z o L o m b a r d o ( F r a n c i s -
co) , A l a r c ó n L n j á n , 8. 
M u r c i a n o de l a J a r a ( L a u -
r e a n o ) , A t a r a z a n a s , 19. 
R o m e r o C a s a l á ( M a n u e l ) . 
R o m e r o R a g g i o ( M a n u e l ) . 
R o n P é r e z ( i s i d r o ) . C o m e -
d í a s , 10. 
S a n d o v a l ( J o s é ) , A l a m e d a , 
n ú m . 44. 
DE FINCAS 
B e r r o c a l ( R i c a r d o ) , T o r r i -
j o s , 119. 
Cabrera S i l v a . ( M i g u e l ) , 
R e d í n g , IB. 
R a m í r e z G-nevara ( J o a -
q u í n ) , D u q u e V i c t o r i a , 
n ú m . 10. 
R i v a s C a s a l á ( E n r i q u e ) , 
M a r q u é s de L a r i o s , ¿ . 
T o r r e s G ó m e z S a n t a e l l a 
( E v e l i o ) , N i ñ o de G u e v a -
r a , 2. 
D E FRUTOS Y CALDOS 
A r i a s M o l i n a r e s ( M a n u e l ) , 
A n g o s t a , 8. 
M o r e n o R o m e r o ( J u a n ) , 
B o l s a , 6. 
Corresponsales de pe r iód i cos 
A l c a l á ( A g u s t í n ) , Bolsa, 15. 
R i v a s B e l t r á n ( E n r i q u e ) , 
M a r q u é s de L a r i o s , 2. 
C o r s e t e r í a s 
A l e a n t n d ( A n a ) , N u e v a , 54. 
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B l a n c h a r ( A n a ) , P l a z a de 
l a C o n s t i t u c i ó n , 14. 
M o n t e s M e l l a d o ( V i c e n t a ) , 
San ta M a r í a , 15. 
R o d r í g u e z ( C a r m e n ) , J e r ó -
n i m o Cuervo , 3 y 5. 
S á n c h e z B o n i l l a (Josefa), 
A n d r é s B o r r e g o , 15. 
Cortes aparados 
Cler ies ( E n r i q u e ) . Pozos 
D u l c e s 9. . 
Grerma ( M a n u e l ) , P je . Gror-
d o n . 
M o r e n o L u n a (Rafae l ) , T o -
r r i j o s , 57 y 59. 
Crémor t á r t a r o 
( F á b r i c a s de) 
J i m é n e z y L a m o t h e . 
Cristal ( F á b r i c a s de) 
B a r r a n c o ( M a u r i c i o ) , O l l e -
r í a s , 27. 
V i d r i e r a M a l a g u e ñ a . 
C r i s t a l e r í a s 
B a r r a n c o ( M a u r i c i o ) , O l l e -
r í a s , 27. 
C r i a d o ( J o s é ) , C a r m e n , 25. 
Escobar Gri ierrero ( J o s é ) , 
Camas, 13 a l 15. 
G a r c í a (F ranc i sco ) , T o r r i -
j o s , 61 . 
J i m é n e z ( Jaan) , T o r r i j o s , 
n ú m . 100. 
M a r t i n ( V i a d a de F é l i x ) 
C Á M o n g a ñ í i B a l l e t t i m (Pe 
d r o ) , M a r q u é s de L a r i o s 
n ú m . 5. 
P é r e z R o m e r o ( A n d r é s ) 
M á r m o l e s , ^4. 
P r i n í ( V d a . de Juan ) , v i 
d r i o s , l u n a s , marcos a r 
t í s t i o o s , G r a n a d a , 28. 
R o m e r o ( J o s é ) , C o m p ' a ñ í a 
n ú m . 5. 
R n i z y C.a ( R a m ó n ) , G r a -
n a d a , 5d y 54. 
V a l o r ( Juan) , C o m p a ñ í a , 
n ú m . '37. 
Cuadros (Comerc ios de) 
Escobar G u e r - e r o ( J o s é ) , 
Camas, 13 y 15. 
J i m é n e z ( Juan ) , T o r r i i o s , 
n ú m . 100. 
P r i n í ( V d a . de J u a n ) , l u n a s 
y espejos, G r a n a d a , 28. 
R u i z y C.a ( R a m ó n ) , G r a -
nada , 52 y 54. 
V a l o r ( Juan ) , C o m p a ñ í a , 
n ú m . 37. 
Cuberos toneleros 
B e n i t o ( J o s é ) , Conde de 
A r a n d a , 10 y 12. 
B e r u t c h i ( E d u a r d o ) , A v e -
n i d a de Pr ies . 
F e r n á n d e z ( A n t o n i o ) , D o n 
C r i s t i á n 13. 
F r a n q u e l o ( E d u a r d o ) , D o n 
I ñ i g o , 19. 
J u á r e z ( A n t o n i o ) , Paseo 
L o s T i l o s . 
M e r e l o ( J o s é ) , Canales. 
Cuberas toneleros 
( A r t í c u l o s para) 
F r a n q u e l o ( E d u a r d o ) , D o n 
I ñ i g o , 19. 
L l u s á P a i g (J) , A r r o y o d e l 
C a a r t o , 8. 
Cuerdas ( F á b r i c a s de) 
G r i m a ( C r i s t ó b a l ) , E s p a l d a 
C u a r t e l de l a T r i n i d a d y 
M a r t í n e z de l a Rosa . 
M o n t e s y G o n z á l e z , San 
J u a n , 36. 
Cueros al pelo (Cotntes . en) 
M i n g u e t ( E v a r i s t o ) , J u a n 
G ó m e z G a r c í a , 40 a l 44s 
P é r e z h e r m a n o s , C u a r t e -
les, 72. 
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V e g a (Pedro ) , T i r r i i o s , 45. 
Curtidos ( A l m a c e n e s de) 
Cue to E s p í l d o r a ( F r a n c i s -
co) , C r u z d e l M o l i n i l l o , 
n ú m . 22. 
F e r r e r y C a s á i s ¡ ( A . ) , San 
J u a n , 10. 
G a r r i d o Z a m b r a n a ( R a -
fae l ) , D u q u e E i v a s , 43. 
M a r t i n R o b l e s ( A n t o n i o ) , 
Pozos D u l c e s , 2.. 
M i n g u e t ( E v a r i s t o ) , J u a n 
G-ómez G-arcia, 40 a l 44. 
T i ó ( J o s é ) , C u e r v o , l"á. 
V e g a (Ped ro ) , T p r r i j o s , 45. 
Curtidos ( F á b r i c a s de) 
C u e t o E s p í l d o r a ( F r a n c i s -
co), C r u z d e l M o l i n i l l o , 23 
G a r r i d o ( H i j a de J o s é , A r -
t u r o Reyes, 1. 
G ó m e z C á r d e n a s (Rafael) , 
Cauce, 31 a l 85. 
O r t e g a ( E d u a r d o ) , A l m o -
n a , 7 y 9. 
O r t i z ( F r a n c i s c o ) , D u q u e . 
R i v a s , 12. 
Se r r ano y C,a ( J u l i á n ) , 
A r r o y o de l o s A u g e l e s . 
V e g a (Pedro) , T o r r i j o s , 45. 
Chacina ( A l m a c e n e s de) 
B a n d e r a (Pedro) , C a r n i c e -
r í a s , 84. 
B e r r o c a l ( F r a n c i s c o \ 
G a l l a r d o ( A n t o n i o ) , Cisne-
ros , 34. 
G a r c í a G ^ -oez ( Juan) , G r a -
nada , 56. 
P i n o ( M i g u e l d e l ) . Oarn ice -
r i a s , 36 
Chocolate ( F á b r i c a s de) 
B u e n o ( M a n u e l ) , C a r m e n , 
n x í m . 58. 
Campos ( E d u a r d o ) , L a P a l -
. m a . M á r t i r e s , 27. 
G ó m e z ( C o n c e p c i ó n ) L a 
R i o j a n a , M a r q u é s de La*-
r io s , i , 
M o r a l e s R o m e r o ( A n t o n i o ) , 
A n d r é s M e l l a d o , 1. 
Ve lasco ( V d a . de M i g u e l ) , 
T o r r i j o s , 121. 
V i e n e s a ( L a ) , S. A . , P u r i -
ficación . 
Dentistas 
Baca ( A n t o n i o ) , M a r q u é s 
de L a r i o s . 
B l a n c o ( A n t o n i o ) , H u e r t o 
d e l Conde , 17. 
B l a n c o e b i j a ( A n t o n i o ) , 
A l a m o s , 39. 
C o t i l l a (J . ) , P l . C o n s t i t u -
c i ó n , 1. 
L o z a n o ( R i c a r d o ) , Sta. L u " 
c í a , 1. 
Z a f r a ( F r a n c i s c o ) , D u q u e 
V i c t o r i a . 
Bibujant s 
C a r m e n a ( E n r i q u e ) , S. L o -
renzo , 3. 
D e l g a d o N i e t o ( M a n u e l ) , 
A l a m e d a , 21, 
F e r n á n d e z ( F e d e r i c o ) C r i s -
to de l a E p i d e m i a , 33. 
F e r n á n d e z ( J e r ó n i m o ) , 
A g u a , 2. 
G u t i é r r e z ( J o a q u í n ) , P l a z a 
V i c t o r i a , Sí). 
G u t i é r r e z ( M a n u e l ) , M é n -
dez N ú ñ e z , 4. 
J i m é n e z M é r i d a ( J o s é ) , R e -
fino ( C u a r t e l de C a b a l l e -
r í a ) . 
J i m é n e z Cuenca ( R a m ó n ) , 
C a l d e r e r í a , 12. 
M o y a (Faus to A n t o n i o ) , 
A l a m e d a , 21 . 
Ons? ( B a l d o m e r o ) , V e a d e -
j a , V. 
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E a m i r e z Mesa ( J u a n ) , P l a -
z a M o n t a n o , 34. 
E a m i r e z T o r r e o i l l a ( Juan ) , 
P l aza M o n t a n o , B i . 
R a m í r e z ( N i c o l á s ) , Cere-
z n e l a , 4 
Disecadores de animales 
V i a n a C á r d e n a s (P rano i s -
co), S. T e l m o , 8. 
Dispensarios 
B a r r i o de H n e l i n ( d e l ) . — 
Director, D . J u a n M o l i n a . 
L i g a a n t i t u b e r e u l o s a (de 
l a ) , G r a m a , 2. 
Drogas por mayor 
B e r n a b é y P e ñ a ( V i i i ^ a e 
h i j o s de). M a t a d e r o V i a -
j o , 8. 
C r e i x e l l f J o s é ) , M a r q u é s , 
4, 6 y h i . 
C h a c ó n ( H i j o de A n t o n i o ) , 
Cisneros , 56. 
P e l á e z B é r m t i d e z ( J o s é ) , 
T o r r i j o s , 74 ^182. 
Droguer ía s 
C r e i x e l l ( J o s é ) , M a r q u é s , 
m í m . 4. 
C r u z B l a n c a ( L a ) . — N . M . 
de Prados , ca l l e d e l Car-
m e n . 
C h a c ó n ( H i j o de A . ) , Cisne-
ros , 5B. 
D o m í n g u e z F e r n á n d e z 
(Rafael ) , A n g e l , 6. 
G U r c í a ( F r a n e . 0 ) , Santos , 
3, 5 y 7. 
G l o b o ( E l ) . — L u i s Pelaez, 
C o m p a ñ í a . 
H a f n e r & W i e n k e n , T o r r i -
j o s , 112. 
L e i v a ( J u a n de), C o m p a -
ñ í a , 43. • 
^Machado ( J u l i o ) , M á r m o -
les, 38. 
M a r t i n ( M a n u e l ) , G r a n a -
da , 61. 
P e l á e z B i a n c h i ( L u í s ) , 
C o m p a ñ í - i , 56. 
P l a d e n a (J.1, C i sne ros , 56. 
Y é b e n e s ( H i j o s de E d u a r -
do), Cisneros , 56. 
Duelas ( A l m a c e n e s de) 
P r a n q u e l o ( E d u a r d o ) , D o n 
I ñ i g o , 19. 
L l u s á P u i g ( J . ) . E s l a v a , 8 
( A r r o y o d e l C u a r t o ) . 
Editores 
D u a r t e ( J o s é ) , M o l i n a L a -
r i o . 
R i v a s B e l t r á n ( E n r i q u e ) , 
L a r i o s , 7. 
Efectos navales 
L a B l a n c a ( J a a q u í n ) , C o r -
t i n a d e l M u e l l e , 95. 
Electricidad 
(Accesor ios , A p a r a t o s 
e I n s t a l a c i o n e s ) . 
A l o n s o , M . de L a r i o s , 3. 
B f i l l e s t e r o ( A n t o n i o H . ) , 
S. -en C. P l . d e l S i g l o , 
B e n i t e z ( A n t o n i o ) , G r a n a -
da , 53. 
C a z o r l a ( M i g u e l ) . 
L ó p e z C i sne ros ( A n g e l ) , 
G r a n a d a , 71. 
M e d e l P r i e t o ( J u a n de 
D i o s ) , Z a p a t e r o s , 2 . 
M o n t í l l a h e r m a n e s , P . de 
los T i t o s . 
Tes t a ( M a n u e l ) , P l . de U n -
c i b a y . 
V i s e d o ( A n t o n i o ) , M o l i n a 
L a r i o , 1. 
Electr ic idad ( F á b r i c a s de) 
C o m p a ñ i a I n g l e s a de a l u m -
b r a d o e l é c t r i c o , M a r q u é s 
de L a r i o s , 10. 
F i a t L n x , C o m p a ñ i a A l e -
m a n a de a l u m b r a d o e l é c -
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t r i c o , M a r q u é s de L a -
r i o s , 8. 
S o c i e d a d - H i d r o E l é c t r i c a 
d e l C h u r r o , A l a m e d a , 21. 
Encajes ( F á b r i c a s de) 
A l c a l á (JRafael), M a t a d e r o 
V i e j o , 4. 
Encuadernadores 
D e l g a d o (Rafael ) , D u q u e 
de l a V i c t o r i a , 13. 
Grarcia ( A n t o n i o ) , M é n d e z 
N ú ñ e z . I . 
G a r c í a ( M a n u e P , C i n t e r í a 
n ú m . 5. 
H a r o E . de), M a r í n G a r c í a , 
l y 3 . 
J i m e n a ( M . ) , M a r q u é s de 
D a r í o s , 6. 
P a r e j o y N a v a s ( S a l v a d o r ) , 
Presea , 6. 
S á n c h e z ( E i c a r d o ) , N u e v a , 
¿3 y 25. 
V i a n a C á r d e n a s ( P . ) . S. T e l -
m o , 8. 
Envases de hoja de lata 
( P á b r i o a s de) 
D a p e i r a ( A d o l f o ) , M a r t í -
nez, 16. 
Escobas ( F á b r i c a s de) 
P t i t t w a g e n ( G u s t a v o ) P a e n -
t e c i l l a , l á . 
Escuelas graduadas 
PARA NIÑAS 
Directora. — F r a n c i s c a L u -
q u e F e r n á n d e z , A v e n i -
da de P r i e s . 
PARA NIÑOS 
Director.—Francisco B a l l e s -
t e ros M a r q u é s , P l aza de 
l a C o n s t i t u c i ó n y F r e s -
ca. 2. 
Escuelas Nacionales de n iños . 
S a l v a d o r , A l . C o l ó n , l á , 
J u a n F e r n á n d e z . 
San C i r í a c o y San ta P a u l a , 
M u e l l e V i e j o , 27, E a f a e l 
G a r c í a Gea. 
San ta A n a , P e d r o de T o l e -
d o , 1, F r a n c i s c o E s p i n o . 
N t r a . S r a . d e l C a r m e n , A n a 
B a r n a l , 1, I l d e f o n s o V e -
r a . 
San E a f a e l , San E a f a e l , 2, 
J u a n J . F e r n á n d e z . 
N t r a . Sra. de los D o l o r e s , 
E e f i n o , 4á, A n t o n i o A l -
va rez . 
N t r a . Sra . de las Mercedes , 
T r i n i d a d , 122, M a r i a n o 
M u ñ o z . 
N t r a . S r a . de la" A s u n c i ó n , 
P u l i d e r o , 1 7 , A l f o n s o 
M u ñ o z M o l i n a . 
San A g u s t í n , Ca l l e jones , 
35, J . E o d r í g u e z E s p i n o s a 
San A n d r é s , Cuar te les , 60, 
G u i l l e r m o C a r r e t e r o . 
San P e d r o , M a r (Pa lo ) , 
J o s é E o d r í g u e z L u c e n a . 
San E i c a r d o , Paseo T i l o s , 
16, E a f a e l Escobar . 
San M i g u e l , A l d e r e t e , 3 1 , 
J o s é M a r t í n e z A n t i ñ o l e . 
S a n E d u a r d o , A n a B e r n a l , 
1, G r a c i á n T r i v i ñ o . 
S a n H e r m e n e g i l d o , A . 
P r i e s , 30, J u l i o L e y v a L i -
nares . 
San C i p r i a n o , S a l i t r e , 3, 
E a f a e l O t e r o G a r c í a . 
San J u l i o , P. S. F ranc i sco , 
14, E d u a r d o F e r n á n d e z 
G ó m e z . 
San M a r t í n , A t a r a z a n a s , 7, 
J o s é M u ñ o z F e r n á n d e z . 
San C a r l o s , A l a m o s , 40 , 
J o s é G u t i é r r e z Or tega . 
S a n t o C r i s t o S a l u d , A n a 
B e r n a l , 1, F é l i x E s c a l a n -
t e . 
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San F r a n c i s c o de P a u l a , 
A l . C a p u c h i n o s , 37, S a l -
v a d o r P r a d a l S i e r r a . 
San M a n u e l , J a r d í n A b a -
d í a , 12, P. B a u d i n . 
San A r t u r o , A l . C a p u c h i -
nos , 37, M a n u e l G u z m á n 
. G a r c í a . 
San R a m ó n , i d . , i d . , í d e m , 
E d u a r d o F e r n á n d e z E ú a 
San D i e g o , i d . , i d . , i d e m , 
J o s é M o r e n o Mesa. 
S a n t o T o m á s de A q u i n o , 
A l d e r e t e , 31, L u i s F e r -
n á n d e z de D i o s . 
San B e r n a b é , i d . , i d . , J o s é 
Y á ñ e z . 
San B a r t o l o m é , Cal le jones , 
35, Fede r i co T e r r ó n E o -
d r í g n e z . 
San F e r n a n d o , i d . . I d . , E u -
g e n i o Y u s t e Velasco . 
San P a t r i c i o , H u e l í n , C á n -
d i d o L ó p e z U c e d a . 
San G a b r i e l , M a l a g u e t a , 
F r a n c i s c o S a n t i a g o M i -
, l l á n . 
San A l v a r o , i d . F r a n c i s c o 
G u e r r e r o B r a v o . 
S a n F é l i x , M a l a g u e t a , 
J u a n M o n t a ñ é s M o l i n a . 
San G r e g o r i o , C a m p i l l o , 
L u i s M a g a ñ a V i s v a l . 
San B e n i t o , i d . , J o s é M u -
ñ o z G a r c í a . 
S a n t o D o m i n g o , i d . , A l f r e -
do O r t e g a D u r á n . 
San G u i l l e r m o , i d . , F r a n -
c isco E o d r i g u e z . 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , 
i d . , M i g u e l C r u z A n i e v a s 
San V i c e n t e de P a ú l , í d e m , 
S i x t o S i g l e r F e r n á n d e z . 
San F a b i o , i d . , A n t o n i o 
G a r c í a M a r t í n e z . 
S a n L o r e n z o , i d . , J u a n 
S á n c h e z G a r r i d o . 
G r a d u a d a de n i ñ o s , F r e s -
ca, 4, F r a n c i s c o B a l l e s t e -
ros . 
Rurales de n iños . 
S a n t a A m a l i a , Ba r r ancas , 
R a f a e l M o n t a l v o . 
N t r a . Sra .de L o u r d e s , C h u -
r r i a n a , J u a n S o m e r o T o -
r r e s . 
San B l a s , P t o . de l a T o r r e , 
J a i m e O r t e g a . 
San N i c o l á s , C a m p a n i l l a s , 
B i e n v e n i d o Casas Cobos, 
P a t r o c i n i o de San J o s é , 
J a r a z m i n A l t o , F r a n c i s -
co Cabre ra P a l o m a r e s . 
San E u g e n i o , i d . , ba jo , A n -
t o n i o V i l c h e z S á e z . 
J e s ú s de V i ñ e r o s , R o a l a 
B o t a , J o s é G ó m e z C a m a -
' - c h o . 
S a n * A m b r o s i o , A l m e n d r a -
les, F r a n c i s c o Granados 
R u i z . 
San M a t e o , F r e s n e d a , F e -
de r i co B l a n c o B l a n c o . 
Ecuelas Nacionales de Niñas. 
S a n t a Rosa, T . G r n n d , 1, 
M a g d a l e n a Crespo. 
San J u a n N e p o m u c e n o , 
C a l d e r ó n , i , C a r m e n 
G a r c í a M a r t i n . 
S a n t a Teresa de Josris, 
P . de To ledo , 14, J u a n a 
N . M u ñ o z . 
San tos Reyes , M . de D i o s , 
8, C a r m e n Zea U r b a n o . 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , V i c -
t o r i a , 140, A n a A l m á -
c h a r . 
S a n t a C r u z y San F e l i p e , 
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M o l i n i l l o A c e i t e , 2, A s -
c e n s i ó n L e a l . 
San J o s é , R e f i n o , 4 i , Re-
m e d i o s T i n e o . 
S a n t í s i m a T r i n i d a d , T r i -
n i d a d , 122, V i c t o r i a J á n -
r e g n i . . 
á a n A n t o n i o , C e r r o j o , á, 
M a r í a S i e r r a . 
N t r a . ISra. de l a V i c t o r i a , 
H . d e l O b i s p o , 8, A n t o n i a 
R e c i o . 
N t r a . S ra . de l a E n c a r n a -
c i ó n , A . P r i e s , 32, J u l i a 
Vanees . 
San L u i s G-onzaga, Beatas, 
¿o, Teresa S e v i l l a n o . 
San J o a q u í n , T a c ó n , 17, 
D e l i a G-aroía . 
San ta I s a b e l , M a r ( P a l o ) , 
K E u g e n i a L a q u e . 
S a n N a r c i s o , San P e d r o , o, 
V i c e n t a M a z ó n . 
San E m i l i o , R e f i n o , 44, 
I s a b e l L ó p e z . 
S a n t a C r i s t i n a , S a l i t r e , 9, 
A g a - i t i n a H e r r á i z . 
N t r a . Sra . de G-racia, M i t -
j a n a , 1, O b d u l i a San tos . 
S a n t a M a t i l d e , A l . C o l ó n , 
16, M a g d a l e n a V a l l e j o . 
N"tra. Sra. d e l P i l a r , A l c a -
z a b i l l a , 2 , P a t r o c i n i o 
M o n t a ñ é s . 
D u l c e N o m b r a de M a r í a , 
0 . ° C h u r r i a n a , 2, M a r i a 
M a r t i n . 
San ta E l i s a , Paseo T i l o s , 
9, Teresa Ú n c i t i . 
S a n t a A d e l a i d a , T . G r u n d , 
I , M a í í a J u r a d o S e r r a -
n o . 
N t r a . Sra'. de L o r 6 t o , i d e m , 
1, D o l o r e s M a d u e ñ o 
P u e n t e s . 
N t r a . S ra . de l a P u e n c i s -
l a , T a c ó n , 17, T r i n i d a d 
R u l z N a v a r r o . 
S a n t a M a r i a A u x i l i a d o r a , 
i d . , i d . , C a r m e n A n e a s 
M a r t i n . 
S a n t a A u r e l i a , i d . , í d e m , 
M a g d a l e n a M a r t í n e z O r -
t i z . 
N t r a . S ra . de las N ieves , 
i d . , i d . , R e m e d i o s J i m é -
nez M a r t í n e z . 
N t r a . S r a . de los R e m e -
dios , i d . , i d . , C o n c e p c i ó n 
R u i z . 
N t r a . S ra . dQ l a E s p e r a n z a , 
H u e r t a d e l Ob i spo , 8 , 
D o l o r e s M o n t i l l a B e n í -
tez. 
N t r a . Sra . de los A n g e l e s , 
i d . , i d . , L u i s a H e r n á n d e z 
Q-ranero. 
N t r a . S ra . de G u a d a l u p e , 
Ce r ro jo , 4, A g u e d a Car-
m o r a Vargas . 
S a n t a N a t a l i a , i d . , 4, A m e -
l i a P r a n c b u e l o . 
S a n t a G e n o v e v a , i d . , 4, 
C a r m e n M o r a l e s M a r f i l . 
N t r a . Sra . de l a Consola-
c i ó n , T r i n i d a d , n ú m . 122, 
C a r m e n A l o n s o F e r n á n -
dez. 
S a n t a A m e l i a , i d . , i d . , Car-
m e n de l a H i g u e r a Saldo 
Sag. C o r a z ó n de M a r í a , P . 
de T o l e d o , 14, M a r i a n a 
Perea M o r e n o . 
S a n t a R i t a , i d . , i d . , E n r i -
q u e t a C á r d e n a s S e v i l l a . 
S a n t i a g o , I d . , i d . , G r a c i a 
R u b i o M o l i n e r o . 
N t r a . Sra. de l a S o l e d a d , 
V i c t o r i a , 140, J u l i a M o -
nas t e r io^Montes . 
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S a n t a I r e n e , i d . , i d . , A n a • 
N a v a r r o Fuen t e s . 
S a n t a E a l a l i a , B a r r i o , 
H u e l i n , M a r í a A n t e q n e -
r a E s t e v e z . 
G r a d u a d a de n i ñ a s , A . 
P r i e s , 14, F r a n c i s c a t i u -
que . 
San I l d e f o n s o , P . ° S t o . D o -
m i n g o , 15, A s u n c i ó n S á i z 
N t r a . Sra. de l a Paz, M . de 
. l a Rosa , M a r í a Grádor 
„ C a z o r l a . 
Rurales de Niñas. , 
N t r a . S r a . d e l E ó s a v i o , 
O l m r r i a n a , C a r m e n E u i z 
, V i d a l . 
S a n F r a n c i s c o de A s í s , 
C a m p a n i l l a s , M a r í a J . 
P á r a m o . 
N t r a . S ra . de Se rv i t a s , P t o . 
de l a T o r r e , J u l i a n a G-on-
• z á l e z Gruerrero. 
S t a . M a r í a M a g d a l e n a , A l -
m e n d r a l e s Bajos , C r i s t i -
, n a P é r e z . 
N t r a . S ra . d e l M i l a g r o , 
P t o . de la T o r r e , C a r m e n 
. Cabre ra . 
N t r a . Sra. de las A n g u s -
t i a s , A l m e n d r a l e s , I s a -
b e l A l g a r r a A l v a r e z . 
Escuelas particulares de niños 
A c a d e m i a de I n s t r u c c i ó n , 
Bea tas , 17, S a l v a d o r M o -
r e n o . 
A v e M a r i a , R i b e r a Ghiada l -
m e d i n a , D i e g o L ó p e z L i -
nares . 
A v e M a r í a , B a r r i o de H u e -
l i n , D i e g o L ó p e z L i n a -
res . 
Casa de M i s e r i c o r d i a , L l . 
S. J u l i á n , J . D u r á n V e r -
d u g o . 
C e n t r o I n s t r u c t i v o (2.° D i » -
t r i t o ) . M á l a g a (Pa lo ) . 
C e n t r o I n s t r u c t i v o (6.8 D i s -
t r i t o ) , C . C a p u c h i n o s , 52, 
E d u a r d o B u e n o . 
C e n t r o I n s t r u c t i v o (10.° 
D i s t r i t o ) , H u e l i n . 
C e n t r o P o l i t é c n i c o , Cuar -
t e l e s , 39, Ra fae l H e r r e r a . 
C s n t r o T é c n i c o , A l a m o s , 7, 
A r s e n i o Salas . 
H i s p a n o R o m a n o , M.0 San 
J u l i á n , 32, Casto D í a z 
. P a l o m e r o . 
H i s p a n o A m e r i c a n o , J a r a , 
n x í m . 45, J o s é R u i z R i -
g a l t . 
I n s t i t u t o E d u c a t i v o , S á n -
hez Pas tor , 2, B u e n a -
e n t u r a B a r r a n c o , 
g a n A g u s t í n , M a r i b l a n c a , 
n ú m . 2, F e d e r i c o A r j o -
n a . 
San A n t o n i o , Z a m o r a n o , 
n ú m . 36, A n t o n i o E x t r e -
m e r a . 
San B a r t o l o m é , Casaber-
m e j a , M a n u e l G r ó m e z . 
San D a n i e l , V i c t o r i a , 76, 
A u g e l Sa l cedo . 
San E s t a n i s l a o , P a l o . 
San E s t a n i s l a o ( G r r a t u i t a \ 
P a l o , J o s é S á n c h e z , . R o -
sa l . 
San E l i a s , D u e n d e , 1, M i -
g u e l B a r r i o ñ u e v o . 
San F e r n a n d o , V i c t o r i a , 9, 
M a n u e l F e r n á n d e z de l 
V i l l a r . 
San G - u i l l e r m o , P l . S. Pe-
d r o , n ú m . 2 , A n t o n i o B e l -
t r á n . 
S a n H e r m e n e g i l d o , Grana-
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da , 93, J o s é R o d r í g u e z 
H u e r t a s . 
San I l d e f o n s o , D o s A c e r a s , 
n ú í n . S á , M a n u e l A g n i l a r . 
San J o a q u í n , A r c o Cabeza, 
n ú m . 2, B a r t o l o m é G a r -
b e r o . 
San J o s é , S. Pablo , '2 , F r a n -
c isco V e g a . 
San J o s é , Merced , 24, R a -
f a e l M a t a . 
San J o s é , C a r m e n , 52, J o s é 
O s o r i o . 
San J o s é , N o b l e j a s , 2, J o s é 
Casquero . 
San J u a n , C a l v o , 45, J u a n 
L o p e r a . 
San J u a n de D i o s , L l . d e l 
M a r i s c a l . 
San M a n u e l , Co n s t anc i a , 
n ú m . 33, Sor V i c e n t a C i -
d a d . 
San M i g u e l , M a d r e d e 
D i o s , 4, B a r t o l o m é M o n -
t á ñ e z . 
S a n P e d r o , C o m e d i a s , 14, 
A n t o n i o R o b l e s . 
San R a f a e l , P . S. F r a n c i s -
co, 18, G u i l l e r m e K a r s -
t e n . 
S a n t a I n é s , C o l o n i a San ta 
l a ó s . 
S a n t a I n f a n c i a , P a s i l l o de 
l a C á r c e l , 2. 
San tos A r c á n g e l e s , C a l d e -
r e r í a , 13, R . P é r e z Cabe-
zas. 
A c a d e m i a N a c i o n a l . 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , 
C o m p a ñ í a , 56, P a d r e P o n -
ce . 
A t e n e o P o p u l a r , N o s q u e -
r a , T o m á s A l o n s o L ó p e z . 
Escuelas p a r t i o u í a r e s de n i n a s 
N t r a . S ra , d e l A m p a r o , 
P l a z a T o r o s V i e j a , 5, R a -
f ae l a M o r e n o . 
N t r a . Sra . de los A n g e l e s , 
Paseo F a r o l a , 29, E n c a r -
n a c i ó n R o d r í g u e z . 
N t r a . Sra . de las A n g u s -
t i a s , C a m i n o C h u r r i a n a , 
n ú m . 42, M a r i a G o n z á l e z . 
N t r a . Sra. de las A n g u s -
t i a s , P e ñ a , 23, Josefa E s -
t r e m e r a . 
N t r a . S ra . d é las A n g u s > 
t í a s , C i s t e r , 22, M a t i l d e 
F e r n á n d e z . 
N t r a . S ra . de l a A s u n c i ó n , 
F e r r á n d i z . 
N t r a . S r a . de l a A s u n c i ó n , 
A g u a . 
N t r a . Sra . de B e l é n , S. Pa-
b l o , 15, Se ra f ina S o m é . 
N t r a . d e l B u e n Suceso, 
G u e r r e r o , 7, C a r m e n R u -
b i o . 
N t r a . Sra . de l a . C a p i l l a , 
C a r m e n , 30, A m a l i a 
G u a r d i a . 
N t r a . S r a . d e l • C a r m e n , 
M o r e n o M a z ó n , 8, B a l d o -
m e r a G a r c í a . 
N t r a S r a . d e l C a r m e n , 
F . C a m i n o , 7, C r i s t o b a l i -
n a C h o l v i s . ' 
N t r a . S ra d e l C a r m e n , 
A l f o n s o X I I , 2 M a r i a 
C o l m e n a r . 
N t r a . Sra . d e l C a r m e n , L i -
m o n a r , Sor C l a r a de l a 
Paz. 
Casa de M i s e r i c o r d i a , L l a -
•no San J u l i á n . 
N t r a . S ra . do los D e s a m p a -
rados , M a r t i r i c o s . 
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N t r a . S ra . de los D o l o r e s , 
E e a l (Pa lo ) , D o l o r e s 
Manzana res . 
l í t r a . Sra . de los D o l o r e s , 
S a n J u a n , 42, D o l o r e s L ó -
pez N a v a s . 
Esclavas d e l Sag rado Co-
r a z ó n , L i b . Grarcia, 2.. 
jEscnela E v a n g é l i c a , O l l e -
r í a s , 31 , R e g i n a B a l l e s t e -
ros . 
E s c u e l a E v a n g é l i c a , " T o -
r r i j o s , 25, N o e m i B u i g -
nes . 
A u r o r a del E s p í r i t u San to , 
C a l d e r e r í a , M a r í a de l a 
E . B e r r o c a l . 
Cen t ro F e d e r a l Q - e r m i n a l , 
B i e d m a s , 8. 
H o s p i t a l N o b l e , M u e l l e V i e -
j o , Sor Teresa. A r t h u r . 
I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n , 
M a d r e de D i o s , VI, So r 
I . de V i c e n t e . 
I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n , 
Pasaje de C a m p o s , 3, T r i -
n i d a d Mesa. 
j S t r a . Sra . de L o u r d e s , T o -
r r r j o s , 59, I s a b e l G - u t i ó -
r r e z . 
M e r c e d a r i a s , M o l i n i l l o , 
Sor Teresa S e n o s a i n . 
N t r a . S r a . da las Mercede? . 
P l a z a d e l T e a t r o , 45, 
C. M o n s e r r a t . 
N t r a . Sra. de las' Mercedes , 
L a g u n i l l a s , 13, C a r m e n 
d e l P i n o . 
N t r a . Sra . d e l P i l a r , San 
J u a n de D i o s , 1, C a r m e n 
Eeyea. 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , 
C o m p a ñ í a , 56, C a r m e n 
G - ó n g i r a 
E l P rog reso ( A t e n e o P o p u -
l a r ) , N o s q u e r a , 7, M a r í a 
E e i n a . 
E e p a i a d o r a s , P l . S. E r a n -
CÍSCD 
N t r a . Sra . d e l E o s a r i o , Car-
m e n , 1 6, C a r m e n M e d i -
n a . 
N t r a . Sra. d e l E o s a r i o , T o -
r r e S T e l m o , 159, J u l i a 
E u i z A p o n t e . 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , 
G ine t e s , 36, E r a n c i s e a 
V a l l e j o . 
Sagrado C o r a z ó n de M a r í a , 
San J u a n , 80., D o l o r e s 
G u i l l ó n . 
San Car los , C a l v o , 6, M a r í a 
J e s ú s F e r n á n d e z . 
San J u a n de D i o s , L l . M a -
r i s c a l . 
í ?an L u i s , Cabe l l o , 6, E l o í -
sa B l a n c o . 
S a n L u i s G o n z a g a , G r a n a -
da ; 93, D o l o r e s E o d r í -
g U F Z . 
S a n M a n u e l , Cons t anc i a , 
n ú m . 33 
San N a r c i s o , M á r m o l e s , 
n ú m . 122, C. M o r e n o G a -
r r i d o . 
San E a f a e l , T o r r i j o s , 46, 
A d e l a Cano. 
San E a f a e l , V i c t o r i a , 65, 
L a u r a D u q u e . 
S a n t a Ade la ida .Casas C a m -
pos , 1, J u l i a M e r i n o . 
S a n t a C r i s t i n a , G r a n a d a , 
' n ú m e r o 93, D o l o r e s G u i -
l l ó n . 
S a n t a G r a c i a , C a r m e n , 40, 
G r a c i a L l o r e t . San ta 
I n é s , P to . de l a T o r r e . 
S a n t a I s a b e l , A l a m o s , 17, 
M a t i l d e V e lasco. 
S a n t a M a r í a M a g d a l s n a , 
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C o m e d i a s , 23, D o l o r e s J i -
m é n e z . 
S a n t a Teresa de J e s ú a , 
A l c a z a b i l l a , 17, C a s i l d a 
G i l . 
S a n t a Teresa de J e s ú s , 
C r i s t o E p i d e m i a , 16, M a -
n u e l a T é l l e z . 
S a n t í s i m a T r i n i d a d . C. Ca-
p u c M n o s , 1, A n a M . L o -
b a t o . 
N t r a . S r a . de S e r v i t a s , Ca-
p u c h i n o s , 6, D o l o r e s J u -
r a d o . 
N t r a . S r a . de l a V i c t o r i a , 
V i c t o r i a , 21 , D o l o r e s 
G o r d i l l o . 
N t r a . S r a . de las N i e v e s , 
N e b l e j a s , 2, D o l o r e s Cas-
q u e r o . 
San tos A n g e l e s Cus tod ios , 
V a l l e Ga lanes , Sor M a -
t i l d e P e ñ a . 
S e r v i c i o D o m é s t i c o , V i c -
t o r i a , 86. 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , Pa-
seo E e d i n g , 7, M a n u e l a 
S e g u í . 
N t r a . Sra . de los A n g e l e s , 
V i c t o r i a , 11 , A n g e l a da 
l a C a l l e . 
Escultores 
G a r c í a ( D i e g o ) , C o m p a ñ í a , 
2, San T e l m o . 
Esencias ( F á b r i c a s de) 
G u t k i n d ( F é l i x ) , T r i n i d a d 
G r u n d , 7. 
E o s y C a ( A d o l f o ) , V e n t u -
ra R o d r í g u e z , 1 . 
M . H o m e r o de l a B a n d e r a , 
C o r r e o V i e j o , 6. 
E m . C r o o k e , A l a m e d a , 23. 
E s p a r t e r í a s 
Cano ( J o s é ) , M á r m o l e s , 6. 
F e r n á n d e z ( Juan) , S a l i t r e 
n ú m . 14. 
F l o r e s ( J o s é ) , S a l i t r e , 20. 
M a c l a s D i a z ( F r a n c i s c o ) , 
S a l i t r e . 22. 
M u ñ o z ( F r a n c i s c o ) , A g u j e -
r o , 10. 
•Pacbeco (Rafae l ) , E s p a r t e -
r o s , 13. 
Pacheco ( R i c a r d o ) , C u a r -
teles , 9. 
J o s é P a l o m o , P . a S ta . I s a -
be l , S5. 
S á n c h e z ( V d a . de I s i d r o ) , 
Camas, 11. 
V a l d e s q u i T o r r e ( M i g u e l ) , 
S a l i t r e , 19. 
Especialidades f a r / n a c é u t i c a s 
G a r c í a M a r t í n e z ( B e r n a r -
do), H u e r t o de l a M a d : -
ra, 5. 
P e l á e z B e r m ú d e z ( J o s é ) , 
T o r r i j o s , 74 a 82. 
P e l á e z B i a n c h i ( L u i s ) C o m -
p a f i í a . 56. 
R í o G u e r r e r o ( P . de l ) Su-
cesor de M a r ñ l , C o m p a -
ñ í a , 22. 
E s p e c t á c u l o s públ icos . 
C i n e M o d e r n o , M a r t i r i c e s . 
C i n e V i c t o r i a , P l . de R i e -
go y V i c t o r i a . 
C i n e m a t ó g r a f o I d e a l , P l a -
za de los Moros , 16. 
C i n e m a t ó g r a f o P a s c u a l i n i , 
A l a m e d a - d e C a r l o s H a e s . 
G r a n T e a t r o de Ce rvan te s , 
Z o r r i l l a . 
P e t i t P a l a i s , L i b o r i o Gar -
c í a . 
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Plaza de To ros , M a l a g n e t a . 
T e a t r o - C i r c o de L a r a , A t a -
r azanas . 
T e a t r o - C i r c o do V i t a l A z a , 
M u e l l e de E e r e d i a . 
T e a t r o de C h i n i t a s , Pasaie 
de A l v a r e z . 
T e a t r o P r i n c i p a l , P l . d e l 
G e n e r a l L a c t i a r n t r e . 
S a l ó n N o v e d a d e s . 
Espejos ( C o m e r c i o s ) 
E u i z y C.a ( R a m ó n ) , G r a -
n a d a , 52 y 5á . 
Espejos ( F á b r i c a s de) 
B a r r a n c o ( M a u r i c i o ) , A n -
d r é s B o r r e g o , 27. 
M o r g a n t i B a l l e t t i n i (Pe-
d r o ) , M a r q u é s de L a r i o s , 
n ú m . 5. 
P r i n i ( V d a ¡de J u a n ) , l u n a s , 
c r i s t a l e s y fanales , G r a -
n a d a , 23. 
Estancos 
A g u i r r 6 ( D o l o r e s j M a r q u é s 
de L a r i o s 3. 
A l c a l á ( A g u s t í n ) , k i o s c o 
de l a P l a z a y E s t a c i ó n 
F é r r e a . 
Baeza (Teresa), T r i n i d a d 
n ú m . 49. 
B a r b a ( M a r g a r i t a ) , M u e l l e 
V i e j o , 29. 
C e r d á n ( C e c i l i o ) , M á r m o -
les . 
C l a r o s ( E a f a e l \ P l . M e r c e d 
C o n t r e r a s ( V . a de M i g u e l ) , 
C r i s to de l a E p i d e m i a , 3. 
Cruz (M.a de l a ) , B a r r i a d a 
d e l P a l o . 
D i a z ( M a n u e l ) , P . de los 
T i l o s y B e l l a v i s t a , 31, 
(Pa lo ) . 
F e r n á n d e z (Do lo re s ) , Cuar-
te les , 41 . 
F i g u e r o l a ( C r i s t i n a ) , Cor-
t i n a de l M u e l l e , 51 . 
F l o r i d o (Diego) , P l . M e r -
ced , 36. 
G a r r i g a ( E n r i q u e t a ) , C o m -
p a ñ í a , 40. 
G o n z á l e z ( M a r í a ) , G r a n a d a 
G o n z á l e z (Segundo) , Már-
m o l e s . 
G r a n a d a ( L a u r e a n o ) , D o s 
A c e r a s . 
J i m é n e z ( Juan) , P l . C a p u -
c h i n o s , 6. 
L ó p e z ( A n d r é s ) , C a r m e n . 
H e r r e r a ( A n t o n i o ) , M o r e -
n o M a z ó n , 2 . 
M a r t i n ( M a r i a ) , T o r r i j o s . 
M i l l á n ( J o s é ) , Cis ter . 
M o r e n o ( S a l r a d ó r ) , M á r m o -
les , 22. 
M u ñ o z ( D o l o r e s ) , C a r r . de 
C a p u c h i n o s . 
O l m o ( J o s é ) , C i s t e r , 2. 
O ñ a ( D i e g o ) , C a l l e j o n e s . 
O r t e g a ( F r a n c i s c o ) , F r a i -
les. 
O t e r o ( D o m i n g o ) , M o l i n a 
L a r i o , 7. 
P e ñ a s (Rafaela de l a s ) , 
Car r . C a p u c h i n o s , 7. 
P i e d r a ( V i c e u t a ) , S. J u a n . 
P l aza ( A n t o n i o de l a ) San 
T e l m o . 
P l a z a ( M a n u e l ) , G r a n a d a . 
R e a l ( J o s é de l ) , N n e v a . 
Roca ( J o a q u í n ) , I n d u s t r i a . 
M a l a g u e ñ a . 
R o c a ( J a c i n t o ) , P u e r t a d e l 
M a r . 
R o d r í g u e z Í A n t o n i o ) , A l a -
m e d a de Ca r lo s Haes . 
J o a q u í n F e r n á n d e z , A r r i o -
l a , 2. 
R o m á n ( J u a n ) , Casas de 
M o r a l e s , 4. 
E n i z ( S a l u d ; , Oasapa lma 
n ú m . 1 . 
S á e n z ( J o s é ) , B a r r i o d e l 
B a l t o . 
Sa l a ( T r i n i d a d ) , A c e r a de ' 
l a M a r i n a . 
S a n j u a n ( J u a n de D i o s ) , 
T o r r i j o a , á 9 . 
S e g a r a ( J o a q u í n ) , . C a l e t a . 
S e n d a s r r u b i a s ( M a t i l d e ) , 
P a l o D u l c e . 
S o l e r ( F r a n c i s c o ) , JPasi l lo 
de S a n t o D o m i n g o , 40. 
E s t e r e r í a s 
C á r c e l e s ( M a n u e l ) , G r a n a -
da , 72. 
B . D o m í n g u e z , G r a n a d a 
n ú m . 60. 
Estuchas ( F á b r i c a s de) 
S. C. E a m i r o , T . Q- rund , 27. 
V d a . de F . V i l c h e z , L a r i o s , 
n ú m . 7. 
Estuquista 
A y a l a M a r t í n e z ( M a n u e l ) , 
V i c t o r i a , 6S. 
Etiquetas para sombreros 
D í a z B ,omero ( C r i s t ó b a l ) , 
San R a f a e l , 9. 
P é r e z y N a v a r r o , T o r r i j o s 
n ú m . 97. 
Farmacias 
A r a g o n c i l l o Q-onzá lez , M a -
r i b l a n o a , i . 
A r a g o n c i l l o ( C i p r i a n o ) , 
P i . C j n s b i t a c i ó n 
B a r c e n a G-im é n e z (L.)C aar-
t e l e s 50. 
C a f f a r o n a ( A n t o n i o ) , L a -
r i o s , e s q u i n a A l a m e d a . 
Canales ( J u a n B . ) , C o m p a -
ñ í a , 15. 
F a r m a c i a de l a P l a z a , P l . de 
l a C o n s t i t u c i ó n , 14. 
F r a n q u e l o • (Nare i ao ) , Sa-
gas ta l y P a e r t a d e l M a r . 
G a r c í a ( E m i l i o ) C a r m e n , 
n ú m . 37. 
G a r c í a G ó n g o r a ( F . ) , T o -
r r i j o s , 18. 
G a r c í a ( M a n u e l ) , C a r n i c e -
r í a s , 4G. 
G l o b o ( D e l ) , B o l s a , 4. 
G ó m e z ( B o n i f a c i o ) , S. J u a n 
n ú m . 80. 
H e r r e r o S e v i l l a ( B . ) , M é n -
dez N ú ñ e z , 2. 
H o s p i t a l c i v i l (De l ) 
H o s p i t a l m i l i t a r ( D e l ) 
L a z a ( E n r i q u e ) , M o l i n a L a -
r i o , 4 y 6. 
L ó p e z ( M a n u e l ) , P . de B e -
d i n g , 11. 
! M a m e l y ( H i j o s de A n t o -
I n i o ) , P l aza de .Riego, 1. 
| M o r e l (F r anc i s co ) , C o m p a -
ñ í a , 67. 
P e l á e z B e r m ú d e z ( J o s é ) , 
T o r r i j o s , 74 a l 82. 
P é r e z de G a z m á n ( A . ) , M a r -
q u é s de L a r i o s , 6 . 
P é r e z ( H i j o de F é l i x ) , G r a -
nada , 42 y 44. 
R e i n a ( M a n u e l ' , S t a . M a -
r í a , 25. 
R í o G u e r r e r o ( F r a n c i s c o 
d e l ) , Sucesor de M a r f i l , 
C o m p a ñ í a , 2 ¿ . ( V . Labo-
ratorios.) 
S. A g u s t í n ( D e ) . — F é l i x L ó - , 
pez de U r a l d o s , G r a n a d a , 
71 y 79. 
S á n c h e z E z q u i a n o ( A n t o -
n i o ) , C a p u c h i n o s , 16. 
So to ( J o s é ) , M á r m o l e s , 7. 
V e l á z q u e z ' E m i l i o ; , A l m e - : 
r i a , 33. ( B a r r i a d a de E l 
Pa lo . ) 
E d . G a r n i c a , C u a r t e l e s , 44. 
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F e r r e t e r í a s 
A r r i b e r e y P a s c u a l , San ta 
M a r í a , 13. 
C o r d o n c i l l o ( F r a n c i s c o ) , 
B o l s a , 10. 
F r a n q u e l o ( A n t o l i n ) , S t r a -
c h a u . 
G o u x ( J u l i o ) , M a r c h a n t e , 
1 y J u a n G r ó m e z G-arcia. 
G u e r r e r o ( J o s é ) , M a r q u é s 
de L a r i o s , 12. 
L u q u e ( A n t o n i o ) , C o m p a -
ñ í a , 45. 
M i r a s s o u ( Juan) , N u e v a . 
P e ñ a y C."1 ( J o s é ) , Compa-
ñ í a , 10 y 12. 
E o d r í g u e z ( F e r n a n d o ) San-
to s , 14. 
T e m b o u r y ( V d a . d e P e d r o ) , 
M a r q u é s de L a r i o s , 6. 
V a l e r o ( J u a n ) , C o m p a ñ í a 
n ú m 24. 
Cia to J i m é n e z , C o m p a ñ í a 
n ú m . 47. 
Ferrocarriles ( C o m p a ñ í a s de) 
F e r r o c a r r i l e s A n d a l u c e s . - -
Of ic inas c e n t r a l e s : E s -
t a c i ó n de M á l a g a , P . de 
E e d i n g . 
. jDíreoíor. —^Don A g u s t í n 
S á e n z de J u b e r a . -
Stíb-Z>iVeoíor.—D. M a u r i c i o 
D e m o J e i n M a r c b a d í e r . 
Jefe de Gontabiliiaá Gene-
r a l . — ü . M a n u e l Z a r i á -
t e g u i M o l a u o . 
Jefe del Servicio Sanitario.— 
D o n S e b a s t i á n P é r e z 
S o u v i r o n . 
Ingeniero Jefe de Almacenes 
y Aprovisionamientos. — 
D . A n d r é s S m o l i k o w s -
k i . 
Jefe de E x p l o t a c i ó n . — D o n 
B e n j a m í n D e t r a u x . 
Jefe del Movimiento.—Don. 
A l f r e d o P a s t o r B o z a . 
Subjefe del Movimiento.^Don 
A n t o n i o G o n z á l e z . 
Jefe do Intervención. D o n 
M a n u e l R u b i o . 
Jefe del Tráf ico.—D. D i e -
go G a r r i d o . 
Jefe de Redamaciones.—Don 
V i c t o r i o F e r n á n d e z . 
Ingeniero Jefe de Vía y Obras 
— D . J u l i o A u b l i n . 
Ingeniero Jefe del Material y 
Tracción.—Don E m i l i o 
Eennea -
Ingeniero Jefe de Tracción.-^ 
D . J u l i o T a l ó n . 
Ingeniero . — D o n P a b l o 
R o u b y . 
Inspector — D . H u m b e r t o 
L e c a l . 
Jefe de Estac ión.—D. J u a n 
O r t i g o s a . 
Central de los Ferrocarriles 
Andaluces. - D . J o s é R o -
d r í g u e z G u t i é r r e z . 
F e r r o c a r r i l e s S u b u r b a n o s . 
— Of ic inas : M u e l l e E x -
p l a n a d a , f r e n t e a l Pa-
seo H e r e d i a . 
Director general.—D. P a b l o 
D e j o n j é . 
Director de la Explotación.--
D . M a r c e l G r u m í a u x . 
Jefe de Vias y Obras. — D o n 
A n t o n i o Baena . 
Jefe de Contabilidad.—Don 
J o s é J i m é n e z J i m é n e z . 
Cajero.—D. F r anc i s co R u -
b i o . 
Jefe de Es tac ión .—D. Fer-
n a n d o P i n e d a . 
Secretario.—D. F r a n c i s c o 
B e n í t e z B o d i n . 
Jefe del Servicio Sanitario." 
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D . C e c i l i o A b e l a de 
G u z m á n . 
Flores artificiales ( F á b r i c a s ) 
M o r l a t ( R e m e d i o s ) , C a ñ u e -
l o San B e r n a r d o , 3. 
T é l l e z ( V i a d a de), P j e . de 
H e r e d i a , 42 a l 50. 
L a C a m e l i a , P . d e l S i g l o . 
Fondas 
A n d a l u z a ( L a ) , D o n J u a n 
Diíaz, 3. 
A r g e n t i n a , M a r t í n e z , 16. 
B r i t á n i c a ( L a L — J o s é Pa-
ñ o s ( V d a . de), M a r q u é s 
de L a r i o s , 5. 
C e r v a n t e s . — L u i s S á n c h e z , 
San J u a n de D i o s , 12. 
E s p a ñ o l a ( L a ) , M a r t í n e z 
n v i m . 10. 
E s t r e l l a ( L a ) , H e r r e r í a d e l 
B e y , 2 i . 
E u r o p e a . — J o s é G u t i é r r e z , 
Castelar , l . 
H i s p a n o - M a r r o q u i . — R a -
fae la L ó p e z , S. J u a n de 
D i o s , 12. 
I m p e r i a l ( L a ) , M a r t í n e z , 16. 
J i m é n e z (Mercedes ) , S á n -
chez Pas to r , 2. 
S u i z a ( L a ) . - - I l d e f o n s o So-
t o , P l a z a de los M o r o s , 22. 
T r e s N a c i o n e § (Las) .—Fran-
cisco R o d r í g u e z , M a r í n 
G-arcia, 18. 
U n i v e r s a l ( L a ) , M a r t í n e z 
n ú m . 8. 
Forros y badanas para 
sombreros 
D í a z R o m e r o ( C r i s t ó b a l ) , 
San R a f a e l , 9. ( Y é a s e 
i a n u n c i o a l a cabecera de 
M á l a g a . ) 
P é r e z y N a v a r r o , T o r r i j o s 
n ú m . 97. 
Fotograbado ( T a l l e r e s de) 
G n t i ó r r e z D í a z ( J o a q u í n ) . 
F l a z a V i c t o r i a , 37. 
Fo togra f ía ( A p a r a t o s y A r -
t í c u l o s para ) 
G r e e n ( R i c a r d o ) , M o l i n a 
L a r i o . 
T e m b o u r y ( V d a . de P e d r o ) , 
M a r q u é s de L a r i o s . 
Fo togra f í a s 
A y o l a e h i i a , G r a n a d a , 5 0 . 
Cappa ( A l v a r o ) , P i . C o n s t i -
t u c i ó n . " 
Conejo ( A u r e l i o ) , Sta . M a -
r í a , 8 
D o b l a s ( A . ) , T o r i j o s , 119. 
D u r a n t e y C ( A . ) , D u q u e 
de l a V i c t o r i a , Ó. 
R o d r í g u e z ( F r a n c i s c o , G r a -
n a d a , 51. 
I d e a l , C o m p a ñ í a , 6. í 
M o d e r n a (La) , C o n s t i t u -
c i ó n . 
M u c h a r t (S . l , P l . C o n s t i t u -
c i ó n , 16. 
P a r r a e H i j o s ( J . ) , S. J u a n 
• n ú m . 48. 
P h o t o S a l í , A l m a c e n e s , 
n ú m . 12. 
R e y ( M . ) , P l . C o n s t i t u c i ó n 
n ú m . 40. 
S a n t a m a r í a ( B a l d o m e r o ) , 
M á r m o l e s , 45 
Frutas y legumbres 
( C o m e s t i b l e s ) 
A r a g ó n ( B a r t o l o m é ) , O l ó -
zaga . 
C a s t i l l o N a v a r r o ( J o s é ), 
M e r c a d o . 
F e r n á n d e s ( A n t o n i o ) , M e r -
cado . 
F e r n á n d e z ( N o r b e r t o ) , A l -
m e n d r o . 
G a r c í a A l m e n d r o ( E n r i q u e ) 
M e r c a d o . 
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G r ó m e z G o n z á l e z ( F r a n c i s -
co) , M e r c a d o . 
G r o n z á l e z y C o n t r e r a s , M e r -
c a d o . 
G o n z á l e z ( D i e g o ) . 2 
G o n z á l e z T r i v i ñ o (Diego) , •, 
M e r c a d o . 
G o n z á l e z ( F r a n c i s c o ) , M e r - S 
cado. 
G o n z á l e z (Sa lvador ) , M e r -
cado. 
M u ñ o z M e i í a ( M a n u e l ) M e r -
cado de A l f o n s o X I I . 
O r t i z L ó p e z ( M a n u e l ) , M e r -
cado. 
E o s á y Quero , S^gasta. 
Frutas y verduras 
A n a y a ( B a r t o l o m é ) , O l ó z a -
ga, 2 
B r a v o ( D i e g o ) , S. J u a n , 37. 
B r i g i d o y C.3, ( A n t o n i o ) , 
O lozaga , 2. 
C o n t r e r a ( T o m á s ) , M e r c a d o 
de A l f o n s o X I I . 
G o n z á l e z ( S a l v a d o r ) , Sa-
gas t a . 
G u t i é r r e z O c a ñ a ( J o s é ) , 
O l ó z a g a , 4. 
N a v a j a s y C.a ( A n t o n i o ) , 
S a n t o D o m i n g o . 
P l a z a ( M a n u e l ) , S á g a s t a . 
Que ro ( A n t o n i o ) , S to . D o -
m i n g o . 
R a m í r e z ( J u a n ) , O l ó z a g a 
n ú m . 4 . 
Frutos coloniales ( A l m a c e -
nes y C o m e s t i b l e s ) 
Cas te l (S.), M a r t í n e z de 
A g u i l a r , 26. 
C r e i x e l l ( J o s é ) , M a r q u é s , 4. 
. F e r n á n d e z ( E d u a r d o ; , C.'', 
n ú m . , 51 . 
H e r r e r a F a j a r d o ( S o b r i n o s 
de J . ) M a r t í n e z , 5. 
So l i s (Frac .0 ) , D.a T r i n i -
dad G r u n d , n ú m . 27. 
Frutos del pa ís ( E x p o r t a d o -
res ) . 
A l a r c ó n ( F e r m í n ^ en l i -
q u i d a c i ó n , A l a m e d a , 32. 
A l v a ( F e d e r i c o ) , S. L o r e n -
zo , 19. 
A n d e r s e n ( A l e j a n d r o , H i -
j o s de) S a n j u a n e e D i o s , 
n ú m . 19. 
A r i a s M o l i n a r e s ( M a n u e l ) , 
A n g o s t a , 8. 
B a r c e l ó ( H i j o s de A n t o -
n i o ) . 
B e v á n y C.a C. de .Campos 
n ú m . 21 . 
Casado y C.a (P.) S. en C . 
Casas de Campos. 
Petersen y 0.a S. L o r e n z o . 
D e l g a l o y C.a ( J u a n ) , A l a -
m e d a de C o l ó n , 14. 
E g e a & C.0, M a n u e l C a l v o , 
n ú m . 23. 
F a c i ó ( N i c o l á s ) , B o l s a , 1. 
G á m e z (F ranc i sco ) B a r r o -
so, 3. 
G á m e z San tana (S . ) , T o -
m á s H e r e d i a , 24. 
G a r r e t y C ", A l a m e d a Co-
l ó n , 8 y 10. 
G a r r e t y C.a r F e d e r i c o ) , 
A l a m e d a de C o l ó n . 24. 
G o n z á l e z ( B e r n a r d o ) , S u -
cesor de P a b l o D a l o r , 
D.a T r i n i d a d G r u n d , 25. 
Gross y C.a ( F e d e r i c o ) , 
A r r o y o d e l C u a r t o , 10. 
Gross H n o s . , Canales , 9. 
G u z m á n ( M i g u e l de), A l a -
m e d a , 37. 
H u e l i n Sana ( J O J A l a m e d a , 
n ú m . 9. 
J i m é n e z y L a m o t h e . 
L e a l H e r r e r a ( R a m ó n ) , Sa-
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cesores, P . da l a F a r o l a , 
n ú m . 4 1 . 
L ó p e z H e r m a n o s , Sala-
m a n c a , í . 
L ó p e z L ó p e z ( F r a n c i s c o ) , 
S a l a m a n c a , 1. 
L u q u e ( H i j o s de F r a n c i s -
co) , A l a m e d a , 88. 
M a n z a n o ( A n t o n i o ) , Císfcer, 
n ú m e r o 32. 
M a r t í n e z A l c a n s a , Bar roso , 
n ú m . 19. 
M a r z o [Y.-1 de), S t r a o h a n , 2. 
M o n t e r o ( N i c o l á s , , D .a T r i -
n i d a d ( x r u n d , 24. 
M o r e n o V e l a s c o ( M a n u e l ) , 
en l i q u i d a c i ó n , V e n d e j a , 
n ú m . 7. 
M o r e n o M o n c a y o ( M i g u e l ) , 
C a l v o . 
M n g ü e r z a S á e n z [ V i c e n t e ) , 
A l a m e d a , 49. 
Pacheco y 0 . a ( E d u a r d o J . ) . 
P e ñ a s ( H i j o s de F r a n c i s c o 
de las) , A l a m e d a de C o -
l ó n , 25. 
P o r r a s P o d r i g u e z (Rafae l ) , 
A l a m e d a de C a r l o s Haes , 
n ú m . 6. 
P r i e s y Oomp.a ( A d o l f o ) , 
A v e n i d a de P r i e s . 
•Raisins E x p o r t e r s C.0 L t d . 
R e i n y C.% A l a m e d a C a r l o s 
H a e s , 4. 
R e i n a R o l d á n ( F r a n c i s c o ) , 
Casas de C a m p o s . 
R i t t w a g e n ( G u s t a v o ) , 
F a e n t e c i l l a , 12. 
Ru-iz ( R i c a r d o ) , B a r r o s o , 5. 
S á n c h e z H u e l í n ( J o s é ) , A l a -
m e d a de C o l ó n , 5. 
Sega le rva ( J o s é ) , F l o r e s 
G-arcia, 3. 
S o l a n o R i t t w a g e n , F u e n -
t e c i l l a , 12. 
T h o r n t o n y C.1, P l . T o r o s 
V i e j a , n ú m . 10. 
T o r r e s ( H i j o s de A n t o n i o 
de), S. en C , Canales , n ú -
m e r o 7 b i s . 
V a l l e j o ( H i j o s de J u a n ) , S. 
L o r e n z o , 9. 
V á z q u e z ( S e b a s t i á n ) , d o ñ a 
T r i n i d a d Grrund , 15. 
W i t t m a n y C.a ( O t t o ) , Car -
m e n , 21 . 
X i m é n e z y M a c o r r a , A l a -
meda , 40. 
Garages 
A u t o S a l ó n , A l a m e d a de 
Ca r lo s Haes , l . 
I n g l é s . — A r t a r o Gr. B r u n , 
A l a m e d a de C o l ó n , 18. 
J e í f e r y , Cas ie la r , 24. 
Garbanzos 
G r a n a e H i j o s ( E n r i q u e ) , 
C e r r o j o , 34. 
J i m é n e z & L o m b a r d o , San 
J a c i n t o , 19. 
R a i n & C.0, A l a m e d a Car -
los Haes , 4. 
M o n c a y o ( M i g u e l ) , C a l v o . 
J a i m e R o j o ( A n t o n i o ) , 
P l a z a de l o s M o r o s , 16. 
Garrafones 
D í a z ( E d u a r d o ) , A l a m e d a 
de Car los Haes , 6. 
G a r c í a ( V d a . de J o s é ) , A n -
d r é s M e l l a d o , 9. 
M a ñ o s o E s t é v e z ( A ) . 
P é r e z ( S a l v a d o r ) , L a C a m -
p a n a , P u e r t a d e l M a r , 
n ú m s . 6 y 8. 
GaS ( F á b r i c a de) 
C o m p a ñ í a de A l u m b r a d o 
y c a l e f a c c i ó n p o r g a s , 
M o l i n a L a r i o , 12. 
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Gas acetileno 
( A p a r a t o s y a c c e s o r i o s 
p a r a ) 
M e d e l ( J u a n de Dios ) , Zapa -
te ros , 2, 
M o r a l e s ( A d o l f o \ C u a r t a -
les, 21 
Gaseosas ( F á b r i c a s de) 
C a t a l a n a ( L a ) , Sta . Hosa , 7. 
A r t u r o G . B r t m . 
C o n f i a n z a ( L a ) , P a n i a g n a , 
n ú m . 10. 
D e l i c i a s (Las ) , L a g u n i l l a s , 
n ú m . 81. 
D i l u v i o ( E l ) , P. N a t e r a . 
E x c e p c i ó n ( L a ) , S. J u a n de 
D i o s , 31. 
N i á g a r a ( E l ) , L ó p e z yMen1-
doza. Pasaje de A l v a r e z , 
n ú m s . 75 a l 83. 
S á n c h e z ( P i l a r ) , P o s t i g o de 
A r a n c e , 12. 
Géneros de punto ( F á b r i c a s ) 
I n d u s t r i a M a l a g u e ñ a ( L a ) , 
A l a m e d a , 3. 
Gorras ( F á b r i c a s de) 
B o c a ( I s i d r o ) , T o r r i j o s , A i . 
Grabadores 
A r e t a V e r g a r a (Pascua l ) , 
, P l . de l o s M á r t i r e s . 
C a r m o n a ( E n r i q u e ) , S. L o -
renzo , 3. 
G r u t i é r r e z D í a z ( J o a q u í n ) , 
P l . V i c t o r i a , 27. ~ 
M i e r S á n c h e z ( P . ) , G r a n a -
da, 9. 
Ons ( B a l d o m e r o ) , V e n d e -
j a ^ . 
S o m o d e v i l l a ( J o s é ) . 
Gramófonos 
G-ea ( F r a n c i s c o ) , G r a m ó f o -
nos y discos n u e v o s y de 
. ' o c a s i ó n . A l a m o s , 46. 
Granja Agrícola • 
V i c h e s (Fede r i co ) , ' L a r i o s , 
m í m . 7. 
Grapas ( F á b r i c a s de) 
R a n e a ( F e l i p e ) , E s p e r a n -
za, 3. 
Guarnicioneros 
C a l v o ( E n r i q u e ) , A l a m e -
da, 44. 
F e r n á n d e z ( H i l a r i o ) , B a -
r r i a d a d e l P a l o . 
P é r e z ( L u i s ) , M o r e n o Car -
b o n e r o , 2 . 
R o d r í g u e z ( J o s é ) , Sebas-
t i á n S o u v i r ó n , 26. 
R u i z ( E n r i q u e ) , A r r i ó l a , 8 . 
S á n c h e z V i d a l H n o s . , G r a -
n a d a , 61 . 
T o r o ^Juan) , A l a m e d a , 7. 
Guitarras ( F á b r i c a s de) 
G a l á n ( J u a n ) , T o r r i j o s , 42 . 
L o r c a ( A n t o n i o ) , T o r r i j o s , 
n ú m . 65. 
Harinas ( A l m a c e n e s de) 
F e r n á n d e z ( F r a n c i s c o ) , T o -
r r i j o s , 62. 
G i m é n e z ( J u a n ) , P l . C a p u -
c h i n o s . 
Ponce de L e ó n ( J u a n ) , 
M a r q u é s de L a r i o s . 
R u i z d e l P o r t a l e h i j o ( Ja-
c i n t o ) , P l . Ob i spo , 2. 
Harinas ( F á b r i c a s de) 
B a n d r e s ( R i c a r d o ) , P a s i l l o 
S a n t o D o m i n g o , 14. 
B r i a l e s ( S e b a s t i á n l , ( H i j o s 
de), P l . T o r o s T/ieja , 8. 
B r i a l e s ( V d a . de J o ^ é ^ A r -
m e n g u a l de l a M o t a . 
B r i a l e s ( V d a . de F e r n a n -
d o ) , L a I s l a . 
Cas te l y C."1 ( S i m ó n ) , S. en 
C , M a r q u é s , 21. 
L ó p e z , P é r e z y V i l c h e s 
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( V d a . de A n t o n i o ) , S. e n 
T ! . , A n d r é s M e l l a d o , 2 1 . 
Heces de vino y t á r t a r o s 
( C o m e r c i a n t e s en) 
Z a f r a e h i j o ( V d a . de J o -
s é ) . 
H e r b o r i s t e r í a 
G a r c í a B e r n a l ( J u a n ) , P l a -
za d e l C i r c o , 10. 
Hielo ( F á b r i c a de) 
J o d r a , B o t o y C.a, C u a r t e -
l e s , 6 . 
Hierro ( A l m a c e n e s de) 
I z u r r á t e g u i ( J . ) , A r r i ó l a , 
n ú m . 20. 
I z u r r á t e g u i ( D o m i n g o ) , Sa-
l i t r e , 10. 
Hierro ^ L a m i n a c i ó n de) 
Ojeda ( M a n u e l ) , B a r r i o de 
H u e l í n . 
Hierro y acero ( F u n d i c i o -
nes de) 
B e n i t e z N a r a n j o (Rafae l ) , 
P l a z a de Toros V i e j a . 
B e r n a l y G r a z m á n , M a l a -
gue ta . 
E s p e r a n z a ( L a \ R u p e r t o 
H e a t ó n , B a r r i o de H u e -
l i n . 
H e r r e r o R u b i o ( V i c t o rV 
P u e r t o , 14. 
M u ñ o z H n o s . , P. de los T i -
l o s , 16. 
S o c i e d a d A n ó n i m a de A l -
tos H o r n o s . 
T ó l l e z ( A n t o n i o ) , P a s i l l o 
S t a . I s a b e l . 
T r i g u e r o s ( T o m á s ) , P l . de 
T o r o s V i e j a . 
U n i ó n ( L a ) , M a n u e l Ojeda, 
- B a r r i o . d e H u e l í n . 
Hierro viejo ( A l m s . de) 
B r a v o R u i z , P l . A u r o r a , 9. 
Gr i sbe r t ( T o m á s ) , S. J a c i n -
t o , 2. 
M i r a n d a M u ñ o z ( S a l v a -
d o r ) , San J u a n , 15. 
Q u i n t e r o (Pedro ) , C a r m e n , 
n ú m . 112. 
Hilados ( F á b r i c a s de) 
DE ALGODÓN 
I n d u s t r i a M a l a g u e ñ a , A l a -
m e d a , 3, 
Hoja la te r ías 
B a n d e r a ( .Manuel) , M á r t i -
res, 21 . 
B e r n a l (Rafael) , M o r e n o 
M a z ó n , 4. 
C o r t é s ( S a l v a d o r ) , R e f i n o , 
n ú m . 44. 
Q - á n d a r a ( F r a n c i s c o ) , M a -
r i b l a n c a , 2. 
G a r b e r o ( M i g u e l ) , S. J u a n 
• de D i o s , 27. 
G a r c í a ( M a n u e l ) , Espece-
r í a s , 2S y S. J u a n , 72. 
G a r c í a (Pedro", A l a m o s , 3 
y T o r r i j o s , 109. 
G o m i l a ( V d a . e h i j o s de A n -
t o n i o ) , A t a r a z a n a s , 3. 
G o n z á l e z ( J o s é ) , T o r r i j o s , 
n ú m . 95. 
L a l a m n e I b a r r a ( M a n u e l ) , 
M a d r e de D i o a , 23. 
L a p e i r a ( A d o l f o ) , M a r t í -
nez, 16 
L u p i ó n (Roge l io ) , O l l e r í a s , 
n ú m . 71. 
M á r q u e z M o l i n a ( J u a n ) ' 
S. J u a n de D i o s , 17. 
N o g u e r a s ( A n t o n i o ) , S a n 
J u a n , SO. 
P e r a l t a F l o r e s ( Juan) , P. de 
R e d i n e , 29. 
R i v e r o ( J o s é ) , M o s q u e r a , 3. 
R o c a t a g l i a t a y R a m o s , 
M a r t í n e z , 1. 
R u a n o ( V d a . de J u a n ) , San 
J u a n , 6 4 . 
R u i z ( A n d r é s ) , C á n o v a s , 49^ 
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E u i z d e l P o s t i g o ( F r a n c i s -
co), S. J u a n , 35. 
Hormas para el calzado 
( F á b r i c a s de) 
Q u i n t a n a Se r rano ( M a -
n u e l ) , P u e r t a de l M a r , 5 . 
Hospitales 
C Í T Ü , M a r t i r i c e s . 
M i l i t a r . 
Hoteles 
A l h a m b r a G u i l l é n y M i r o , 
M a r q u é s de L a r i o s . 
C a t a l u ñ a . P l . d e l Ob i spo . 
C o l ó n . — A n t o n i o B . G r ó m e z , 
P l . C o n s t i t u c i ó n . 
C ó r d o b a , M a r q u é s de L a -
r i o s , 5. 
E u r o p a . — A n t o n i a E a m i -
rez , C o r t i n a d e l M u e l l e , 
n ú m . 19. 
H e r n á n ( J o r t é ? . — J o s é S i -
m ó n , P. Sancha , 30 (Cale-
. t a ) . 
H i s p a ü o - M a r r o q u i , S.Juan 
de D i o s , 13. 
I m p e r i o , P u e r t a d e l M a r , 
n ú m . 24. 
I n g l a t e r r a . — M i g u e l Ponoe 
de L e ó n , S. J u a n ' de 
D i o s , 37. 
I n g l é s . — J o s é S i m ó n , M a r -
• q u é s de L a r i o s , 4. 
.Nuevo H o t e l V i c t o r i a . — 
B a l d o m e r o M é n d e z , M a r -
q u é s de La r io s , 9. 
N i z a . — B a l d o m e r o M é n -
dez, M a r q u é s de L a r i o s , 
. n ú m s . 2 y 9. 
O r i e n t e , A t a r a z a n a s , 1 . 
R e g i n a H o t e l (antes R o m a ) 
P u e r t a d e l M a r , 28. 
•Siglo ( D e l ) . — M a r í a D o m í n -
guez, PJ. d e l S i g l o , 2. 
S i m ó n . — R a f a e l S i m ó n , L a -
r i c s , 4 y H e r n á n C o r t é s 
(Caleta.) (.V. a n u n c i o en 
Hote les de S e v i l l a . ) 
S u i z a . — I l d e f o n s o S o t o , 
P l . M o r o s , 22. 
Huéspedes (Casas de) 
Acos t a ( F e r m i n a ) , C u a r t e -
l e s , 72. 
B a r r i o n u e v o ( J o s e f a ) , 
A r r i ó l a , 11. 
C o n c e p c i ó n ( L a ) , J e r ó n i m o 
C u e r v o , 12. 
Espe rauza .—Franc i sca J i 
m é n e z , C i n t e r í a , 8. 
G a r c í a ( E n c a r n a c i ó n ) , Grui-
l l é n de Cas t ro , 4. 
G-a rc í a ( M a r í a ) , M a r í n G a r -
c í a , 18. 
G u e r r e r o (E l i s a ) , C í s t e r , 4 . 
M e d i n a (Dolo res ) , Casapal-
m a , 4. 
R o m e r o Carrasco ( A g u s -
t í n ) , Correo V i e j o , 1. 
R a í z ( A d e l a ) , M u r o de Es-
p a r t e r í a , 11. 
S e v i l l a n a ( L a \ D u e n d e , 4. 
I n g l a l e r r a , L a r i o s , 10. 
H u e v e r í a s 
Cabe l lo (So f í a ) , M u r o de 
P u e r t a N u e v a , 10. 
Cubero ( J o s é ) , S. J u a n , 47. 
G a r c í a ( G u m e r s i n d o ) , Sa-
gasta, 3. 
G a r c í a ( M a r i a n o ) , Dos A c e -
ras, 7. 
M a r t í n e z ( J o s é ) , M u r o de 
P u e r t a N u e v a , 3. 
M a r t í n e z ( M i g u e l ) ; Dos 
Ace ras , 37. 
M a s s ó ( F r a n c i s c o ) , Sta . M a -
r í a , 9. 
R u i z M u ñ o z ( M i g u e l ) , T o -
r r i j o s , 106. 
R u i z L e i v a (Pedro ) , L a g u -
n i l l a s . 34. 
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S á n c h e z G u i r a o ( J o a q u í n ) , 
G u i l l é n de Cas t ro . 
Iglesias 
Oapuc l i i nos (De) . 
C í s t e r ( D e l ) . 
C o n c e p c i ó n (De l a ) . 
H o s p i t a l P r o v i n c i a l ( D e l ) . 
M á r t i r e s (De los ) . 
R e p a r a d o r a s (De las ) . 
S. A g u s t í n ( D e ) . 
S. B a r t o l o m é ( D e ) . 
S. J o s é (De) . 
c>. J u l i á n ( D e \ . 
S. P a t r i c i o (De) . 
S. Ped ro (De) . 
S a n t i s i m a T r i n i d a d ( D e l a ) . 
S a n t í s i m o ( D e l ) . 
S to . C r i s t o d e l a S a l u d 
( D e l ) . 
Y i c t o r i a (De l a ) . 
CAPILLAS 
A s i l o de los A n g e l e s ( D e l ) . 
A s i l o de N t r a . Sra . de l a s 
Mercedes ( D e l ) . 
C a l v a r i o ( D e l ) . 
Cas t rense . 
C e m e n t e r i o de S. M i g u e l 
( D e l ) . 
C e m e n t e r i o de S. R a f a e l 
( D e l ) . 
H e r m a n a s C a r m e l i t a s de 
S. J u a n de D i o s (De las ) . 
H o s p i t a l de S to . T o m á s 
( D e l ) . 
R e l i g i o s a s A g u s t i n a s { D e 
las ) . 
S. F r a n c i s c o J a v i e r (De) . 
S. L á z a r o (De) . 
S t o . C r i s t o de Z a m a r r i l l a 
( D e l ) . 
Impresiones sobre hojadelata 
A l c a l á (Rafae l ) , M a t a d e r o 
V i e j o , 4 . 
L a p e i r a ( A d o l f o ) , M a r t í -
nez , 16. 
Im prontas 
A l c a l á (Rafae l ) , M a t a d e r o 
V i e i o , 4. 
A l c á n t a r a ( M a r i a n o ) , J e r ó -
n i m o C u e r v o , 13. 
A s i l o de S. B a r t o l o m é , 
C. Casabermeja . 
A z u a g a ( J . ) , Comedias , 14 
a 18. 
C á l v e n t e y Castro, C is te r , 
n ú m s . 14 y 16. 
Corce l les ( A n i c e t o ) , G r a -
nada , 30 y 32. 
C r e i x e l l ( A n t o n i o ) , M a r -
q u é s , 4. 
C r o n i s t a ( E l ) , M a d r e de 
D i o s . 
Defensa ( L a ) , D u q u e d é l a 
V i c t o r i a , 3. 
P e r r e r E s c o b a r ( J o s é ) , L a 
Ca ta lana , P l . C o n s t i t u -
c i ó n , 14. 
G i r a l ( V i c t o r i a n o ) , C i s t e r , 
n ú m . 1 1 . 
G o n z á l e z A n a y a (Sa lva -
d o r ) , N u e v a , 31 a l 85. 
J i m e n a ( M . ) , M a r q u é s de 
L a r i o s , 6. 
L a p e i r a Picasso (Ra fae l ) , 
C o r t i n a d e l M u e l l e , 75. 
M o d e l e l l ( J o a q n i n ) , A l a -
m o s , 29. 
M o n t e s ( E n r i q u e ) , H i n e s -
t ro sa , 12. 
M u ñ o z ( H d o s . de F a u s t o ) , 
- M é n d e z N ú ñ e z , 4. 
O r t e g a H e r r e r a ( J u a n ) , 
M o l i n a L a r i o , 8. 
R a m í r e z ( A n t o n i o ) , Espe -
c e r í a s , 6. 
S á n c h e z ( R i c a r d o ) , N u e v a , 
n ú m s . 23 y 2 5 . 
Segov ia ( E l a d i o ) , P l . S. J u -
l i á n , 15. 
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S u p e r v i e l í e ( J o s é ) , A l a m e -
da, 42. 
T a r c a s t r o ( J o s é ) , M o l i n a 
L a r i o , .9. 
H e l i o s , M o l i n a L a r i o , B. 
Z a m b r a n a H n o s . , A g u s t í n 
Pa r e jo , 11. 
S. P e l á e z , S é v e r i a n o A r i a s , 
n ú m . 1 . 
. Incandescencia por el gas 
O o m p a ñ i a de A l u m b r a d o 
y c a l e f a c a i ó n p o r gas, 
, M o l i n a L a r i o , l á . 
i P o l o n i o ( J o s é ) , G-ranada, 
n ú m . 63. 
Incubadoras artificiales 
-Bal les teros ( A n t o n i o H.),11 
S. en C , P l . d e l S i g l o , 2. 
V i l c h e s y C a s t a ñ e r , M a r -
q u é s de La , r ios , 7. 
Informes comerciales 
C r é d i t o M e r c a n t i l I n t e r n a -
c i o n a l ( E l ) , C a l v o , 23. 
D u n & C.o (R . G-.), B a r r o -
so, m í m . j . 
F e r r e r V i o t ( E n r i q u e ) ^ C a -
s a p a l m a , 4, 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l 
( L a ) , C a l v o , 23. 
R i o ( D o m i n a o d e l ) . A r r i o -
l a , n ú m . 18. 
S á n c h e z D o m í n g u e z ( J o s é ) . 
S o c i e d a d G e n e r a l de I n f o r -
m a c i ó n C o m e r c i a l A n d a -
l u z a M a r r o q u í , S t r a c h a n , 
n ú m . 20. 
S o l a n o P e l á e z ( M i g u e l ) , B a -
r r o s o , 12. 
Ingenieros 
AGKÓNOMOS 
S a l a s A m a t ( L e o p o l d o ) , 
A l a m e d a de C o l ó n , 9. 
DE CAMINOS 
C a m p o s P o n t a l v a ( J o s é ) , 
A l a m e d a , 21. 
D e l g a d o D e l g a d o ( M a n u e l ) , 
A l a m e d a , 21 . 
P r a n q u e l o C a r r a s c o -
( E d u a r d o ) , A l a m e d a , 21 . 
J i m é n e z ( M . ) L i b o r i o G a r -
c í a , i . , , 
L ó p e z ( M i g u e l ) , G r a n a d a , 
n ú m 110. 
E o d r í g u e z S p i t e r i ( J o s é ) , 
A l a m e d a , 21 . 
V a r c á l o e l ( J o s é ) , M a r q u é s 
de L a r i o s , 3 
W e r n e r ( L e o p o l d o ) . 
TOKESTALES 
A z p e i t í a ( F l o r e n t i n o ) , B o l -
sa, n ú m . 19. 
Caro V e l á z q u e z ( É l a d i o ) , 
Bo l sa , 19. 
R o d r í g u e z T o r r e s ( D i e g o ) , 
B o l s a , 19. 
E u i z ( E r n e s t o ) , B o l s a , 19. 
MECÁNICOS 
E l g a r r e s t o L e g o r b u r o 
( J o s é ) , A l a m e d a , 38. 
P e n e c h (Rafael) , A l a m e d a , 
• n ú m . 38. 
B a r r i o n u e v o ( C r i s t ó b a l ) , 
San F r a n c i s c o , 16. 
B lanes ( E n r i q u e ) , P a s i l l o 
de G u m b á r d o , 17. 
P o n s P l á ( B a l t a s a r ) , A l a -
meda , 38. 
DE MINAS 
H e r r e r a T o r r e s ( A l b e r t o ) , 
M é n d e z N ú ñ e z , 4 . 
S o u v i r ó n d e l R i o ( L u i s ) , 
M é n d e z N ú ñ e z , 4. 
Instrumentos de mús ica 
( A l m a c é n de) 
L ^ p e z y G r i t o , M a r q u é s de 
LarjLos, 6. 
P iazza & E n c i n a , N u e v a , 
n ú m . 46. 
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Jabón ( F á b r i c a s de) 
A c e i t e r a M a l a g u e ñ a , A l a -
meda , 48. 
A r m e n t í a ( V d a . de), H u e r -
t o de les O l á v e l e s , 24. 
C a ñ e d o ( J o s é J a i m e ) , Pa s i -
l l o de l a C á r c e l , 14, 
J u á r e z ( D i e g o ) , T r i n i d a d . 
J u á r e z (Pedro) , T r i n i d a d , 
n ú m . 11*. 
K u e d a ( J o s é ) , M á r m o l e s , 69 
U r b a n o U r b a n o ( F r a n c i s -
co), T r i n i d a d , 38. 
Jaboncillo ( F á b r i c a s de), 
T b o r n t o n E . C.*, P l . T o r o s 
Y i e j a , 10. 
B o n i t z H n o s . , O. de E e b o u l . 
J a b o n e r í a s ( A r t í c u l o s p a r a 
C h a c ó n ( H i j o de A . ) , C i s -
neros , 55. 
G-areia ( F r a n c i s c o ) , Santos , 
n ú m . 3. 
J a l m e r í a ( A l m a c e n e s ) 
Y é b e n e s ( H i j o s de E d u a r -
do) , C isneros , 58. 
Jamones ( C o m t s . en) 
B a n d e r a s (Pedro) , C a r n i c e -
r i a , 82. 
G a r c í a Q - ó m e z ( J n a n ) , G r a -
n a d a , 56. 
P i n o ( M i g u e l de l ) . Carn ice -
r í a , 36. 
Jarabe ( F á b r i c a s de) 
B u r g o s Maesso ( A . de), S o -
c i edad en C , D . C i i s t i á n . 
L ó p e z H a r m a n o s , S a l a -
m a n c a , 1. 
L ó p e z G a l l a r d o ( A n t o n i o ) , 
A l a r c ó n de L u j á n , X 
M o r a l e s ( H i j o s de Pedro) , 
L l a n o d e l M a r i s c a l , 6. 
T o r r e n ( H i j o s de A n t o n i o 
de ) , Cana les , 7 bis . 
Z a f r a e H i j o ( V d a . de J o s é ) . 
Jaulas ( F á b r i c a s de) 
G o n z á l e z ( J a c i n t o ) , G r a -
n a d a , 9 1 . 
M o r e n o ( J o s é ) , D o n I ñ i g o , 
n ú m . 36, 
J o y e r í a s 
D o m í n g u e z ( H i j o s de Pe-
d r o ) , C o m p a ñ í a , 23 y 
N u e v a , 22. 
G a r c í a ( J e r ó n i m o ) , L a 
P e r l a , G r a n a d a , 12 a l 20. 
« J o y e r í a M o d e r n a » , E e p ú -
b l i o a A r g e n t i n a , 21 . 
P a r e j a ( J u a n ) , D . J u a n G ó -
m e z G a r c í a , 3. 
Besado y C.a ( E . ) , M a r q u é s 
de L a r i o s , 10. ¡ 
S i e r r a , sucesor de G b i a r a 
( A . F e d e r i c o ) , G r a n a d a , 
9 a l 15. 
M n r í l l o s H n o s . P ) . de l a 
C o n s t i t u c i ó n . 
Juguetes (Comerc io de) 
F e r n á n d e z N a r b o n a ( A n -
t o n i o ) , O l l e r í a s , 77. 
L a v a l l e ( C a r m e n O ) , Se-
v e r i a n o A r i a s , 1. 
P e ñ a y C.a ( J o s é ) , C o m p a -
ñ í a , 10 y 12. 
Juguetes ( F á b r i c a s de) 
C a l a t a y u d ( E o g e l i o ) , T i c 
t o r i a , n ú m . ICO. 
G a r c í a ( J o s é ) , T a c ó n . 
Kioscos 
D E B E B I D A S 
A c o s t a ( J o s é ) , A l a m e d a . 
E u b i o ( M a n u e l ) . P l . E í e g o . 
R u e d a ( J u a n ) , A l a m e d a . 
S e ñ é ( J o s é ) , P i . E i e g o . 
F e r n á n d e z ( A m b r o s i o ) 
A l a m e d a . 
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DE PERIODICOS 
A l c a l á ( A g u s t í n ) , P l . Cons-
t i t u c i ó n y A l a m e d a . 
Laboratorios f a r m a c é u t i c o s 
H e r r e r o S e v i l l a (B . ) , M é n -
dez N ú ñ e z , 8. 
E í o G u e r r e r o (F . de l ) , S u -
cesor de M a r f i l , C o m p a -
ñ í a , 22. 
Laboratorios químicos 
de aná l i s i s 
L a z a ( E n r i q u e ) , M o l i n a L a -
r i o , n ú m s . 4 y 6. 
L a b o r a t o r i o M u n i c i p a l . 
Ladrillos ( F á b r i c a s ) , 
( V é a s e Tejas) 
L a m p i s t e r í a s 
B a l l e s t e r o s ( A n t o n i o ) , P í a - ; 
r za d e l S i g l o , 2. " ' 
M e d e l ( J u a n de D ios ) , P l a -
za A l b ó n d i g a . 
P o l o n i o ( J o s é ) , G r a n a d a , 
n ú m . 63. 
R o m e r o , ( J o s é ) , C o m p a ñ í a , 
n ú m s . 5 y 32. 
V i s e d o ( A n t o n i o ) , M o l i n a 
L a r i o , n ú m . 1 . 
Lanas ( A l m o s , de) 
V e g a (Pedro) , T o r r i j o s , 46. 
L ib re r í a s 
C a t ó l i c a , G r a n a d a , 51 . 
C r e i x e l l ( J o s é ) , M a r q u é s , 
n ú m . 4. 
D u a r t e ( J o s é ) , M o l i n a L a -
r i o . 
F e r n á n d e z Salas ( S a l v a -
d o r ) S t a . M a r í a , 17 y 19. 
M o r a l e s ( J u a n ) , San J u a n 
de L e t r á n , 8. 
E i v a s B e l t r á n ( E n r i q u e ) , 
M a r q u é s de L a r i o s . 5á. 
T a r d á M o n t s e r r a t ( J u a n ) , 
l i b r e r í a r e l i g i o s a , C is te r , 
n ú m . 3. 
Licores ( F á b r i c a s de) 
B a r c e l ó ( H i j o s de A n t o n i o ) 
Bodegas V i n í c o l a s . 
B u r g o s Maesso ( A . de) , S. 
en C. 
F e r n á n d e z ( S a l v a d o r ) , M a -
t ade ro V i e j o , 1. 
L ó p e z H e r m a n o s , Sa la-
m a n c a , 1. 
L ó p e z G a l l a r d o ( A n t o n i o ) , 
A l a r c ó n L u j á n . 
L ó p e z ( H i j o s de Q u i r i c o ) , 
D o n I ñ i g o , 31 . 
L u q u e ( H i i o s de F r a n c i s c o 
de P . ) , A l a m e d a P r i n c i -
p a l , n ú m . 38. 
M o r a l e s ( H i j o de Ped ro ) , 
L l a n o d e l M a r i s c a l , 6. 
P r i e s y C o m p a ñ í a . A v e n i d a 
de P r i e s . i & £ ¿ ¿ s ; + 
E u i z y A l b e r t , E s l a v a , 4. 
T o r r e s i H i j o s de A n t o n i o 
d a \ S. é n C , Canales , 
m i m . 7 b i s . 
Z a f r a e b i j o ( V d a . de J o s é ) , 
E n r i q u e S o b o l t z , 4. 
Li tograf ías 
A l c a l á ( R a f a e l ) , M a t a d e r o 
T i e j o , 4. 
A r c a s S i ñ á n ( A n t o n i o ) , B a -
r r o s , 6. 
G a r c í a Pacbeco ( E . ) , B u s -
t a m a n t e , 6. 
M u ñ o z ( H e r e d e r o s de 
F a u s t o ) , M é n d e z N ú ñ e z , 
n ú m . 4. 
O r t e g a H e r r e r a ( J u a n ) , 
M o l i n a L a r i o , 8. 
L o t e r í a s ( A d m n e s . de) 
D í a z G a y e n ( A r t u r o ) , M a r -
q u é s de L a r i o s , 7. 
G a r c í a ( A n a M.a) Casapal-
m a , 2. 
G a r z ó n C a r m e n a ( E m i l i o ) , 
G o n z á l e z B e r t r a n d ( E v a -
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r i s t o 1 . C o r t i n a d e l M u e -
l l e , 5.' 
M a r t i n e z ( N . ) , N u e v a , 57. 
P a l a n c a y Q u i l e s ( E d u a r -
do ) , P l a z a C o n s t i t u c i ó n , 
n ú m . 2. 
Reyes E.uiz ( M a n u e l ) , C o m -
• ; p a ñ i a , n ú m . 7. 
Sola ( B a l t a s a r ) , S a n t a M a -
r í a , 21. 
Tolosa E l o r d u i ( V i c e n t e ) , 
G r a n a d a , 29. 
Loza ( P á b s . de) 
H e r n á n d e z ( J u a n ) , C a p u -
c h i n o s . 
V e g a ( A n t o n i o ) , C a m i n o de 
A n t e q u e r a . 9. 
Loza y porcelana 
(Comerc io s ) 
E s c o b a r G u e r r e r o (Jo&ó)j 
' Camas, 13 y 15, 
G u e r r e r o ( A n t o n i o ) , C u a r -
te les , 31. 
J i m é n e z ( J u a n ) , T ó r r i j o s , 
n ú m . 100. ' 
M a r t i n (Y.8 de P é l i s ) , G r a -
n a d a « 98. 
R o m e r o ( J o s é ) , C o m p a ñ í a , 
n ú m . 5. 
P u i z y C.a ( R a m ó n ; , G r a -
nada , n t i m s . 52 y 5 i . 
V a l o r ( J u a n ) , C o m p a ñ í a , 
n ú m . 37. 
Lunas azogadas ( P á b s . de ) 
P r i n i ( V d a . de J u a n ) , G r a -
n a d a , n ú m . 28. 
R o m e r o ( J o s é ) , C o m p a ñ í a , 
5 y 32. y Pozos D u l c e s , 
10 y 12. 
R u i z y C.°' ( R a m ó n ) , G r a -
n a d a , n ú m s . 52 y 54. 
Maderas ( A l m a c e n e s de) 
Corpa (P ranc i sco ) , M o l i n a 
L a r i o , 5. 
H e r r e r a P a j a r d o (Sobr inos 
de J.) M a r t í n e z , 5. 
L l u s á y P u i g ( J . ) , E s l a v a , 8. 
R u i z ( R i c a r d o ) , B a r r o s o , 5. 
Manicomios 
C i v i l (en e l H o s p i t a l ) , RJar-
t i r i c o s . 
P r o v i n c i a l , M a r t i r i c o s . 
S e ñ o r a s (De), Casabermeia 
Maquinaria e l é c t r i c a 
* B a l l e s t e r o s ( A n t o n i o ) , P l a -
za d e l S i g l o , 2. 
M e d e l ( J u a n de D i o s ) , Z a -
pa te ros , n ú m . 2 
V i s e d o ' A n t o n i o ) , M o l i n a 
L a r i o , 1. 
Máquinas (A lmacenes ) . 
P r a n q ú e l o ( A n t o l i n ) , tetra-
c b a n , 9 . 
Máquinas (Ta l l e res de) 
A l a r c ó n Hnos , , C u a r t e l e s , 
n ú m . 21. 
B a r r a n c o ( J u a n ) , S a l i t r e , 7 
B e n i t e z N a r a n j o (Ra fae l ) , 
P l a z a de T o r o s V i e j a . 
B e r n a l y G u z m á n ( M a l a -
gue t a ) , 
E s p e r a n z a ( L a ) , R u p e r t o 
H e a t ó n , B a r í i o de H n e -
l i n . 
P e r n á n d e z S a l v a d o r ) , Sa-
l i t r e , ( i . 
G a l l e g o ( J u a n ) P a s i l l o San-
t o D o m i n g o . 
H e r r e r o R u b i o ( V í c t o r ) , 
P u e r t o , 14. 
M a r i n P é r e z ( J o a q u í n ) , 
C u a r t e l e s , 2 á . ' 
M e t a l ú r g i c a ( L a ) , S. A . , P . 
T i l o s . 
M u ñ o z H n o s . P-. T i l o s . 16. 
M á q u i n a s 
DE CALCULAR 
B r u n s v i g a . — Bepresíntante, 
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D . A l f r e d o K l u f t 4 -mat , 
C o m e d i a s , 7 y 9 , 2 . ° . 
PAKA COSER-
C a s t e l l ó n os y C.R, ü . en C , 
N u e v a , 31 a l 35. 
¡á i i iger , A n g e l , 1, C a r m e n , 
I Z y T o r r i j o S , 46: 
DE ESCRIBIR 
R e m i n g t o n , P l . C o n s t i t u -
c i ó n , 1. 
S m i t h . & Bios.—Agente, d o n 
A d o l f o M o r a l e s G a r c í a , 
• Cuarteles, .2 U 
So l .—Diego M a r t i n R o d r í -
guez, H o y o de E s p a r t e r o . 
TJnderwoot .— Representante, 
A l f r e d o K l u f t A m a t , Co-
m e d i a , 7 y 9, 2.u. 
Y o s t , P l . d e l S ig lo . 
Marcas caladas 
C a r m e n a ( E n r i q u e ) , San 
L o r e n z o , 3. 
Ons ( B a l d o m e r o ) , Y e n d e i a , 
n ú m . 2. 
Marmolistas 
Baeza (Ra fae l ) , S ta M a r í a , 
m í m . 17, 
C a m p a ( J u l i o S. de l a ) , 
L u i s de V e l á z q u e z , 5. 
C a r m o n a ( A n t o n i o ) , G r a -
nada . 
C h a c ó n ( M a n u e l ) , P laza de 
los M á r t i r e s . 
P r a p o l l i (Herederos de J . ) , 
P l . d e l Obispo , 6 y 8. 
G a r b a m Quesada ( J o s é ) , 
G r a n a d a , 53. 
G o n z á l e z P o n s e c a ( R o -
m á n ) , M a r t í n e z 
R o d r í g u e z ( J o a q u í n ) , D u -
q u e de l a V i c t o r i a , 1, 
M é d i c o s 
A l a m o ( J u a n del ) , M a r i -
b l a n c a , 1 1 . 
A l a m o s S a n t a e l l a ( E n r i -
que ) , P l . de l T e a t r o , á 5 . 
A r a n d a G ó m e z (Rafae l ) , 
M o r e n o Ca rbone ro . 
A y u s o ( A n t o n i o M a r t í n ) , 
P l . R i e g o , 82. 
B a r r e r a I z a g u i r r e , T o r r i -
jos , 55. 
B e r r o c a l ( F e d e r i c o ) , C o -
r r e o V i e j o , 1. 
B e n i t e z Rosales ( V i c t o r i a -
n o ) , C í s t e r , 14 y 16 p r a l . 
i z q u i e r d a . 
B e r n a l y B a q u e r o ( A . ) , 
Bea tas , 29. 
Boscb ( M a n u e l ) , T o r r i j o s , 
n ú m . 99 
Campos ( J o a q u í n ) , A n g e l , 
n ú m . 1. 
C a s e r m e i r o ( Juan ) , M o n -
t a n o , 3. 
C a s t r i l l o ( D r . ) , C o r t i n a d e l 
M u e l l e , 29 y 31. 
Cobos O r d ó ñ e z ( E d u a r d o ) , 
C i n t e r í a , 15. 
G o l l a n t e s ( J o s é ) , L u i s V e -
l á z q u e z , 1. 
D í a z G a r c í a ( T o m á s ) , M a r i -
b l a n c a , 21. 
D u r á n ( J o ^ é L . ) , M a r i -
b l a n c a . 
E n c i n a s ( L u i s ) , Sagasta, 8 
B s c a s s í ( J o s é \ V i c t o r i a , 42 
F a l g u e r a s / N . ) , M . de L a 
r í o s , 5. 
P e r r e r G u a r o (Francisco,1, 
G r a n a d a^J^jSSSsa^íStíg^. 
G á l v e z 00S^QÍx^ro ( J o s é ) , 
S. A g u s t í n . UVw--b4fóp 
G a r c j w ^ M w f r e r o f F r a n c í r f ' 
7sf i$Tos, ^ -y 5. ") 
Ja Corpa'b í G u m e r s i n - ' 
V c e r a d e l a M a r i n a . 
S á n c h e z ( G n m e r -
i d o ) . Py 01 
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G a r c í a d e l O l m o ( M a n u e l ) , 
M a n b l a n c a , 9. 
G a t e l l ( J o s é ) , M a r q u é s L a -
r i o s , 5. 
G i a r d i n i ( F e d e r i c o ) , P e d r o 
T o l e d o , I T i 
Gr i l ( F r a n c i s c o ) , C o m p a ñ í a , 
n ú m . 40 -á2 . 
G ó m e z ( L u i s ) , M é n d e z N ú -
ñ e z , 5. 
G u a r d e ñ o L a m a ( A g u s t í n ) , 
S a n t a M a r í a , 10. 
H e r r e r a F e r n á n d e z ( F r a n -
c i s c o ) , D u q u e V i c t o -
r i a , 4.0. 
J á u r e g u i ( G u i l l e r m o ) , Pa-
n a e ros , 29. 
J i m é n e z de L e d e s m a ( N . ) , 
P . de l a F a r o l a . 
J u n c o ( F e r n a n d o ) , M o l i n a 
L a r i o , 3. 
L a z á r r a g a A b e c h u c o (Jo-
s é ) , P.a C o n s t i t u c i ó n , d e l 
6 a l 14. 
L a z á r r a g a O r t i z de Z á r a t e 
( P a b l o ) , S i e t e R e v u e l t a s , 
n ú m . 2. 
L e d e s m a ( F é l i x J . d e ) , S a n -
t a M a r í a . 
L i n a r e s T A n t o n i o ) , L u i s de 
V e l á z q u e z , 3. 
L i n a r e s ( F r a n c i s c o ) , M o r e -
n o M o n r o y , 7. 
L ina l - e s V i v a r (Francisco*), 
A l a m e d a . 12. 
M a c h u c a G o n~z á 1 e z ( M a -
n u e l ) , P l aza M í t j a n a , 4. 
M i r t o s P é r e z ( F r a n c i s c o ) , 
H o y o E s p a r t e r o s . 
M a n t o s E o c a ( F r a n c i s c o ) , 
H o y o E s p a r t e r o s . 
M ó r i d a ( B a r t o l o m é ) , M u e -
l l e , 97. 
M i l l á n ( R o d r i g o ) , T o r r i -
i o s , 55. 
M o l i n a ( J o s é ) , M o l i n a L a -
r i o s , 2. 
M o l i n a . F e r n á n d e z ( J u a n ) , 
M o l i n a L a r i o s . 
M o r a l e s ( F r a n c i s c o ) , L u i s 
de V e l á z q u e z , 7. 
M u r c i a n o ( C r i s t i n o ) , C h u -
r r i a n a . 
N a r b o n a G á l v e z ( D i e g o ) , 
C i s t e r , 4 . 
N i c o l á s M a r t i n ( A u g u s t o ) , 
B o l s a , 9. 
O p p e l t ( R a m ó n ) , B o l s a , 17. 
O r d ó ñ e z F e r n á n d e z ( A n t o -
n i o ) , P a s i l l o de Sta . I s a -
b e l , 10. 
P á e z ( F r a n c i s c o ) , T o m á s de 
C ó z a r , 18, C ó z a r . 
P a r r a P e l á e z ( E d u a r d o ) , 
C a ñ u e l o de S. B e r n a r -
d o . 
P é r e z B r i a n (Rafae l ) , N u e -
v a , 35. 
P é r e z M o n t a u t (Rafae l ) . 
D u q u e de l a V i c t o r i a , 11, 
P é r e z S o u v i r ó n ( S e b a s -
t i á n ) , S a l i n a s , 1. 
P l a n e l í e s R i p o l l ( J u a n ) , 
J u a n J . R e l o s i l l a s , 25. 
P l a z a ( J o s é de l a ) , T o r r i -
j o s , 52. 
R a m í r e z P é r e z ( J u a n R a -
fae l ) j A l a m o s , 6. 
R e i n a L e ó n ( F r a n c i s c o ) , 
T o r r i j o s . 
R e i n a ( F r a n c i s c o ) , N u e v a , 
n ú m . 33. 
R e i n a M a n o s e a n . 
R i o ( M i g u e l de l ) , M é n d e z 
N ú ñ e z , 5. 
R i v e r a Pons ( E n r i q u e ) , T o -
r r i j o s , 101. 
R í z q u e z ( J e s ú s ) , A n g e l , 6. 
R o d r í g u e z Rando ( A d o l f o ) , 
M a r q u é s de L a r i o s , 1. 
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E o d r i g u e z d e l P i n o ( J o s é ) . 
T t í r r i j o s . 100. 
B o m e r o TÍópez ( J o a q u í n ) , 
M a r i b l a n c a . 
E o s a d o R o d r í g u e z ( F r a n -
cisco) , A ta razanas . 
Hosado ( J u a n ) , M o r e n o 
M o n r o y , 2 
ífcuíi! de l a H e r r á n ( F e r n a n -
do) , T o r r i j o s , á. 
S á n c h e z A l c o b a ( E m i l i o ) , 
M á r t i r e s , 1?. 
S á n c h e z J l o d r í g n e z (Pas-
c u a l ) , C o r t i n a d e l M u e l l e , 
n ú m . 23. 
Segura ( M i g u e l ) , M o l i n a 
L a r i o , 5. 
T o r o Ojea ( L u i s ) , H o s p i t a l 
de Sto . T o m é , Sta. M a r í a , 
n ú m . 27. 
T o r r e B o n í f a r ( A d p i f o de 
l a ) . C e r r o j o , 14. 
T r n j i l l o ( F r a n c i s c o ) , M a r -
q u é s , 8 
V i l l a r ( A n t o n i o ) , G-rana-
dos, 72. , 
Z a l a b a r d o ( Z o i l o ) , T e j ó n y 
E o d r í g n e z , 31. 
Mercado 
A l f o n s o X I T . 
MeroBría ( A l m o s . ) 
P e ñ a y C .a ' J o s é ^ , C o m p a -
ñ í a , 10 y 12. 
Seco Con t r e ra s ( M a n u e l ) , 
G r a n a d a , 34 y 86. 
Mercarlas 
C r e i x e l l , P a q u e t e r í a Cata-
l a n a , M a r q u é s , 4. 
Minas 
D E O C R E 
. B r i l l a n t e (El).—Projp., d o n 
M a n u e l B e n í t e z . 
DE PLOMO X COBRE 
G a r r i g ó s ( J o s é ) , A l a r c ó n 
L u j á n , 1. 
Minas ( C o m p a ñ í a s de) 
G-isbert ( T o m á s ) , S. J a c i n -
t o , 2 . 
G u t i é r r e z ( T o m á s ) , V a l l e 
de los G a l a n e s . 
H a f n e r & W i e n k e n . 
N a g e l D i s d i e r H n o s . B a -
r r o s o , 1. 
T h o r n t o n & 0 . ° . P l . T o r o s 
V i e j a , 10. 
Modistas 
Car rasco ( A m a l i a ) , A n d r é s 
P é r e z , 3. 
F e r n á n d e z ( I n é s ) , G r a n a -
da, 70. 
G a r c í a ( E n c a r n a c i ó n ) , Sa-
gas ta , 4 . 
G a r r i d o ( M a r i a ) , Sta . L u -
c i a , 14. 
G r e g o H e r m a n a s , S t r a -
c h a n , 5 y 7. 
L á z a r o ( L u i s a ) , S t r a c h a n , 
5 y 7. 
L ó p e z ( M a n a ) , M o r e n o 
C a r b o n e r o , 1 1 -
O l ó r i z ( P i l a r ) , A l a r c ó n L u -
j á n , 1 . 
P a r e j a ( E ú c a r n a c i ó n ) , Sa-
gasta , 3. 
P é r e z M o r ó n { R o s a r i o ) , Co-
b e r t i z o d e l Conde, 30. 
Modistos 
G a r c í a (F ranc i sco P.), A l a r -
c ó n T u j á n , 5. 
J i m é n e z ( J o s é ) , M a r t í n e z , 
H Ú m . 4 . 
Molduras y marcos ( F á b s . ) 
B a r r a n c o ( M a u r i c i o ) , A n -
d r é s B o r r e g o , 27. 
M a r t í n ( V d a . de F é l i x ) , 
G r a n a d a n ú m . 98. 
M o r g á n t i B a l l e t t i n i (Pe-
^ r . 104 
d r o ) , M a r g u e s de L a r i o s , 
n ú m . 5. 
P r i n i ( Y d a . de Juan ) , G f a -
nadf l , 28. 
H o m e r o ( J o s é ) , C o m p a ñ í a , 
m í m . 32. 
E u i z y C.a ( E a m ó n ) , 6rra-
nada , n ú m s . 52 y 5 i . 
Blosaicos ( F á D r i c a s de) 
G a r c í a H e r r e r a y 0 .° , S a l i -
t r e . 11. 
H i d a l g o E s p i l d o r a ( J o s é ) , 
M a r q u é s , de L a r i o s , 12. 
Motores a gas 
B a l l e s t e r o ( A n t o n i o H . ) , 
J S r i n C , P l . de i S i g l o , 2. 
Muebier ías 
A 1 d n s o ( H e r e d e r o s d e 
J n a n ) , S t a . M a r í a , 3. 
A m u e b l a d o r a ( L a ) , E d u a r -
do Carrasco, J u a n J . Re-
l o s i l l a s , 20:y 22. 
B a q u e r o ( F r a n c i s c o ) , San -
t a M a r í a , 8. 
B a e n o ( J o s é ) , O l l e r í a s , 17, 
Conf ianza ( L a ) , F r a n c i t c o 
G-ea, A l a m o s , 46 y á8 . 
D o m í n g u e z ( S a t u r n i n o ) . 
N u e v a , 50. 
L a c á l G o n z á l e z ( J o s é ) , H e -
los i l l a s^ 34. 
M a r t i n D o m í n g u e z ( F r a n -
c i s c ó ) , L í b o r i o G a r c í a , 
n ú m s . 6 y S. 
M ó x i d a E u i z y O. a ( A n -
gel) , L u i s de V e l á z q u e z , 
n ú m . 1. 
Picado H n o s . , M a r q u é s de 
L a r i o s , 4. 
Muebles de alquiler 
Carrasco C h a c ó n ( E d u a r -
do), J u a n j / R e l o s i l i a s , 
n ú m . 20. 
Conf ianza ( L a ) — F r a n c i s -
co Gea, Alamos- , 46 y 48. 
E c o n ó m i c a ( L a ) . — J o a q u í H 
Abad, C í s t e r . 
Lacal ( J o s é ) , J u a n J . Eelo-r 
s i l l a s , 34. 
Música ( A l m a c é n de) 
L ó p e z y G r i í o , M a r q u é s de 
L a r i o s , 5. 
P i a z z a y E n c i n a , N u e v a » 
n ú m . 46'. 
Naranjas ( E x p o r t a d o r e s de) 
M a r t í n e z A l c a n s a e H i j o . 
M a t b í a s B r y a n y C.:l . 
T o r r e s ( E d u a r d o de), Pa s i -
; l í o de A t o e b a , 4. 
Niquelado y dorado ( T a l l e -
res de) 
M e r i n o ( F r a n c i s c o ) , C o r t i r 
n a d e l M u e l l e , 53. 
C u a d r a d o , M u e l l e , 113. 
Notarios 
Ba r roso ( Juan) , A l a m e d a 
db Car los Haes , 4. 
D í a z T r e y i l l a ( F r a n c i s c p ) 
M a r q u é s de L a r i o s , 6. 
E s t e b a n G o n z á l e z ( C r i s t ó -
ba l ) . Delegado , Z a p a t e -
rop. '2. 
G a r c í a de A l c a r a z (Ras i -
l i s o ) , M a r q u é s d e l V a d o » 
n ú m . 5. 
H e r r e r o S e v i l l a ( A n t o n i o ) , 
M o r e n o C a r b ó u e r o , 2. 
M a r i n Sells, ( J u a n ) , San-
tos , 4 . 
M e l ó n d e z y L o z a n o , G r a -
nada , T i . 
U r b a n o E s c o b a r ( A n t o n i o 
J o s é ) , N u e v a . 18 y 20. 
V i l l a r e . j o G o n z á l e z ( F r a n -
cisco) , S ie te R e v u e l t a s , 2. 
Objetos de escritorio 
Corce l l e s y O."' ( A n i c e t o ) , 
G r a n a d a , 30 y 33. 
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G r e i x e l l ( J o s é ) , M a r -
q u é s , 4. 
F e r r e r y E s c o b a r ( J o s é ) , 
P l a z a O o n s t i t u o i ó n , 14. 
G a r c í a ( M a n u e l ) , C i n t e -
r í a , 5. 
J i m e n a ( M ), M a r q u é s L a -
r i o s , 6. 
M u ñ o z (Rafae l ) , A c e r a d é 
l a M a r i n a . 
R a m í r e z ( A . ) , Eapece i i a s , 
6 y 8. 
S á n c h e z ( J . M . ) , G r a n a -
da, 3, 
S á n c h e z ( R i c a r d o ) , N u e v a , 
23 y 25. 
Objetes de mimbre ( F á b r i -
cas) 
C a s t i l l a ( J u l i á n ) , G r a n a -
da, 82. 
Opticos 
B a z a r M é d i c o - O p t i c o , R i -
c a r d o Green,, P l . d e l S i -
g lo . 
F e r n á n d e z y H e r r e r o , G r a -
n a d a , n ú m . 21 . 
L ó p e s i P l a n a s ( J o s é ) , G r a -
n a d a , (>4. 
N a r v á e z ( J e r ó n i m o ) , J u a n 
G ó m e z G a r c í a , 3. 
O r t e g a V a l í e j o ( J u l i o ) , 
A c e r a M a r i n a , 5. 
Ortopedia ( E s t a b l e c i m i e n -
t o de) 
G i m é n e z - C u e n c a ( R a m ó n ) 
P l . San F r a n c i s c o , 7. 
Paja, a l fa l fa y cebada ( A l m a -
cenistas y cemerc ian tes en) 
A n a y a S á n c h e z (Juari) . , 
Cua r t e l e s , 38. 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z (Pa-
d r o ) , P laza A l b ó n d i g a , 
13 y 15» : 
G i m é n e z (Rafael ) , M á r m o -
les, 65. 
H i d a l g o ( M a n u e l ; , P l a z a 
A r r i ó l a . 14. 
M a r t í n e z (Franc isco) ' , A n -
d r é s M e l l a d o , 3. 
M a r t o s y G o n z á l e z , Cuar -
teles 4 . 
Pajaristas 
B a l b u e n a ( A d o l f o ) , T o r r i -
jos, i ü . , 
Pan ( F á b r i c a de) 
P a n i f i c a d o r a S a n t a A n a , 
S. N i c o l á s , 1. 
P a n a d e r í a s 
A g u i l a r ( J o s é ) , L a g u n i -
l i a s , 44. 
A l m e r i e n s e ( L a ) , Bea-
tas , 61 . 
A l v a r e z ( V d a . de B o n i f a -
c i o ) , S e b a s t i á n S o u v i -
r ó n , 2 . 
A n t ú n e z ( J u a n ) , L a g u n i -
l las, , 56. 
B a q u e r o ( M i g u e l ) , M u r o de 
P u e r t a N u e v a , 12. 
B a c e r r a G ó m e z ( M a n u e l ) , 
P u e r t a de l M a r , 11 . 
C a b r e r a (Rafael ) , Car-
m e n , 7. 
C id Í M a r c o s de l ) . C a m i n o 
de C h u r r i a n a . 
G a r c í a ( A n t o n i o ) , T o r r i -
jos, 16. 
G a r c í a ( L u i s ) , S. J u a n , 64. 
G a r c í a ( M a r í a ) , C a l l e i o -
nes, 87. 
G a r c í a (Podro) , T r i n i -
d a d , 70. . 
G ó m e z R í o s ( C r i s t ó b a P , 
S. J u a n , n i í m . 4. 
G u t i é r r e z ( R a f a é l ) , H o r -
no,- 12. 
H e r n á n d e z ( Juan ) , C o n -
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c e p c i ó n , B a r r i o de l a T r i -
n i d a d . 
J i m e n a ( V d a . de G u i l l e r -
m o ) , M á r t i r e s , 2 1 , 
M a r t í n ( A n t o n i o ) , P . . de 
P e d i n g , n ú m . 17. 
M a d r i d ^ M a n u e l ) , C a r m e n , 
n ú m . 41 . 
M a r t í n ( A l o n s o ) , M á r m o -
les. 
M a r t í n t Y i c e n t e ) , E s p a r t e -
ros , 10. 
M o l i n a ( J o s é ) , P a l o D u l c e , 
c a l l e l a O. 
Pacheco ( V d a . de), Car-
m e n , 69. 
P a d i l l a ( M i g u e l ) , D o s A c e -
ras , 10. 
P a l o m o ( L o r e n z o ) , H u r t a -
do , 9, 
P a n i f i c a d o r a S ta . A n a , San 
N i c o l á s , 1. 
P e l á e z ( G e r m á n ) , C a m i n o 
de C i i u r i a n a . 
P i ñ e r o ( N a r c i s o ) , G r a n a d a , 
n ú m . 118. 
l l a m o s ( F e r n a n d o ) , C a m i -
n o C h u r i a n a . 
l i a n d o ( L u c a s ) , B a r r i a d a 
d e l P a l o . 
E u e d a ( J o s é ) T o r r i j o s , 37. 
E u i z ( A n t o n i o ) , M a l a g u e t a . 
S á n c h e z ( V d a . de M a n u e l ) , 
A n d r é s B o r r e g o , 82. 
S e g u r a ( F r a n c i s c o ) , T r i n i -
d a d , 93. 
Papel de fumar ( A l m a c s . de) 
C r e i x e l l ( J o s é ) , M a r q u é s , 4. 
P e r r e r E s c o b a r ( J o s é ) , P l a -
za C o n s t i t u c i ó n , 14. 
B i o ( D o m i n g o de l ) . A r r i o -
l a , 18. 
P a p e l e r í a s 
( V é a s e Ob je tos de e s c r i -
t o r i o . ) 
Ca t a l ana ( L a ) , i m p r e n t a y 
p a p e l e r í a , J o s é F e r r e r 
E s c o b a r , P l a z a C o n s t i t u -
c i ó n , 14. 
C r e i x e l l ( J o s é ) , M a r q u é s , 4. 
Papeles calados ( F á b r i -
cas de) 
D i a z G a y e n , A l a m e d a de 
Car los H a e s , 6. 
Papeles pintados ( A l m a c e -
nes) 
F e r r e r ( J o s é ) , P l a z a Cons-
t i t u c i ó n n ú m . 14. 
P a q u e t e r í a ( A l m a c s . de) 
P e ñ a y C.a ( J o s é ) , C o m p a -
ñ í a , n ü m s . 10 y 12. 
Paraguas ( A l m a c e n e s , de) 
M u ñ o z ( J o s é ) , B l . C o n s t i -
t u c i ó n , 1. 
P a s a m a n e r í a ( F á b r i c a s de) 
O r t i z L a n z a s ( L n i s ) , M o s -
q u e r a , n ú m . 11. 
Pasas (Cosecheros de) 
T o r í e s ( H i j o s de A n t o n i o 
de), S. en C , Canales 7 
b i s . 
Pasta para-sopa ( F á b r i c a s ) 
A n t ú n e z ( J u a n ) , L a g u m -
l l a s , 56. 
Cab re r a (Eafael ) , C a r m e n , 
n ú m . 7. 
G a r c í a ( P o d r o ) , T r i n i d a d , 
n ú m . 70. 
G a r c í a ( V d a . d e B a f a e l ) , 
S. J u a n , n ú m . 64. 
G u t i é r r e z ( B a f a e í ) , H o r -
no , 12. 
M a d r i d ( M a n u e l ) , C a r m e n , 
n ú m . 41 . 
M a r t í n ( V i c e n t e ) , E s p a r t e -
r o s , 10 y 12. 
M o l i n a ( J o s é ) , P a l o D n l c e , 
c a l l e l a O 
B a n d o (Lucas ) , P a l o . 
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P a s t e l e r í a s 
A n g l a d a y J i m é n e z , G r a -
n a d a , 21 . 
E s p a ñ o l a ( L a ) , G r a n a d a , 
n ú m . 98. 
I m p e r i a l ( L a ) , V 11 de J o s é 
P é r e z P r i e t o , N u e v a , 52. 
M a n c i l l a ( J . ) , E s p e c e r í a s , 
6 y 8. 
Patatas ( A l m a c e n e s de) 
B a m l r e z ( J u a n ) , G J a ñ a d a , 
n ú m . 124. 
Pelucas y petizos 
F e r n á n d e z (Sa lvado r ) , G r a -
nada , n ú m . 96. 
Pradejas (Car los ) , S ta . M a -
r í a , 8. 
P e l u q u e r í a s 
A n a r r u b i a L ó p e z ( A n t o -
n i o ) , P a s i l l o Sta . I s a b e l , 
n ú m . 47. 
B a r o f J u a n ) , C o m p a ñ í a , 42. 
B a r ó ( J u a n ) , C o m p a ñ í a , 56. 
S e r n a l ( F r a n c i s c o ) , Ca l l e -
j o n e s , 51 . 
Cano ( A n t o n i o ) , A t a r a z a -
nas y A l a m e d a , 30. 
C a r b o n e l l ( R a m ó n ) , M o l i -
n a L a r i o . 
Oont re ras ( A n t o n i o ) , M á r -
m o l e s . 
Corado y 0.°" ( J o s é ) , A l a -
m e d a F r í n c i p a l . 
C b i a r a G a r c í a ( J o a q u í n ) , 
Paseo de R e d í n g - , 5. 
Cruces ( J u a n ) , A c e r a l a 
M a r i n a 
C b o r r o s ( M i g u e l ) , M o l i n a 
L a r i o s . 
D o n o s o M u ñ o z ( J u a n ) , T r i -
n i d a d , 120. 
F e r n á n d e z ( D i e g o ) , Dos 
Ace ras , 40. 
F l o r i d o ( A n t o n i o ) , P e ñ a , 
n ú m . 38. 
G a r c í a (D iego ) , A r r í e l a , 12. 
G i l de Cobos ( A n t o n i o ) , 
P l . C o n s t i t u c i ó n , 38. 
G o n z á l e z P o s t i g o ( A d o l f o ) , 
Paseo de E e d i n g , 15. 
G o n z á l e z L ó p e z ( A l o n s o 1 , 
Paseo de l a F a r o l a , 33. 
G o n z á l e z G a l i a n o ( A n t o 
n i o ) . P a s i l l o de S a n t o 
D o m i n g o , ' 2 8 . 
G u e r r e r o ( J o s é ) , T r i n i d a d 
n ú m . 36. 
G u i j a r r o B a l l e s t e r ( J u a n ) , 
C a r r i l , 36. 
H i d a l g o ( C ) , P l a z a de los 
M o r o s , 22, 
J i m é n e z M a r t i n (Pedro) , 
T r i n i d a d , 108. 
L o c a m u z ( D i e g o ) , V i c t o r i a , 
n ú m , 10. 
M a i r e (Car los) , J e r ó n i m o 
Cue rvo , 3 y 5. 
M a r t í n ( A n t o n i o ) , T r i n i -
d a d . 
M a r t í n e z ( A n d r é s ) , T r i n i -
d a d , 4. 
M a t a ( G e r m á n ) , S. J u a n 
de D i o s , 28. 
M e d i n a ( A n t o n i o ) , A l a m e -
da , 16. 
M i l l e t y M u r i l l o ( R a l a e l ) , 
M á r m o l e s , 94. 
M o n t i l l a (Rafae l ) , P l . de T o -
ros V i e j a . 
M o r e n o ( J o s é ) , V i c t o r i a . 
M u ñ o z C a m p o s (Fe rnando) 
N u e v a 12 ( b o y R e p ú b l i c a 
A r g e n t i n a ) . 
M u ñ o z (Franc isco) , S a n t a 
M a r í a , 17. 
M u ñ o z G o n z á l e z ( M i g u e l ) , 
C u a r t e l e s , 74. 
P a n l a g u a (F ranc i s co ) , A c e -
r a de l a M a r i n a . 
P e l á e z ( J o s é ) , M a r q u é s , 14. 
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P é r e z E n a n o ( A n t o n i o ) , 
A t a r a z a n a s . 1 - . 
P é r e z ( F r a n c i s c o ) , A l a m o s , 
n ú m . 1. 
P é r e z . C P e d r o ) . A l a m o s , ;3. 
P i n o ( M a n u e l ) , T o r r i j o s , 
98. 
Ponce de L e ó n ( h i j o ) . A l a -
m o s . 
Ponce de L e ó n ( p a d r e ) . P l a -
za de Eieg-o. 
P o n c e ( M i g u e l ) , L a g r . n i -
l l a s . 
P o r r a s ( A n t o n i o ) , M a r q u é s 
de L a r i o s , 9. 
P o r r a s ( B a r t o l o m é ) , C a l l e -
j o n e s , 42-
P u e n t e M e d i n a ( J o s é ) , Pa-
s i l l o de S a n t a I s a b e l . 
Q u i n t a n a ( J u a n } , G á s t e l a r , 
n ú m . 18. 
R e i n a A g u d o ( J o s é ) , Car-
m e n , 35-
R i o M a r t í n (Diego de l ) . 
C u a r t e l e s . 
R o b l e d o ( L u i s ) , G r a n a d a . 
R o d r í g u e z R u i z ( A n t o n i o ) , 
N u e v a , 12. 
R o d r í g u e z ( J o s é ) , P e ñ a , 11. 
R o d r í g u e z ( J u a n ) , O l l e r í a s 
n ú m . 63. 
R o m / i n ( E d u a r d o ^ , Car-
m e n , 97. 
R o m e r o Caro (Rafae l ) , M á r -
m o l e s , 134. 
R u e d a G o n z á l e z ( J o s é ) , 
- Santa. L u c i a . 18. 
R u i z ( F é l i x A n t o n i o ) , S á n -
. chez Pas to r , 3. 
S a l ó n M á l a g a , D o s Ace ra s 
- n ú m . 21. 
S á n c h e z G-uap ( J o s é ) , G r a -
- n á d a . 60. 
San t i ag o ( J o s é ) , p a r q u é s 
L a r i o s , 10. 
S e d e ñ o ( Juan ) , D o s A c e 
ras , 21 . 
V a o M a r t i n ( S i m ó n ) , Ca-
m a s , 21 . 
V á r e l a P a s c u a l ( E n r i q u e ) , 
A l v a r o de B a z á n , 5. 
V i l l a r ( M a n u e l ) , P a s i l l o de 
S a n t o D o ^ h g o , 22. 
V i l l a r r u b i a P a i a r ó n ( J o s é ) , 
Paseo de R e d i n g , 15. 
V i l l o r í a ( A d o l f o ) , A l a m o r 
da , 10. 
Z o r r i l l a ( E s t e b a n ) , Car -
m e n . 
Pe r fumer í a ( F á b r i c a s de) 
Croske H e r e d i a C E m i l i o ) , 
C a m . de C h u r r i a n a . 
H i i f n e r & W i e n t e n , T o r r i -
ios , 112. 
P e l á e z B i a n c h i ( L u i s ) , 
C o m p a ñ í a , 56. 
T r i n i d a d ( L a ) , B a r r i o H u e -
l in . 
P e r f u m e r í a s 
C r u z B l a n c a ( L a ) . - - N . M . de 
P rados , C a r m e n , 6 1 . 
P e ñ a y C.a ( J o s é ) , Compa-
ñ í a , 10 y 12. 
P o r r a s ( A n t o n i o ) , M a r q u é s 
de L a r i o s , 9. 
R o m e r o ( A l e j a n d r o ) , M a r -
q u é s de L a r i o s , 3, 
T e m b o u r g . ( V i u d a de Pe-
d r o ) , M a r q u és de L a r i o s , & 
Pe r iód i cos 
A c t u a c i ó n ( L a ) , D u q u e de 
l a V i c t o r i a . 
B o l e t í n E u c a r í s t i c o , M a r í a 
G a r c í a , 16. 
B o l e t í n O f i c i a l , C. d e l CaSv 
t i l l o . 
C r o n i s t a ( E l ) , M a d r e de 
D i o s . 
Defensa ( L a ) , D u q u e de l a 
V i c t o r i a . 
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Defenso r d e l C o n t r i b u y e n -
t e ( E l ) , H i n e s t r o s a , 22. 
D i a r i o M a l a g u e ñ o ( E l ) , Je-
r ó n i m o C u e r v o , 13. 
I m p u e s t o U n i c o ( E l ) , ó r -
gano m e n s u a l de L a L i -
ga E s p a ñ o l a , P l . A l h ó n -
. d i g a , 90. 
P o p u l a r ( E l ) , M á r t i r e s , P o -
zos D u l c e s , 31. 
R e g i o n a l ( E l ) , L,UÍS V e l á ^ -
quez, 3. 
U n i ó n I l u s t r a d a ( L a ) , M a r -
q u é s , 4. 
U n i ó n M e r c a n t i l ( L a ) , M a r -
q u é s , 4. 
Peritos 
AGRIMENSORES 
G o n z á l e z ( A n t o n i o L o r e n -
• zo) . Pozos D u l c e s , 9. 
E a m í r e z (F ranc i sco ) , M o s -
q u e r a , 7. 
MERCANTILES 
COLKG-IO 
Decano.—Don J o s é M a r t í n 
V e l a n d i a . 
Yieedecano.—D. W e n c e s l a o 
•: Co te lo d e l O l m o . 
Tesorero. —T>. A n t o n i o P o -
stiles P a m í r e z . 
Contador. • D . A g u s t í n S á n -
chez Q u i n t a n a . 
Bibliotecario.—D. J o s é O p p e l 
, G r n t i é r r e z . 
Secretario.—I). J o s é M o l i n a 
B u r g o s . 
'Vicesecretario.—D. J o s é A l -
v a r a d o C r o v e t t o . 
A l b e r t P o m a t a ( R i c a r d o ) , 
- A l a m o s , 20. 
A l v a r a d o C r o v e t t o ( J o s é ) , 
C i s t e r , 3. 
A l v a r e z ( M a n u e l ) , L u i s de 
V e l á z q u e Z j 4. 
A n d ú i a r V á r e l a ( F r a n c i s -
co) , M a r q u é s de La r io s , 5. 
A r i a s S á n c h e z ( M i g u e l ) , 
P l a z a T o r o s V i e j a , 1-. 
S a q u e r a Segalera ( V i c e n -
te) , - D o ñ a T r i n i d a d 
G r r u n d , n ú m . 25. 
B a r é s L i z ó n (Car los ) , J u a n 
J . P e l o s i l l a s , 5M. 
B a r t o l o m é M á s ( E i c a r d o ) , 
D o n J u a n D í a z , 3. 
B é n í t é z Cab re r a ( A n t o n i o ) , 
H e r r e r í a d e l E e y , 7 y 9. 
B é n i t e z L ó p e z ( J e s ú s ) , 
G u i l l é n de Cas t ro , 2. 
B e n i t o L l o r c a ( J o s é de) 
Paseo de Sancha , 2. 
B e n z L ó p e z . (Carlos) , G u i -
l l é n de Castro , 2 . 
B u s t o s P r e v y ( J o s é ) , Cis ter 
n ú m . 14. 
C a b e l l o I z q u i e r d o ( J o s é ) , 
M é n d e z N i í ñ e z , 2. 
Cabeza L i z ó n ( E n r i q u e ) , -
S. J u a n de D i o s , 35. 
Cabeza P a l o m o (J-osé), T o -
m á s H e r e d i a , 19. 
C a l v e t A l a m o ( M a r i a n o ) , 
D o c t o r D á v i l a , 33. 
C á m a r a L i v e r m o o r e (Fer-
n a n d o ) , A v e n i d a deP r i e s , 
n ú m . 14. 
C a m p o ó A n a y a ( A n t o n i o ) , 
San B e r n a r d o V i e j o , 1 1 . 
C a ñ i z a r e s Z u r d o ( J o s é ) , 
P l a z a A l f o n s o X I I , 2. 
C a r d o n a de los E i o s ( M i -
g u e l ) , D o ñ a T r i n i d a d 
G r u n d . 11. 
C a s t i l l o ( M a n u e l ) , M a r q u é s 
de L a r i o s , G. 
Cont re ras M a r t í n (Rafael ) , 
' P e r e g r i n o , 32. 
C r o v e t t o C r o v e t t o ( J o s é ) , 
C i s t e r , 5. 
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D e l g a d o R o d r í g u e z ( Juan ) , 
M o n t a n o , 15. 
D o m í n g u e z ( M a n u e l ) , O l l e -
r í a s , 2 . 
E n c i n a Oandeva t ( J u l i á n ) , 
A l a m e d a P r i n c i p a l , 4 1 . 
F e r r e r Guazo ( A n d r é s ) , San 
J u a n , 10. 
GJ-onzález L u n a ( A l f o n s © ) , 
P a s i l l o S a n t o D o m i n g o , 
n ú m . 28. 
L u n a ( A n t o n i o ) , A l a r c ó n 
L u i á n , 8. 
M a r t í n V e l a n d i a ( J o s é ) , 
B . de l a A d u a n a . 
M o n t a n er A l c á z a r ( M i g u e l ) , 
A l a m e d a , 38. 
M a r c i a n o &¿ B e n í t e z , D u e n -
de, 2 ( N u e v a ) . 
P é r e z S o u v i r ó n ( E s t e b a n ) , 
M a r q u é s de L a r i o s , 4. 
R i v e r a V a l e n t í n ( E r a n c i s -
co) , S e b a s t i á n S o u v i r ó n 
n ú m . 28. 
R o d r í g u e z Q u i n t a n a ( E r a n -
cisco) , B a r r o s o , 1 . 
Rosado L e ó n ( E e r n a n d o ) , 
M a r t í n e z de l a V e g a . 
S e g u r a L u n a ( M i g u e l ) , 
M o l i n a L a r i o , 8. 
S e r r a n o R u a n o ( Juan) , A l -
fonso X I I , 5. 
S o l i s R o d r í g u e z ( J o s é ) , Ce-
r r o j o , 9 . 
So r i ano N a r v á e z ( A n t o n i o ) , 
V a l l e d e l L i m o n a r , 2. 
T o r r e s P é r e z ( J o s é M . " ) , San 
A g u s t í n , 10. , 
Pesca ( A r t í c u l o s de) 
S á e n z J u b e r a ( A g a s t i n ) , 
P u e r t a d e l M a r , 9. 
Pesca salada ( C o m t e s . en) 
H i d a l g o A n a y a ( J o s é ) , San 
J u a n de D i o s , 37. 
M a r í n (Ra fae l ) , San P^d ro 
n ú m . 11. 
M a r t i n R o d r í g u e z ' D i e g o ) . 
O r d ó ñ e z , 2 ( H o y o de E s -
pa r t e ro s ) . 
P e s c a d e r í a s 
F u e n t e s y C.a 
G o n z á l e z G a l t á n ( C r i s t ó -
b a l ) . 
M a r t i n ( S a l v a d o r ) . 
R a m í r e z ( F r a n c i s c o ) . 
R í o s ( S a l v a d o r ) . 
R o d r í g u e z H e r m a n o s . 
R o m e r o ( C r i s t ó b a l ) . 
E o s e l l ó ( J o s é ) . 
So le r ( L u i s ) . 
Pescado fresco ( E x p o r t a d o -
r e s ) . 
C o m p a ñ í a Pesque ra A n -
d a l u z a . 
G a r r i d o ( J o s é ) , P e s c a d e r í a 
n u e v a . 
| G o n z á l e z ( E r a n c i s c b ) , Pes-
c a d e r í a n u e v a . 
G o n z á l e z G a i t á n ( C r i s t ó -
ba l ) , P e s c a d e r í a n u e v a . 
L e ó n H e r m a n o s , Pescade-
r í a n u e v a . 
L ó p e z ( M a n u e l ) , P e s c a d e r í a 
• n u e v a . 
L a c e n a D i e z (Rafael ) , S a n 
A n d r é s , 2. 
M a r í n (Rafae l ) , San P e d r o , 
n ú m . 11. 
Pe sque ra E s p a ñ o l a ( L a ) , 
Cuar te les , 6. 
Pe sque ra H é r c u l e s , Pesca-
d e r í a n u e v a . 
Pesquera M a l a g u e ñ a (So-
c i e d a d A n ó n i m a ) , Pes-
c a d e r í a n u e v a . 
R í o s (Sa lvador ) , P e s c a d e r í a 
n u e v a . 
R o m e r o V a l l e (F ranc i sco) , 
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P e s c a d e r í a n u e v a y Siete 
K e v u e l t a s , 17. 
H o m e r o V a l l e ( J o s é ) , Grra-
n a d a , 31 y P e s c a d e r í a . 
R o m e r o V a l l e ( R a f a e l ) , 
P e s c a d e r í a n u e v a y S ie te 
R e v u e l t a s , 17. 
R o s a l l ó ( J o s é ) , P e s c a d e r í a 
n u e v a . , 
Salas ( B a í a e l ) , P e s c a d e r í a 
n u e v a . 
Sa l inas ( F r a n c i s c o ) , Pesca-
d e r í a n u e v a . 
Pascado fr i to 
A r a n da ( R a m ó n ) , B a r r i a d a 
de E l P a l o . ( V . a n u n c i o 
p i e m a p a de esta p r o v i n -
cia .) 
L u m p i é ( J o s é ) . 
M a r i n a P e ; que ra ( L a ) , Car-
m e n , 8. 
R o l d á n B e r n a l d (Rafae l ) , 
R d a . de E l P a l o . 
R o m e r o V a l l e J o s é ) , Pes-
c a d e r í a y G r a n a d a , 31 . 
R o m e r o V a l l o (Rafae l ) , 
S ie te R e v u e l t a s , 17. 
Pe t ró l eo ( A l m a c e n e s de) 
M o n t e s y G - e n z á l e z , San 
J u a n , 34 y 36. 
D e s m o r a y H e r m a n o s . — t í e -
rente, Gr. G o n z á l e z . 
Pe t ró l eo ( R e f i n e r í a de) 
C o n c e p c i ó n ( L a ) , B a r r i o de 
H u e l í n . 
Piedra artificial ( F á b s . de) 
H e r r e r a Gra r c í a y C.a, Cas-
t e l a r , 3. 
H i d a l g o E s p í l d o r a ( J o s é ) , 
« L a F a b r i l M a l a g u e ñ a » , 
M a r q u é s de L a r i o s , 12. 
Piel ( A r t í c u l o s ) . 
L u n a M a r í n ( F r a n c i s c o de) 
T o r r i j o s , 25. 
P o r r a s ( E n s e b i o ) , M o r e n a 
M a z ó n , 9. 
Pintores 
ADORNISTAS 
A v i l a (Rafae l ) , M o s q u e r a 
n ú m . 15. 
C a s t i l l a ( J o a q u í n ) , V i c t o -
r i a , 2. 
D e l g a d o (Diego ) , A l d e r e t e 
n ú m . 7. 
F r a n c o y A r r o y o , B a r a , 6. 
Q-á lvez ( F é l i x ) , Sever iano 
A r i a s , 5. 
G u e r r a ( A n t o n i o ) . 
G u i r v a l ( A b e l a r d o ) , Gra* 
n a d a , 93. 
J a r a b a ( M a n u e l E n r i q u e ) , 
T o r r i j o s , 109. 
M e d i n a ( A d o l f o ) , P i . C o n -
v a l e c i e n t e s , 14. 
M e d i n a ( M a n u e l ) , T r i n i -
dad , 55. 
M o n t e r o ( V d a . de Car los ) , 
A v e n i d a de Crooke , 45. 
M o n t e s i n o s ( M a n u e l ) , V i c -
t o r i a . 
P a d i l l a ( J o s é ) , Teresa M o -
r a . 
R u s ( E m i l i o ) , F e r r á n d i z . 
V e g a ( J o a q u í n ) , P l . de l a 
V i c t o r i a . 
V e r d u g o ( F r a n c i s c o ) , Hos-
p i t a l C i v i l , 16. 
D E CARSUAJES 
C a l v o ( G a b r i e l ) , ¡ s a r g e n t o 
O l l e r í a s . 
G ó m e z ( F r a n c i s c o ) , M á r -
m o l e s , 92. 
L o r e n t e P a l o m o ( Jo rge ) , 
S a l i t r e , 5. 
M á r q u e z ( J o s é ) , S a l i t r e , 7. 
P a l o m o ( Juan ) , P l a z a Ú n -
c i b a y . 
R a m í r e z ( M a n u e l ) , Pe re -
g r i n o . 
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R n i z ( A n t o n i o ) , M o l i n i l l o 
d e l A c e i t e . 
B E CUADROS 
A l v a r e z D u m o n t ( C é s a r ) , 
' C o m p a ñ í a , 2. 
B e r m ú d e z G-il ( F e d e r i c o ) , 
C o m p a ñ í a , 2. 
Corce l l e s ( Ce l e s t i n o ) , Gra-
nada , n i i m s . 30 y 32. 
D e n i s ( J o s é ) , Ñ u ñ o Grueva-
r a , 1. 
F e r n á n d e z ( J o s é ) , A n t o n i a -
L u i s C a r r i ó n . 
J a r a b a ( E n r i q u e ) , T o r r i -
j o s , 1Ü9. 
L o u b e r e ( J u a n ) , M a r q u é s 
de L a r l o s , 12. 
M u r i l l o (Rafae l ) , C o m p a -
ñ í a , 2 . 
Noga le s ( J o s é ) , C i s n e r o , 55. 
P o n c e ( J o s é ) , Grigantes. 
KSCBNÓGEAF'OS 
G u i r v a l ( á . b e l a r d o ) , G r a -
nada , 93. 
- Pinturas ( F á b r i c a s de) 
B u s t i n d u y ( P a n t a l e ó n ) , 
A v . de E . C r o o k e , 5 y 7. ' 
P i n t u r a s G a l i a s , G r a n a d a , 
:25, M a d r i d . 
Pirotecnia ( T a l l e r e s de) 
C a l l e ( J o s é ) , C r u z V e r d e , 
n ú na. 24. 
M a r t í n e z S á n c h e z ( S a l v a -
d o r ) , C i r c o , 6. 
M o r a l e s ( C a r l o s ) . 
M u ñ o z A n t o n i o ( J o s é ) , D o s 
Ace ra s , 48. 
T o r c e l í o M o r e n o ( J o s é ) , 
I s a b e l l a C a t ó l i c a , 15. 
Planchado m e c á n i c o 
G a r c í a L a r i o s y C o m p a ñ í a 
( J . ) , J u a n G ó m e z , 1. 
Plata meneses (Obje tos de) 
R o m e r o ( A l e j a n d r o ) , M a r -
q u é s de L a r í o s , 4. 
P l a t e r í a ( F á b r i c a de) 
M u r i l l o H e r m a n o s , S. en 
C.,P1. de l a C o n s t i t u c i ó n . 
P a v ó n (Sacs. de), B a ñ o s , 4 . 
P l a t e r í a (Tallei-es de) 
B a r r o s o (Pedro) , PL. M i j -
nana . 
O ñ o ( M a r í a ) , T o r r i j os, 52. 
R u b i a ( A n t o n i o de l a ) . 
C o m p a ñ í a , n ú m . 48. 
S n á r e z ( F r a n c i s c o ) , G r a n a -
da, 100. 
P l a t e r í a s 
D o m í n g u e z ( H i j o s de Pe-
d r o ) , C.a, 23 y N u e v a , 22 . 
G u t i é r r e z (F ranc i sco ) G r a -
nada , 85 y &7. 
P a v ó n (Sucesores de) , C o m -
p a ñ í a , 29 a l 31 . 
P a r e j a ( J u a n ) , J u a n G ó -
mez G a r c í a , 3. . 
Rosado y G u u p a ñ i a ( E n r i -
que) , M a r q u é s de L a r i o s , 
n ú m . 10. 
S i e r r a ( F e d e r i c o A . ) , G r a -
n a d a , 9 a l 15. 
Platos de c a r t ó n ( F á b s . ) 
D í a z G a y e n ( E d u a r d o ) , 
A l a m e d a Car los Haes , 6 . 
Posadas 
C o r o n a (De l a ) , G a b r i e l Co-
r ra l e s , A r r i ó l a , 8. 
G e n e r a l ( D e l ) , J u a n M a r -
t i n S á n c h e z , M á r t i r e s , 1 3 . 
I l l e s c a s , Camas . 
P a t i o ( E l ) , Camas. 
San J u a n de D i o s , M o l i n a 
L a r i o . 
San R a f a e l (De) , M i g u e l J i -
m é n e z G ó m e z , C o m p a -
ñ í a , 44. 
Practicantes 
. C O L E G I A D O S 
F e r n á n d e z A l c o l e a ( J o s é ) , 
B a r r i a d a d e l P a l o . 
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F e r n á n d e z A g u a d o ( S a l v a -
d o r ) , G-ranada. 
O a r c í a S a n t a m a r í a ( A n t o -
n i o S ) , L a r i o s . 
G - a r c í a É o s s o ( D i e g o ) , C i n -
t e r í a . 
M u ñ o z C a m p o s ( R o m u a l -
do) , P u e r t a d e l M a r , 5. 
Quesada ( F r a n c i s c o ) , Sa-
gasta, á. 
R o d r í g u e z L l a m a ( L u i s ) , 
, Dos Ace ras , 33. • 
S á n c h e z d e l E o s a l ( A n t o -
n i o ) , B a r r i a d a de E l 
P a l o . 
NO COLEGIADOS 
B r i a s c o de l a H a z a ( M i -
gue l ) , H o s p i t a l C i v i l . 
Carreras Campos (Car los) , 
H o s p i t a l C i v i l , 29. 
Casado G - a r c í a (Es t eban ) , 
P L d e l T e a t r o . 
C l e m e n t e R u i z ( J o s é ) , Pa» 
s i l l o de G u i m b a r d a , 23. 
D e l g a d o ( S e b a s t i á n ) , Casa 
Socor ro H o s p i t a l N o b l e . 
F e r n á n d e z A g u a d o ( J o s é ) , 
M a r i n G a r c í a , 14. 
G o n z á l e z M a r f i l ( J o s é ) , 
H o s p i t a l C i v i l . 
L a g u n a L a c e n a ( L u i s ) , B a -
r r i a d a de C h u r r i a n a . 
M a r c o F e r n á n d e z ( M i g u e l ) , 
S a n t a M a r í a , 25. 
M e l l a d o ( J o a q u í n ) , Bea tas , 
n ú m . 14. 
M o l i n a J i m é n e z ( J o s é ) , Pa-
s i l l o S ta . I s a b e l , 22 a l 25. 
M o n t i l l a ( F r a n c i s c o ) , Car-
m e n , n ú m . 111. 
P a n i a g u a R a m p ó n ( J o s é ) , 
H o s p i t a l C i v i l . 
R a m o s G o n z á l e z ( B a l t a -
sar), M á r m o l e s . 
R e i n a A g u d o ( J o s é ) , Car -
m e n , 35. 
R o d r í g u e z F e r n á n d e z (Jo-
sé ) , Casa S o c o r r o H o s p i -
• t a l N o b l e . 
R o m e r o L ó p e z (F ranc i sco ) , 
J u a n de P a d i l l a , 4. 
Salas ( J o s é ) , Casa de Soco-
r r o , M a r i b l a n c a . 
S á n c h e z G o n z á l e z ( Juan) , 
Casa de M i s e r i c o r d i a . 
V a l l e j o J u r a d o ( F r a n c i s -
co) , B a r r i a d a de H u e l í n . 
P r é s t a m o s (Casas de) 
G a r c í a ( J u a n ) , Cer ro jo , 28. 
Procuradores 
A g u i l a r de los Reyes ( J o -
sé ) , P L d e l Obispo , 6. 
Baeza J i m é n e z ( E m i l i o ) , 
H e r r e r í a d e l R e y , 18. 
B a l l e s t e r o s Toscano ( A n t o -
J u i o ) , A l v a r e z , 6. 
B e r d a g u e r A b r i l ( A d o l f o ) , 
P laza C a r b ó n , 1, 
B i o t e C a n o ( F r a n c i s c o ) , Je-
r ó n i m o C u e r v o , 7. 
B r a v o y G o n z á l e z ( J o s é ) , 
M o r a t í n , 1. 
B r i a l e s y F r a n q u e l o (Se-
b a s t i á n ) , H o j ' o de Es-
pa r t e ros , 25 
B u s t o s G a r c í a ( F r a n c i s c o ) , 
M a r í n G a r c í a , 4 a l 10. 
C r u z M e l é n d e z ( E m i l i o ) , 
N i c a s i o C a l l e , 1. 
C h a n e t a P i n a z o ( A n t o n i o ) , 
P e ñ a , n ú m . 27. 
G a r c í a ( A n t o n i o E l o y ) , N i -
casio C a l l e , í . 
G e s t a l R u e d a ( S a l v a d o r ) , 
P l a z a R i e g o , 15. 
S r r u n d R o d r í g u e z ( L u i s ) , 
Fresca , 6. 
G u t i é r r e z de l a V e g a 
( J o s é ) , S a n t a M a r í a , 21. 
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J i m é n e z G a r c í a ( F e r n a n -
do) , M o n t a n o , 12. 
M a r q u é s 6r a r c í a ( J o s é ) , 
B o l s a , 13. 
M a r q n é s ( J u a n ) , B o l s a , 13. 
Mesa P a s t o r (Rafae l ) , M o -
r e n o M a z ó n , 6 . 
M o n t o r o ( J o s é M a r í a ) , 
P . C a m p o s , 11. 
M o r a y M a r t í n ( E n r i q u e ) , 
Pozos D u l c e s , 8. 
N a v a r r o B a r r i o n u e v o ( A n -
t o n i o ) , C í s t e r , 11, 2 o 
N a v a s L ó p e z ( L o r e n z o ) , 
N i ñ o de G u e v a r a , 2. 
N o g u e i r a y J i m é n e z ( M a -
nue l ) , ' N i c a s i o Gal le , 7. 
O l a l l a de l a C r u z ( L u i s ) , 
T o r r i i os, 127. 
Ponce de L e ó n y Correa 
( J o s é ) , S. J u a n de D i o s , 
37. 
R a n d o D a f f a r i ( E n r i q u e ) , 
P l a z a R i e g o , 32. 
Reyes B a r r i o n u e v o ( E n r i -
que ) , M á r t i r e s , 10 y 12. 
R i v e r a y L ó p e z ( J u a n ) , 
M u ñ o z D e g r a i n , 1 . 
R o d r í g u e z Casque ro ( E m i -
l i o ) , D o ñ a T r i n i d a d 
G r a n d , 1. 
R o d r í g u e z A r a g ó n ( G u i -
l l e r m o ) , C á n o v a s d e l Cas-
t i l l o , 10. ./ 
R o d r í g u e z R a m í r e z ( J o s é ) , 
C á n o v a s d e l C a s t i l l o , 10. 
S á n o h e z P a s t o r R o s a d o 
i P r a n c í s c o ) , C o r t i n a d e l 
M u e l l e , 75. 
S e g a l e r v a y M e r c a d o (Ma-
n u e l 1 , C á n o v a s d e l Cas t i -
l l o , 35. 
Talasac de T o r r e s (Cayeta-
no) , P l . de l G e n e r a l L a -
c l i a m b r e » 45. 
T r u i i l l o ( M a n u e l ) , M u r o de 
S. J u d i a n , 30. 
T u i i e l a B u r g o s ( L u i s ) , A z u -
cena, 1 . 
V i l a ( J o s é ) , N i ñ o de G u e -
v a r a , 1. 
V i l a s e c a M a r t í n e z - P e l á e z 
(Rafae l ) , M u ñ o z D e g r a i n , 
n ú m . 9. 
Productos químicos 
( C o m e r c i a n t e s en) 
M a ñ o s o E s t é v e z ( A . i , Car -
m e n , 86. 
( F á b r i c a s ) 
T r i n i d a d ( L a ) . 
U n i ó n E s p a ñ o l a de F á b r i -
cas de A b o n o s , P r o d u » -
tos q u í m i c e s y superfoS-
fatos, B a r r o s o , 10. 
Profesoras en partos 
D í a z de V a r g a s ( I s abe l ) , 
V i c t o r i a , 27. 
G a r o í a L l a m a (Josefa), San 
J u a n , 48. 
G o n z á l e z ( F i d e l a ) , C o m e -
d ias , 4. 
G r a c i a ( A s u n c i ó n ) , C a r -
m e n , 21 . 
M a r m e l ( C a r m e n ) , P e ñ a , 
n ú » . 30. 
N a v a r r o ( S a l v a d o r a ) , San 
A g u s t í n , 2. 
O c a ñ a ( F r a n c i s c a ) ; M o r e n o 
M o n r o y , 20, 2.° 
P é r e z ( E n c a r n a c i ó n ) , M á r -
t i r e s , 25. 
P u e r t o ( C ) , M o r e n o M a -
z ó n , 5. 
R o c a ( F r a n c i s c a ) , Pozo d e l 
R e y , 4. 
S a l i n a s (Ange le s ) , L i b o r i o 
G a r c í a , 4. 
S a n t u l l a ( C a r m e n ) , A l a r -
c ó n L u j á n , 1. 
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S e g u r a de D i o s ( A n t o n i a ) , 
A l a r c ó n L u j a n , 1. 
V a l l e j o ( E l i s a ) , T r i n i d a d , 
n ú m . 12. 
Profesores de mús i ca 
A d a m e s (Pedro^, Bo l sas , 15. 
B a r r a n c o ( J o s é ) , A l a m e d a , 
n ú m . 29. 
Be lgas ( Isabel ) , S. F r a n c i s -
co, 6. 
B o n o ( J o a q u í n ) , Bea tas , 46. 
B o r o l i a r d de O c ó n ( I d a ) , 
T o r r e C a t e d r a l . 
F e r n á n d e z M á r q u e z ( J o s é ) , 
Sor Teresa M o r a , 39. 
I n c e r a s ( E n r i q u e t a de l a ) , 
A z u c e n a , 1 
L ó p e z (Lu i f - ) , A l a m o s , 36. 
O c ó n ( E d u a r d o ) , C a ñ n e l o 
de S. B e r n a r d o . 
S a n t a o l a l l a ( E d u a r d ' o ) , 
A z u c e n a , 1. 
Z a m b e l l i ( E u g e n i o ) , Pedro 
T o l e d o , 9. 
Profesores de idiomas 
A l g ü e r a ( F r a n c i s c o ) , B e a -
tas . 24. 
B e n í t e z ( M a n u e l ) , A l a m o s , 
n ú m . 38. 
B r u n a ( J o s é C ) , I t a l i a n o , 
P l a z a de E i e g o , 2, f4 y 6, 
D i a z G a y e n ( A r t u r o ) , L a -
r i o s , 7. 
F e r r a t ( J o s é ) , F r a n c é s , Tc-
r r i j o s . 71 a l 75. 
F o r d " W a l k e r (F ranc i sco ) , 
T o r r i j o s , 74 y M o r l a c o , 
n ú m . 34. 
G a l á n ( J o s é ) , H u e r t o d e l 
Conde, 18. 
H a u t p o u l e ( F i e r r e ) , F r a n -
c é s , P l . U n c i b a y , 7. 
M a f t i n e z ( S o f í a ) , F r a n c é s , 
T o r r i j o s , 63. 
P e ó n ( C a r m e n ) , F r a n c é s , 
Y i c t o r i a , 77. 
Veall ( F e d e r i c o F . ) , Inglés, 
Casapa lma , 3. 
W b i t e l e y W h i t a k e r (S.), 
I n g l é s , P l . de U n c i b a y , 2. 
Propietarios 
A l c a l á d e l O l m o ( J o a q u i n ) . 
A l c a l á (Bafae l ) , M a t a d e r o 
V i e j o , 4. 
A l o n s o ( Juan) , S ta . M a r i a , 
n ú m . 3 . 
A l v a r e z (Rafae l ) , V i c t o r i a , 
n ú m . 48. 
A r r a b a l ( J o s é ) , P e d r o M o -
l i n a , 7 . 
B a l l e s t a ( F e l i p e ) , G a r c í a 
B r i z . 
B a r c e l ó M a d u e ñ o ( A n t o -
n i o ) , B o l s a , 1. 
B a r r e r é P r a t ( J u a n ) , M o r e -
n o M o n r o y , 3. 
B l a n c o M a r t í n ( A n t o n i o ) , 
P l . de l a C o n s t i t u c i ó n . 
B r i a l e s b e r m a n o s , Pl. de 
T o r o s V i e j a , 8. 
C a b r e r a (Rafae l ) , C a r m e n , 
n ú m . 7. 
Caf fa rena ( V d a . e b i j o s de 
A n g e l ) , A l a m e d a , 20. 
Carcer ( H i j o s de F . ) , A l a -
m e d a , 5. 
Car rasco ( E d u a r d o ) , Bea -
tas, 20 y 22. 
Car rasco ( E n r i q u e ) , N u e -
v a , 38. 
C a r r i l l o G a b r i e l ! ( M a r í a ) , 
V a l l e de los Ga lanes . 
Cas te l ( S i m ó n ) , M a r q u é s , 
n ú m . 24. 
C o m p a ñ í a L y o n e s a , M o l i -
n a L a r i o , 12. 
D e P a b l o H n o s . , N u e v a , 16. 
D o m í n g u e z P é r e z ( M a -
n u e l ) , O l l e r í a s , 6, p r a l . 
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Egea ( M a n u e l ) , A v e n i d a 
de S a n c h a . 
E s t r a d a ( V d a . de E d u a r -
do) , H o y o E s p a r t e r o . 
F e r n á n d e z ( S a l v a d o r ) , M a -
t a d e r o V i e j o , 1, 
P r a n q u e l o ( E d u a r d o ) , D o n 
I ñ i g o , 19. 
G a b r i e l i ( A d o l f o ) , P i c a o l i o , 
n ú m . 1 . 
Q-arc ía A g u i l a r ( H i j o s de 
F r a u c i s o o ) , San tos , 3. 
G a r c í a G - a e r v ó s (Herederos 
de A n t o n i o ) , San A g u s -
t í n , 14. 
G a r c í a ( P r a n c 0 E l o y ) , B e a -
t a s . 
G a r r i g o s ( P e d r o ) , A l a r c ó n 
L u j a n , 1." 
G ó m e z ( A n t o n i o ) , P r i m . 
G ó m e z ( A d o l f o ) , P l . de l a 
A d u a n a . 
G ó m e z (Pedro ) , Panaderos , 
n ú m . '¿6. 
G o u x ( J u l i o ) , J u a n G ó m e z 
G a r c í a . 
G o n z á l e z ( E v a r i s t o ) , T r i n i -
d a d G r u n d . 
G r o s y C o m p a ñ í a ( F e d e r i -
co) , A r r o y o d e l Cuar -
t o . 
H e r r e r o ( H i j o s de A n t o -
n i o ) , P u e r t o . 
H i d a l g o ( J o s é ) , M a r q u é s 
de L a r i o s , 3. 
L a p e i r a ( H i j o s d e N i c s l á s ) , 
M a r t í n e z , 3. 
L a r i o s ( A u r e l i o ) , M a r q u é s 
de L a r i o s , A l a m e d a , 3. 
L e a l H e r r e r a (Sucesores de 
E a m ó n ) , Paseo de l a F a -
r o l a , 4. 
L o m a s J i m é n e z ( E d u a r d o ) , 
A n t o n i o L u i s G a r r i ó n , 7 
y 9-
L ó p e z h e r m a n o s , S a l a m a n -
ca, 1 . 
L ó p e z M o n t e n e g r o ( D i e g o ) , 
P e d r e g e l e j o , 172. 
L ó p e z ( H i j o s de Q u i r i c o ) . 
D o n I ñ i g o , 35. 
M a n c i l l a ( A n t o n i o ) , Pue r -
t a d e l M a r , 3. 
M a n z a n o h e r m a n o s , S. N i -
c o l á s . 
M i n g u e t ( E v a r i s t o ) , J u a n 
G ó n a e z G a r c í a , 40 a l 44. 
M o r a l e s ( H i j o de Ped ro ) , 
L l a n o d e l M a r i s c a l , 6 . 
M o r e n o M a z ó n ( H i j o s de 
- M . ) , Cua r t e l e s , 6. 
M o r e n o (Ra fae l ) , C o r t i n a 
d e l M u e l l e . 
M o n t e r o ( N i c o l á s ) , D o ñ a 
T r i n i d a d G r u n d , 24. 
M o n t e s y G o n z á l e z , P l . de 
S. J u a n 
M o r e n o M o n c a y o ( M i g u e l ) , 
A l a m e d a , 2S. 
M o r g a n t i (Pedro) , M a r q u é s 
de L a r i o s , 5. 
N a v a s ( A n t o n i o ) , C o m p a -
ñ í a , 38. 
O t e r o ( D o m i n g o ) , M o l i n a 
L a r i o , 7. 
P a r l a d é ( A n d r é s ) , A t a r a z a -
nas. 
P e l á e z G a r c í a ( G e r m á n 
T r i n i d a d G r u n d , 3 1 . 
P e l á e z ( J o s é ) , T o r r i j o s , 
74. 
P e ñ a l v a ( J o a q u í n ) , T o m á s 
de C ó z a r . 
P e r a l t a ( J u a n ) , A l a m e d a , 
" n ú m . 40. 
P é r e z ( F é l i x ) , G r a n a d a , 42 
y 4á. 
P é r e z de l a C r u z ( F r a n c i s -
co), Josefa ü g a r t e B a -
r r i e n t e s , 3 1 . 
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Prados ( M i g u e l ) , S a n t a L u -
c i a , 2 . 
P r i n i ( V d a . de J u a n ) , G r a -
nada , 28. 
l i a m o B l a n c o ( J o s é ) , Car-
m e n , 8. 
R e i n y C o m p a ñ í a , A l a m e -
da H e r m o s a , 4 . 
R i v a s C á s a l a ( E n r i q u e ) , 
M a r q u é s de L a r i o s , 2. 
R i v e r a V a l e n t í n ( M a n u e l ) , 
M a r t í n e z de l a V e g a , 
15. 
H o d r i g u e z H u e r t a ( J o s é ) , 
C a m i n o de S u á r e z . 
S o d r i g u e z ( V d a . de M i -
gue l ) , A z u c e n a , 8. 
R o d r í g u e z de R i v e r a ( E a -
m ó n ) , V i c t o r i a , 47. 
R o d r í g u e z ( R a m ó n ) , V i c t o -
r i a , 43. 
R o m e r o ( J o s é ) , C o m p a ñ í a , 
n ú m . 5. 
R o m e r o de l a B a n d e r a (Ma-
n u e l ) , P l . de los M o r o s , 
n ú m . 16. • 
R u b i o G-abr ie l i ( M a r í a A . ) , 
A v e n t u r e r o s , 10. 
R u i z H e r n á n d e z ^ A n t o n i o ) , . 
C r i s t o de l a E p i d e m i a . 
f í á e n z ( F é l i x ) , Sagasta, 1. 
S á n c h e z de L e ó n ( A g u s -
t í n ) , V i c t o r i a , 76. 
S i m ó (Gronzalo), T o r r i j o s , 
n ú m . 60. 
S i m ó (Teodoro ) , G-ranada, 
m í m s . 8 y 10. 
S o h o l t z H n o s . , A l a m e d a 
de C o l ó n , 26. 
T o r r a s ( B r u n o ) , P l . M o n -
t a ñ o . 
T o r r e s ( H i j o s de A n t o n i o ) , 
P l . de T o r o s V i e j a , 10. 
T o r r e s e h i j o ( A d o l f o de) , 
M e n d i v i l , 1. 
V a l l e s (P. P e d r o ) , M u r o 
P u e r t a N u e v a . 6 y 8. 
V a l l s ( H i j o s de P . ) , A l a m e -
da, 16. 
V i a n a (Franc i sco) , S. A g u s -
t í n . 
V i v e s h e r m a n o s . C o r t i n a 
d e l M u e l l e , 31. 
Y é v e n e s ( E d u a r d o ) , Cisne-
r o s , 68. 
Quincalla ( A l m a c e n e s de) 
G u t i é r r e z ( H i j o s de J o s é ) , 
S a n t a M a r i a , 5. 
J i m é n e z ( S i x t o ) , C o m p a -
ñ í a , 47. 
L ó p e z (B las ) , C o m p a ñ í a y 
M á r t i r e s , 1. 
P e ñ a y C.a ( J o s é ) , C o m p a -
ñ í a , 10 y 12. -
P é r e z ( A l v a r o ) , S. en C , 
C o m p a ñ i a , 28. 
R u i z y C u b e r t a , S. en C , 
M a r q u é s de L e rio.0, 10. 
T é l l e z ( A a t o n i ó ) , C o m p a -
ñ í a , 8. 
V a l e r o ( J u a n ) , C o m p a ñ i s , 
n ú m . 24. 
Quinca l le r ías 
E n t r a m b a s a g u a ' ( E u g e -
n i o ) , N n e v a , 67 y 69. 
G o n z á l e z ( B a r t o l o m é ) , P l a -
za C o n s t i t u c i ó n . 
J i m é n e z F e r n á n d e z ( S i x t o ) , 
C o m p a ñ i a , 47. 
L ó p e z (Blas ) , C o m p a ñ i a y 
M á r t i r e s , 1. 
L u q i i e ( M i g u e l ) , N u e v a , 10. 
M a r m o l e j o ( A n t o n i o ) , G r a -
nada , 1 y P je . H e r e d i f i . 
M a r t í n e z ( N i c o l á s ) , M u r o 
de P. N u e v a , 3. 
M o r i l l a ( F r a n c i s c o ) , S a n t a 
M a r í a , 3. 
M o y a n o y M á r q u e z . 
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P é r e z ( A l v a r o ) , S. en C . , 
C o m p a ñ í a , 28. 
R a m o s ( S a l v a d o r ) , G r a n a -
da, 63. 
R o m e r o ( J o s é ) , C o m p a ñ í a , 
n ú m . 25. 
S a n t o s ( F r a n c i s c o ) . P l . de 
l a C o n s t i t u c i ó n , 2. 
S i n t a s A l a r c ó n ( F r a n c i s -
co) , G r a n a d a , 46 y 48. 
T é l l e z ( A n t o n i o ) , C o m p a -
ñ í a , 8. 
Y a l e r o ( J u a n ) , C o m p a ñ í a , 
n ú m . a i . 
Randas caladas para cor t ina-
jes ( F á b r i c a s de) 
A l c a l á (Rafae l ) , M a t a d e r o 
V i e j o , 4. 
Re lo je r í a s 
A n d r é s ( H i j a s de T o m á s ) , 
M o l i n a X ¡ a r i o , 3. 
± í a l t z (Car los) , Cua r t e l e s , 
n ú m . 38. 
B l a n c o ( A n d r é s ) , T o r r i j o s , 
n ú m . 4. 
D o m í n g u e z ( H i j o de Pe -
d r o ) , C o m p a ñ í a , 23 y N u e -
v a , ^ . 
F e r n á n d e z ( M i g u e l ) , A c e r a 
de l a M a r i n a , 25. 
L u q u e S a n t i a g o ( J o s é ) , 
C a r m e n , 14.' 
M a r t í n e z ( E n r i q u e ) , P l a z a 
de 1 i C o n s t i t u c i ó n , 1. 
N a r v á e z ( J e r ó n i m o ) , D o n 
J u a n G ó m e z G a r c í a . 
O r t e g a V a l i e j o ( J u l i o ) , 
A c e r a de l a M a r i n a , 5. 
O r t i z L a n z a s , M o s q u e r a , 
n ú m . 11. 
Pacheco (F ranc i sco ) , G r a -
n a d a . 88. 
P a v ó n (Sucs. de A n t o n i o ) , 
C o m p a ñ í a , 23. 
P é r e z Ma teos ( J o s é ) , C u a r -
te les , 72. 
Q u i n t a n a ( E n r i q u e ) , Pasa-
j e de H e r e d i a , 23 a l 29. 
S i e r r a ( A . Federico.), G r a -
nada , 9 a l 15. 
Restaurants 
A l e g r í a ( L a ) . — C i p r i a n o 
M a r t í n e z , Casas Q u e m a -
das. 
C á d i z - M á l a g a . — F r a n c i s c o 
H e r n á n d e z . 
C í r c u l o M e r c a n t i l , M a r -
q u é s de L a r i o s , 5. 
C o l ó n . — A n t o n i o B . G ó -
m e z , P l . de l a Cons t i tu1 
c i ó n . 
F o r n o s , A l a m e d a , 8. 
H e r n á n C o r t é s . — J o s é S i -
m ó n . 
I n g l é s , — J o s é S i m ó n , M a r -
q n é s de L a r i o s , 4. 
L e ó n de O r o ( E l ) , A l a m e -
da, 12. 
R e g i n a H o t e l , Pfca. d e l M a r , 
n ú m . 26. 
Ropas hechas (Bazares á e ) 
E l A g u i l a , G r a n a d a , 63. 
Ramos H e r m a n o s , N u e v a , 
41 a l 45 y G r a n a d a , 82. 
R o i o ( S o b r i n o e h i j o ^ d e S . 
R . ) , N u e v a , 6 1 . 
R o j o ( V i u d a de T o m á s ) , 
N u e v a , 1 y 3. 
Sa lazón de pescado ( F á b s . ) 
G o n z á l e z G a i t a ( O r i s t ó b a l ) , 
P e s c a d e r í a . 
L e ó n H e r m a n o s , Pescade-
r í a . 
L ó p e z ( M a n u e l ) , Pescade-
r í a . 
Pesquera M a l a g u e ñ a . 
R o m e r o ( J o s é ) , P e s c a d e r í a . 
Salas (Rafael) , P e s c a d e r í a . 
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Sa l ina s (F ranc i sco ) , Pesca-
d e r í a . 
Sa lch ichón ( F á b r i c a s de) 
E x t r e m e ñ o s ( L o s ) , G r a n a -
da , 56. 
Y i o t o r i a ( L a ) . — M i g u e l d e l 
P i n o , C a r n i c e r í a s , 36. 
Sanatorios 
C r u z S o j a (De la) . H o s p i -
t a l C i v i l . 
Birestor.—D. E a f a e l ' P é -
roz B r y a n . 
Subdirector.—D. F r a n c i s -
co M a r t o s P o c a . 
Inspector local de ambulan-
cias.—Don. F r a n c i s c o 
R u i z R a í z . 
Administrador.-D • Fede -
r i c o R a m í r e z O r -
c h e l l s . 
Dtor. facultativo de Alma-
cén .—D. J o s é L a z a -
r r a g a . 
S a s t r e r í a s 
A g a l l a ( E l ) , G r a n a d a , « 3 . 
A l m o g u e r a ( Juan) , Camas, 
n ú m . 4. 
A r i a s ( A . ) , P l . de l o s M á r -
t i r e s . 
B á r c e n a s ( A n t o n i o ) , Come-
d ias , 10. 
B á r r a l e s ( M . ) , M á r t i r e s , 6. 
B l a n c o ( V d a . de A . ) . P l . de 
l a C o n s t i t u c i ó n , 16 a l 22. 
C a n t a n o (E . ) , C í s t e r , 11 . 
Oan tano ( J o s é ) , S t r a c h a n , 
n ú m . 1 . 
C é s p e d e s (M. ) , M a r t í n e z , 20. 
C r u z ( A . ) , M a r t í n e z , 2 á . 
Espe jo (Suc. de A m a d o r ) , 
A l a m e d a , i.á. 
G - á m e z y A l c a i d e , Ca ldere -
r í a , 7 y 9. 
G a r c í a ( A . ) , M á r t i r e s , 8. 
G a r c í a M a r t í n ( M i g u e l ) , 
S t r a c h a n , 22. 
I r i g o y e n ( A n t o n i o ) , M é n d e z 
N ú ñ e z . 
J i m é n e z ( A . ) , P u e r t a d e l 
M a r , 2. 
J i m é n e z ( J o s é ) , Cas te la r , 4. 
Lasoano (Juan) , G r a n a d a , 
n ú m . 92. 
L l ó r e n t e (F.) , M a r t í n e z de 
A g u i l a r , 20. 
M a r t i n ( A l o n s o ) , M á r t i r e s , 
n ú m . 31. 
M e r l o ( A . ) , M á r m o l e s , 72. 
M i r (J . ) , M a r í n G a r c í a , 10. 
M o d e r n a ( L a ) , Granada , 98. . 
M o n t a n a r y ( R i c a r d o ) , P l a -
za S. Pedro A l c á n t a r a . 
M o r e n o ( J u a n de l a Cruz) , 
M a r t í n e z , 24. 
0 ? K e a n ( J o s é ) , A l a r c ó n L u -
j á n , 3. 
P a r d o (Fe l i pe ) , T o r r i j o s , 96. 
P a r í s ( F e d e r i c o ) , S t r a c h a n . 
P é r e z (O.), T o r r i i o s , 66. 
P o r r a s Cabrera (Franc isco) , 
T r i n i n a d , 53. 
P o r r a s (P.).- H o r n o , 4. 
P rados ( D i e g o ) , M a r q u é s 
de L a r i o s , 4. 
R a m o s H e r m a n o s , N u e v a -
Rob les ( E n r i q u e ) , S á n c h e z 
Pas to r , 6. 
R o j o ( S o b r i n o e h i j o de S.), 
N u e v a , 6 1 . 
R o j o ( V d a . de T o m á s ) , N u e -
v a , ' y 3 . 
R u i z ( B e r n a r d o ) , P l . de l a 
C o n s t i t u c i ó n , 7. 
R u i z ( C ) , A l a r c ó n L u j á n , 
n ú m . i . 
S á n c h e z ( M . ) , Zapa te ros , 
10. • 
S á n c h e z (Ra fae l ) , Pasaje 
D o n L u c i a n o . 
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S a i i x ( A n t o n i o ) , C a r m e n , 
n ú m . 23. 
S o u v i r o n L a r a ( F a u s t i n o ) , 
A n g e l , 6. 
V i l a ( Juan) , M á r m o l e s . 
Seguros (ÁgfenGias de) 
CONTRA ACCIDENTES 
A b e i l l e ( L ' ) . — A g e n t e , D o n 
J o s é M.11 D o m í n g u e z . P l a -
za R i e g o , 22. 
A n ó n i m a de A c c i d e n t e s y 
Caja de P r e v i s i ó n y So-
cor ro .—Agente , D . E d u a r -
do D í a z , A l a m e d a C a r l o s 
Haes , 6. 
C a t a l a n a ( L a ) . — A g e n t e , 
D . P e r v n i n A l a - c ó n , A l a -
m e d a P r i n c i p a l , 32. 
P o n c i é r e ( L a ) . — A g e n t e , 
D . Car los D u f f a u , A l a m e -
da Gar les Hae?, 1 . 
H i s p a n i a . — A g e n t e , D o n 
F r a n c i s c o B i o t e , J e r ó n i -
m o Cuervo , 7. 
M u t u a g e n e r a l de Seguros . 
—Delegado , D . D o m i n g o 
F e r n á n d e z , O l ó z a g a , 2. 
P r e s e r v a t r i c e (La ) .—Subd i -
r e c t o r g e n e r a l , D . L , V . 
S e m p r ú n , A l a m e d a , 46. 
Sena ( E l ) , M a r t í n e z , 28. 
Soc i edad S u i z a W i n t e r -
t h u r . — A g e n t e , D o n A u -
g u s t o W i s s m a n n , D o n 
C r i s t i a n , 1 1 . 
Z u r i c h , D . , D . C r i s t i a n . 
CONTRA JNCENDIOS 
A g u i l a ( E l ) . — A g e n t e , D o n 
J u a n de T o r r e s P i v e r a , 
M é n d e z N ú ñ e z , 1. 
A l b a r r a c i n Ponoe ( M a -
n u e l ) , Comedias , 7 y 9. 
A l l i a n c p , de L o n d r e s , A l a -
m e d a H e r m o s a , 6. 
A s s u r a n c e G r é n é r a l e . — S u b -
d i r e c c i ó n , V d a . de F . A . 
J i m é n e z , P l . U n c i b a y , 4. 
A u r o i a ( L a ) . — J o s é V i a n a 
C á r d e n a ? , A l a m e d a da 
C o l ó n , 5. 
C o m e r c i a l U n i ó n , A l a m o s . 
E s t r e l l a (La) —Subd i r ec -
t o r , D . Ca r lo s Trigueróf--, 
A l a m e d a de Car los H a e s 
n ü m . b". 
F a j a r d o ( E d u a r d o ) , J u a n 
G-ocez G a r c í a , 29. 
F é n i x (E l ) , C o m p a ñ í a f r a n -
cesa .—Agente , D . Car los 
D u f f a u , A l a m e d a de Gar-
l o s Haes . 1. 
G u a r d i a n A s s u r a n c e C o m -
p a n y L i m i t e d (Tbe) .—De-
l egado gene ra l : D . J u a n 
O y a r z á b a l , C o r t i n a d e l 
M u e l l e , 57. 
L i v e r p o o l & L o n d o n & Go^ 
be I n s u r a n c e C o m p a n y 
(Tbe) .—Agen tes , A . U t r e 
r a y H n o . , M a r q u é s do 
L a r i o s . 5. e n t l . 
L o n d o n & L a n c a s b i r e , A l a -
m e d a do Car los Haes, 6. 
— A g e n t e , E d u a r d o D í a z 
G a y e n . 
N o r w i c b ( L a ) , U n i o n Fi'rw 
I n s u r a n c e S o c i e t y L i m i -
t e d . — D t o r . , D . L . y . S e m -
p r ú n . A l a m e d a , 46.—Sub-
d i r e c t o r , D . A l b e r t o T o -
r r i s de N a v a r r o . 
N o r t b B r i t i s b a n d M e r c a n -
t i l e , A d o l f o P r i e s , A v . de 
P r i e s . 
N o r t h e r n A s s u r a n c e Conc-
p a n y . B a r r o s o , 1. 
P a l a t i n e ( L ^ , M a n u e 1 
S á e n z M a r q u é s de L a r i o s , 
n ú m . 4. 
P a t e r n a l ( L a ) , E d u a r d o F a , 
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i a r d o , J u a n G r ó m e z Grar-
cia , 29. 
P r e T i s i ó n E s p a ñ o l a ( L a ) , 
D o m i n g o P a g ó s , D u q u e 
de l a V i c t o r i a , 5, p r a l . 
P h o e n i x P i r e Office, L a m o t -
te (P.), M a r t í n e z , 5. 
R o y a l ( L a ) , M a r t í n e z , 5. 
R o y á l E x c l í a n g e . — F r a n c i s -
co P a c i ó . A l a m e d a , 19. 
S o l ( E l ) , agen te , D . M i g u e l 
A l c a l á C a n o , Cis te r , 28. 
S u n P i r e s Off ice , C o r t i n a 
d e l M u e l l e , 93. 
U n i ó n (La ) y E l P é n i x E s -
p a ñ o l , s u b d i r e c t o r , D o n 
F r a n c i s c o T o r r e s de N a -
v a r r a , Car los Haes , 3. 
U r b a n a ( L a ) , M a r t í n e z , n ú -
m e r o 28. 
. CONTRA ROTURAS 
D E CRISTALES 
H i s p a n i a . — A g e n t e , D o n 
F r a n c i s c o B i o t e . J e r ó n i -
m o C u e r v o , 7. 
U n i ó n Ca ta l ana , agente , 
J u a n de T o r r e s R i v e r a , 
M é n d e z N ú ñ e z , 1. 
U n i ó n Su iza , G r a n a d a , 52 
y 5 i . 
CONTRA SEGUROS 
I b é r i c a ( L a ) . — D e l e g a d o , 
D . I l d e f o n s o Soto , P laza 
M o r o s , 22. 
DE AHORROS 
M u n d i a l ( L a ) , J o s é R . 
B o u r m a n , Bea tas , 19. 
M u t u a l F r a n c o E s p a ñ o l a 
( L a ) . — L . V . S e m p r ú n , 
A l a m e d a , 146. 
MARÍTIMOS 
A s s i c u r a z i o n i G-eneral i .— 
E d u a r d o D í a z Grayen, 
A l a m e d a Car los Haes , 6. 
A u r o r a ( L a ) . — J o s é V i a n a 
C á r d e n a s , A l a m e d a de 
C o l ó n , 5. 
B a r e n s e ( L a ) , P e l i g r o s , 24. 
C o m n a e r c i a l U n i o n A s s u -
r ance . C o m p a n y L i m i 
. t e d . — M a n u e l S á e n z , M a r -
q u é s de L a r i o s , á. 
C o m p a ñ í a g e n e r a l de segu-
ros m a r í t i m o s , fluviales 
y t e r r e s t r e s d e M a g d e b u r -
go. M o r e n o M o n r o y , 7. 
E s p a ñ o l a ( L a ) , San J u a n do 
D i o s , 20. 
H e l v e t i a ( L ' ) , L . V . Sem-
p r ú n , A l a m e d a , 46. 
U n d e w r i t i n g A g e n c y , 
D o ñ a T r i n i d a d G-rund . 
U n i ó n M a r i n e , M a n u e l 
S á e n z , M a r q u e s de La r ios 
n ú m . 4 . 
U n i o n U n i v e r s e l l e , a g e n t í , 
R a m ó n A l b a r r a c í n B o -
ras terop, A l i m e d a , 41. 
SOBRE GANADOS 
A g r í c o l a ( L a ) , M a r q u é s de 
L a r i o s , 4. 
A g r í c o l a E s p a ñ o l a ( L a ) . — 
Rep re sen t an t e , D . J o s é 
d e l R í o , M a r i b l a n c a , 19. 
SOBRE LA VIDA 
A b e í l l e ( L - ) - — A g e n t e , D o n 
J o s é M.3, D o m í n g u e z , 
P laza R i e g o , 22. 
A s s i c u r a z i o n i G-enerali de 
T r i e s t e , A l a m e d a de C a í -
l o s Haes n t i m . 6, agen te . 
E d u a r d o D í a z G a y e n . 
B a n c o A r a g o n é s . J o s é V i a -
n a C á r d e n a s , C i s t e r , 6. 
B a n c o V i t a l i c i o de C a t a l u -
ñ a . M é n d e z ÜSTúñez, 1. 
C o n s o l i d a t e d (The) , D t o r . 
p a r a E s p a ñ a , D o n L . V . 
S e m p r ú n , A l a m e d a , 46. 
E q u i t a t i v a dos E . Ú . do 
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B r & z i l ( A . ) j d e l e g a c i ó n 
g e n e r a l p a r a A n d a l u c í a , 
Gr ib r a l t a r y M a r r u e c o s , 
de legado , L . V . S s m p r r i n . 
A l a m e d a , á6 . 
E u s k a r i a . D e l e g a c i ó n . 
J u a n G r ó m e z G a r c í a , 29. 
F é n i x ( E l ) , C o m p a ñ í a f r a n -
cesa, A l a m e d a de C a r l o s 
Haes , 1 . 
G r e s h a m ( L a ) , Seguros so-
b r e l a v i d a . O f i c i n a r e -
g i o n a l , M a r q u é s de l i a -
r l o s , i . 
M u n d i a l ( L a ) , J o s é R . 
B o u r m a T j , Bea tas , 19. 
M u t u a E s p a ñ o l a , S a n t i a g o 
C a s i l a r i , P o s t i g o d e 
A r a n c e , 4. 
M u t u e l l e ( L a ) , de F r a n c a 
e t de ses C o l o n i e a . — S u b -
d i r e c o i ó n , R a f a e l Capa-
r r ó s , P l . R i e g o , 26. 
í í a t i o n a l e ( L a ) , A l a m e d a 
P r i n c i p a l , 8 y 10. 
N e w - Y o r k (La ) , A l a m e d a 
n ú m . 26. 
P r e v i s i ó n ( L a ) , M a r t í n e z , 
n ú m . 3. 
S o o t t i s h U n i o n N a t i o n a l ^ 
D o ñ a T r i n i d a d G r u n d , 
n ú m . 3 1 . 
Sellos de oaoutchouc 
A r e t a (Pascual) , P l . M á r t i -
res. 
S á n c h e z ( F r a n c i s c o M . ) , 
G r a n a d a , 3. 
Sellos de Correos para 
colecciones 
A l v a r e z M o r a l e s (R . ) , Sfcra-
c h a n , 24. 
B o u r m a n ( J o s é R . ) , Beatas 
n ú m . 19. 
ü u a r t e (José),1? G r a n a d a , 45. 
F e r r e r (J . ) , P l . de l a Cons-
t i t u c i ó n , 14. 
Salios de metal 
A r e t a (Pascua l ) , P l . M á r t i -
res = 
Sillas ( F á b r i c a s de) 
M a r í n ( F r a n c i s c o ) , S. J u a n 
n ú m . 33. 
Sociedades 
A m i g o s d e l A r t e ( L o s ) . 
A s o c i a c i ó n d e C i e n c i a s 
E x a c t a s , F í s i c a s y N a t u -
r a l e s . 
Presidente, F r a n c i s c o 
R i v e r a V a l e n t í n . 
A s o c i a c i ó n de C ienc ias F i -
l o s ó f i c a s e H i s t ó r i c a s . 
Presidente, D . J o s é ¡M.a 
C a ñ i z a r e s . 
A s o c i a c i ó n de C ienc ia s So-
c i a l e s . 
Presidente, D o n M a r i a n o 
M o r e n o . 
A s o c i a c i ó n de l a C r u z R o j a 
( S a n a t o r i o ) , H o s p i t a l C i -
¡J v i l . 
Vj Presidente, D . A n t o n i o 
iZ^j- G ó m e z de l a B á r c e -
nüü '• 
Vicepresidentes.—D. A n t o 
n i o V i l l a r e j o G o n z á -
l e z . 
D . E u g e n i o M a r q u i n a 
A l v a r e z . 
» J u a n R e i n A r s s u . 
» R i c a r d o A l b e r t P o -
m a t a . 
Inspector Provincial. — D o n 
Z o i l o Z e n ó n G ó m e z 
Z a l a b a r d o . 
Secretario-Archivero • Biblio-
tecario.—D. J o s é S á n -
chez R o d r í g u e z . 
Contador,—Don J o ? é ! C. 
B r u n a . 
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Tesorero. — D o n M a n u e l 
N o g u e i r a J i m é n e z . 
Yoeá lea .—D.Lu i s M é n d e z 
Sore t . 
D . Garlos A l v a r e z t i l -
m o . 
» E s t e b a n P é r e z B r y a n 
» F e d e r i c o R a m í r e z 
O r c h e l l s . 
» J o s é d e M a r t o s E o c a . 
A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n -
tes de Comerc io de M á -
laga , P l aza C o n s t i t u -
c i ó n . 
Presidente, D o n B e r n a r d o 
R o d r í g u e z G o n z á l e z . 
Secretario general.—D. R a -
fae l B a r e a P i s a n o . 
A s o c i a c i ó n G-eneral de e m -
p leados y obreros de los 
f e r r o c a r r i l e s de E s p a ñ a . 
A s o c i a c i ó n g r e m i a l de c r i a -
deros de v i n o s , i 
Vicepresidente, D o n C a r l o s 
L a m o t b e . 
Tesorero.—D. E d u a r d o To-
r r e s . 
A s e c i a c i ó n d e l M a g i s t e r i o 
P ú b l i c o . 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa.— 
Presidente, D . J o s é C i n -
t e r a , N u e v a , 40. 
Vicepresidente.—D. B e n i t o 
M a r i n R n i z . 
Tesorero .—Don A n t o n i o 
C r e i x e l l de P a b l o B l a n -
co. 
Contador.—T). Ped ro A l f a -
r o , 
Secretario.—Don B e r n a b é 
V i ñ a s d e l P i n o . 
Yiaesecretario.—Don Pedro 
D i a z S a n g u i n e t t i . 
A s o c i a c i ó n d e maes t ros 
a u x i l i a r e s . 
Presidente, J ) . G-arc ía L e -
desma . 
Secretario. — D o n E m i l i o 
C a m p s . 
A s o c i a c i ó n de m é d i c o s c i -
r u j a n o s . • 
A s o c i a c i ó n de profesores y 
p e r i t o s m e r c a n t i l e s . 
A s o e i a c i ó n p a t r o n a l M e r -
c a n t i l e i n d u s t r i a l . — 
Presidente, D . J o s é N a -
g e l D i s d i e r . 
Secretario. — D . E n r i q u e 
V a n - D u l k e n y N a g e l . 
A s o c i a c i ó n P a t r o n a l Pes-
quera .— Presidente, D . . . 
Secretario. — D . A n t o n i o 
M o n t e n e g r o G r a n a d o . 
A s o c i a c i ó n de R e t i r a d o s 
de Gruerra. 
A u t o r e s (De) . —Presidente, 
D . M a n u e l F e r n á n d e z del 
V i l l a r . 
Bene f i cenc i a f rancesa (De) . 
B r i g a d a M a r í t i m a . 
Carreras de C i n t a s (De) . 
C e n t r o de Clases Pasivas.— 
Presidente, D . A d o l -
fo A l v a r e z A r m e n d á -
r i z . 
' Vicepresidente í . 0 . — D o n 
E d u a r d o A l c á z a r L ó -
pez. 
Vicepresidente 2 ."—D. M a -
n u e l Panado L e ó n . 
Tesorero.—D. R a f a e l Ra -
da C a r m e n a . 
Contador. — D . F r a n c i s c o 
R i v a s J i m é n e z . 
Consiliario.—D. J o s é R e v i -
r a R u i z . 
Bibliotecario. — D . A n t o n i o 
G o n z á l e z E s t é v e z , 
Secretario.~J)orí J o a q u í n 
D a z a ^ G - u t i é r r e z . 
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yicesecretaño.—D . F r a n -
cisco L i z a r d o Ca i r e . 
C e n t r o L a R e g i o n a l , San 
T e l m o , 14 
C e n t r o P e d a g ó g i c o g r a t u i -
t o ( e d i f i c i o de San T e l -
m o ) , C o m p a ñ í a , '2. 
C e n t r o R e p u b l i c a d o R a d i -
c a l , San T e l m o , 14, 
p r i n c i p a l . 
C i enc i a s y L e t r a s . 
Cienc ias f í s i c a s y n a t u r a -
les (De) , P l a z a C o n s t i -
t u c i ó n ( E s c u e l a N o r -
m a l de M a e s t r o s ) . 
C í r c u l o C o n s e r v a d o r . - P r « -
sidente, D . J u a n R e i n 
A r s s u . 
Secretarios— T>. B e r n ab ó 
V i ñ a s d e l P i n o . 
D . A n t o n i o G r ó m e z de l a 
B á r c e n a . 
C í r c u l o M a l a g u e ñ o , C o r t i -
na d e l M u e l l e , 3.—Pre-
sidente, s e ñ o r M a r q u é s 
de Casa L o r i n g 
Vicepresidente — D o n J u a n 
O y a r z á b a l . 
Tesorero.—D. J u a n H u e -
l í n Sans. 
Secretario — D o n E n r i q u e 
X i m ó n e z de l a M a c o -
r r a . 
Vocales .—í.a, D . E m i l i o 
C rooke H e r e d i a . 
2. ° D . Car los T r i g u e r o s 
Q-aroia. 
3. ° D o n A l v a r o P r i e s 
G-ross. 
C í r c u l o M e r c a n t i l , M a r -
q u é s de L a r i o s , 5 y 7.— 
Presidente, D . A n t o n i o 
de B u r g o s Maesso. 
Secretario 1.0—~D. L e a n d r o 
Gr. d e l C a s t i l l o . 
Secretario 2."—Don F é l i x 
A d a m u z . 
Tesorero.—T). P o l i c a r p o 
Te jada . 
C i r c u l o R e p u b l i c a n o , P l a -
za d e l O b i s p o , 2.—Pre-
sidente, D . D i e g o M a r t i n 
R o d r í g u e z . 
Secretario.—Don R i c a r d o 
G a l l a r d o Ca le ro . 
C l u b G i m n á s t i c o M a l a g u e -
ño.—Presidente, D o n J . 
do P a b l o . 
C l u b Palósñlo .—Presidente , 
D . A n s e l m o R a i z G u -
t i é r r e z . 
C o m i t é de A v i a c i ó n . — P r e -
sidente, D . J u a n Ponee 
de L e ó n . . . 
Vicepresidente.—D. F r a n -
cisco Crooke . 
Con f i t e ro s (De ) . 
C o n t r a t i s t a y M a e s t r o s de 
A r t e de Const ru i r .—-
Presidente, D . J o s é Gue-
r r e r o G o n z á l e z . 
Vicepresidente.—Don M a -
n u e l A t e n c i a 
S e c r e t a r i o a.— Tio-D. J u l i o 
S á n c h e z de l a .Campa . 
D . D i e g o R n i z . 
Tesorero — D . L u i s M a r -
t i n L e a l 
Contador- D . J o s é Gue -
r r e r o R o m e r o . 
Bibliotecario.—D. M a n u e l 
O r é s . 
E c o n ó m i c a de A m i g o s de ! 
P a í ? , P l . de l a C o n s t i -
t u c i ó n , C o n s u l a d o . — 
Director, D . P e d r o G ó m e z 
C b a i x . 
Vieedirectores.—D. E d u a r -
do G ó i n e z O l a l l a . 
D . A n t o n i o G ó m e z D í a z . 
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Seeretario general..—J). J u a n 
L u i s P e r a l t a B u n d s e n . 
Vicesecretarios.—J). R i c a r -
do G-al iardo Ca le ro . 
D . E m i l i o Baeza M e d i -
n a . 
2eso»-ero.—D. J o s é M o l i n a . 
B u r g o s . 
Vicetesorero.—Don E m i l i o 
R o d r í g u e z Casqi ie ro . 
Contador.—Don A g u s t í n 
S á n c h e z Q u i n t a n a . 
Bibliotecario.— D . E m i l i o 
M o r e n o C a l v e t e . 
Vicebibliotecario.—D. F r a n -
cisco B u r g o s D í a z . 
E x c u r s i o n i s t a , A l a m e d a , 
n ú m . 11. 
E x p l o r a d o r e s (Los) 
F i l a n t r ó p i c a ae Socor ros 
M u t u o s . 
F o m e n t o C o m e r c i a l H i s -
p a n o M a r r o q u í . — P r e -
sideiite, ! ) • J o s é M o r e n o , 
Yicepresidente.—Don J o s é 
G a r c í a . 
Tesorero.—Don F r a n c i s c o 
L ó p e z . 
Archivero.—Don E d u a r d o 
L o m a s . 
Secretario 1.0—D. J o s é M a -
r i a C a ñ i z a r e s . 
Secretario S.0—J). M a u r i -
c io B a r r a n c o . 
G r a n S a l ó n O b r e r o , H u e r -
t o d e l Conde, 3-). 
J u n t a de S a l v a m e n t o de 
n á u f r a g o s . 
J u v e n t u d Maur i s t a .—Pre -
sidente, D . E m i l i o G a r -
c í a L a r i o s . 
Secretario.—Don R i c a r d o 
Casas Casas. 
L i g a de C o n t r i b u y e n t e s . — 
Presidente honorario, D o n 
L e o p o l d o L a r i o s S á n -
cbez. 
Presidente.—D. E n r i q u e 
P e t e r s e n . 
i Vicepresidente. Sr. M a r -
q u é s de M o n t e A l t o . 
Secretario.—Don J o a q u í n 
M a d o l e l l Perea. 
Vocales.—D. E n r i q u e G r a -
na B e d o y a . 
D . E n r i q u e R a m o s M a -
r í n , 
D . J o s é D í a z S o u z a . 
v D . E u g e n i o P u e n t e . 
D . J u a n L a v í g n e . 
D . E v a r i s t o M i n g u e t . 
D . C r í s p n l o L u n a . 
D . E d u a r d o L a n d e r o . 
D . A n t o n i o L i n a r e s . 
D . M i g u e l Prados . 
D . L a u r e a n o d e l Cas t i -
l l o . 
D . A n t o n i o V i l l a Co -
r r o . 
D J o s é M u ñ o z A l g a r . 
D . P r u d e n c i o Ser ra -
n o . 
L i g a M a r í t i m a E s p a ñ o l a , 
P l . de l a C o n s t i t u c i ó n . 
N u e v o C l u b . —Presidente, 
D . J o s é G a r c í a G u e r r e -
r o . 
Secretario 1."—D. M i g u e l 
S e l l L a n z a s . 
Secretario 8 . ° — D o n J o r g e 
L u i s G u i l l e . 
Tesorero.—T). J u a n A y a r -
z á b a l S m i L h . 
Contador.—Don A n t o n i o 
P a r o d i . 
Bibliotecario.—Hon F é l i x 
R a u d o R á p e l a . 
O r f e ó n M a l a g u e ñ o . — P r e s i -
dente, D . J o a q u í n G a r -
c í a J i m é n e z . 
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Secretario. — D o n E d u a r d o 
G-a l indo . 
Tesorero.—Don F r a n c i s c o 
M i r ó . 
Oontador.—D. A n t o n i o dele 
N i d o . 
P e r m a n e n t e de Fes t e jo s . 
P r o - P a t r i a . 
Profesores de o rqQes ta (De) . 
Presidente.—D. L u i s P é -
rez Z n n z a r r e n . 
Vicepresidente. — D o n L u i s 
L ó p e z M u ñ o z . 
Secretario.—Don V i c e n t e 
A n c o s N a r v á e z . 
Tesorero — D o n J o a q u í n 
B o n o R e i n a . 
Votal.—Don S e g i s m u n d o 
R o m e r o M e j i a s . 
P r o t e c t o r a d e a n i m a l e s y 
p l a n t a s . 
P r o t e c t o r a de l a i n f a n c i a . 
R e a l O l u b M e d i t e r r á n e o . — 
Presidente, D . J u a n M a -
r í n Se l l s . 
Secretario - Contador.—Don 
R a m ó n I r i s a r r i Pas to r . 
R e g i o n a l ( L a ) . A s o c i a c i ó n 
de Defensa A d m i n i s -
t r a t i v a de M á l a g a . — 
Presidente,!). F é l i x J i -
m é n e z de L e d e s m a . 
Ticepresidentes-' 7 .° , D . A l -
f r e d o G o n z á l e z I n f a n -
tes . 
2.9i D . J o s é S á n o l i e z R i -
p o l l . 
Secretario.—!). C e c i l i o L u -
n a P a r i e n t e . 
Vicesecretario.— D . A n t o -
n i o C r i a d o G a r r i d o . 
Tesorero.—D. A n t o n i o 
D i e z F u e n t e s . 
Contador.—D. A n t o n i o 
T e j e r o R a m o s . 
Vieecontader,—!). AgustÍD 
Jas Te j ada 
Vocales.—D. E u l o g i o M e -
r i n o L o r e n z o . 
D . J o s é P o l o n i o R i v a s . 
D . L u i s P icasso . 
D . A n t o n i o Sastre V á z -
quez . 
D . S a l v a d o r V i l l a n u e v a 
S a n t o s . 
D . J o s é E c h e v a r r í a . 
D . M a n u e l G ó m e z O r t i z . 
D . A g u s t í n S á n c h e z G a r -
c í a . 
D . M a n u e l M o r i l l o . 
D . R a f a e l Z a m b r a n a Q u i -
g u i s o l a . 
R e n a c i m i e n t o A g r i c o 1 a 
( E l ) , S o c i e d a d de l a b r a -
dores .—Presí íZe»/e , D . M a -
n u e l S á n c h e z L e b r ó n . 
San V i c e n t e de P a ú l (De ) ' 
p a r a r e c o g i m i e n t o noc-
t u r n o de n i ñ o s abando-
nados . 
T i r o N a c i o n a l . — Presidente, 
D . A d o l f o A l v a r e z A l m e n -
d á r i z . — Secretario general, 
D . L u i s Cano O r t e g a . 
U n i ó n G r e m i a l de C r i a-
dores de ganado y abas -
tecedores de l e c h e . 
U n i ó n G r e m i a l de I n d u s -
• t r i a s Grá f i ca s .—Pres iden-
te,!) . R a f a e l A l c a l á . 
Secretario. — D . M a n u e l 
Z a m b r a n a . 
U n i ó n M a r í t i m a . 
U n i ó n M e r c a n t i l ( L a ) . 
U n i ó n S o c i a l . 
V e l o - E x c u r s i o n i s t a de M á -
l a g a . 
CONGREGACIONES Y ASOCIA-
CIONES 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . 
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A p o s t o l a d o de l a O r a c i ó n . 
A r c h i c o f r a d i a de l a C o r t e 
de M a r í a . 
A x c l i i c o t r a d i a de l a L i g a 
S a c e r d o t a l , E u c a r i s t i c a 
y de Sacerdotes A d o r a -
dores . 
A r c h i c o f r a d i a de N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l P e r p e t u o So-
c o r r o . 
C o f r a d í a de M a r í a E e i n a 
de los Corazones . 
C o f r a d í a d e l S a n t í s i m o R o -
sa r i o . 
Confe renc ias de Caba l l e -
r o s de San V i c e n t e de 
P a ú l . 
C o n f r a t e r n i d a d de M a d r e 
de D i o s y Madres C r i s t i a -
nas ( L a ) , 
C o n g r e g a c i ó n y Gh ia rd i a 
de H o n o r a N u e s t r a Se-
ñ o r a d e l P i l a r . 
C o n s e r v a c i ó n y Defensa de 
l a Fe (De l a ) . 
H i j a s de M a r í a I n m a c u l a -
da ( D e ) . 
L u z y Y e l a (De) . 
P o n t i f i c i a y R e a l A r c h i c o -
f r a t e r n i d a n d de L u z y 
V e l a ( L a ) . 
P r o p a g a c i ó n de l a F e de 
S a n F r a n c i s c o J a v i e r 
(De l a ) . 
S. E s t a n i s l a o de K o s t k a 
(De) . 
' í . L u i s G-onzaga ( D e ) . 
S. V i c e n t e de P a ú l , de 
S e ñ o r a s y C a b a l l e r o s 
( D e ) . 
V e n e r a b l e s O r d e n T e r c e r a 
de P e n i t e n c i a d e l Car-
m e n , de San F r a n c i s c o 
de ASÍS, de S a n t o D o m i n -
go y de S e r v i t a s . 
HERMANDADES 
A n i m a s (De las) . 
Do lo re s de l a S o l e d a d (De) . 
E x a l t a c i ó n ( D e l a ) . 
N u e s t r o Padre J e s ú s N a z a -
r e n o (Do) . 
P u e n t e de Z e b r ó n (De l a ) . 
S o m b r e r e r í a ( A r t s . pa r a ) 
D í a z R o m e r o ( C r i s t ó b a l ) , 
San Ra fae l , 9. 
P é r e z y N a v a r r o , T o r r i j o s , 
n u m . 97. 
S o m b r e r e r í a s 
A l c á n t a r a H n o s . , C o m p a -
ñ í a , 38. 
Carrasco P é r e z ( M a r i a n o ) , 
N u e v a , 34. 
F e r n á n d e z ( M a n u e l ) , Pa-
saje de H e r e d i a , 87 a l 4 1 . 
I b á ñ e z S á n c b e z ( J o s é ) . 
M a t u r a n a y C a b a l l e r o ' , 
C o m p a ñ í a , 39. 
M e n a ( M a n u e l ) , Santos , 4. -
M i r a (Sucs. de P e d r o ) . C i s -
neros , 50. 
N a v a s ( A n t o n i o ) , C o m p a -
ñ í a , 35. 
N a v a s (F ranc i sco ) , Pozos 
D u l c e s , 1 y 2. 
R u i z ( B e r n a r d o ) , P. C o n s t i -
t u c i ó n , " 5 y 7. 
R u i z ( J . ) , M a r q u é s de l i a -
r l o s , 1. 
Vanees (Pedro) , C o m p a ñ í a , 
n ú m . 2 1 . 
Sombreros de palma ( F á b r s . ) 
R i t t w a g e n (Grustavo), 
F u e n t e c i l l a , 12. 
Sombreros para s e ñ o r a s 
D o v a u x ( E u g e n i a ) , G r a n a -
da , 48, p r i n c i p a l y S á n -
chez P a s t o r . 
E n r i q u e ( C a r o l i n a ) , M á r t i -
res, 17. 
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F l o r i d o ( A n a M a r í a ) , M a r -
q u é s de L a r i o s , 6. 
G-arc ía ( D o l o r e s ) , M á r t i r e s , 
n ú m . 8. 
G r á m e z (G-abriel) . M a r q u é s 
de L a r i o s , 3. 
M a c h a d o ( A n a ) , Sta. L u o í a , 
n ú m s . 22 a l 28. 
M o r l a t ( R e m e d i o s ) , O a ñ u e -
l o de S. B e r n a r d o , 3 . 
i S T . C i r i a , G r a n a d a , 19. 
Sommiers ( F á b r i c a s de) 
O a r m o m i (Rafae l ) , T o r r i -
j o s , 10 y 11 . 
D í a z H e r n á n d e z ( A d o l f o ) , 
G-rariada, 86. • 
Suavizadores ( F á b s . de) 
L u n a ( F r a n c i s c o de}, T o r r i -
jos , 25. 
Superfostatos ( F á b s . ) 
U n i ó n E s p a ñ o l a de F á b r i -
• cas de A b o n o s , P r o d u c t o s 
Q u í m i c o s y Sape r fo s f a -
tos, B a r r o s o , 10. ( V . a n u n -
c i o en A b o n o s í 
Tabacos(Rap. d é l a C o m p a -
ñ í a A r r e n d a t a r i a de) 
C a r b ó ( I g n a c i o ) , Y e n d e j a , 
n ú m . 7. 
Tabernas ' 
A b r i l ( A n t o n i o ) , T r i n i d a d , 
n ú m . 73. 
A r i z a ( F r a n c i s c o ) , S a n t a 
L u c í a . 
A y l l o n ( M a r c e l i n o ) , S a n t o 
D o m i n g o , á-2. 
B a r r e r a ( J u a n M ) S a n t a 
M a r í a , 2. 
Benega ( A n t o n i o ) , A c e r a ; 
de l a M a r i n a , 2 1 . 
B e r l a n g a ( J u a n ) , C o m p a -
ñ í a , 20. 
B e r t e d o r y C a r r i l l o , B a -
r r i a d a d e l P a l o . 
B u z o ( J o s é ) , C o m p a ñ í a , 57. 
C a m p o s ( G i n é s ) , C o r r e o 
•Viejo. 
Cana r i a s (Las) , S u á r e z de 
F i g u e r o a . 
C a ñ e t e ( J o s é ) , C a s a s de 
C a m p o . 
Ca s t e l l a na ( L a ) , D . T o m á s 
H e r e d í a , 22. 
C e r ó n ( I l d e f o n s o ) , P l . de 
Capucbinow, 8. 
C o n c e p c i ó n ( L a ) , D u q u e de 
l a V i c t o r i a , 3. 
Cone jo ( Y e r n o de), C a m i n o 
d e l Pa lo . 
Cues ta ( F é l i x ) , C a ñ u e l o 
San B e r n a r d o . 
C i i l e b r a Alg-ota ( J o s é ) , 
A d u a n a , 103. 
D í a z Z u m a r a ( J o s é ) . San 
R a f a e l , 12. 
D i e z ( A n t o n i o ) , C a p u c h i -
nos, 30. 
D i e z C o r r e a ( E d u a r d o ) , San 
J u a n de D i o s , 36. 
E l G a l l o . — S u r e d a h e r m a -
nen, Sa l inas , 9. 
F e r n á n d e z Cas t ro ( F r a n -
cisco), T r i n i d a d , 1. 
F e r n á n d e z M a r t i n ( J o s é ) , 
Gar ñ a B r i ¿ , 4 . 
F e r n á n d e z P a l o m o ( F r a n -
cisco) , C o r t i n a d e l M ñ e -
l l e . 
F e r n á n d e z C r e s p o ( M i -
gue l ) , P l . de T o r o s V i e -
j a , 2. 
F e r n á n d e z (Sa lvado r ) , M a -
t a d e r o Y i e i o , 1 . 
F i g u e r o l a ( E n r i q u e ) , P l aza 
U n c í b a y . 
P r a n q u e l o ( A l b e r t o ) , V a l l e 
de l o s Galanes ( P a l o ) . 
F r e s n e d a ( R a m ó n ) , Pesca-
d e r í a N u e v a . 
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G a l l a r d o (S i l ve s t r e ) , M u e -
l l e V i e j o , 43. 
G á m e z B é j a r ( A n a ) , D o n 
J u a n D í a z , 7. 
G a r c í a ( A n t o n i o ) , H u e r t o 
de l a M a d e r a , 1. 
G a r c í a ( E n r i q u e ) , G r a n a -
da, 70. 
G a r c í a E i g u e r o a ( L u i s de), 
Y e l á z q u e z , 5. 
G a r c í a (.Rafael), P l . S u á r e z 
JFigueroa. 
G a r c í a ( Y d a . de J o s é ) , A t a -
razanas , 9. 
G a r i n (F ranc i s co ) , P l . de 
R iego , 8. 
G a r r i d o ( J o s é ) , P e s c a d e r í a 
N u e v a . 
G ó m e z (F ranc i sco) , M á r -
m o l e s , 14. 
G o n z á l e z I n f a n t e ( A l f r e -
do) , M é n d e z N u ñ e z , 5. 
G o n z á l e z ( J u l i á n ) , G r a n a -
da , 95. 
G o n z á l e z L u n a ( A l f o n s o ) , 
Pas i l l o -de Santo D o m i n -
g o , 28 y C a r m e n , 4. 
G o r d o ( M a n u e l ) , C a p u c l i i -
nos, 10. 
G r a c i a ( M á x i m o ) , C a r m e n , 
n ú m . 67. 
G u t i é r r e z ( Y d a . de ^ b a l -
do), Y a l l e de los Galanes . 
H a r o ( E d u a r d o ) , A t a r a z a -
nas , 1 . 
H e r n á n d e z L ó p e z ( D o l o -
res) , P l . To ros Y i e i a , 7. 
H e r n á n d e z G a r c í a ( F r a n -
cisco) . 
L a t o r r e (Rafae l ) , Pa s to ra , 
n ú m . 2 . 
L ó p e z S a r g o s ( A n t o n i o ) , 
M a r q u é s , 2. 
Luc^ue (Juan) , M á r m o l e s , 
n u m . 142. 
L a q u e ( M i g u e l ) , T r i n i d a d 
n ú m . 136. 
M a n z a n o ( A n t o n i o ) , C í s t e r , 
n ú m . 132. 
M a r t í n ( A n t o n i o ) , A c e r a 
l a M a r i n a , 31. 
M a r t i n G a l l a r d o ( J o s é ) , San 
b e r n a r d o . 
M a r t í n e z ( C i p r i a n o ) , Casas 
Q u e m a d a s , 18. 
M a r t í n e z ( L o r e n z o ) , C r u z 
d e l M o l i n i l l o . 
M a y o r g a ( C r i s t ó b a l ) , M á r -
m o l e s , 74. 
M e d i n a ( H i j o de F r a n c i s c o ) . 
M i l a n é s ( M . ) , M o r e n o M o n -
r o y , l s . 
M o n t á ñ e z ( M a n u e l ) , M á r -
m o l e s , 97 y P l . T e a t r o , 
m í m . 29. 
M o n t á ñ e z J i m é n e z ( M a - . 
n u e l ) , C a r m e n , 5 y T o -
r r i j o s , 139. 
M o n t e r o ( A n t o n i o ) , Cua r t e -
les, 72. 
M o r e n a ( A n t o n i o de l a ) , 
S a n t a M a r í a , 4. 
M o r e n o C e c i l i a ( A n t o n i o ) , 
A l a m o s , 1. 
M u ñ o z C a l v e t ( J o s é ) , S á n -
cha de L a r a . 
M u ñ o z ( M i g u e l ) , D o s A c e -
ras , 20. 
N a d a l e s G a r c í a ( F e l i p e ) , 
T o r r i j o s , 71. 
N a r v á e z ( M a n u e l ) , P l a z a 
Y i c t o r i a . 
N a v f i r r o ( A n t o n i o ) , Maes-
t r a n z a . 
N a v a r r o ( C r i s t ó b a l ) , P a s i -
l l o de G u i m b a r d a , 37. 
N a v a r r o ( Y i u d a de E n r i -
que ) , A l a m e d a 22. 
N u e v o C e n t r o ( E l ) , S. N i -
c o l á s , 1. 
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O r t i z ( J o a q u í n ) , C o r t i n a 
d e l M u e l l e . 
P a r í s ( E a m ó n ) , O a ñ u e l o 
de San B e r n r d o . 19. 
P a r r i l l a (P ranc i sco ) , p e s -
c a d e r í a N u e v a . 
P e ñ a s ( V i u d a de M . ) , H o r n o . 
P é r e z N i e t o ( J o s é ) , S. J u a n 
de D i o s , 37. 
P é r e z M a r í n ( S a l v a d o r ) , 
L a C a m p a n a , C a r v a j a l , 
n ú m s . 6 y 8. 
P i n e r o (Narc i so ) , G-ranada, 
n ú m . 93. 
R o c a t a l l a d a ( M a n u e l ) , A l a -
meda , 8. 
R o d r í g u e z (P ra n c i s c o ), 
C r i s t o de l a E p i d e m i a . 
• R o d r í g u e z (Lu i s ) , M á r m o -
les, 7 1 . 
R o m e r o ( J o s é ) , Cuar te les , 
31 y P l . de T o r o s V i e j a . 
R o m e r o ( M a t í a s ) , M o l i n a 
L a r i o , 10. 
R u e d a ( L u i s ) , O l l e r í a s , 33. 
R u i z ( A g a p í t o ) , T r i n i d a d , 2 . 
R u z ( L u í s ' , M á r . n o l e s , 76. 
S á n e l i e z G-allegos ( V d a . de 
J o s é ) , Ca l l e jones , 1. 
S a n d o v j í l ( J i i an ) , C a m i n o 
de C h u r r i a n a , 112. 
S a t o r r e ( J o s é ) , A t a r a z a n a s , 
n i í m . 19. 
S o l e r ( I s a b e l \ R e d i n g , 15. 
S u á r e z P i n e d a (Pranc i sco) , 
B a r r i a d a d e l P a l o . 
Sureda ( H i j o s de J o s é ) , 
S t r a c i i a n , e squ ina a M a r -
q u é s de L a d o s . 
T o r r e s Mesa (Pranc i sco) , 
Pasaje de A l v a r e z , 73. 
V a l l e j o H e r m a n o s , D o s 
Aceras , 5. 
V á r e l a (P ranc i s co ) , A l a m e -
da C a p u c h i n o s , 71. 
V e r a ( A n t o n i o ) , M á r m o l e s , 
n ú m . 110. 
V i c o L ó p e z ( M a r t a ) , A n -
d r é s B o r r e g o , 73. 
V i l l a l o b o s ( J o s é ) , A t a r a z a -
n a s . 
V i l l a t o r o ( M a n u e l ) , A c e r a 
de l a M a r i n a . 
Z a m b r a n a ( J o s é ) , P u e r t a 
N u e v a . ' 
Z a f r a e h i j o ( V d a . de), San 
B e r n a r d o e l V i e j o y Pas i -
l l o de S t o . D o m i n g o , 40. 
Tapiceros adornistas 
Maclas ( J o s é ) , M a r t í n e z de 
l a Vega, 4. 
R e b o l l e d o ( P e d e r i c o ) , M o s -
quera . 
R e b o l l e d o (Manuel)- , D a-
que de l a V i c t o r i a . 
R e i n a y R u i z , P l . M a r q u é s 
d e l V a d o , 1. 
T o r r e s ( S a l v a d o r ) , M o s -
' q u e r a , 15. 
Tarjetas Postales 
( D e p ó s i t o de) 
R í o ( D o m i n g o d e l ) , A r r í o -
l a , 18. 
R u i z y 0.a, S o m e r a , 5. 
Tejas y ladri los ( P á b s . de) 
D o m i u g u e z ( V d a . de J u a n ) , 
C a m i n o de S u á r e z . 
P e r n á n d e z ( F r a n c i s c o ) , 
C r i s t o de l a E p i d e m i a . 
M a r t í n ( F r a n c i s c o ) , A r r o -
y o de los A n g e l e s . 
M a r t e s ( J u a n ) , E r m i t a ñ o . 
M e r e l o ( S a l v a d o r ) , C a m p i -
l l o . 
Mesa Caenca ( E n r i q u e ) , 
C r i s t o de l a E p i d e m i a . 
S e g o v i a B l a n c o ( J o s é ) , 
A r r o y o de l o s A n g e l e s . 
S e r ó n ( V d a . de), A l a m e d a 
de C a p u c h i n o s , '¿2 y 24. 
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V á r e l a ( F . ) , A l a m e d a Ca-
p u c h i n o s , 1 1 . 
V e g a ( A - n t o i i i o ) , C a m i n o 
de A n t e q u e r a , 9. 
V e g a ( F e r n a n d o ) , C a m i n o 
de A n t e q u e r a , 2 1 . 
Tejidos ( A l m a c e n e s de) 
A l v a r e z Fonseca ( H i i o s de 
J o s é ) , N u e v a , 11 a l 21 . 
G r ó m e z H n o s . , N u e v a , 2 
a l 6. 
M a s ó ( F r a n c i s c o ) , Caste-
l a r , 3. 
P e ñ a y C.a ( J o s é ) . C o m p a -
ñ í a , 10 y 12. 
S á e n z ( F é l i x ) , Sagas ta , 2. 
Tejidos ( C o m e r c i o s de) 
A r e n a s ( J o s é ) , M á r m o l e s , 
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B a r r e r o ( F e r m í n ) , Compa-
ñ í a , B6. 
B e r n e t ( M a n u e l ) , Espece-
r í a s , 6 y 8. 
C l a v e r o H n o s . , S. J u a n , 
n ú m . 25. 
D e P a b l o H n o s . , N u e v a , 16. 
D o m í n g u e z ( A n s e l m o ) , 
N u e v a , 27. 
G i l H e r m a n o s , C o m p a ñ í a , 
n ú m . 47. 
G ó m e z ( A n d r é s ) , N u e v a , 
49 y 5 1 . 
G ó m e z H e r m a n o s , N u e v a , 
2 a l 8. 
G ó m e z D e l g a d o ( J e r ó n i -
m o ) , C o m p a ñ í a , 47. 
Sucesor de E . O . r d o ñ e z , 
M . A g u i l a r , 17. 
G o n z á l e z ( A q u i l i n o ) , C o m -
p a ñ í a , 3B. 
G o n z á l e z ( M a n u e l ) , C o m -
p a ñ í a , 16. 
G o n z á l e z ( M a t í a s ) , N u e v a , 
n ú m . 36. 
I r i g o y e n ( A n t o n i o ) , M é n -
dez N ú ñ e B , n ú m . 4 . 
L u c e n a h e r m a n o s , y C a l -
v o , Sa lvado , 6 a l 12. 
M á r q u e z C a s t a ñ o ( V i c e n -
t e ) , S. en C , Santos , 4. 
M a r t i n L a p e y r a ( A n t o n i o ) , 
C a r m e n , 49. 
M a s ó (F ranc i sco) , Cas te lar , 
n ú m . 3. 
M u ñ o z y N á j e r a , Espece-
r í a s , 23. 
O r e l l a n a ( D o m i n g o ) , N u e ^ _ ( T y » , ' 
__yaJ_62T " " • f 
P e ñ a y F u e r t e , N u e v a , 44. 
R a m í r e z (Esteban) , N u e -
va , 69. 
S á e n z ( F é l i x ) , Sagasta, 2. 
S e g u r a y V a l l o , Pasaje de 
H e r e d i a , 1 a l 21. 
S o u v i r o n ( F a u s t i n o ) , A n -
ge l , 6. 
Tejidos ( F á b s . de) 
DE ALGODÓN Y DE HILO 
I n d u s t r i a M a l a g u e ñ a , A l a -
meda , n ú m . 3. 
Teléfonos ( C o m p a ñ í a de ) , 
Director, D , A l e j a n d r o So-
l i s . E s t a c i ó n c e n t r a l : Je-
r ó n i m o C u e r v o , 8. 
T e l é f o n o s I n t e r u r b a n o s , 
C.a P e n i n s u l a r de T e l é -
fonos.—J^e/e, D o n J a v i e r 
C a l d e r ó n , San J u a n de 
l o s Eeyes, 12 y 14 (esta-
c i ó n c e n t r a l ) . 
T i n t o r e r í a s 
A l e m a n a ( L a ) , J u a n G ó -
m e z G a r c í a , 3. 
F rancesa ( L a ) , T o r r i j o s , 69. 
G r a n a d i n a ( L a ) , G r a n a d a , 
n ú m . 90. 
I n g l e s a , T o r r i j o s , - 8 1 . 
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Toc ine r í a s 
B a n d e r a ( J u a n ) , G r a n a d a . 
B a n d e r a (Ped ro ) , C a r n i c e -
r í a s . 
B e r n a l (F ranc i sco) , Cisne-
ros . 
B e r n a l ( F r a n c i s c o ) , Espe-
c e r í a s , n ú m . 3 1 . 
D o b l a ( S e b a s t i á n ) , C a r m e n . 
E x t r e m e ñ o s ( L o s ) , G r a n a -
da, 56. 
G a l l a r d o ( A t o n i o ) , Cisne-
ros , á 9 . 
G a l l a r d o (F ranc i s co ) . 
G a r c í a ( J u a n ) , San J u a n . 
G a r c í a ( M a n u e l ) , T o r r í j o s . 
G o n z á l e z ( F r a n c i s c o ) , T o - . 
r r i j o s . 
L a V i c t o r i a , M i g u e l P i n o , 
C a r n i c e r í a , 36. 
M a r t i n (Rafaela) , C a r n i c e -
r í a s . 
M a r t í n e z ( R a m ó n ) , D o s 
Aceras . 
P e l á e z ( S e b a s t i á n ) , C a r -
m e n . 111. 
R e c i o ( M a n u e l ) , P u e r t a d e l 
M a r . 
R o m e r o ( M a n u e l ) , P u e r t a 
d e l M a r . 
V i l l a n u e v a ( S a l v a d o r ) , Ca-
r r e t e r í a s . 
T o r n e r í a s 
Crespo ( A d o l f o ) , H e r m o s i -
l i a . 
D ó n a t e G o n z á l e z (Ra fae l ) , 
P a s i l l o S t a . I s a b e l , 43. 
G a r c í a ( R a m ó n ) , O l l e r í a s , 
n ú m . 6. 
G i r ó n ( J u a n ) . S a l i t r e , 33 
L ó p e z G u t i é r r e z ( F r a n c i s -
co) , A n t o n i o L u i s C a -
r r i ó n , 29. 
L ó p e z G o n z á l e z ( M a n u e l ) , 
C o r t i n a d e l M u e l l e , 63. 
T r a n v í a s ( C o m p a ñ í a de) 
T h e M á l a g a T r a m w a y 
O o m p a n y L i m i t e d . 
Trapos ( A l m a c e n e s de) 
B l a n c o (Franc i sco) , H u e r t o 
los C l a v e l e s , 12. 
G i s b e r t ( T o m á s ) , S. J a c i n -
t o , 2 y P a s i l l o S t o . D o -
m i n g o , 32. 
G ó m e z Cartas (Pedro) , C a l -
v o , 49. 
Ultramarinos 
A c e ñ a ( B r a u l i o ) , A l a m e -
da , 18. 
C a m p o (Sucs. de L i n o d e l ) , 
M a r q u é s de L a r i o s , 7. 
Caubera ( E n r i q u e ) , M é n d e z 
N i í ñ e z , 9. 
C r e i x e l l ( A n t o n i o ) , N u e v a , 
n ú m . 40. 
E s c u d e r o ( M i g u e l ) , M a r -
q u é s de L a r i o s , 3. 
E s t a b l e c i m i e n t o s D e b r a y , 
Cas te la r , 6. 
G o n z á l e z ( Juan ) , S á n c h e z 
Pas tor , 3. 
Her re ra ; F a j a r d o (Sob r inos 
de J.) ' , M a r t í n e z , 5. 
L a Cas t e l l ana , Pedro F e r -
n á n d e z G p n z á l e z , P l a z a 
A l b ó n d i g a , 13 y 15. 
L u q u e R e p u l l o ( F r a n c i s c o ) 
C o m p a ñ í a , 60. 
M a l d o n a d o ( A n t o n i o ) , M o -
r e n o M a z ó n , 20. 
M a n z a n o ( A n t o n i o ) , Cis ter , 
m í m . 32. 
M o r e n o N a v a s (F ranc i sco ) , 
C o m e d i a s , 7 y 9. 
P i n o ( M i g u e l d e l ) . C a r n i -
c e r í a s , 36. 
P l a t a C ó r d o b a ( J o s é ) , M a r -
q u é s de L a r i o s , 3. 
P o y a t o , G r a n a d a , 22 y 24. 
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P u e n t e ( E u g e n i o ) , D u q u e 
de l a V i c t o r i a , 1. 
BTamirez ( J o s é ) , H e r r e r í a 
d e l Rey , 2á. 
B u i z V a l l e (Rafae l ) , « L a 
C a b a n a » , P u e r t a d e l M a r , 
n ú m . 1 . 
S á e n z de J u b e r a ( A g u s t í n ) , 
P u e r t a d e l M a r , 9. 
S á n c h e z R i p o l l ( J o s é ) , A n -
g e l , 2 y 4 . 
S a n t o s (Caye tano) , San 
J u a n , 48. 
Sanz ( L u c i o ) , Granada , 6 y 
M é n d e z N ú ñ e z , 1. 
S o l í a ( F r a n c i s c o ) , D o ñ a 
T r i n i d a d G r u n d , 27. 
T e r u e l H i d a l g o ( L u i s ) , M o -
r e n o R e y , 2. 
T i e n d a I n g l e s a , N u e v a , 40. 
T r o y a n o ( F e r n a n d o ) , Pue r -
t a d e l M a r , 13. 
Z a f r a V e g a ( J o s é ) , G r a n a d a 
y J u a n J . R e l o s i l l a s , 63. 
Vaciadores 
Carrasco ( F r a n c i s c o ) , 
P u e n t e , 12. 
Carrasco ( G a b r i e l ) , P a s i l l o 
San ta I sabe l . 
Car rasco ( J o s é ) , M á r m o l e s , 
n ú m . 82. 
C a s t i l l o ( L u i s ) , T o r r i j o s , 
n ú m . 12. 
C h a m i z o ( F r a n c i s c o ) , T o -
r r i j o s , 8. 
P a d i l l a ( A d o l f o ) , M á r m o -
les, 19. 
Pozo ( J o s é M . ) , T o r r i j o s , 4. 
Vacunacioa ( I n s t i t u t o s de) 
D i r e c t o r , D . J o s é A l a r c ó n , 
C o r t i n a d e l M u e l l e , " 57. 
Vaque r í a s 
H a c i e n d a do R o m p e d i z o , 
C h u r r i a n a . 
H a c i e n d a de T a b i c o , A l a -
m e d a , 4 1 . 
L e c h e r í a F rancesa , T a c ó n , 
n ú m . 16. 
M a r t í n e z ( F r a n c i s c o ) , M o -
l i n a L a r i o , 3. 
M o r e n o ( J o s é ) , L u g a , de 
S u á r e z . 
P a r l a d é ( Ja ime) , Campos 
E l í s e o s . 
Veterinario 
A v i l a ( A l e j a n d r o ) , M o l i n a 
L a r i o , 10. 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a , P a s i -
l l o de A t o c h a , 2 y 4.— 
Veterifiarios. 
D . F é l i x A lva re . z P r o -
l o n g o . 
D . J o s é A l v a r e z P é r e z . 
D . J o s é L ó p e z S á n c h e z . 
D . J u a n M a n t í n M a r t í -
nez. 
D . A n t o n i o L ó p e z T o r r e -
b l a n c a . 
H i d a l g o C a r m o u a (Diego) , 
C a p u c h i n o s . 
M a r t í u ( J o s é ) , M á r m o l e s , 
n ú m . 103. 
M a y o r g a s ( Juan) , C o m p a -
ñ í a , 50. 
P é r e z A v i l a (Ce ledon io ) , 
C. A n t e q u e r a , 6. 
Rob les H u r t a d o ( G a b r i e l ) , 
P e r e g r i n o , 2. 
Viaje (E fec tos de) 
C a r m e n a ( J u a n de D i o s ) , 
T o r r i j o s , 22. 
L ó p e z (F ranc i sca ) , T o r r i -
j o s . 1 
Po r r a s ( A . ) , M a r q u é s de L a -
r i o s , 9 . 
R u i z L ó p e z (F ranc i sco) , 
T o r r i j o s , 67 y C o m p a ñ í a 
n ú m . 42. 
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V a r g a s ( F r a n c i s c o ) , T o r r i -
j o s , 66. 
Vides americanas 
C a s t a ñ e r ( V i u d a e h i j o s de 
M a t e o ) , V a l l e de l o s Gra-
lanes . 
G r o s s y C."" ( F e d e r i c o ) , 
A r r o y o de l C u a r t o , 10. 
Vidrio ( F á b r i c a s ) 
C u b é r o y E o d r í g u e z , C r i s -
t o de l a E p i d e m i a , n ú -
m e r o s 32 y 3á. 
Vidrios de colores 
M a r t í n ( v i u d a de F é l i x ) , 
G r a n a d a , 29. 
P r i n i ( V d a . de J n a n ) , G r a -
nada ,^? . 
H o m e r o ( J o s é ) , C o m p a ñ í a . 
R u i z ( R a m ó n ) , G-racada. 
Vidrio hueco ( A l m s . del 
D í a z ( E d u a r d o ) , A l a m e d a 
de Car los Haes , 6. 
M a ñ o s o E s t é v e z ( A . ) , Cua r -
t e l e j o s , 8. 
Vinos (Cosecheros de) 
B a r c e l ó ( H i j o s de A n t o -
n i o ) , S. en C , P l a z a de 
T o r o s V i e j a . 
B u r g o s Maesso (A . de). S o -
c i e d a d en C , D o n C r i s -
t i í i n , 6, 8 y 10. 
Caf farena L u i s , S t r a c h a n , 
n ú m . 3. 
C á r c e r ( H i j o s de P rane i co ) , 
A l a m e d a . 5. 
E g e a & C.0 ( M a n u e l ) , C a l -
v o , as. 
F e r n á n d e z ( S a l v a d o r ) , B o -
degas V i n í c o l a s , M a t a d e -
r o V i e j o , 1. 
G o n z á l e z y C.a, T o r r r i j o s , 
n ú m . 30 
G o n z á l e z I n f a n t e ( A l f r e -
. do ) , M é n d e z N i í ñ e z , 5. 
Gros y C.a (Fede r i co ) , A r r o -
y o d e l C u a r t o , 10. 
H u e l í n Sans ( J . ) , A l a m a -
da, 9. 
J i m é n e z y L a m o t h e , P l a -
za de T o r o s V i e j a . 
K r a u e l (Car los J .) , S q u i l a -
c h e . 12 a l 16, 
L e a l H e r r e r a (Sucesores de 
R a m ó n ) , P . F a r o l a , 41 . 
L ó p e z ( H i j o s de Q u i r i c o ) , 
D . I ñ i g o . 31 . 
L u q u e ( H i j o s de F r a n c i s -
co de P.), A l a m e d a P r i n -
c i p a l , 38. 
M o r a l e s ( H i j o de P e d r o ) , 
L l a n o d e l M a r i s o a l , 6. 
M o r e n o M a z ó n ( H i j o s de). 
C u a r t e l e s , 6. 
P é r e z M a r í n ( S a l v a d o r ) , L a 
C a m p a n a , P u e r t a d e l 
M . i r , 6 y 8. 
P r i e s y C o m p . ( A d o l f o ) , 
, A v e n i d a de Pr ies . 
E a i s i n s E x p o r t e r s C 0 L i -
m i t e d . 
R u i z y A l b e r t , E s l a v a , á . 
S c h o l t z H m n o s , D . C r i s -
t i á n , 1 1 . 
S o l a n o R i t t w a g e n ( E . ) , 
F u e n t e c i l l a , 12. < 
Yeso ( F á b s . do) 
Pasc i i a l B e n í t e z (Rafae l ) , 
H u e r t a A l t a . 
Zapa t e r í a s 
C l e r í e s ( A . ) , C a r m e n , 23-
C i i m e n t ( G o n z a l o S.) T o -
r r i j o s , 54, y S t a L u c i a , 6. 
Cuevas i j u a n ) , N u e v a , 14. 
D í a z ( F r a n c i s c o ) , G r a n a -
da , 27. 
E s c a m i l l a s ( M a n u e l ) , P l a -
za de l a C o n s t i t u c i ó n , 36. 
G a b r i e l i ( H i j o de D o l o -
res), T o r r i j o s , 34. 
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G-arcía ( L u i s ) , T r i n i d a d , 73. 
G-ravina ( E n r i q u e ) , T o r r i -
j o s , 
Gruer re ro ( A n t o n i o ) , D o c -
t o r D á v i l a , 3 1 . 
G u z m á n ( V i u d a de J o s é ) , 
L a g u n i l l a s . 
Jerez M a r t í n (F r anc i s co ) , 
Cal le jones , 32. 
M o n t o y a ( A n t o n i o ) , M á l a -
ga, 4á. Pa lo D u l c e . 
M u ñ o z ( Juan) , N u e v a , n ú -
mero s 61 y 63. 
P a n i a g u a ( M i g u e l ) , T o r r i -
j o s , « . 
P r a d o s ( H i j o s de M i g u e l ) , 
L u i s de V e l á z q u e z , 2. 
Q u i n t a n a (Manufcl) , P u e r t a 
d e l M a r , o. 
E e d i n g ( J o s é ) , P l aza de I a 
C o n s t i t u c i ó n , 1 y M a r -
q u é s de L a r i o s , 2. 
S e r r a n o ( J u l i á n ) , T o r r i j o s , 
n ú m . 2. 
S i m ó (Gonza lo S ) , T o r r i -
j o s , 54. 
S i m ó ( T e o d o r o ) , S a n t a L u -
c ía , 1 y Granada , 8 y 10. 
V a l l e j o ( V i u d a de J o s é ) , 
G r a n a d a , 17 y 33. 
V a l l e j o ( M i g u e l ) , G r a n a d a , 
n ú m . ül. 
Vencedora ( L a ) . N u e v a , 
30 y 32. 
Verges ( I s i d r o ) , San J u a n , 
n ú m . 25. 
Z a p a t e r í a s ( A r t í c u l o s p a r a ) 
V e g a (Pedro,;, T o r i i j o s , 45. 
R a m o s H e r m a n o s 
Sastrería y ropas hechas al gusto del día. 
E s p e c i a l i d a d en c a p a s , p e ü i z a s 
: : y t r a j e s p a r a n i ñ o s : : 
S a f t i d o e o t n p l e t o e o g e n e t t o s d e l R e i n o y 
e s í t p a n j e p o s , t m i f o t í f i o e s e i v i l s s y m i l t a p e s . 
P E O N T I T U D , E C O N O M Í A Y E S M E R A D A 
C O N F E C C I Ó N 
C e n t r a l N u e v a , 41 a l 4 5 . 
Sucurs^als G r a n a d a , 3 8 . 
GflSfl EDITORIflli GñliLEJfl 
F Ü f l D H D ñ B f l 1 8 7 6 
C a l l e d e V a l e n c i a ^ 2 8 
— — M A D R I D 
Indice del Catálogo de OBRAS DE PIEDAD 
publicadas por esta Casa. 
Flores celestes 100 tomos. 
Devociones escogidas (dos se-
ries) 130 » 
Joyas del Cristiano 73 » 
Biblioteca Escogida del Perfecto 
Católico 33 » 
Año Cristiano, por el P. Crosset. 5 » 
Narraciones bíblicas, por el Pa-
dre Berthe. . . 25 
Devocionarios y obras piadosas. 28 » 
Láminas para primera Comu-
nión. 8 modelos 
Pídanse Catálogo y detalles de estas obras en la. 
CASA EDITORIAL CALLEJA, y en todas las buenas 
Hbnerías de España y América. 
• — • • • — — : 
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Indices de las calles de Málaga con indicación del 
Distrito y S e c c i ó n electoral a que pertenecen. 
N O M B R E S 
A c e q u i a 
A c e r a de l a M a r i n a . . . . 
A c e r a d e l C a m p i l l o . . . . 
A g u a 
A g u a ( C h u r r i a n a ) 
A g u j e r o 
A g u s t í n Pare jo . 
A l a m e d a de B a r c e l ó . . . 
I d e m de C a p u c h i n o s . . . 
I d e m de Ca r lo s Haes . . 
I d e m de C o l ó n 
I d e m d e P a t r o c i n i o 
( h o y B a r t o l o m é G-ar-
z ó n ) 
I d e m P r i n c i p a l . . . . . . . . 
A l a r c ó n 
A l a r c ó n L u j á n (Pesca-
dores) 
A l v a i G-onzá lez 
A l c á n t a r a , , . . . 
A l c a z a b a 
A l c a z a b i l l a 
A l d e r e t e . . 
A l f o n s o X U 
A l f o n s o X i l l 
A l m a n s a 
A l m e r í a (Pa lo) 
A l m i r a n t e 
A l m o n a 
A l o n s o B e n i t e z 
A l o n s o Cano 
A l t a 
A l t a m i r a 
A l t i l l o o A l t o z a n o (Pa-
l o ) 
A l t o z a n o , 
N O M B B E S 
A l t o z a n o ( C h u r r i a n a ) . . 
A l v a r e a . . . 
A l v a r o de B a z á n 
A l v a r o de L u n a 
A m a r g u r a 
A m ó r t c a 
A n d r é s B o r r e g o (Ol l e 
r í a s ) 
A n d r é s M e l l a d o ( A t a -
razanas) 
A n g e l . 
A n g o s t a 
A n t e q u e r a 
A n t o n i o L . C a r r i ó n (Co-
m e d i a s ) 
A n t o n i o l l a m o s 
A r a g ó n . • 
A r a g o n c i l l o 
A r c o 
A r c o d e l C r i s t o ( 
A r e n a l . 
A r g a n d a 
A r g e n s o l a 
A r g u e l l e s 
A r m e n g u a l de l a M o -
t a 
A r t e s 
A r r e b o l a d o 
A r r i a r á n 
A r r i ó l a 
A r r o y o (Pa lo) 
A r r o y o d e l Cua r to . . " . . . 
A s a l t o . . . . 
A s c a n í o 
A u g u s t o P i g u e r o a (Cis-
t e r ) 
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A v e n i d a E . C. L a r i o s 
(O. d e l M u e l l e ) 
A v e n i d a de P r i e s 
A y a l a 
A z u c e n a ( h o y M i g u e l 
D e n i s Cor r a l e s ) 
B a l i n e s 
B a l l e s t e r o s 
B a n d a de M a r 
B a ñ o s ( B e l é n ) 
B a ñ o s ( D e l i c i a s ) 
B a r a t i l l o s 
B a r r a g á n 
B a r r o s o 
B e c q u e r 
B e l l a - V i s t a 
B e r l a n g a 
B i e d m a s 
B i l b a o , 
B l a s de L e z o 
B o r g o ñ a . . . 
B a e n a v i s t a ( C h u r r i a -
na) 
B u s t a m a n t e 
Cabel lo 
Cabeza. 
C a l a t r a v a 
C a l d e r ó n d é l a B a r c a . . 
C a l v a r i o ( C h u r r i a n a ) . . 
C a l v a r i o (Pa lo ) 
C a l v o . . . 
Ca lzada de l a T r i n i -
dad 
C a l l e j ó n de l a F á b r i c a . 
C a l l e j ó n de l a O l l e r í a . . 
C a l l e j ó n d e l C a l l a o . , . . 
Ca l le jones 
C a l l e j u e l a d e l T a m b o r 
Camas 
C a m i n o de C h u r r r i a n a 
C a m i n o N u e v o . . . . . . . . 
N O M B R E S 
C a m i n o N u e v o ( C h u -
r r i a n a ) 
Cor ra les 
C á n o v a s d e l C a s t i l l o 
( A l a m o s ) . . 
C a ñ a v e r a l 
C a ñ i z a r e s 
C a ñ o s ( C h u r r i a n a ) 
C a p i t ó n 
C a p u c h i n a s ( h o y Eche-
g a r a y ) 
C a p u c h i n o ( d e l ) . . 
C a p u c h i n o s 
C a r b ó n 
C a r b o n e r a s 
C á r c e r 
C a r m e l i t a s 
C a r m e l i t a s ( C h u r r i a n a ) 
C a r m e n 
C a r p i ó 
C a r v a j a l ( P u e r t a de l 
Carrasco . 
C a r r e r a de Capuch inos 
( h o y Rosa r io P i n o ) . . . 
Car r i J 
C a r r i ó n , 




Casas de Campos . . . . 
Casas d i s e m i n a d a s . . . . 
Cas i l l a s de M o r a l e s . . . 
Cas i l l a s de P e s c a d e r í a 
C a s i m i r o H e r r á i z 
C a s t a ñ o 
Cas t e l a r ( M a r t í n e z ) . . 
C a s t i l l e j a 
C a s t i l l e j o s 
Cauce 
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Cerda ( L a ) 
Oerezne la 
C e r v a n t e s 
C e r r o j o 
C i l l a ( L a ) 
C i n t e r i a 
C i r c o 
Cisneros 
C o b e r t i z o d e l C o n d e . . 
C o b e r t i z o d e M a l a v e r . . 
C p e l l o 
C o l ó n 
C o m i s a r i o 
C o n c e p c i ó n 
Conde de A r a n d a 
Conde de Ba ra j a 
Conde de T e n d i l i a 
C o n d e - D u q a e de O l i v a -
res 
C o n s t a n c i a 
C o r a c h a . . . . 
Coronado 
C o r t i n a 
C o r r a l ó n de S a n t a B á r -
ba ra 
C o r r e o ( C h u r r i a n a ) . . . . 
Cor reo V i e j o ( M o j a y 
B o l í v a r ) 
C e t r i n a 
C r i s t i n a 
C r i s t o de l a E p i d e m i a . 
Cr i s tos (Los) 
Cruces (Las ) . . . 
C r u z d e l H u m i l l a d e -
C r u z d e l M o l i n i l l o . . . . 
C r u z V e r d e 
C u a r t e l e j o s . . 
C u a r t o s de G r a n a d a . . 
C u e r v o 
Cuevas ( C h u r r i a n a ) . . . 
N O M B E E S 
Cuevas de A r r o y o (Pa-
l o ) . . . . 
Cuevas d e l O l i v a r (Pa-
l o ) . . 
Cuevas de l a V i ñ a (Pa-
l o ) 
C u r a d e r a 
C h a c ó n 
Chaves 
( C h i n c h i l l a . . , 
C h u r r u c a 
D e s e n g a ñ o ( C h u r r i a -
na) 
D i e g o de S i los 
D i v i n a P a s t o r a . 
D o c t o r D á v i l a ( C u a r t e -
les) 
D o c t o r N o b l e . 
D o n Bosco ( R e f i n o ) . . . . 
D o n C r i s t i a n 
D o n J u a n de A u s t r i a . -
D o n J u a n de M á l a g a . . 
D o n J u a n D í a z 
D o n I ñ i g o 
D o n E i c a r d o 
D o n R o d r i g o 
D o ñ a 
D o ñ a A n a B e r n a l 
D o ñ a V e n t u r a (Negros ) 
Dos A c e r a s (Jerez P e r -
c h e l ) 
Dos H w r m a n a s . 
D u e n d e 
Uuque de l a T o r r e . . . 
D u q u e de l a V i c t o r i a . . 
D u q u e de N á j e r a 
D u q u e de R í v a s 
E d i s o n 
E d u a r d o D o m í n g u e z 
A v i l a (Casaberme-
io) 6 7 
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E d u a r d o O o ó n (S . F r a n -
cisco) 
E g u i l u z • 
E m b a l a d o r e s 
E m p e c i n a d o 
E m p e d r a d o 
E n c í o 
E n r i q u e S c h o l t z . . . . . . . . 
E r m i t a ñ o 
E r n e s t o 
E s c a l e r i l l a ( C h u r r i a -
na) 
Escobedo 
E s l a v a 
E s p a r t e r o s 
Espe ranza 1 
E s p i g ó n 
E s p r o n c e d a 
E s t a c i ó n ( C b u r r i a n a ) . . 
E s t a c i ó n F e r r o c a r r i l . . 
E s t e b a n C a l d e r ó n . 
Esfcepona. • 
E s t r e l l a 
E s p l a ñ a d a d e l P u e r t o 
F á b r i c a 
F a j a r d o . . . . . . 
F e i j o ó 
F é l i x Mesa 
F e r n a n d o C a m i n o . . . . 
F e r n a n d o de Lesseps . 
F e r n a n d o e l C a t ó l i c o . 
F e r n á n G o n z á l e z ( an 
tes H i g u e r a s ) 
F e r n á n N ú ñ e z 
F e r r á n d i z 
F e r r á z 
F e r r e r í a de H e r e d i a . . 
F e r r o c a r r i l 
F l o r ( C h u r r i a n a ) 
FIOXPS G a r c í a 
F l o r i d a ( L a ) . . . 
N O M B R E S 
F o r t u n y 
F r a n c i s c o M a s ó ( P r a i 
les) 
Fresca 
Fresca ( C h u r r i a n a ) . . . 
P a e n j i r o l a 
F u e n t e de O l l e t a s . . . . 
F u e n t e c i l l a 
F u e n t e z u e l a 
F u e r z a ( C a l l e j ó n a l a ) 
G a l a c h o . . . 
G u l l e g o de l a S e r n a . . 
G á n d a r a 
G a r c e r á n 
G a r c í a B r i s 
G a r c í a de H a r o 
G a r c i l a s o de l a V e g a . . 
G e n e r a l I b á ñ e z 
G e r o n a 
G i n e t e s . 
G i r o n d a 
G i s b e r t • 
G o m a r 
G ó m e z de Sa l aza r 
G ó n g o r a . . . . . ' 
G o r d ó n . 
G r a m a 
G r a n a d o s . 
G r a u . 
G r a v i n a 
G r i l o 
G u e r r e r o 
G u i l l é n de C a s t r o . . . . , 
G u i l l e n So t e lo 
H a z a 
H e r m o s i l l a 
H e r n á n C a b a l l e r o . . . . 
H e r n á n C o r t é s 
H e r n á n R u i z 
H e r r e r í a de l R e y . . . . . 
H i g u e r e t a ( C h u r r i a n a ) 
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H i D G ñ t r o s a (Suc ia ) . . 
H i n o j a l e s 
H o r n o 
H o z ( L a ) . . . . 
H o s p i t a l C i v i l ( h o y 
D o c t o r L e t a m e n d i . . . 
H o s p i t a l M i l i t a r 
H o s t e l e s d e l Cer ro 
H o y o Espa r t e ros 
H u e r t a d e l Obispo 
H u e r t o de M a d e r a 
H u e r t o d e l Conde 
H u e r t o de los Claveles . 
H u e r t o de M o n j a s 
H u r t a d o 
H u r t a d o de L u n a 
I b a r r a 
I m a g e n 
I n d u s t r i a M a l a g u e ñ a . . 
I n f a n t e s 
I n z a 
I s a b e l l a C a t ó l i c a 
I s l a 
I s t ú r i z 
J aboneros . . • 
J a ra 
J á u r e g u i T . . 
J e r ó n i m o C u e r v o (Cal-
d e r e r í a ) 
J i m é n e z 
J o r d á n M a r b e l l a 
J o r g e J u a n ( A n g e l ) . . . . 
J o s é TDenis 
Josefa l i g a r t e B a r r i e n -
tes (Panaderos) 
J u a n B o l l e r o 
J u a n de Meno. 
J u a n Je P a d i l l a ( G l o -
r i a ) 
J . G ó m e z G a r c í a (Espe-
c e r í a s ) 
N O M B R E S 
J u a n J . R e l o s i l l a s (Bea 
tas) 
Juego de B o l a s , 
Lagasca 
L a g u n i l l a s • 
L a n u z a 
Lascano . 
L a s e r n a • 
L a Siega 
Lasso de l a Y e g a 
L a T o r r e 
L a U n i ó n 
L a a N a v a s 
Lazo : 
L e b r i j a 
L e m u s . 
L i b e r t a d 
L i b e r t a d (Palo) 
L i b o r i o G a r c í a ( A l m a -
cenes) 
L i m o n a r 
L i n a j e 
L ó p e z P i n t o 
L o r e n z o C e n d r a (Ca-
r ros ) 
L o s A n g e l e s 
L u c e r o 
L u c i e n t e 
L u o h a n a 
L u i s de V e l á z q u e z . . . . 
L u n a . 
L u q u e 
L u z ó n 
L l a n o d e l M a r i s c a l . . . . 
M a d r e de D i o s . 
M a e s t r a n z a . , i 
Maga l l anes 
M á l a g a 
M á l a g a ( C h u r r i a n a ) . . . 
M á l a g a ( H u e l i n ) 
M a l a s a ñ a 
1 4 2 — 
M a l p i c a 
M a n r i q u e 
M a r ( P l a y a d e l Pa lo ) 
M a r ( O l i u r r i a n a ) 
M a r b e l l a . . 
M a r c o s G ó m e z . . . . . . 
M a r c l i a n t e ( M . A l t o l a -
g ñ i r r e ) 
M a r í a 
M a t i b l a n c a ii>í y M a r -
g a l l ) . , 
M a r í n (3-arcia (Casas 
Q u e m a d a s ) . 
M a r q u e s a de M o y a . 
M a r q u é s de C á d i z . . . 
I d e m de Gruad i a ro . . . 
I d e m Pan i ega (Compa-
ñ í a ) 
I d e m de L a r i u s 
M a r t í n Q-alindea 
M a r t í n e z Campos 
M a r t í n e z de A g u í l a r . 
M a r t í n e z de l a Rosa . . 
M a r t í n e z - de l a V e g a 
(Bolsa) 
M á r t i r e s 
M a r r o q u i n o . . . . * 
M a r r u e c o s 
M a t a d e r o Y i e j o 
M a z a r r e d o . 
M e d e l l í n . 
M e d i n a Conde 
M e l é n d e z (Pasaje d a ) . . 
M e l g a r e j o 
M é n d e z N ú ñ e z 
M e n d i v i l 
M e n d o z a 
M e r c e d 
M e s ó n de l a Y i c t o r i a . . 
M e s ó n de V ó l e z (S . J . 
de l a S o m e r a ) 
M e z q u i t i l l a 
M i n a 
M i n d a n a o 
M i r a f l o r e s 
M i t j a n a . 
M o l i n a L a r i o s 
M o l i n i l l o d e l A c e i t e . . . 
M o l i n o s 
Moneada 
M o n z á l v e z (Pasaje) . . 
M o n s e r r a t 
M ó n t a l b á n 
M o n t a n o 
M o n t e l e ó n ' . 
Montesa . . 
M o n t e s de Oca 
M o a t i e l . . 
M o r a t í n 
M o r e j ó n • 
M o r e n o Ca rbone ro ( H i -
no ja les ) 
M o r e n o M a z ó n ( A n d r é s 
P é r e z ) 
M o r e n o , M o n r o y . 
M o r e n o - l „ a y (G-aona). 
M o r l a c o 
M o s q u e r a 
M o y a 
M u e l l e V i e j o 
M u n d o N u e v o 
M u ñ o z D e g r a i n ( G i g a n -
tes) . . 
M u ñ o z H e r r e r a ( S a l i -
.tre) 
M u ñ o z T o r r e r o 
M u r a l l a s 
i í u r i l l o 
M u r o E s p a r t e r í a 
M u r o de las C a t a l i n a s . 
M u r o P u e r t a N u e v a . . . 
M u r o de San J u l i á n . . . . 
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M u r o de S a n t a A n a 
Nic^asio Ca l l e 
N i ñ o de G-uevara . . 
N o b l e j a s 
N o r e t a ( C h u r r i a n a ) 
N o s q u e r a ( F e r n á n d e z 
G-arcia) 
Ñ u ñ o G ó m e z 
Obando 
O ' D o n e l l 
O l i v a r (Palo) 
O lozaga . 
O r d ó ñ e z 
O r f l l a 
O s o r i o 
O r t i g o s a 
O r t i z de Z á r a t e 
Pac i f i co 
Padre M a r i a n a 
P ad r e M . S á n c h e z ( M á r -
m o l e s ) 
P a l a f o x 
P a n t o j a 
P a r a i t o 
P a r a í s o (<iel) 
P a r t i d o R u r a l de Cerro 
de l M o r o 
I d e m i d . ^ G á l i c a San 
A n t ó n . . ^ 
I d e m i d . Jaboneros . . 
I d e m i d . r n r a l de Ja-
r a s m i n 
I d e m i d . A l m e n d r a l e s . 
I d e m i d . San ta P i l a r . . . 
I d e m i d . A r r o y o de las 
Yacas 
I d e m i d . G n a d a l m e d i -
n a . 
I d e m i d . H n m a i n a . . . . 
I d e m i d . J o t r ó n y L o -
m i l l a . , . . . . 
N O M B R E S 
P a r t i d o r u r a l R o a l a -
b o t a 
I d e m i d . T r e s Chape-
ras ¿ . . . 
I d e m i d . V e n t a L a r g a . 
I d e m i d . V e r d i a l e s . . . . 
I d e m i d . V u e l t a G r a n -
de 
I d a m i d . C u p i á n a y 
C a m p a n i l l a s N. •. 
I d e m i d . S a n t a C a t a l i 
n a 
I d e m i d . P r i m e r o de l a 
V e g a , 
I d e m i d . Segundo d é l a 
Pasaje de A l v a r e z 
Pasaje de C a m p o s 
Pasaje de G o r d ó n 
I d e m i d . C l emens 
I d e m i d . D o n L u c i s n o . 
I d e m i d . D o n V a l e n t í n 
I d e m i d . H e r e d i a . . . . . . 
I d e m i d . L a r i o s 
l i e m i d . M e r l o 
I d e m i d . M i t j a n a 
I d e m i d . M o l í 
I d e m i d . T o r r e s 
Paseo de P l o r e s G a r c í a 
(antes de l a Pa ro l a ) . . 
I d e m i d . de los T i l o s . . 
I d e m i d . de R e d i n g . . . 
I d e m i d . Sancha 
P a s i l l o de A t o c h a . -. . . 
I d e m i d . G u i m b a r d a . 
I d e m i d . C á r c e l 
I d e m i d . S ta . I s a b e l . . . 
I d e m i d . S to . D o m i n g o 
P a s t o r a 
P a v í a . . 
Pedregale jo 
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N O M B E E S 
Pedro de Deza 
P e d r o de T o l e d o . . . . 
P e d r o M o l i n a 
P e i n a d o 
P e l a y o 
P e ñ a . , 
P e r a l t a 
P e r e g r i n o , 
P é r e z de Cas t ro 
P e s c a d e r í a N u e v a . . , 
P i c a c h o 
P i e d r a B l a n q u i l l a 
( C h u r r i a n a ) 
P i n i l l a s 
P i z a r r o . . 
P l a y a de S. A n d r é s . . . . 
P l a z a A l c á n t a r a . . . . . . . 
I d e m i d . A i h ó ñ d i g a . . . 
I d e m i d . A l v a r e z 
I d e m i d . C o v a d o n g a . . . 
I d e m i d . B r a v o 
I d e m i d . C a p u c h i n o s . 
I d e m i d . Casado 
I d e m i d . A u r o r a . . . . . . . 
I d e m I d . C o n s t i t u c i ó n . 
I d e m i d . L e a l t a d . . . . . 
I d e m i d . R e c o n q u i s t a . 
I d e m i d . K o s a 
I d e m i d . V i c t o r i a . . . . . 
I d e m i d . Ca l l ao 
I d e m i d . L e p a n t o 
I d e m i d . H o s p i t a l C i v i l 
I d e m i d . M a r q u é s d e l 
Y a d o . 
I d e m i d . O b i s p o 
I dern i d . L ó p e z D o m i n 
guez 
I d e m i d . de los M o r o s 
I d e m i d . T e a t r o ( h o y 
Q-eneral L a c h a m b r e ) 
1 d e m i d . M a m e l y 
N O M B R E S 
P laza de M e n d i z á b a l . . . 
I d e m i d . M o n t e s 
I d e m i d . R i e g o ( M e r -
ced) 
I d e m i d . San A n d r é s . . 
I d e m i d . S. B a r t o l o m é . 
I d e m i d . S ta . M a r í a o 
C a l l a o 
I d e m i d . T o r o s V i e j a . . 
I d e m i d . U n o i b a y ( h o y 
Cor t e s de C á d i z ) 
P o l v o r í n 
P o l v o r i s t a 
P o r t a l e s de l a P l a y a . . . 
I d e m i d . de L a r i o s . . . . 
I d e m i d . M a l d o n a d o . . . 
P o s t i g o A r a n ce* 
I d e m i d . de l o s A b a d e s . 
I d e m i d . San A g u s t í n . . 
P o s t i g o 
P o z o . . 
Pozo d e l R e y 
Pozos D u l c e s 
P r i e g o 
P r i m 
P r incesa 
P r o l o n g a c i ó n Casa be r -
m e j a 
P r o l o n g o • 
P u e n t e 
P u e r t a de A n t e q u e r a . . 
P u e r t o 
P u e r t o P a r e j o . . . . . 
P u l g a r 
P u l i d e r o 
P u r i f i c a c i ó n 
R a m b l a (La ) 
R a m ó n P r a n q u e l o 
( A v e n t u r e r o ) 
R e a l (Pa lo ) 
R e b o u l 10 
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N O M B E E S 
R e d i n g 
R e g e n t e ( L a ) 
Repeso • ••• 
E.ep.''1 A r g e n t i n a ( N u e -
va) 
R í o (de l ) 
R i o j a 
R í o s Rosas ( C a ñ ó n ) . . . • 
R i v e r a G h i a d a l m e d i n a . 
R o d a h u e v o s ( C h u r r i a -
na) 
R o d r í g u e z 
R o d r í g u e z R u b í 
JSoge r de F l o r . 
Ro jas 
R o q u e G-a rc ía 
R o s a l 
R o s a l B l a n c o • . . 
R o s a r i o 
R a y o . . 
R u e d a 
R u i z A l a r c ó n 
R u i z Blaser . 
R u i z de l a H e r r á n 
Sa.avedra 
Saban i l l a s 
Sagas t a 
S a g u n t o 
S a l a m a n c a * 
Salcedo • . • • 
Sa l inas ( b o y M e j í a L e -
q u é r i c a ) . . . . . 
S a l i t r e ( h o y M u ñ o z He -
r r e r a ) 
S a l v a d o r S o l i e r (G-ra-
nada ) 
S a n A g u s t í n 
S a n A n d r é s 
S a n A n t o n i o 
S a n B a r t o l o m é 
S a n B e r n a r d o e l V i e j o 
N O M B R E S 
San Cayetano 
San C r i s t ó b a l 
S a n c h a de L a r a 
S á n c h e z Pas tor 
San F e l i p e N e r i 
San F é l i x de C a n t a l i -
San F r a n c i s c o de A s í s . 
San J a c i n t o 
San J o a q u í n . 
San Jo rge 
San J o s é ^ • 
San J u a n . 
San J u a n de D i o s 
San J u a n de L e t r á n . . . 
San J u a n de los Reyes . 
San J u l i á n ' 
San J u s t o 
San L o r e n z o 
San M a n u e l 
San M i g u e l i 
San M i l l á n • 
San N i c o l á s . . . 
San P a b l o 
San P a t r i c i o 
S a n P e d r o 
S a n Q u i n t í n 
San Ra fae l . . 
San ta A n a 
San ta B á r b a r a • 
S a n t a L e o c a d i a • 
San ta C r u z 
S a n t a L u c í a 
S a n t a M a r g a r i t a 
S a n t a M a r í a 
San ta Rosa 
San ta S o i i a 
S a n t a Teresa 
San T e l m o 
San t i ago > • • • • 
S a n t o s , . ^ 
- 1 4 6 — 
N O M B E E S 
Sa rgen to 
S e b a s t i á n S o u v i r o n 
(Santo D o m i n g o ) . . . . 
S e g u r a ••• 
S e v e r i a n o A r i a s ( C o n -
v a l e c i e n t e s ) . . . . 
S i e t e R e v u e l t a s 
S i m o n e t 
So lano de L u q u e . . . . 
S o m e r a 
S o r Te resa M o r a (Pa-
r r a ) 
S q u i l a c h e 
S t r a c l i a n 
T a c ó n 
T a l a v e r a . . . i 
T e j e r o s . 
T e j i d o s 
T e j ó n y E o d r i g a e z . 
T e n e r í a 
T e t u á n 
T i r o 
T i r s o de M o l i n a . . . . 
T i z o 
T o m á s de G o z a r . . . . 
T o m á s H e f e d i a 
T o p e t e 
T o q u e r o s 
T o r r e de l a V e l a . . . . 
I d e m d e l T i r o 
I d e m S a n d o v a l . - . . . 
I d e m S a n T e l m o . . . 
N O M B E E S 
T o r r e G o r d a . . . . . . . . . 
T o r r i j o s ( C a r r e t e r í a ) . 
T r i n i d a d . . . 
T r i n i d a d G r u n d - - •• 
V a l e n z a e l a 
"Valero. 
V a r a 
V e l a s c o . . . . . . . . . r - . . . . 
V o l á z q u e z 
V e l e z M á l a g a 
V e n d e j a 
V e n t u r a R o d r í g u e z . . 
V e r e d a de l a S a l u d . . 
V i c t o r i a 
V i e n t o 
V i l l a e s c u s a 
V i l l a m e j o r 
V i l l a r r o ó l 
V i r i a t o 
W a s - R á s 
Y e d r a 
Z a g a l 
Z a m o r a n o 
Z a n c a 
Z a n j a 
Zapa t e ros 
Z a r a g o z a 
Z e g r í 
Z o r r i l l a 
Z ú ñ i g a 
Z u r b a r á n 
Z u r r a d o r e s . 
L A R O S A R I O 
(S. AO 
FÁBRICA DE JABONES Y PERFUMERÍA 
F U N D A D A E N 1 8 6 4 
: S A N T A N D E R : 
AROMAS D E L A T I E R R U C A 
J a b ó n , 
P o l v o s d e APFOZ, 
A g u a d e C o l o n i a , 
B 3 ¿ t p a e t o . 
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2.a o 3.a 
















































E S T A C I O N E S 
M á l a g a Sa l . 
G a m p a n i l l a s . . . . 
Los R e m e d i o s . . . 
C á r t a m a 
P i z a r r a 
A l o r a 
C h o r r o 
G o b a n t e s 
B o b a d i l M E ) ! ! * 
F u e n t e P i e d r a . . , 
L a R o d a 
Casa r i che . . . . . . 
117 P u e n t e G e n i l ^ ' 
C a m p o R a a l 
A g u i l a r 
M o n t i l l a 
160 F e r n á n N ú ñ e z . , . 
170 T o r r e s C a b r e r a . . 
1 8 5 ! V a l c h i l l ó n 
192 C e r c a d i l l a 
1 9 3 | C ó r d o b a L l . 
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Ferrocarril de Córdoba a Málaga. 
2 a c 3.* c 
P P 
0,25 0,15 





















13,75 10,35 6,25 
15,40 11,55| 7,00 












26,55 19,95 12,10¡ 
K E S T A C I O N E S 
» C ó r d o b a . 
1 C e r c a d i l l a . - . . 
8 V a l c M l l o n . , . 
24 To r r e s Cabrera 
34 F e r n á n N á ñ e z 
§0 M a n t i l l a . . 
57 A g u i l a r 
73 C a m p o P e a l . . 
S a l . 
77 P u e n t e G e n i l 
Casa r icbe 
100 L a P o d a . ( E ) ^ 1 ; 
112 P u e n t e P i e d r a . . . 
124 B o b a d i l l a . . . j g j 1 
137 G-obantes 
144 C h o r r o 
A l o r a . . 
P i z a r r a 
C á r t a m a . . . . . . . 
Loa E e m e d i os.. 




933 M á l a g a L l , 


























































Ferrocarril de Córdoba y Sevilla a Madrid. 















































































K . E S T A C I O N E S 
S e v i l l a S 
5 E m p a l m e 
12 R i n c o n a d a (ap.). 
22 P r e ñ e s 
25 C a n t i l l a n a 
35 T o c i n a ( E . ) . 
41 G-uadajoz ( E . ) . . . . 
66 !Lora d e l E i o (P.), 
75 P e ñ a f i o r 
79 P a l m a de l E í o . . . 
9 0 j H o r n a c h . u 6 l o 3 . . . 
99 Posadas 
1 0 9 | A l m o d ó v a r 
1 1 8 j V i l l a r r u b l a (ap.) . 
13 i C ó r d o b a ( F O . ^ -
W A l c o l e a . 
157 ¡ V i l l a f r anca 
161 Carpió 
166 P e d r o A b a d 
l 7 5 | M o n t o r o 
1 8 5 ; V i l l a d e l R i o 
1 9 9 | M a r m o l e j o 
204 A r j o n i l l a 
2 1 0 | A n d ú j a r 
223|V.a de la R e i n a . . 
2 3 2 ! E s p e l ú y (PO-jg1 
2 3 7 i M e n g í b a r . 
244 J a b a l q u i n t o 
268 Baeza (P. E ^ g 1 ' 
2 6 7 ¡ V a d o l l a n O ( E . ' . ! . ' 
277 jVi l ches 
294 Santa E l e n a 
307 ¡ C á r d e n a s . 
317 A l m u r a d i e l 
1-M.0 9 3 E x . 












































































































93 E x . 
324 V , M a r q u é s (ap.) 
334 S. C r u z M ú d e l a , 
348, V a l d e p e ñ a s 
3621Consolac ión (ap.) 
3 7 6 ¡ M a n z r e s , ( E . ) | g J 
389 H e r r e r a ( apa r t . ) 
399 A r g a m a s i l J a . . . . 
M a r a ñ ó n ( apa r t ) 
A l c á z a r (P E ) | g ^ 
Quero 
V i l l a c a ñ a 
E l K o m e r a l . • . . . . 
T e m b l e q u e 
E l Casar ( apa r t . ) . 
H u e r t a 
V i l l a s e q u i l l a . . . . 
C a s t i l l e j o ( E . ) . . . 
Las I n f a n t a s 
A r a n j u e z ( P ) | g ^ " 
532 S e s e ñ a . 
539 U i e m p o z a e l o s . . . 
546 V a l d e m o r o 
552 P i n t o 
559 G-etafe 
566 V i l l a v e r d e 







































































L o s v i a j e r o s de 3,a clase s ó l o p o d r á n u t i l i z a r los t i enes 
c o r r e o s 213^22, r e c o r r i e n d o de 150 k i l ó m e t r o s en a d e l a n t e , 
e x c e p t u á n d o s e los v i a j e r o s de o pa ra todas las l í n e a s que 
a f l u y a n a l a de M a d r i d a S e v i l l a . Es tos t renes s ó l o l ' e v a n 
d o s ooclies de 3 a clase. L o s v i a j e r o s q u e no e n c u e n t r e n 
a s i e n t o d i s p o n i b l e , p o d r á n u t i l i z a r e l t r e n i n m e d i a t o que 
l l e v e coches de 3."' a menos q u e t o m e n b i l l e t e s de 2.1 y 
p a g u e n l a d i f e r e n c i a de 3.a' a 2.a A 
- 1 5 2 . -



































































































K E S T A C I O N E S 
, M a d r i d 
7 V i l l a v e r d e 
14 G-atafe 
21 P i n t o 
27 V a l d e m o r o . . . • . 
34 C i e m p o z u e l o s . . . 
41 S e s e ñ a . 
49 A r a r j u e z (F ) j g j * 
L a s I n f a n t a s 
64 C a s t i l l e j o (E) 
73 V i l l a s e q u i l l a . . . . 
84 H u e r t a 
89|E1 Casar ( a p t . ) . . 
101 ¡ T e m b l e q u e 
lOSjEl R o m e r a l 
] 2 0 ! V i l l a c a ñ a s 

















A l c á v a r ( P O - j s í ' 
M a r a ñ ó n 
A r g a m a s i l l a . . . . . 
H e r r e r a ( a p t . ) . . . 
M a n z a n a r « s • | g ^ ' 
C o n s o l a c i ó n (ap) . 
V a l d e p e ñ a s 
S ta Cruz M ú d e l a 
V i s o d e l M a r q u é s 
A l m u r a d i e l 
C á r d e n a s 
S a n t a E l e n a 
V i l c h e s 
V a d o l l a n o (E ) . . . 
Baeza ( P . E O j . g ^ 
J a b a l q u i n t o 

































































































































































E S T A C I O N E S 
M e n g i b a r 
E s p e h í y . (P) 
V . ^ a a l a R e i n a . . 
A n d ú j a r 
A r j o n i l l a . 
M a r m o l e i o 
V i l l a de l R í o 
M o n t o r o 
P e d r o A b a d 
C a r p i ó 
V i l l a f r a n c a . . . . . . . 
A l c o l e a 
C ó r d o b a ( P ) . - ! ! ! ' 
V i l l a r r a b i a ( a p ) . 
A l m o d ó v a r 
Posadas 
H o r n a c b u e l o s . . . 
P a l m a d e l R i o . . . 
P e ñ a f l o r 
L o r a d e l R i o (P ) . 
G-uadajoz ( E ) . . . . 
T o c i n a (E) 
C a a t i l l a n a 
B r e ñ a s 
R i n c o n a d a ( a p . ) . 
E m p a l m e 
S e v i l l a L l . 
















































































E N S E Ñ A N Z A D E L I N G L É S CON 
V E R D A D E R A C O M P E T E N C I A Y 
P R O N U N C I A C I Ó N C O R R E C T I S I M A 
L O U I S P. GAYA 
( s u b d i t o i n g l é s ) 
P R O F E S O R DE I N G L É S Y O T R O S 
I D I O M A S 
A n d r é s B o r r e g o ( O l l e r í a s ) , 2 3 
M A L A G A 
Ferrocarril de Máiaga a Granada. 














































K I E S T A C I O N E S 
S I . > i i B o b a d i i l a . . . 
9 ' A p e a d e r o . . . 
18 A n t e q u e r a 
IO'JJÜ, P e ñ a 
251 A r c h i d o n a . . . . 
35|Las S a l i n a s . . . 
4 4 ] l l i o f r i o . . . . 
62|San F r a n c i s c o 
54 L o j a 
62 H u ó t o r - T a i a r . 
7 4 | T o c ó n - M o n t e f 
8 8 | l U o r a - L a c h a r 
99(Pinos-Puentef .0 .! 
1 7 0 i S Í 6 r r a E l v i r a 1 
120lAtar fe S a n t a f é . - . j 
123 G r a n a d a L l - i 















































































G-ranada (1). Sa l 
A t a r f e S a n t a f é 
S i e r r a E l v i r a 
P inos -P aente 
I l l o r a - L á c l i a r 
T o c ó n M o n t e f 
H u é t o r - T á j a r 
7 0 ' L o i a 
Sun P r a n c i s c 
B i o f r i o . . . 
Las S a l i n a s 
A r c h i d o n a . 
L a P e ñ a . . . 
112 A n t e q u e r a . 
115 A p e a d e r o . . 






































(1) Pa ra los t r ayec tos de M á l a g a a B o b a d i l l a y de B o • 
b a d i l l a a M á l a g a , v é a s e e l F e r r o c a r r i l de M á l a g a a C ó r d o • 
b a y v i c e v e r s a . 
— 156 — 
Ferrocarril de Málaga a Sevilla. 








2,50 1,90 1,15 



















E S T A C I O N E S 
» M á l a g a . . . . . . . S I , 
11 C a m ü a n i l l a s 
» ¡Los R e m e d i o s . . . 
18 C á r t a m a , 
30 P i z a r r a 
3 8 ¡ A l o r a . . i 
50 j C h o r r o 
57|Grol)antes 
( S I . 7 0 ' B o b a d i l l a P E < L l . 
8 i F i i e n t e - F i e d r a . . . 
83 L a R o d a (E ) . L l . 
» U t r e r a (E) ( 2 ) . . . . 
» | S o Y i l l a ( l ) 




















































» " S e v i l l a (1) 
» ¡ U t r e r a (E) (2) . . . 
» ¡ L a R o d a ( E ) . . S I , 
12, P u e n t e - P i e d r a . . . 
2 4 B o b a d i l l a E E ^ -
37 Grobantes 
44 C h o r r o 
56 A l o r a 
64 P i z a r r a 
76 C á r t a m a 
» ¡ L o s R e m e d i o s . . . 
82 C a m p a n i l l a s . . . . . 





















(1) V é a s e F e r r o c a r r i l de S e v i l l a a C á d i z y v i c e v e r s a . 
(2) V é a s e F e r r o c a r r i l de U t r e r a a L a R o d a y v i c e -
ve r sa . 
H U E L I N MIÜLLER H E R M A N O S 
El Sagrado Corazón de Jesús 
L I 1 3 K . K R . I A C A T Ó L I C A 
O b l e a s R e l i g i o s a s , C i e n -
t í í i e a s y l i t e t » a f i a s , LIÍH 
b f o s d é te^tto, S ü s c t * i p - « 
c i o o e s , T a r j e t a s P o s t a n 
l e s . E s t a m p a s r e l i g i o -
s a s , f ^ e s o i » d a t o P i o s , OF« 
n a m e n t o s p a r a i g l e s i a . 
C á l i c e s , C e r a l i t á p g i e a 
y e o f r i e n t e , P a p e l e p i a 
y o b j e t o s d e e s e p i t o p i o . 
Gran surtido en objetos de Piedad. 


















































K . E S T A C I O N E S 
M á l a g a S I . 
P u e n t e G e n i l (E) '. 
C a m p o R e a l 
Zapa te ros 
L u c e n á 
Cabra 
D o ñ a M e n c i a 
L u q u e B a e n a 
A l c a u d e t e 
V a d o - J a é n . . . . . . . . 
M a r t o s . . 
T o r r e d o n j i m e n o 
T o r r e d e l C a m p o 
T A $L1, 
J a é n 
V i l l a r g o r d o 
M e n j i b a r c 





























































































K . E S T A C I O N E S 02-2 Corr. 
E s p e l ú y ( E ) . S I . 
M e n j i b a r 
V i l l a r g o r d o 
J a ó ü | g ^ ' 
T o r r e d e l C a m p o 
T o r r e d o n j i m e n o , 
M a r t o s 
V a d o - J a é n 
A l c a u d e t e 
L u q u e - B a e n a 
D o ñ a M e n c í a 
Cabra 
L u c e n a 
Z a p a t e r o s . . . 
C a m p o R e a l . 
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E S T A C I O N E S 
L a R o d a S I . 
P e d r e r a 
A g u a d u l c e 
Osuna 
L o s O i r í e l o s 
M a r c h e n a ( E ) . . . . 
Pa radas 
A r a h a l 
E m p . de M o r ó n , 
U t r e r a ( F . ) . . L l , 























E x p . 



































• U t r e r a (P . ) . . S I . 
17 E m p . de M o r ó n . 
30 A r a h a l 
36 Parade s 
44 M a r c h e n a (E.) 
56 L o s Ojue los 
75 Osuna 
8 6 i A g u a d u l c e 
99, Pedrera 

























E x p . 








Billetes de tda \' vuelta valederos para un día. 
/ C a m p a n i l l a s . -
D e M á l a g a " ' a l C á r t a m a 
o v i c e v e r s a . . j P i z a r r a . . . . . . 






2 , 6 5 - > 
4,30— > 





Se hacen habitaciones 
y I ^3 
bafniz; itmtaeiones /'*^w 
a madeeas,. máfiH 
E s pe M 
eialidad 
moles, y bpon^  / ^ 




7 a indastpia, 
muestPas de 
/ hieppo y en epis-
tal, dibujos y to^  
da clase de letpas. 
NOTA. Se hacen trabajos 
paradentro y fuera de la po-
blación. 

















3,35 2 > 
4,75' 2,85 
0,70 4,05 
K E S T A C I O N E S 
81 E x 61-O.c 















l i s 
Jerez ( E . ) 
» C á d i z S I . 
2 A g u a d a 
1^ San F e r n a n d o . . . 
23 P a e i t o S e a l 
34 Pto. Sta M a r í a . . 
<L1 , 
Í S l . 
E l C u e r v o 
L e b r i j a 
Las Cabezas 
A l c a n t a r i l l a s . . . . 
U t r e r a ( E . E . ^ g J 
139|Dos H e r m a n a s . . 























































































S e v i l l a . . . . S a l . 
Dos H e r n anas. . 
U t r e r a P. E . ) ^ ; 
A l c a n t a r i l l a s . . . . 
Las C a b e z a s . . . . . 
L e b r i j a 1 
E l C u e r v o 
110 Jerez ( E . ) . . . | g ¡ 
135 P t o . S ta . M a r í a . 
P u e r t o R e a l 
San F e r n a n d o . . . 
A g u a d a . 





Í 2 - E x 6 2 - 0 . ° 64 M x 














































E n t r e Je rez y Oá,diz c i r c u l a n a d e m á , s dos t r e n e s m i x > 
tos; u n o q u e sa le de C á d i z a las 18,25 c o n l l egada a Jerez 
a las 20,05 y o t r o que sale do Je rez a las 9,01 con l l e g a d a a 
" C á d i z a las 10,40. 
11 
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E S T A C I O N E S 
B o b a d i l l a (1) Sa l 
C a m p i l l o s 
T e b i i . 
A l m a r g e n 
C a ñ e t e 
S e t e n i l ^ 
P a r c h i t e . . 
B o n d a ( F ) . . . ^ 1 
A r r i a t e 
M o n t e j a q n e 
B e n a o j á n . . .• 
J i m o r a 
Cortes • 
Grna^.iD •• 
San P a b l o 
J i m e n a . . , 
Cas t e l l a r 
A l t n o r a i m a 
San R o q u e 
Los B a r r i o s . . . . 
A gec i ras . . . . . 
A l g s . ( p u e r t o ) L l . 
A l g s . ( v a p o r ) S I . 
G i b r a l t a r ( i d . ) L l . 




















































6 M . 
r» ,—< n3 o ta . 
- i o 
ai d . 
O S h 















l l , i 0 
11,30 
12,00 
(1) Para e l t r a y e c t o de M á l a g a a B o b a d i l l a , v é a s e e l 
F e r r o c a r r i l de M á l a g a a C ó r d o b a . 
NOTA, Los v i a j e r o s con d e s t i n o a Q - ib ra l t a r deben t o -
m a r b i l l e t e y f a c t u r a r e l equ ipa je a AJgeciras P u e r t o . 
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l ¡15 7,55 


























































E S T A C I O N E S 
GHbralbar ( v p r ) S 
A l g e c i r a s ( Id . ) L l 
A l g . ( p u e r t o ) S I . 
A l g e c i r a s . . . . L l . 
L o s B a r r i o s 
San R o q u e . . . . . 
A l m e r a i t n a 
C a s t e l l a r . . . . 
J i m e n a 
San P a b l o 
Q-aucin 
Cor tes 
J i m e r a 
B e n a o j á n . 
M o n t e j a q u e 
A r r i a t e 
R o n d a . . . . . «Ig^-
P a r c h i t e 
S e t e n i l 
C a ñ e t e . 
A l m a r g e n 
Teba 
C a m p i l l o s 







































































(1) Pa ra e l t r a y e c t o de B o b a d i l l a a M á l a g a v é a s e e l Pe" 
r r o c a r r i l de C ó r d o b a a M á l a g a . 
MBIICIMMO DE PINCAUA 
DE 
J , Romero y Fernández 
C o m p a ñ í a , 25 y 27 
M Á L A G A 
E x t e n s o s u r t i d o e n 
a r t í c u l o s d e P u n t o s , 
J u g u e t e r í a , P e r f u m e r í a 
y o t r o s a r t í c u l o s . 
ESPECIALIDAD EN TIRAS BORDADAS 
Y ENCAJES 
- # 
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Fer roca r r i l e s Sub-urbanos de M á l a g a . 
De Málaga a Coín. 





















M á l a g a S I . 
Casa M i s e r i c o r d i a 
San J u l i á n 
O h a r r i a n a 
C o r t i j o B l a n c o 
A - l h a u r í n de l a T o r r e . . . 
S. Ped ro de M e n a y a 
A l q u e r í a 
A l h a u r i n e l G-rande 
V a l l e - H e r m o s o 






















De Coín a Málaga. 





















C o i n S I . 
V a l l e - H e r m o s o 
A l h a u r í n e l G-rande . . . . 
A l q u e r í a 
S. Ped ro de M e n a y a 
A l h a a r í n de l a T o r r e . . . . 
C o r t i j o B l a n c o . . . . . 
1 h u r r i a n o 
San J u l i á n 
Casa M i s e r i c o r d i a . . 
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E S T A C I O N E S 
M á l a g a . . S I 
E l P a l o 
L a C a l » 
R i n c ó n de l a V i c t o r i a . . . 
B e n a g a l b ó n 
O h i l c l i e s 
Ben'ajarafe 
V a l l e N i z a . . , . 
A l m a y a t e 
T o r r e d e l M a r • . . . 
V ó l e z - M á l a g a 
E l T m p i c h e . . ; 














De Viouela a Véiez y Málaga. 


























E S T A C I O N E S 
L a V i ñ u e l a S I 
E l T r a p i c h e 
V ó l e z - M á l a g a 
T o r r e d e l M a r 
A l m a y a t e 
V a l l e N i z a . . • , 
B en a jarafe 
C M l c h e s . 
B e n a g a l b ó n * 
R i c ó n de l a V i c t o r i a 
L a Cala 
B l P a l o 













L í n e a de M á l a g a a Fuengi ro la . 
















E S T A C I O N E S 
M á l a g a S I . 
San J u l i á n 
L o s A l a m o s 
T o r r e m o l i n o s 
A.r royo de l a M i e l 
B e n a l m a d e n a 
B o l i c h e s . 






































E ! , T A C I O N E S 
F u e n g i r o l a SI 
B o l i c h e s 
B e n a l m a d e n a . : 
A r r o y o de l a M i e l 
T o r r e m o l i n o s . 
Los A l a m o s . 
San J u l i á n 






















YAPORES TR1SATLÍNTICOS E S P I O L E S 
DE 
Pinillos Izquierdo &.a y C.0 
DE C A D ' Z 
S e r v i c i o p a r a l a s A n t i l l a s y E s t a d o s 
U n i d o s . 
Salidas fijas quincenales para Canarias, Puer-
to Rico, Habana y New-Orleans con escalas 
eventuales en Mayagüez, Ponce, Santiago de 
Cuba, Matanzas, Cienfuegos y Galveston. 
S e r v i c i o p a r a B r a s i l - P l a t a . 
Salidas fijas mensuales para Santos, Monte-
video y Buenos Aires. 
Los vapores que hacen estos servicios han 
sido construidos expresamente para ésta Com-
pañía, estando provistos de telegrafía MARCO-
NI y alumbrado eléctrico en todos l o s departa-
mentos. 
Asistencia médica gratuita. 
Para pasajes, fletes y demás informes, dirigir-
se a su Consignatario 
V I U D A DE P- L O P E Z O R T I Z 
C o r t i n a d e l M u e l l e , 9 3 . — M A L A G A 
169 
I P A . I R O 
E n e l paseo de l a F a r o l a ex i s t e e l faro d e s t i n a d o a l ser-
v i c i o de a l u m b r a d o m a r í t i m o ; es de t e r c e r o r d e n , con un 
a lcance de 21 m i l l a s y su c a r a c t e r í s t i c a es de u n a r e v o l u -
c i ó n en iO", y t res des te l los ; a p a r i c i ó n de oada des t e l l o 3" 
y o c u l t a c i ó n d", su a l t u r a es p r ó x i m a m e n t e de 36 m e t r o s . 
E l s e m á f o r o e s t á s i t n a d o en las i n m e d i a c i o n e s d e l f a ro . 
La? s e ñ a l e s s e m a f ó r i c a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l p u e r t o 
de M á l a g a son : 
U n a bo la y l a l e t r a D (t) d e l C ó d i g o i n t e r n a c i o n a l de se-
ñ a l e s , s i g n i f i c a m a l t i e m p o , i n d i c a n d o a los buques q u e 
se e n c u e n t r e n en e l p u e r t o que r e fue rcen las a m a r r a s . 
Dos bo la s i n d i c a n p u e r r o c e r r a d o . 
A d e m á s de estas s e ñ a l e s p a r t i c u l a r e s e x i s t e n o t r a s t a -
les , c o m o las que s i g u e n : 
L a s bolas co locadas a de recha o i z q u i e r d a d e l m á s t i l 
s i g n i f i c a n que v i e n e u n b u q u e de v a p o r de L e v a n t e o Po-
n i e n t e ; si e l b u q u e es de ve la , e u I n g a r de l a b o l a se c o l o -
ca u n a b a n d e r a ( l a n a c i o n a l ) ; si e l b u q u e a v i s t a d o es de 
g u e r r a , a d e m á s de l a b o l a se co loca e n c i m a l a b a n d e r a 
n a c i o n a l . 
E n caso de t e m p o r a l , e l s e m á f o r o d e b e r á hacer las se-
ñ a l e s s e g ú n a c u e r d o d e l C o m i t é I n t e r n a c i o n a l , fecha 26 
de S e p t i e m b r e de 1S10, que son las s i g u i e n t e s : 
D o s conos , u n o e n c i m a d e l o t r o , a m b o s c o n e l v é r t i c e 
h a c i a a r r i b a , s i g n i f i c a t e m p o r a l que e m p i e z a c o n v i e n t o 
d e l p r i m e r c u a d r a n t e (N- E ) 
Dos conos , u n o e n c i m a de o t r o , a m b o s c o n e l v é r t i c e 
h a c i a abajo, s i g n i f i c a t e m p o r a l quo empieza c o n v i e n t o 
d e l segundo c u a d r a n t e (S.XE ) 
U n cono, c o n e l v ó r t i c e h a c i a abajo, s i g n i f i c a t e m p o r a l 
q u e e m p i e z a con v i e n t o d e l t e rcer c u a d r a n t e (S- W . ) 
U n cono , c o n e l v ó r t i c e h a c i a a r r i b a , s i g n i f i c a t e m p o -
r a l que e m p i e z a con v i e n t o de l c u a r t o c u a d r a n t e ( N . W . ) 
D o s conos, j u n t o s p o r sus bases, s i g n i f i c a n h u r a c á n . 
(1) L a l e t r a D es u n g a l l a r d e t e d e l C ó d i g o I n t e r n a c i o -
n a l de banderas ; su c o l o r es a z u l c o n u n c í r c u l o b l a n c o 
p r ó x i m o a l a d r i z a . 
Academia Politécnica. 
- — T O R R I J O S , S B 
B a e h i l l e p a t o , C o m e f H 
eio , C D a g i s t e f i o , I d i o « 
m a s , C o t » t » e o s , D i b ü H 
j o l i n e a l y a f t í s t i e o , 
T a q u i g r a f í a , C a l i * 
g r a f í a , P r i m e r a en* 
s e ñ a n z a p r e p a p a t o * 
: r i a d e i n g r e s o : 
I D I I R J E I G T O R , 
Enrique Figuerola Gutiérrez, 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
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G I E O P O S T A L 
Instrucciones y oficinas autor izadas . 
E n 1.° de A g o s t o de 1911 e m p e z ó a r e g i r este i m p o r t a n -
te y benef ic ioso s é r v i c i o . 
Gantidades que se pueden girar.•—Desde u n a has t a m i l p e -
setas. N o puede e l r e m i t e n t e i m p o n e r en u n d í a y p a r a 
u n a m i s m a p o b l a c i ó n c a n t i d a d e s q u e , sumadas , e x c e d a n 
de m i l pesetas. 
Ooste del giro postal.—El m e d i o por c i e n t o de la c a n t i d a d 
i m p u e s t a (c inco c é n t i m o s p o r cada d i e z n e s e t a s o f r ac -
c i ó n ) , y a d e m á s d iez c é n t i m o s , c u a l q u i e r a que sea l a c a n -
t i d a d g i r a d a p o r e n v í o de l a l i b r a n z a que se a c o m p a ñ a a l 
g i r o . 8 i l l e v a e l se l lo de u r g e n c i a de 20 c é n t i m o s , e l g i r o 
es Urgente. 
S i e l g i r o fuese c o n los p a í s e s e x t r a n j e r o s c o n q u i e n e s 
se h a l l a es tab lec ido , e l q u e b r a n t o es de 50 c é n t i m o s p o r 
cada 50 pesetas ó f r a c c i ó n . 
Giros postales para pueblos que no tienen, este servido.—Se 
p o d r á n p o n e r g i r o s a f a v o r de personas r e s iden tes en p o -
b lac iones q u e no t e n g a n este s e r v i c i o , pero t e n d r á que i n -
d i c a r e l r e m i t e n t e l a O f i c i n a a u t o r i z a d a que h a de hacer 
e l pago , p r e v i o av i so a l d e s t i n a r i o . D i c h a O f i c i n a e n v i a -
r á a l i n t e r e s a d o l a c a n t i d a d g i r a d a , s i e m p r e que no exce-
d a de 50 pesetas, p o r m e d i o d e l c a r t e r o r u r a l . 
Modos de entregar los giros postales.—La e n t r e g a se h a r á a 
d o m i c i l i o , g r a t u i t a m e n t e . Cuando e l c a r t e ro no encuen -
t r e a l in t e resado en dos d í a s seguidos, d e j a r á u n av i so i n -
d i c a n d o las ho ras en que p o d r á n r e t i r a r l o s de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de Correos , i d e n t i f i c a n d o su p e r s o n a l i d a d p o r 
m e d i o de l a c é d u l a p e r s o n a l y e l conocimiento ( f i r m a y se-
l l o ) de u n a casa c o m e r c i a l que tenga r e c o n o c i d a l a fiirma 
en l a A d m i n i s t r a c i ó n de que se t r a t e . 
A qué liersonas se entregan los giros postales.—Los pagos se 
h a r á n a l m i s m o d e s t i n a t o r i o o a su apoderado . E n las en -
fe rmedades o ausencias d e l i n t e r e s a d o , se a b o n a r á n a 
p e r s o n a a d u l t a de su f a m i l i a . 
Gires por Telégrafo.—Cuando l o desee e l r e m i t e n t e y p a -
gue l a tasa que co r r e sponda , l a O f i c i n a de Cor reos expe-
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d i d o r a de t m g i r o , t r a n s m i t i r á p o r t e l é g r a f o l a o r d e n de 
pago a l a O f i c i n a de d e s t i n o . 
S E R V I C I O DE CORREOS 
Horas de las salidas de los Correos de ta Adminis t rac ión 
(Augusto S u á r e z Figueroa, n ú m e r o I ) , 
P a r a e l g e n e r a l , a las o c l i o y c u a r t o de l a m a ñ a n a , p a r a 
el de Grranada, a las once y m e d i a , de l a m a ñ a n a ; p a r a e l 
m i x t o , a las dos y t r o s cua r to s de l a t a r d e y p a r a e l e x -
preso , a las c u a t r o y t r e s c u a r t o s de l a t a rde . D e l a Cen-
t r a l de los" F e r r o c a r r i l e s A n d a l u c e s (P laza de C a r v a j a l , 
n ú m e r o 24), a l paso de l a e x p e d i c i ó n . 
P a r a M e l i l l a t odos los d í a s , - m e n o s loa l u n e s , a las s i e t e 
de l a n o c h e . 
Oficinas de Correos. Horas de daspaoho al público (Administra-
c ión: Augusto S u á r e z de Ffgueroa, n ú m e r o I , MÁLAGA. 
Paquetes postales.—Imposiciones de d i ez a once de l a m a 
ñ a ñ a y de u n a a dos de l a t a r d e . 
Entrega al público.—Da d i ez a u n a y de dos a t r e s de l a 
t a r d e . 
Impresos y muestras certificadas.—Dé d iez a once de l a m a -
ñ a n a y de u n a a c u a t r o de l a t a rde . L o s d ias f e s t ivos t e r -
m i n a e l s e r v i c i o a las t r es de l a t a r d e . 
Cartas oertifieadas.—De d i e z a once de l a m a ñ a n a y de 
dos y m e d i a a c u a t r o y cua r to d é l a t a rde , y de seis y cuar -
t o de l a t a r d e a o c ñ o de l a n o c l i e . 
Valores declaradas.—Imposiciones.—De d i e z a once de l a m a -
ñ a n a y de dos y m e d i a a c u a t r o y m e d i a de l a t a r d e , y 
p o r l a noche de s iete a ocho ( todos los d í a s , i n c l u s o los 
fe s t i v o s ) . 
Entrega alpúhliao.—De diez a once de l a m a ñ a n a , de dos 
y m e d i a a c u a t r o de l a t a r d e y de seis y m e d i a a s iete 
de l a noche . ( D í a s f e s t i v o s y n o f e s t i vos . ) 
Ueclamaoiones.—De once de l a m a ñ a n a a u n a l a t a r d e . 
Giro postal.—De n u e v e de l a m a ñ a n a a t res de l a t a r d e 
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N O T A S A L A T A R I F A A N T E R I O R 
Franqueo.—La oorrespondeiac ia n o f r anca o i n s u f i c i e n -
t e m e n t e f r a n q u e a d a s e r á d e t e n i d a en l a O f i c i n a de o r i g e n , 
l a c u a l p a s a r á av iso a l r e m i t e n t e , s i fuese c o n o c i d o y 
en o t r o caso a l d e s t i n a r i o , a fin de que se p re sen te o re-
m i t a los se l los que f a l t a r e n p a r a e l f r a n q u e o d e l ' o b j e t o . 
Límite del p e s o . — N i n g ú n ob je to que c i r c u l e p o r e l Co-
r r e o , c u a l q u i e r a que sea su c a r á c t e r , p rocedenc ia y d e s t i -
n o , p o d r á exceder su peso de c u a t r o k i l o g r a m o s . L o s pa -
quetes de p e r i ó d i c o s p a r a l a ven t a , t r anspor t ados fuera de 
valija pueden pesar has t a 20 k i l o g r a m o s cada u n o . 
Envió de llaves usadas.—Estas p u e d e n r e m i t i r s e u n i d a s 
a u n a c a r t a o d e n t r o de e l l a , a b o n a n d o e l f r a n q u e o que 
cor responde a l peso t o t a l d e l e n v i ó c o n a r r e g l o a l a t a r i -
fa de c a r t a s . 
(1) M a r r u e c o s . - A c t u a l m e n t e h a y es tablecidas Ofic inas 
e s p a ñ o l a s de Correos en Arcüa, Larache, Tánger y Tetuán. 
(2) Per iód icos .—Se c o n s i d e r a n ta les los i m p r e s o s n o en-
cuade rnados . N o p o d r á n c o n t e n e r frases n i pa lab ras m a -
nusc r i s t a s , e x c e p c i ó n d e l t i t u l o , s o b r e s c r i t o y n o t a d e l 
p l a z o en que t e r m i n a la s u s c r i p c i ó n . 
(3) Impresos y papeles de negocios .—Están c o m p r e n d i d o s 
en l a c a t e g o r í a de i m p r e s o s los l i b r o s , f o l l e t o s , papeles 
de m ú s i c a , t a r j e tas de v i s i t a , c a t á l o g o s , p rospec tos , 
a n u n c i o s y avisos d iversos ; las pruebas de i m p r e n t a , los 
grabados , las f o t o g r a f í a s , las estampas, d i b u j o s , p l a n o s , 
mapas , los papeles o car tones i m p r e s o s en r e l i e v e y , en 
g e n e r a l , todas las i m p r e s i o n e s o r e p r o d u c i o n e s ob t en idas 
p o r m e d i o de l a t i p o g r a f í a , d e l g r a b a d o , de l a l i t o g r a f í a o 
de o t r o p r o c e d i m i e n t o m e c á n i c o c u a l q u i e r a , f á c i l de r e -
conocer, con e x c e p c i ó n d e l ca lco , de l a m á q u i n a de escr i-
b i r y d e l c o p i a d o r de ca r t a s . Se c o n s i d e r a n Papeles de ne-
gocios los d o c u m e n t o s escr i tos o d i b u j a d o s a m a n o que no 
t e n g a n c a r á c t e r de c o r r e s p o n d e n c i a a c t u a l y pe r sona l , 
las car tas de fecha a t rasada , expedien tes , c e r t i f i cac iones , 
p resupues tos , r ec ibos t a l o n a r i o s , etc., s i e m p r e que no 
v a y a n a c o m p a ñ a d o s de of ic io o c a r t a de r e m i s i ó n . 
L a s d i m e n s i o n e s m á x i m a s de los i m p r e s o s y pape les 
de negocios son 50 c e n t í m e t r o s de l a r g o , 25 de a n c h o y 
16 de a l t o . S i se p i e s e n t a n a r r o l l a d o s , u n m e t r o de l a r g o 
p o r 15 c e n t í m e t r o s de d i á m e t r o . 
(4) Muestras.—Pueden c i r c u l a r p o r e l co r r eo las mues-
t r a s de c o m e r c i o que n o t e n g a n v a l o r en v e n t a y que se 
p resen ten bajo faja o en sobres, cajas o sacos, d i spues tas 
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de m a n e r a q u e se p u e d a e x a m i n a r su i n t e r i o r . E l peso de 
cada paque te de mues t a s no p o d r á exceder de 500 g r a m o s 
n i su t a m a ñ o de 30 c e n t í m e t r o s de l a r g o , 20 de ancho y 
10 de a l t o . N o l l e v a r á n , a p a r t e de l a d i r e c c i ó n , o t r a s i n d i -
cac iones m a n u s c r i t a s que e l n o m b r e o r a z ó n socia l d e l r e -
m i t e n t e . Las de sus tanc ias l i q u i d a s se e n c e r r a r á n en fras-
cos t r a n s p a r e n t e s , h e r m é t i c a m e n t e c e r r a d o s , c o n t e n i d o s 
en cajas de m a d e r a . L a s cajas de m a d e r a i r á n a su vez 
d e n t r o de o t r a de m e t a l . Las grasas y las materia.-t co lo-
r a n t e s se e n c e r r a r á n en u n a e n v o l t u r a de t e l a o p e r g a m i -
n o , que a su vez s e r á i n c l u i d a en u n a caja de m e t a l , m a -
dera o c a r t ó n . L a A d m i n i s t r a c i ó n no acep ta responsabi -
l i d a d a l g u n a p o r e l d e t e r i o r o que en e l t r a n s p o r t e p u e d a 
o c u r r i r a las m u e s t r a s . 
(5) Medicamentos y cristales de vacuna.—Circulan en e l 
m i s m o es tado y acond ic ionados c o m o las m u e s t r a s , a d -
m i t i é n d o s e c o m o t a l e s . 
Derecho de oertifioado.—Es de 0,25 de pesetns. E l extravío de 
un objeto certificado no ocas ionado p o r fue rza m a y o r , da de-
r e c h o a u n a i n d e m n i z a c i ó n de tieiníe pesetas, s i e m p r e que 
l a r e c l a m a c i ó n de n o t i c i a s d e l c e r t i f i c a d o h a y a s i d o s o l i -
c i t a d a d e n t r o de u n mes desde l a f e o h a d e l r e s g u a r d o . 
Aviso de rec ibo .—El i m p o n e n t e do u n ob je to c e r t i f i c a d o 
puede p e d i r en e l ac to l a i m p o s i c i ó n aniso de recibo de su 
e n v i ó , firmado po r e l d e s t i n a r l o , e n t r e g a n d o , en l a o f i c i -
n a de o r i g e n , 0,10 en sel los . 
Puede t a m b i é n p e d i r noticias de la entrega a l d e s t i n a t a r i o , 
e x h i b i e n d o en l a o f i c i n a de o r i g e n e l r e s g u a r d o que é s t a 
l e e x p i d i ó . 
O P E R A C I O N . E S Q U E I N T E R E S A N A L P Ú B L I C O 
Todas las ca r tas y p e r i ó d i c o s que se r e c i b e n s i n s e ñ a s , 
o que los i n t e r e s a d o s no q u i e r e n r e c i b i r p o r m e d i o de 
a p a r t a d o o p o r los ca r t e ros , se e n t r e g a n en las A d m i n i s -
t rac iones bajo las reglas s i g u i e n t e s ; 
1. a' L a r e j a e s t á a b i e r t a en t o d o t i e m p o de 8 m . a 7 t . 
2. a E l p ú b l i c o p e d i r á a l o s emp leados su c o r r e s p o n d e n -
c i a p o r e l a p e l l i d o , p o r c u y a p r i m e r a l e t r a se h a l l a r á e n -
c a s i l l a d a . 
3. a E l p ú b l i c o e s t á en l a o b l i g a c i ó n de e x h i b i r c é d u l a 
p e r s o n a l . 
4 . a L a c o r r e s p o n d e n c i a l l e g a d a se e n t r e g a r á e n e l m i s -
m o d í a desde u n a h o r a d e s p u é s de haberse a b i e r t o e l des-
p a c h o de los a p a r t a d o s . 
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Despacho de apartado.—Túa c o r r e s p o n d e n c i a q u e se a p a r t a 
m e d i a n t e e l pago de l a s u s c r i p c i ó n e s t i p u l a d a se e n t r e g a 
en d i c h o despacho a los m i s m o s i n t e r e s a d o s o a personas 
p r e v i a m e n t e a u t o r i z a d o s p o r e l l o s . 
CARTAS SENCILLAS Y CERTIFICAD A.S 
Señas . 
T o d a c a r t a debe de cer rarse con c u i d a d o . Es p r e f e r i b l e 
l a c r a r a d e m á s las c a r t a s ce r t i f i c adas . Las s e ñ a s se deben 
e s c r i b i r c o n l e t r a m u y c l a r a . 
PL ANC HA D O HÍSPANO 
D e s p a c h o y f a l l e r a V I T O R I A , 5 
L a ropa se entrega en la Ca-
miser ía Madri leña , Larios^ 3. 
Camisería R a m o s , Pasaje 
H e r e d i a . — C a m i s e r í a Moder-
na, Nueva, 60, y Ancha del 
Carmen, 49; Tienda de Tejido 
Reparto a domicilio a las 48 horas 
Tal/ef dirigido por los propietarios, ex 
maestros de ia casa J. García Larios y C.a 
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Pedro Domecq y C.a 
O O Ñ S 
CASA FUNDADA EN 1870 
J E R E Z D E LA FRONTERA 
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S E R V I C I O DE T E L É G R A F O S 
Telegramas ordinarios.—Cada u n a de las c i n c o p r i m e r a s 
pa labras , 10 c é n t i m o s ; cada p a l a b r a m á s , 5 c é n t i m o s . 
Telegramas urgentes.—Cada u n a de las c i n c o p r i m e r a s , 
30 c é n t i m o s ; cada pa l ab ra m á s , 15 c é n t i m o s . 
Telegramas de madrugada.—Cada u n a de las c i n c o p r i m e -
ras, 5 c é n t i m o s ; cada p a l a b r a m á a : 2 • / , c é n t i m o s . N o se 
en t regan á los d e s t i n a t a r i o s has ta las ocho de l a m a ñ a n a . 
Timbre. —En t o d o t e l e g r a m a h a de a d h e r i r s e 5 c é n t i m o s 
m á s po r t i m b r e m ó v i l . 
T E L E F O N O S 
Telefonemas.—Hasta 15 pa labras e n t r e pob lae iones de l a 
m i s m a p r o v i n c i a , 55 c é n t i m o s ; p o r cada p a l a b r a de exce-
so, 5 c é n t i m o s . 
Telefonemas.—Hasta 15 pa lab ras en t r e p o b l a c i o n e s de 
p r o v i n c i a s d i f e ren tes , 1,05 p t s . p o r cada p a l a b r a de exce-
so, 10 c é n t i m o s . 
L o s urgentes p a g a r á n t r i p l e tasa, y los de Prensay los de 
tnadnigada, l a m i t a d que l o s ordinarios. 
SOBRES M O N E D E R O S 
E n las pob lac iones donde no h a y a o f i c i n a de Correos, 
t i e n e n o b l i g a c i ó n de a d m i t i r los sobres monederos, d a n d o re-
c ibo a l i m p onente, los carteroj rurales y peatones. 
E n e l sobre monedero se p u e d e n e n v i a r has ta 50 pesetas en 
m e t á l i c o , y paga 15 c é n t i m o s p o r cada 60 g r a m o s o f rac-
c i ó n , y 25 c é n t i m o s de c e r t i f i c a d o p o r sobre. E n caso de 
e x t r a v í o , se d e v u e l v e a l r e m i t e n t e o a l d e s t i n a t a r i o l a 
c a n t i d a d p e r d i d a . 
E l sobre monedero s ó l o c i r c u l a en E s p a ñ a , costa de A f r i c a 
y zona de i n f l u e n c i a en Mar ruecos y se v e n d e en todos 
Jos estancos a l p rec io de 25 c é n t i m o s . 
Fernando Garda Girón 
P u e n t e y P e l l ó n , 2 8 
S E V I L L A 
Papeles y sus manuíactunas. 
P L A C A S C R I S T A L R E L I G I O S A S 
Bran surtido en objetos 
con las veneradas efigies 
de Nuestro Padre Jesús 
del Gran Eoder, La 
Virgen de la Esperanza 
y Ntra, Sra. la Virgen 
: : de los Reyes : : 
OBJETOS D E ESCRITORIO Y DIBUJO 
t a : , , h 
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CAJA P O S T A L DE A H O R R O S 
Administración central: Santa Marta, 
H o r a s : de nueve a doce y los s á b a d o s de seis a ocho . L o s 
v i e r n e s n o h a y o f i c i n a . 
L a s c a r t i l l a s de l a Gaja Postal de Ahorros p u e d e n a b r i r s e : 
P o r u n a pe rsona a s u p r o p i o n o m b r e . 
Por dos personas r e u n i d a s , pa ra d i s p o n e r i n d i s t i n t a -
m e n t e d e l c a p i t a l r e s p e c t i v o y de los in tereses . 
P o r u n a persona a f a v o r de o t r a , s i n c o n d i c i o n e s , o i n -
d i c a n d o las en que p o d r á ser r e t i r a d o e l c a p i t a l y sus 
p r o d u c t o s . 
L a p r i m e r a i m p o s i c i ó n oon i n t e r é s l i a de ser p o r l o 
m e n o s de una peseta l i a s t a cinco mil, y puede c o m p r e n d e r 
pesetas y c é n t i m o s : las sucesivas s e r á n de pesetas j u s t a s , 
s i n e x c e l e r de c i e n cada semana . Pa ra las sociedades be-
n é f i c a s estos t i p o s son 10.000 y 200, r e s p e c t i v a m e n t e . 
E l a h o r r o i n f e r i o r a u n a pese ta se r e a l i z a c o m p r a n d o 
sellos especiales de 5 c é n t i m o s , q u e se a d h i e r a n á u n v o -
l a n t e , y cuando se h a n r e u n i d o 20, se c a n i e a n p o r l a co-
r r e s p o n d i e n t e c a r t i l l a , l a q u e se p resen ta d e s p u é s en l a 
Caja cuando se h a y a n r e u n i d o o t ros 20 se l los de 5 c é n t i -
m o s p a r a h a c e r e l n u e v o as iento , y asi s u c e s i v a m e n t e . 
L o s r e e m b o l s o s p u e d e n ser t o t a l e s o p a r c i a l e s y p u e d e n 
p e d i r s e de pa lab ra , p o r e s c r i t o y p o r t e l é g r a f o : en caso 
de r eembo l so p a r c i a l es i n d i s p e n s a b l e que en l a c a r t i l l a 
quede u n a peseta, c u a n d o m e n o s , de c a p i t a l . L a l i b r e t a o 
c a r t i l l a i n c o n d i c i o n a l es u n v e r d a d e r o v a l o r a l a v i s t a en 
f a v o r d e l t i t u l a r o b e n e f i c i a r i o , e l c u a l puede cob ra r a 
c u e n t a has ta 25 pesetas mensua l e s e » cualquier Administra-
ción principal de Correos, o ñOO mks , l a m i t a d d e l res to d e l 
c a p i t a l i m p u e s t o , p r e v i a p e t i c i ó n a l a A d m i n i s t r a c i ó n 
c e n t r a l de l a Caja, que t e n d í a que d e s p a c h a r l a en e l p l a -
zo m á x i m o de c i n c o d í a s . 
L o s in tereses son de 3 p o r 100 a n u a l y se a b o n a n desde 
e l d í a 1,° o 16 S í g n e n t e a l a i m p o s i c i ó n , y de j an de ac re -
d i t a r s e desde e l 1.° o 16 precedente a l r e embo l so . 
L a Caja Postal de Ahorros f a c i l i t a a los i m p o n e n t e s l a 
c o m p r a de V a l o r e s p ú b l i c o s , los cua les e n t r e g a a l i n t e r e -
sado o conse rva en l a Caja g e n e r a l de D e p ó s i t o s a su d i s -
p o s i c i ó n , a b o n á n d o l e s en cuen ta a cada v e n c i m i e n t o e l 
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i m p o r t e l í q u i d o de los cupones . T a m b i é n a c e p t a t r a n s -
ferencias e n t r e c a r t i l l a s en e l caso de c e s i ó n de u n t i t u l a r 
a f a v o r de o t r o , o c u a n d o los de recho-hab ien te s de u n t i -
t u l a r sean a s u vez t i t u l a r e s . Las t r ans fe renc ia s p u e d e n 
hacerse t a m b i é n a f a v o r d e l I n s t i t u t o N a c i o n a l de P r e -
v i s i ó n , p a r a c o n s t i t u i r o a d i c i o n a r r e n t a s v i t a l i c i a s o 
pens iones de r e t i r o . 
Todas las operac iones se hacen r á p i d a m e n t e y c o n 
s u m a f a c i l i d a d , s i n m á s que l l e n a r e l i m p r e s o que cor res -
p o n d a a l a s i t u a c i ó n p e r s o n a l d e l i m p o n e n t e ( m a y o r o 
m e n o r de edad , m u j e r s o l t e r a o casada, a s i l ados , r e c o g i -
dos, etc.) y a l concep to de l a i m p o s i c i ó n ( l i b r e , c o n d i e i o -
naL o a p l a z o , i n d i v i d u a l y o o l e c i i v a ) . 
C i S i 4 L POR MAYOR Y D E T A L L 
JOYERÍA, PLATERÍA Y R E L O J E S 
(srrcESOH DE GHUIAKA) 
C A S A F U N D A D A E N 1852 
C a l l e G r a n a d a , 9 a l 15. 
Único almacén al por mayor en Andalucía de 
estos artículos. 
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TARIFA DE LOS CARRUAJES PÚBLICOS 
Carruajes de I caballo con 2 asientos-
Ca r r e r a H o r a . 
H a s t a las 12 de l a n o c b e 1 p tas . 2 p tas . 
Desde las 12 a l ser de d í a 2 » 2,50 > 
Carruajes de I caballo con 4 asientos. 
Has ta las 12 noohe , 1 o 2 personas . . . . . 1 ptas . 2 ptas" 
I d . i d . 3 o 4 i d 1,50 » 2,60 > 
Has ta ser de d í a , 1 o 3 i d 1,50 » 2,50 » 
I d . i d ; 3 o 4 i d . . . . . . 2 » 3 » 
Carruajes de 2 caballos con 4 asientos. 
H a s t a las 12 de l a n o c h e . . . . . . . . 1,50 p t s . 2,50 p t s . 
Desde las 12 a l ser de d i a 2,50 » 3,50 » 
N O T A S . T o m a n d o u n - c a m i a j e p o r ho ra s , se p a g a r á 
l a p r i m e r a , a u n cuando no h a l l a t e r m i n a d o ; p e r o las s i -
g u i e n t e s se a b o n a r á n p o r cua r to s de h o r a , c o n t a n d o e l 
p r i n c i p i a d o c o m o c o n c l u i d o . — L o s ca r rua jes l l e v a r á n en 
su i n t e r i o r , ñ j a d a s en p u n t o v i s i b l e , l as t a r i f a s de p rec ios 
e s t ab l ec idos . 
4 I • — • ^ 
J O Y E R I A , P l i f íTEÍ^IH, 
Í^ELiOJElRÍñ V Tf lUI iEÍ^ES 
Hijo de Pedro Domínguez. 
C o m p a ñ í a , 2 3 , y N u e v a , 2 2 . 
M Á L A G A ^ , : « 
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SERVICIOS DE DILIGENCIAS 
Coches a las estaciones.—Precios d e l a s i en to , 25 c é n t i -
m o s ; e l de loa b u l t o s , 50 hasta 50 k i l o g r a m o s . 
Coches a Fuengirola, Marbella y Estepona y viceversa.— 
A P a e n g i r o l a i n c e r i o r , 2,50 pesetas; c u p é , 3; a M a r b e l l a , 
5,50 y 6,50; y a E s t e p o n a , 8 y 9 pesetas, r e s p e c t i v a m e n t e . 
S a l i d a , 7 m a ñ a n a ; l l e g a d a , 5 t a r d e . O t ros coches sa len 
a las 4 t a r d e y l l e g a n a las 10 m a ñ a n a . — P a r a d a , A r r i d a , 
12 y 14. 
Coches a Colmenar.—Parada: P a r a d o r de San R a f a e l . Sa le 
e l coche u n d í a s í y o t r o no , a las 4 t a rde y l l e g a a las 11 
m a ñ a n a . — P r e c i o : 3 y 3,50 pesetas. 
Coches a Churriana y Alhaurin de la Torre .—Parada: P u e r t a 
d e l M a r . Sale e l coche a las 4 t a r d e . P r e c i o : 1,25 pesetas . 
Admite representaciones y comisiones para 
ia Argentina y Uruguay. 
J . Caracena Ganóla. 
EXPORTADOR REPRESENTANTE 
Pedtfecjalejo, 151 j C a t a m a i r c a , 8 4 4 
— C Q R l l R Q R — | B U E N O S ñ l í ^ E S 
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Monumentos, paseos y edificios que deben 
v is i ta rse en M á l a g a . 
La Catedra l .—(Abier ta de 7 a 11 y de 3 a á y l t 2 ) . 
E s de g randes d i m e n s i o n e s ; 115 m e t r o s de l a r g a , 75 de 
a n c h a y áO de a l t a . 
Coro. T i e n e u n a b e l l a s i l l e r í a d e l s i g l o X V I I . 
Oapilla del Bosario. E n l a nave l a t e r a l de la de recha , c o n 
u n h e r m o s o c u a d r o de A l o n s o Cano. 
Capilla de los Beyes. Posee u n b u e n c u a d r o m o d ó r n o , p i n -
t ado p o r E n r i q u e S i m o n e t , que rep resen ta « L a D e g o l l a -
c i ó n de S n n P a b l o » . 
Capilla de la Encarnación. T i e n e u n a l t a r de m a r m o l , o b r a 
de J u a n de V i l l a n u e v a . 
La Alcazaba .—Ant igua f o r t a l e z a m o r i s c a que a ú n c o n -
conse rva a lgunas m n r a l l a a y ed i f i c ios , c o m o e l Arco de 
Cristo y l a torre de la Vela. 
Gibralfaro.—Monte í j r t i f i c a d o en e l s i g l o x m , desde e l 
c u a l se d i v i s a u n p a n o r a m a e s p l é n d i d o . 
P a r a e n t r a r , se neces i t a u n a a u t o r i z a c i ó n que f a c i l i t a n 
en e l G-obierno m i l i t a r . 
La C a l e t a . — M a g n í f i c o s j a r d i n e s s i t uados a l este de l a p o -
b l a c i ó n , c o n m u c h o s ho te l e s p a r t i c u l a r e s y a l g u n a s p e n -
s iones de l u i o , f recuentadas po r los e x t r a n j e r o s . Y u n 
poco m á s le jos , los he rmosos va l l e s l l a m a d o s Iiimonar e 
Higueral, p o b l a d o s i g u a l m e n t e de v i l l a s y i a r d i n e s . 
Paseo de la Alameda.—Hermoso paseo p l a n t a d o de p l á t a -
nos. E n u n e x t r e m o , l a fuente de Neptuno, d e l s i g l o x v i ; en 
e l o t r o , u n a e s t a t u a d e l M a r q u é s de L a r í o s , o b r a de M a -
r i a n o B e n l l i u r e . 
Parque Nuevo y Paseo de Heredia.—Los dos m u y b o n i t o s . 
E l p r i m e r o , t i e n e seis h i l e r a s de p a l m e r a s y p l á t a n o s ; 
d o m i n á n d o s e desde é l p a r t e de l a C a t e d r a l , l a A l c a z a b a 
y GHbra l f a ro . 
El Puerto.—De m u c h o m o v i m i e n t o c o m e r c i a l , que ex-
p o r t a a n u a l m e n t e g randes c a n t i d a d e s de e x q u i s i t o s v i -
nos , ace i tes y pasas. 
LECHERÍA ANDALUZA 
S á n c h e z P a s t o r 8 y 1 0 . — M A L A G A 
L E C H E FRESCA DE LOS M O N T E S 
(MAÑANA Y TARDE) 
S E R V I C I O A D O M C I L I O 
GARLOS J. K R A N E L 
~ M Á L A G A 




CRIPCIONES D E LA 
- SANTA S E D E -
A L M A C E N E S D E TEJIDOS A L 
: : P O R MAYOR Y MENOR : : 
A L T A S NOVEDADES P A R A S E -
:: NORAS Y C A B A L L E R O S : : 
Fél ix Saenz Calvo 
C a l l e s S a g a s t a , P l a z a A l h ó n d i -
g a , S e b a s t i á n S o u v i r ó n y M p -
: : r e n o C a r b o n e r o . M A L A G A : : 
3 
A L M A C E N 
DE 
M A T E R I A L D E E L E C T R I C I D A D 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O 
de la l ámpara de filamento metál ico irrompible 
. M a r c a W O T A N 
Antonio Yiscdo 
Se hacen instalaciones de luz 
y timbres a precios económicos. 
Grandes existencias 
en motores y bombas. 
Molina Lario, I. MALAGA 
QUINTÍN RUIZ DE GAUNA 
— V I T O R I A • 
Velas de cera para el Culto. 
:-: Calidades L i t ú r g i c a s garant izadas : - : 
I i m v T T i j r i i necesaria para las DOS M A A I M A VELAS de la Santa Misa — y para el Cirio Pascual. NOTABILI Por las demás ve,as de cera del Altar. 
FABRICADAS según interpretación AUTEN-
TICA del Rescripto de la Sagra-
da Congregación de Ritos, fe-
cha 14 de Diciembre de 1904. 
RESULTADO completamente nuevo y tan 
perfecto, que arden y se consu-
men, desde el principio hasta 
el fin, con la misma igualdad y 
limpieza que las más excelentes 
bujías esteáricas. 
E N V I O S A U L t R A M A R 
C L A S E S E S P E C I A L E S 
ENVÍOS A TODAS PARTES 
<%. ^ : . — — # 
" L a Mundial,, 
S O C I E D A D A N Ó N I M A D E S E G U R O S 
Domicilio: MADRID, Alcalá, 17. 
Autorizada por RR. 00. de 8 de Julio de 1909 
y 1.0 de Abril de 'i 912. 
SEGUROS M U T U O S D E V I D A 
S U P E R V I V E N C I A , PREVISIÓN Y AHORRO 
SEGUROS DE G A N A D O S 
ROBO, HURTO Y EXTRAVÍO, M U E R T E 
E INUTILIZACIÓN 
f A B R I G A DE Í J U E B I i E S 
Cal l e S a n J u a n de Dios, 7 
r S a n t a M a r í a . 
C a l l e s s \ m _ 
i S á n c h e z P a s t o r . 
SMCÍOS DE LJiJOIlPASlA_TüSiTLiNTlCA 
Línea de Buenos Aires.—Servicio mensual saliendo de 
Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para Santa 
Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
do el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de M o n 
tevideo el 8. 
Línea de New-York, Cuba-Méjico.—Servicio mensual sa-
liendo de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y de Cádiz el 30, 
para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Re-
greso de Veracruz el 27 y de Habana el 3U de cada mes. 
Linea de Cuba-Méjico.—Servicio mensual saliendo de B i l -
bao el 17. de Santander el 19, de Gijón el 20 y de C o r u ñ a 
el 21 , para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y 
de Habana el 20 de cada mes, para C o r u ñ a y Santander. 
Linea de Venezuela-Colombia.—Servicio mesual saliendo 
de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M á l a g a , y de 
Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de 
Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, 
Puerto L i m ó n , Co lón , Sabanilla, Curaqao, Puerto Cabello y 
la Guayra. Se admite pasaje y carga con trasbordo para Ve-
racruz, Tampico y puertos del Pacifico. 
Linea de Filipinas.—Una salida cada 44 días , arrancando 
de Barcelona para Por-Said, Suez, Coiombo, Singapore y 
Man i l a . 
Línea de Fernando Póo —Servicio mensual saliendo de 
Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de Cádiz 
el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n (escalas facultati-
vas), Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la 
Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando P ó o el 2, haciendo las éscalas de Ca-
narias y de la P e n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
Linea Brasil-Plata.—Servicio mensual saliendo de Bilbao, 
Santander, Gíjón, Coruña^ Vigo y Lisboa (facultativa), para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buénos Aires; empren-
diendo'el viaje de regres© desde Buenos Aires para Monte-
video, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo , Coru-
ña , Gi jón . Santander y Bi lbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favo 
rabies y pasajeros, a quienes la C o m p a ñ í a da alojamient 
m u y c ó m o d o y trato esmerado, como ha acreditado en su 
dilatado servicio. Todos los vapores tienen'telegrafi i i 
hilos. ' MÍÉÉfÍBÍ¿ftmiliMMiii 
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